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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E IXSeiUPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 159. 
AÑO LXXXÍV HABANA, MIERCOLES, 7 DE JUNK) DE 1916.—SAN ROBERTO, CONFESOR. 
G R A N C O N N 6 L A T E 
P O R L A M U E R T E D E L O R D K I T C H E N E R 
LONDRES, 6.—El golpe más contundente que hasta aquí ha recibido 
Inglaterra ha sido la noticia de que Lord Kitchener, Ministro de la Guerra, 
junto con su Estado Mayor, que se dirigían a Rusia, a bordo del crucero 
"Hampsrire", perecieron frente a las islas Orkney. Desde que se inició la 
guerra no se ha recibido en esta capital noticia tan tremenda. 
Esta es la segunda conmoción que ha recibido el país en una semana. 
La primera fué la noticia de la batalla en el Mar del Norte, la cual asumió 
la forma de una lista de barcos perdidos, sin que virtualmente se anuncia-
se ninguna compensación en pérdidas del enemigo. El boletín que anunció 
ja muerte de Kitchener causó al país una impresión todavía mayor. 
Kitchener era la gran personalidad saliente de quien el pueblo habla-
ba creyéndolo un gran hombre, no obstante loi ataques periodísticos, 
que en un tiempo anterior amenazaron su gran popularidad y la confian-
za que el público tenía depositada en él. 
Un telegrama del Almirante Sir John Jellicoe, Comandante en Jefe de 
|a flota, en que se exponen los hechos\ escuetamente, fué recibido en el 
Almirantazgo a eso de las once de la mañana. 
Cuando finalmente -se expidió el anuncio oficial, la noticia «e extendió 
por todo Londres, mucho antes de que los periódicos salieran a la calle. 
Frente al edificio de la Bolsa se agolpó una numerosa multitud, que hizo 
necesaria la intervención de las reservas de la policía. Esta le decía a to-
do el mundo que continuase su camino, porque la noticia era completa-
mente falsa. 
Al mismo tiempo otra masa popular se reunía frente a las oficinas del 
Gobierno en White Hall. Todas las ventanas del Ministerio de la Guerra 
estaban cerradas con las cortinas corridas. Esto confirmó el rumor, fue-
ra de toda duda. Otras multitudes se reunieron frente a las redacciones 
de los periódicos. Cuando los vendedores salieron con una asombrosa 
cantidad de suplementos, el pueblo cayó sobre ellos, disputándose los pe-
riódicos. Durante la tarde se notó que todas las banderas en todos los edi-
ficios estaban a media asta. 
Los ingleses, indudablemente, son un pueblo estoico y han recibido 
las buenas y malas noticias de la guerra tales como han venido, con au-
sencia de toda conmoción, sorprendente para los de fuera. A pesar de to-
do ésto era imposible recorrer las calles de Londres hoy sin darse cuenta 
de que el pueblo sentía que una verdadera calamidad había sobrevenido 
y afectado al país. 
El Foreign Office sufría la tristeza motivada por la pérdida de uno de 
sus más valiosos miembros, Hugh James O'Bcirne. Al mismo tiempo Sir 
Frederick Donaldson y el Brigadier General Ellershaw, del Ministerio de 
Municiones, cuya pérdida también se aseguraba despertaba igual senti-
miento, siendo así que se consideraban hombres absolutamente necesarios 
para la nación. 
El Rey vino desde Windsor y envió a buscar al Primer Ministro As-
quith, tan pronto como recibió la noticia. El Consejo de Guerra celebró 
una prolongada sesión. Como es natural, surgieron inmediatamente las con-
jeturas acerca de quién sería el probable sucesor de Kitchener. Entre las 
personalidades discutida- figuraban Da^d Lloyd /leorgrj Lord Der!:y y el 
Jefe del Estado Mayor imperial, Sir William Robertson; pero todavía no 
se ha decidido si llegará a ocupar el Ministerio de la Guerra un militar 
o un hombre civil. 
Lord Kitchener pereció en momentos trágicos que le darán un pues-
to envidiable en la historia de Inglaterra. El fué, casi puede decirse, el 
único miebro del Gobierno inglés que desde los primeros momentos ase-
guró que ésta sería una guerra prolongada, calculándola por lo bajo de 
una duración de tres años. El fué el que insistió en que el Gobierno ajus-
tase sus planes a esta predicción. La organización del nuevo y enorme 
ejército inglés va desarrollándose bajo la dirección del general Robertson, 
que se cree que haya dominado la tarea proyectada por el cerebro de 
Kitchener. 
No hay pruebas de que el "Hampshire" fuese torpedeado o de que hu-
biese chocado con una mina. Muchos barcos han estado haciendo la tra-
vesía entre Rusia y la Gran Bretaña por el mismo derrotero desde que se 
abrió el'puerto de Arcángel. • 
La circunstancia de ignorarse por todo el pueblo inglés de que Lord 
Kitchener se hallaba fuera de Inglaterra, ha sido causa de que la noticia 
laya producido mayor sorpresa de lo que de otro modo hubiera causado. 
En la Catedral de San Pablo se celebrarán solemnes honras fúnebres. 
m del m m oe d i LA GLORIA DE KRUPPI 
Amsterdam, Junio, 6. 
Un despacho de Essen dice que el Kaiser ha telegrafiado a la 
gran casa constructora de armamentos de Krupp, manifestándole 
su agradecimiento por el buen éxito alcanzado por la artillería en | 
la gran batalla del Mar del Norte, y por la potencia destructora 
de sus pertrechos. 
Agrega el Kaiser en su telegrama que el día de la batalla fué, ^ 
no sólo un día de gloria para Alemania, sino también de honra 
y prestigio para los famosos talleres de Krupp. 
1 / Z T O 0 S P L Í M L A ¡ | 
La Junta de Patronos del Hospital 
de San Lázaro se reunió ayer tarde 
y entre otros asuntos tratados se apro- j 
barón los planos presentados por el 
ingeniero señor Guastella, del edificio 
gue se construirá en la finca "Dos \ 
Hermanos", ubicada entre Santiago 1 
Lázaro. 
Se introdujeron algunas modifica-
ciones a. propuesta del vocal ingenie-
ro de dicha Junta, señor Vega. 
También fué aprobada la subasta 
efectuada de los terrenos que ocupa 
actualmente dicho Hospital y la que 
le fué adjudicada al señor Eloy Mar-
tínez; acuerdo éste que fué pasado 
al Secretario de Sanidad para su 
aprobación. 
M I U Q l l ü H A Í l 
E l 
DESPICIQ DE P n C I O S 
L O S H A N O S D f l P O L I C I A B R I G -
L L Y S E R A N P E N S I O N A D O S 
l A Y U N T A M I E N T O . - A d R O O S 
O E L A S E S I O N D E A Y E R T A R D E 
Como anunciamos ayer tarde cele-
bró sí'isión extraordinaria la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió* el doctor Roip: .actuando 
de Secretario A doctor Díaz. 
Concurrieron veinte y dos señores 
concejales. 
NOMBRAMIENTO 
El primer asunto que figuraba en 
i [la orden del día en el de cubrir una 
i • i • 1 plaza de escribiente de' Ayuntamien 
En el cambio de impresiones que tC( vacante por renuncia tácita d*? 
tuvieron los miembros de la Comisión Francisco García, 
del Colegio Médico, que ha de pre- El présldentó, apenas abierta la 
i • » i • i • r i • sesión, . concedió Un receso de cinco 
sentar a la junta de gobierno del ci-
minutos para que los señ res conce-
jales so pusieran de acuerdo respecto 
a la persona qu« había de ser nom-
brada paia desempeñar la mencio-
nada plaza. •> 
Reanudada la resión, se procedió 
, per votación secreta, a hacer la do-
forma mas viable a fin de conseguir ¿ignación corresponciienle. 
El escrutinio dió el resultado si-
guiente: 
tado organismo una fórmula para coo-
perar con el señor Secretario de Sa-
nidad a la estirpación de la venta de 
productos heroicos capaces de engen-
drar hábitos viciosos, se acordó la 
TA, FtM.D MARISCAL LORD KITfHBNKR, MINISTRO l)K LA filKRRA DE I-A 
O R A N H R U T A S A. 
E l c o n f l i c t o M e j i c a n o 
CARRANZA 
PARTE OFICIAL 
NUEVA INCURSION DE LOS ME-1 LA RESPUEST A 
JICANOS. AVa&hiin?ton, junio 6. 
San Antonio, junio 6. El Secretarlo de Estado, Lansing, 
El general Furston comunica que' ha empezado ya a redactar la nota 
obran e» su poder datos fidedignos I do contestación a Carranza, pero aún 
de una nueva incursión en territorio : no lleva su trabajo lo bastante ade-
americano que provecía Luis de Sar-; lantado para someterlo a la aproT)a-
via al frente de una banda de fora- ¡ CÍÓH del Consejo do Secretarios 
gidos. LarOza saldrá con su horda de1 Ni on '¡i Secretaría de Estado, ni 
un lugar inmediato a Lnrcdo y hará rn la Guerra «e ha recibido noticia 
! teatro de sus fechorías la comarca si- do hecho alguno que modifique sustan 
LONDRES, JUNIO, 6.—Según declaración oficial expedida hoy. Lord 
kitchener debía discutir importantes cuestiones militares y financieras con 
¡I Emperador Nicolás. 
El informe del Almirante Jellicoe al Almirantazgo es como sigue: 
"Con el más profundo pesar tengo que informar que el barco de Su 
tuada al oeste de Río Grande, 
SIN CONFIRMAR 
Maratón, Texas, junio 6. 
No so ha confirmado la noticia de 
la muerte de diez soldados america-
nos en un encuentro con los bandi. 
Majest¡d, 7<H^pS¡r¡", "caftán H«íert"X Saníl,' con Lord Kjtche'ner y dos mejicanos cerca de Glom Springs. m c * J •"•"i"""'6 » 1 . ' j i L i Dicen que vanos soldados fueron he-tstado Mayor a bordo, se fue a pique anoche, a eso de las ocho, al rjdos H 
Oeste de las islas Orkney, siendo la causa una mina o un torpedo. 
"Los observadores desde tierra vieron cuatro botes que arrancaron des- ixFORME DFL GENERAL MANN 
k el barco. El viento que soplaba era Nor-noroeste y la mar estaba agi-
nada. Barcos de patrulla y destroyers se dirigieron 1 inmediatamente a ese 
Punto y se envió un grupo a lo largo de la costa en busca de supervivien-
|e8; pero sólo se han encontrado, hasta ahora, algunos cadáveres y un bo-
zozobrado. Después de este minucioso registro, mucho me temo que | jomando todas las medidas posibles 
aya pocas esperanzas de que exista algún superviviente. I para fortificar la parto alta hacia ol 
"Todavía no se ha recibido informe ninguno del grupo explorador que! Este y para guardar a Laredo. 
cialnienlo el actual estado de cosas 
en Méjico, 
tal objeto. 
El facultativo, al recetar cantida-
des mayores de las marcadas en el de-
creto del señor Secretario de Sanidad, 
harán la receta por duplicado, ha-
Manuel Orta 13 votos. 
Manuel Casal 10 Id. 
.En su consecuencia quedó nombra-
do el señor Orta. 
I DEVOLUCION DE PROYECTOS ciendo constar en ellas el domicilio y El alcalde por medio de un egcrito 
nombre del enfermo. Dichas recetas I interesa la devolución del expedien-
te que trata de la construcción de 
un balneaiio en el Vedado, por exi 
se llevarán a la botica y el farma-
céutico mandará el duplicado a la 
Secretaría de Sanidad. 
Á s a l v a r 8 S t a e i í o o 
MontovTtltX), Junio 6. 
giiio el gobernador de la Provincia 
para dictar resoluciones en el mis-
mo. 
Por otro escrito interesa también 
el Ejecutivo Municipal la devolución 
del expediente relacionado con la av. 
lorización pedida por el señor Raú! 
¡ Mediavilla, pa/a reconstruir un mué-
' Me en Caía Blanca. 
La Cámara acordó nombrar una co 
clon del señor Fernández Henno, 
que publicamos íntegra días pasa/los, 
por la' cual se concede una pensióu 
de 600 pesos anuales ?. los huérfa-
nos del policía judicial, señor Brig-
nadelly, que como saben nuestros lee 
tores fué asesinado recientemente. 
Dicha moción fué aprobarla por 
mayoría de votos. 
PARA PAGAR UNA SUBVEN-
CION 
Se acordó que con carga o "Re-
sultas" se paguen las mensualidades 
que se adeudan a la señorita Adela 
Rodríguez, por concepto de la sub-
vención que le tiene señalada ¿1 
Ayuntamiento 
FINAL 
Finalmente se ieyó el acta de la 
sesión como p-eviene el Reglamento 
y una voz que fué aprobada, se dió 
por termiando el acto. 
L a m e n i n g i t i s c e -
r e b r o - e s p i n a l 
Los casos sospechosos de meningi» 
tis cerebro-espinal que se hallaban de 
observación en el Hospital "Las Ani-
mas", los de los niños Aída Iglesias, 
procedente de Marina 146 Emilio Lc-
cuona, de Campanario 21, y Rubén 
Arocha, de Luyanó 90, han sido de-
clarados como negativos, después de 
los análisis del líquido cefalo-raquí-
deo que se les extrajo. 
También fué declarado como nc-
1-1 gobierno un.fo.a.vo enviará un | misión especial para qne informe a ! gativo el de la niña Patrocinio Barra-
pequeño buque de vapor. % salvar la j ja , brevodad sobre dichos pro-iqué, de Dolores 2. fallecida antes de 
i Apedk-ion jue manda el intrépido ex vCct.0Si eon objoto de le,. enviar avrr 
plorador SehaeUeHon. uno de los I ios cedientes al eobierno nrovin- yí- . ,/ , 
San Antonio, Texas, junio 6. 
El genera] Mann, al mando de las 
fuerzas americanas en ese distrito, 
con Cuartel General en Lnrcdo, ha 
informado a' general Fuston que está 
más arrojados y (mares viajeros qan 
recorren Las latitudoe polares. 
1.1 bnqur saldrá el jueves. 
os expedientes al gobierno provin- i r 
.̂jâ  . Ln el día de ayer no se han regis-
PLAUSIBLE MOCION « trado nuevos casos de dicha enfer-
Despucs se dió cuenta de la mo- medad, ni de sospechosos. 
U P E R I N T t N D E N T E A S U B S E C R E T A R I O ? 
U n a v i s i t a a F p r e s u n t o S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a c o n f i r m a r 
n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s . - ¿ I r á o n o i r á ? - E s p e r e m o s 
«ra en tierra. 
"El barco de S. M., "Hampshire", se dirigía a Rusia." 
(PASA A LA OCHO) 
m D E I A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Í\.1 Este de Laredo, en el condado ¡ 
de Zapata, al través del confin meri- j 
dional por e' cual se espera que se 
mueva La Rosa, solo hay un contin-1 
gente de caballería americana. 
El punto preciso de la frontera en ' 
que intentan los mejicanos dar el gol-
pe se ignora, y no se ha anunciado • 
hasta donde Pegará hoy. pero se dice 
que se hallaban bastante cerca. 
Si La Rosa y sus hombres llegan al I 
Río Grande ante de que puedan irlos 
^ a . estrella de Inglaterra palidece.! ladín de la leyenda moderna. ja la man,, las tropas americanas, -o 
in J!n.?.fatal amontona sobre la isla Lord Kitchener se dirigía a ^mnlir I mandará una fuerza suficiente entra 
^encibh Un í   cu plir j j le ^rVh, n • •' j i 7 . ellas ̂ ara lanzarlos hasta Méjico, y 
en cuyas mn M y JnubeS' E1 mar' u,ia ""portante misión cerca del 2*' , / ^ batirlos y se^n se iuslnúi en te 
Poderí - ondas asentara su ¡y su gobierno. Viajaba a bordo del j rrj(0r¡(l mejicano'. 
* y su trono de universal se- "Hampshire", uno de los más rápi- ¿a Rosa perteneció al grupo que y0'/*!16 rota ,os más grandes, leales i dos cruceros'ingleses. A ¡a alutra de designó [os "raids" al Oeste de Bro. 
'D|laterra no tiembla aún, ni se e' "Hampshire" dió un enorme «alto' {̂ do de fips mil pesos por'su cabeza. 
su flota. 
más las islas Orkney—de hoy en adelante sonsviUe h** uii año y desdo onton . , i . ' • r ices ha sido un fugitivo en su propio inmortales por el trágico naufragio— níiís liabiélldosP ofrecido por el Es-
lranitUeVCn SUS c'm'entoí de coral y I y 56 fundió en las profundidad 
. . 0' Pero acaso teme y vislumbra mar- N¡ uno de los que iban a 
es del Según la información. La Rosa no 
bordo ! tardará mas do dos o tres días en He-
ntrc niebla, y h u l ^ r ^ e ^ l ¡ | Pudo P0^'1* P¿nta « Kori,,a sa,• | ^ a - fr0n,Pr!: 
g0i ras "malandanzas, de más rudos'vadora- de doscientas vidas extin-
. ' guió el torpedo del submarino o la 
mina flotante y traidora que hirió de taieral j!tcÍener' «^ado valeroso, 
:^ontrale i 0tes extj-aordinarías, ha 
a la a,!a mu1erte1 en agua« ingle-
^ nS * EscJocia tíene ™* leyen-
' cerca de sus costas, que un 
^ o s o y hosco bate coi fero 




Washington, junio 6. 
En las últimas horas de la noche, 
muerte al barco. ; cuando llegó a conocimiento del pú-
—r- i blico que el gabinete americano no 
De Petersburgo llueven telegramas 1 había acordado nada sobro la respues-
jubilosos con narraciones de victorias ta que ha de darse a la nota de Ca-
y éxitos de armas. Aseguran los ni rrflnza' empezaron a clrculir rumo.. 
sos que han hecho,más de 25.000 pri- rí>s do q.ue el Per L 
F imanecera en actitud expertante y no 
enviará a Carranza conlctadón al-
(PASA A LA OCHO) 'cuna. 
EL DR. SAXT1AGO GARCIA SPR! NG. EN Sí' DESPVCHO 
A >LESTRO REDACTOR , . I T , w ' ' . . " ( > DE L  SK OlivFKO* - i T ^ i ^ v A ' l l ? ^ fl-'l? ÍVrF.N IM-.'NCI \. MOSTRANDO ^ OLJMoROS, EL PLA.NO I>E SU PR O AJALA EVClRsiOA OFICIAL 
Desde que nuestra InforriiacidiU 
previa, hizo conocer la vacante pro-
ducida en el cargo de Subsecretario 
ele Instrucción Pública por la renun-
cia del doctor Vidaurreta. es tema 
de palpitante actualidad la provisión 
de ese puesto. 
Confirmando nuestras anterioi'oa 
noticias, ayer se acentuó con excep-
cional insistencia la probabilidad la 
que para tse cargo fuera propuesto 
al señor Presidente de la República 
por e." señor García Enseñat. el nom-
bramiento del actual Superintend-in-
te de Escuelas de la Habana doctor 
Santiago García Spring. 
Queriendr. anticipar a 'os lectores 
del DIAHÍU DK LA MARINA la 
combinación de car?o« HH- en <i\ De-
partamento se preparaba, acudimos a 
confirmar iov rumores que daban ya 
por cierto—ayer tarde—el nombra-
miento de Subsecretario dr Instruc-
ción Pública y Bellas Artes—filmar 
do—se nos dijo—por el general Me-
nocal. 
Pero en la Secretarla no fu^ posl-
ICe obtener esa confirmación por un 
simple motivo: porque no había | ,1 
firma, ni indicios perceplibln^ ríe rnie 
el nombramiento hubiera irlo M Pa-
lacio Presidencial. 
Î a presencia del doctor '".arría 
Springr durante la (Htima tnañ.iiia. 
en la antesala del Secretarlo ie ins-
truceióVi Pública, fui «ir duda io 
que hizo correr la noticia, hasta ol 
Momento inexacta. 
N'o habiendo comprobado ese norr,-
1-ramiento tampoco se podía Ihqñi-
rlr sobre la combinación "circu ía-
(PASA A LA DIEZ) ' 
MGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
I N F O R M A C I O N e s t o p x a n é c K c o M E R C A N T I L 
^ e 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
• Aunque la Bolsa rigió firme en e» 
Ala de ayer, no estüvo tan activa co-
mo en días anteriores, debido a es-
perar noticias del efecto que ha cau-
sado en los mercados extranjeros, 
In muerte de Lord Kitchener. 
A 101 y 100.3i4 se operó en pe-
queños lotes al contado en acciones 
de Harana Electric comunes y a 
101.112 y 101.5|8 se pagaro npara 
fin de mes. 
A 102 se hicieron 100 acciones de 
Banco Español. 
En acciones de F. C. Unidos, se 
operó en 1.000 acciones a 95.114 al 
contado v 96.314 para el mes. 
Las comunes de la Compañía Na-
viera, en la sesión de la mañana se 
pagaron 100 a 81.1Í2, aunque por la 
tarde estaban a iKO débiles. 
Más firmes en sus precios aunqua 
sin operaciones rigieron las co-
munes de la Cuban Telefono. 
Cerró el mercado firme pero en-
calmado a los sigruientes tipos: 
Banco EíT>aftol, 102 a 108. 
F. C. Unidos 96.114 a 96.3I4. 
H E R Pref. 106.3!4- a 108. 
Idem Comunes 100.71S a 101.1;4. 
Naviera Pref. 98 a 99. 
Naviera Comunes 80.l^ a 81. , 
Cubn Telephone o. 86.SÍ4 a 89. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
k.s EsUdcx» Unido», a 
Nueva Yor. Junio 6. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99 7!8 
i->ony» de 
110 l!2. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cr.mblos sobre Londres, a la vista, 
S4.75.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 31.1|4. 
Cambios sobro Hambnrgo, 60 día* 
vista, banqueros, 76,318. 
Centrífi!g?i polarmciftn 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5il6 centa-
vos costo y flete. 
Arúcar de mió!, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $3.85. 
Manteca del O ŝte, on tercerolas, 
$12.C5. , . 
Londres, Junio S. 
Consolidados, ex-interés, S?1̂  ex-
cupón . 
I>N.-> accjowa Comunes do los F. C, 
rv'rt J« Turbar.?» registradas en 
Londres, cerraron a Sí. 
París, Junio 6. 
Renta Francesa, ez-interés, 63 fe 
00 céntimos, ex-cupón. 
AZUCARES 
Londres; 
Cemuío el mercado de remolacha. 
•Vew York; 
El mercado de azúcar existénte 
abrió con alguna facilidad. 
Los compradores pagan en el 
puerto de New York a 5.1|4 c c. y 
t y para otros puertos a 5.5!i6. 
Vendedores ofrecen cantidades mo 
deradas a 5.3|8 c. c. y f. ' 
CUBA 
El mercado local quieto y sin cam 
bio. Los tenedores a la espectativa 
dél mercado coneumidor. 
Parai Bordean, en ei* vapor fran-
cés "St. Andre". fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 11.582 sa-
cos de azúcar, por los señorefl So-
brinos de 13ea y Compañía, y para 
Génova. en el vapor inglés "Lord Tía 
degard". se embarcaron también 
21.300 sacos de azúcar, por los mis-
mos seño-es. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en ios puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 58,796 en comparación con 75,919 
el año pasado y 66,183 toneladas en 
1914, como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Cuba . . , 39.446 5'l.l81 56.117 
De P Rico. . . 14.212' 1.881 7.720 
De A Menores 422 1.990 971 
De Brasil . . . 000000 000000 000000 
De Hawaii . . 4.716 19.748 11896 
De Filipinas 000000 000000 5.0000 
De otras pro-
cedencias. . . 000000 899 000000 
Domésticos. . . 000000 220 40 
Durante la semana llegaron a New 
Orlcans 86,300 sacos de azúcar de 
Cuba, 2,200 sacos do Honduras y 870 
sacos de Corta Rica. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unirlos es la siguiente: 
TONELADAS 
COTIZACION OFICIAL PEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
tos Biguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
^ Azúcar do miel, polarización 89, a 
S.94 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotizacaón de azúcar de guaro, 
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fui como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
nada oficial la libra. , 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo. 









EXPORTADO EN LA SEMANA 
Toneladas 
Norte de Hateras 
New Orleans . , 
Inglaterra . . , 
Itai'ia 
Francia . • . 










New York 77.085 187587 
Boston 18.546 26,451 
Filadelfia 30.025 56,480 
Tohal rofinado-oo . 125,656 270,618 
Importadores 
New York 57.492 100,025 
Boston 00.000 00,000 
Filadelfia 00.000 00.000 
Total importadoreg . 57.492 100,025 
Total general . . . 183,148 370,543 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
La Comisión nombre-da en la primera sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria verificada el 13* de Mayo último, para el examen de 
la Memoria . y glosa de bs cuentas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 8 del 
mes de Julio veniderc, en lar. oficinas, Empedrado número 34, en 
esta Capital, cualquiera que sea oí número de los concurrentes, en 
cuya sesión se ciará lectura al Uiforme de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobra los mtereses sociales dentro de los límites f i . 
jados por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37, 
siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo 
a los mismos, aun pera los que no hayan concurrido. 
Habana 7 do Junio do 1916. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo párá 
futura entrega c11 ^ T̂ew York Co-
ffoe Exchange, base centrífuga de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósito 
Mercantil (en almacén en NewYork) 
abrió ayer poco activo. 
Durante el día siguió bajando el 
mercado ílesa'ndo a estar a la una, 
7 puntos más bajos que la apertura 
para el corriente año y más bien en 
sentido de alza para el que viene. 
Cerró el mercado algo mejor quo 
lo que habla estado durante el día 
pero sin embargo con una baja de 
tres punto« aproximadamente com-
parado con Ta apertura. 't 
Se operó en 7.2ó0 toneladas en la 
firma siguiente: 
Para Julio. 1.SO0 toneladas; para 
Agosto, 50 toneladas; para Septiem-
bre, 3.200 toneladas: para Octubre. 
100 toneladas; para Diciembre, 1.450 
tonelas; para Enero 50 toneladas, y 
para Marzo 500 toneladas. 
Cotizaciones: 
A la apertura: 





Noviembre . . . . 5.26 






Julio . . . . . . 5.37 
Agosto 5.3 8 
Septiembre . . . . 5.41 
Octubre 5.̂ 3 






El mercado muy quieto. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusa fracción de ba-
ja. 
También aersa fracción d? baja 
los tipos cotizados por letras sobre 
España, por haber reaccionado laa 






















JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
C 3152 alt 6d-7 
i i G U F l O l M I O 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans Loe Sábados 
Sabidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada doe Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mfnlmnu 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuera Orleans $25.00. Mlnimun 
(InclusTi las comidas) 
Santlago-New York $32.50. Mínimun 
(CoiAida a la carta) 
D«BpachamoB Boletines combinados para todcs loa puntos fwlnci-
pales de loa Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRIXOS- AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M DANIEL. AG15NTE GENERAL L. del Comercio. Habana. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es e] 
sigTiiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena! 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segmnda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del .mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primara quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421, 
Seganda quincena: 4.3. 
Del me^ 4.36. 
Cien fuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena 
Segunda quincena 




Del mes: 4.2. 
Londres. 3 d!v . . 4.77^ 4.75 V. 
Eondres, (50 d'v. . 4.74% 4.72 V. 
París, 3 div 14% 15% D. 
Alemania, 3 djv. . . 22 2 3 D. 
E. Unidos, 3 dlv. . . %P H D. 
E. Unidos, ?. div. VAV. % D. 
España. 3 d!v. . . 2P 1 D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuento papel co* 
mercíal . . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3|4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulpadas, a $16.50 quintal. 
Manila 6xtra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
— • • • ^ 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Elwtilcos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 
de Junio esta Compañía recaudó la 
suma de $¡58.793.00 contra $51.600.05 
en la correspondiente semana del 
año pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: S7.192.95. 
El día de mayor recaudación en 
ía semana fué el 4 de Junio, que 
alcanzó a 9̂.934.15 contra $9.133.35 
el 6 de Junio del pasado año. 
B A N G O E S P A K O L O E U I S L A \ \ C U B A 
FUNDADO CL AftO 1DM OAPITALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DBFDSrTARIO OI LOS fONDOS DSL PAMPO T^IWWITOItiAL 
Oticlos Cenlral: AflUIAB. » l y 83 
SUCURSAJ-ES RN E L I N T E R I O R 







Pinar dsl Rfo. 
Sanotl Spírltus. 
Caibarltn. 
Sagua la QraiNtai. 
Manzattia». 
QuantfiMlme. 



















San Antonia da las 
Baños. 
Victoria da laaTunas 
Merftn y 
Santa OomSnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , 5E JUDMITS DESDE U N PESO KK A D E L A N T E 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A Dls 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





C u b a n T e l e p h o n e 
Movimiento do Ingrosios y ê rosos y 
de Teléfonos de la Oiiban Telephone 
Company, corrrspondlente al mes de 
Mayo do 1916. 
Instalaciones . . . . . . . 714 
Desconexiones: . . . . . 3(50 
Ganancias de Teléfonos: . 356 
Total de toléfotios funcio-
nando a fin de mes: . . . 
Ganancia sobre el mismo 
mes dd' año 1915: . . . . 
Cobro total del mes: $ 133 
Ganancia «obre el mismo 




Los cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
por el quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.114 
y $20.1:2 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en la xiltlma semana £n 
j los distintos puertos de la isla, se-
gún datos de Mr. H. A. Himoiy, fué 
como sigue: 
Centrales moliendo 




En los seis puertos princi-
pales 29.5Í>1 




I En ios seis puertos princi-
cipales 41.709 
44 
E L I R I S " 
^TAIRÍVFr fn?ESGíJ?0¿?FTU0S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE El. AÑO 1855. 
Oficinas en su pr0pi0 edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas » _ 
wiWecim^ntos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrantrannJ /me 
esulta, después de pagados los gastos y siniestros. 4U 
7alor responsable de las propiedades aseguradas «62 Q'ífi 174 no 
^ini^stros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril V •V^D•l 
de 1916 **,** V 1 755569 92 
entidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
^ de !909 a 1912.. 
Buma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Cobrante de 1915, que se devolrerá e* 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 31 de Mayo. 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 









En los seis puertos princi-
pales . . . . • «44.265 
En otros puertos 219.6-'í7 
863.922 











| 1916.—Junio 3 
ID 15.—Junio 5 
: J O < > « - l - >» 
1.837,9<?2 
1.415.2 =;£ 
.i - < • -tu 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 6. 
Entradas del dia 5: 
A Manuel Duple, de ia Segunda 
Suuursal. 7 hembras. 
A José Domínguez, de Campo 
Florido. 6 machos. 
A José Diaz, de Caimito, 1 hembra. 
Salidas del dia 5: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 159 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 47 
274 
Se detalló la earna a lot slguisn. 
;es precios «n moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32, 34, y 35 centavos. 
Cerda, a 44, 46' y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
111 
Se detalló la carne a Ivis siguien-
tes oréelos er. moneda oficial; 
Vacuno, a 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 44, 46. 50 y 52 cts 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en p!* 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7 a 8.3.4 centavos. 
Cerda, a H. 1 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
LA PLAZA 
La plaza como se ve en la presente 
información ha tenido una gran va-
riación, tocando a suŝ  cotizacionse, 
entre las muchas obtenidas. 
Vamos a reseñar la más Importan-
te que es del señor Serafín Pérez. 
242 reses que se detallaron 100 a 
8.3Í8 centavos. 20 a 7.7.8 centavos. 
22 a 7 centavos. 
El peso aproximado de este ganado 
fué de 710 libras. 
CUEROS 
Las cotizaciones de los cuedos en 
«1 mercado son como signe a conti-
nuación: 
Cueros o» primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.112. 
[ p F e c i o s i O í i c i a l e s 
Carne de res: 30 a 85. 
" " cerdo: 44 a 52, 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%- \ 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14%. 
Lnorizos secos: $0.33 libra, 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
"C:" $0.21 l ü ^ . 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra, 
Mortadeila: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
C A R T A d e C R E D I T O 
Î a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes de] mnndo contra una 
Carta de CrMito, ha hecho «ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelanto. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Lvkes Bros., Inc. 
Junio 6 de 1916. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O PICT AL 
Banquo- Comer, 
roa. dantos. 
Londres, 3 div 
Londres, 50 djv. 
4.77% 4.75 
4.74% 4.72 
París, 3 d,v 14% 15% D. 
Alemania, 3 cl|v. . . 22 23 r>. 
É. Unidos, S div. %P. % D. 
España, 3 d^. . . 2P.' 1 D. 
riorln Holandés . . 42% 42 H 
Descuenta pape] co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga (te guarapo po-
larlzación 96. «n almacén pú|¿iico*de 
esta ciudad para la exportación, 4.71 
centavos oro nacional o americana 
(a libra. 
Azúcar d« miel polarización 89. 
para la exportación, 3.94 centavos 
tao nacional c americano la übra. 
Señores Notarios d« tumo: 
Para Cambios: G. Bonet. 
Para intervenir en la coti«aci6n 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 6 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreU-
rio contador. 
(PASA A LA ONCE) 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I i t R , t O M O S BANQUEROS HABANA 
vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reciblaoo depósito* m «etn Se celó • 
pagando interesea al i p% anoaL 
^oám estas operaciones pueden efoctnsrae también por «nrreo 
*'*•*•*'*'•**'*•"•**'*****************•****************f***0'* 
Mande su anuncio . al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
MAS 
TO-
R U T A D E I < A F L O R I P ^ 
PXABIA exoeptnando los dominaos y JneTos DESDE LA HABA>A'.BA 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y I-A MAS CORTA POR MA)» fA ^ 
HAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— 1A mt» «flc«»l de 
tre Cnba ¡r lo» Estados Tnldo». 
n i ] d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , (¡¡J 
ü i / U i i d a y v u e l t a 
Dlreeto sin cambiar de trenes « co n privilegio de hacer encala a Bj fi-
la vuelta en WASBÍXGTON, la arañe lnt,resant« capital; i,ALTI>EGBESA* 
LADELPIA y demás ciudades en el atunine. Con privilegio de B 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete horas ^ 
Desde Key Weat el mejor sorrleio. por Ferrocarril en niarnífl^* * ^ 
laclas Pullman. Todos de acero, co n alambrado y abanicos ,̂uur»n,í 
dormitorio» con compartimientos camarotes y de literas, carro» 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. ( 
B e r n a z a , 3. T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana , O 
JUNIO 7 DE 1916. D1AKIO DE U MARINA 
FAGINA TRES 




Dirección y Administración; 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $1*.00 6 nie»es 7.00 3 meses 3.7 5 1 m«s 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses ., $15.00 6 meses 7.50 3 meses _ 4.00 1 mes _..,.„ 1.35 
UNION POSTAL 








Et el periódico ds mayor circula-
ción <le Is República 
E D I T O R I A L E S 
] 
l l l 0 1 I ( l l l ( l o 
En efecto; la victoria en la batalla 
naval de Jutlandia ha sido para los 
ingleses. Los alemanes sufrieron pérdi-
das mayores. Los buques de la escua-
dra alemana huyeron precipitadamen-
te. Los gobernantes de Berlín tienen 
>] sistema del "bluff" y de la mentira/ 
• sistema contrario, el de la verdad 
cruda y amarga está en los gobernan-
El pueblo de 
triste contra-
glesa por 'su victoria. 
Londres ha llorado e 
tiempo del Mar del Norte. Ha hecho 
mal el pueblo de Londres. Según "El 
Mundo" debiera haber reído y canta-
do himnos de triunfo. El Kaiser ha en-
viado en un mensaje solemne su fe-
licitación y su gratitud imperial al 
gran Almirante von Tirpitz ex-Minis-
tes británicos. Los alemanes se mués-1 tro de Marina y al gran Almirante 
irán más 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e S c o t í 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
0 
D i 
P I O o 
u 
n ü n 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A -
La derrota del señor Azcárate.—Luz sobre lo ocurrido. — Causas 
de la federación de doctores.— El telegrama del Rey.— El 
caso del señor Hinojosa.—Nueva crisis.—El Gobierno es-
tá debilitado. 
Madrid, mayo 10. 
La presentación de la candidatura 
de Azcárate, para senador por la Uni 
ostentosos que nunca después I von Koesler por haber regresado vic- versidad de Madrid, tuvo un desenia. 
ce doloroso que añadió nuevas hieles 
a la derrota que en* León sufriera el 
benemérito profesor. Cuando no po-
día preverse resultado tan adverso, 
expuse, según consta en mi última co-
rrespondencia, la simpatía unánime 
con que la opinión desapasionada ha-
bía de ver el modo de facilitar el ac 
ceso ai Parlameto de uno de los hom-
de la batalla de Jutlandia porque están toriosa su escuadra después de un 
al borde de la quiebra. Nuestros lee- ¡ gran combate." El Kaiser es un menti-
tores conocerán seguramente que to- j roso, un fresco. Según "El Mundo" 
das estas cosas tan raras, tan ingé- i debiera haber procesado a von Tir-
nuas no puede decirlas más que "El j pitz y a von Koester por la huida ver-
Mundo." Ya nosotros después de la | gonzosa de los buques alemanes, 
famosa acción naval, esperábamos 
que viniese diciéndonos el colega: "La 
escuadra inglesa está intacta. Alema-
nia está extenuada. Alemania está al 
borde del abismo." El Almirantazgo 
inglés ha confesado que la batalla de 
Jutlandia ha sido un incidente des-
venturado pero sin importancia. No es 
verdad. Según "El Mundo" aquel 
combate ha sido para Inglaterra una 
victoria y un desastre para Alemania. 
La prensa inglesa remueve las respon-
sabilidades de lo que llama desgra-
cia nacional y dirige cargos y acusa-
ciones concretas. No sabe la prensa 
inglesa lo que dice ni lo que hace. Son, 
según "El Mundo" plácemes y recom-




adoptados por la Junta; justifican los 
servicios prestados por los maestros. 
ellos los informes del 
colar y del material consumido; 
Hay pendiente en el Senado un 
proyecto de Ley sobre los sueldos de 
los maestros. Los que conocemos prác-
ticamente la labor paciente, fatigosa 
y abnegada del magisterio, los que 
hemor. palpado, hasta qué recóndi-
tas entrañas de la vida individual y pú-
blica puede llegar su eficacia, sabe-
mos que no hay galardón excesivo pa-
ra un educador. Pero no son los maes-
tros solos los que llenan esta obra 
compleja y transcendental. Entran 
otros factores imprescindibles que en 
la hora de medir los méritos y las re-
compensas no pueden ser olvidados. 
Hemos de contar entre estos en im-
portantísimo lugar a los secretarios de 
'as Juntas de Educación. Sobre ellas | to de su deber 
íae en su mayor peso la carga admi-
nistrativa y técnica de la instrucción 
Pública. Desde el Secretario de Ins- za en cada distrito. Omitimos que por 
trucción Pública hasta el conserje de i la ineptitud de la mayoría de los presi-
El sistema de Alemania es el de 
mentira.. Por eso ocupó de mentiri- bres más autorizados por su sabiduría 
' y experiencia- Lo ocurrido no es re-
pulsa de los méritos eminentes del 
maestro, sino torpeza de los patro-
cinadores de su candidatura, que la 
propusieron siu apreciar las singu-
larísimas condiciones en que se plan-
teaba la lucha, po> antecedentes aje-
nos a la personalidad ilustre de Az 
cárate, y por confianza excesiva en 
la acción oficial para vencer las re-
Bisíencias que se presentaban. Sini 
duda interesarán ai lector algunos por 
menores del caso que no he vista^ di-
vulgados en esta prensa. EUos hacen 
luz sobre lo ocurrido y proclaman que 
los prestigios de la personalidad de-
rrotada subsisten acatados por mu-
chos de los que se vieron en la for-
zosa obligación de negarle su voto. 
Esencial es recordar, ante todo, que 
el cuerpo electoral universitario se 
forma con ios doctores catedráticos y 
los apartados de la obligación docen-
te. Estos últimos, llamados libres, se 
constituyeron, hace un año, en Fede-
ración que abarca todas las Universi-
dades españolas. Bi«n se comprende 
que el número de doctores federados 
es considerablemente mayor que el de 
los adscritos a la cátedra, circunstan-
cia que les da fuerza predominadle, 
acrecentada considerablemente con la 
organización establecida, que permite 
movilizar, en un momento dado, con 
unidad de acción, los sufragios de la 
colectividad. La agremiación de los 
doctores Ubres en forma federativa, 
tenía por móvil principal obtener de-
terminadas ventajas profesionales: .n-
tervención en los tribunales cU opo-
siciones a título de técnicos y otras 
semejantes, que no es del caso enu-
jilla a la Polonia Rusa y a la Cham 
paña. Por eso está ya tocando a las 
puertas de Verdún con las aldabas de 
sus formidables baterías. 
El sistema de Inglaterra es el de la 
verdad. Por eso estuvo tomando a los 
Dardanelos durante seis meses. Por 
eso en esta campaña de primavera ha 
lanzado soldados a millones sobre 
Alemania. Por eso la ha hecho comer 
hierba con su bloqueo. 
Está hambrienta, está extenuada 
Alemania. Pero líbrele Dios a Ingla-
terra de otra dentellada como la de 
Jutlandia. 
acaso hubieran permanecido indife-
rentes o tal vez propicios, se sintie. 
ix)n íntimamente vejados por la coac-
ción oficial; y otros, más atentos a la 
importancia política del caso que a 
platónicas consideraciones sentimen-
tales, se enfervorizaron en la oposi-
ción, por creer que Azcárate, ni como 
doctor claustrado ni como político qji-
litante, podía servir ni representar las 
aspiraciones de la mayoría. En efec-
to, como sucede siempre que el espí-
ritu de dase se exacerba, existe un 
dualismo cada vez más hondo entre 
los doctores libres y los doctores cate-
dráticos, por creer éstos que aquellos 
se inmiscuyen en funciones didácticas 
que no les competen. , 
Los que se oponían a la candidatu. 
ra de Azcárate, razonaban de este 
modo:—La representación senatorial, 
más que un honor es un cargo políti-
co; como honor no hemos discutido la 
Rectoría discernida a Azcárate al ju 
hilarle de su cargo de catedrático; pe-
ro ni nuestras convicciones ni nues-
rualqulera que fuese el éxito, no era 
digno del venerable político, salir for-
cejeando con otro compañero de mu-
ceta merced a la diligencia y al arte 
de los muñidores electorales. 
El Gobierno y los patrocinadores 
de la candidatura se desentendieron 
de la realidad. Sin duda creyeron que 
podrían manejar al claustro de docto-
res de Madrid, como pudieran hacerlo 
con «1 censo analfabético de Villabru-
tanda de Abajo- Fué obcecación incom 
prensible. Los propios amigos del Go-
bierno pronosticaron la derrota. El 
candidato ministerial, antes de que 
surgiera la candidatura de Azcárate, 
tenía casi asegurada la elección y al 
retirarse, cediendo a requerimientos 
dei Conde de Romanones, no pudo 
trasferir los votos a su ilustre susti-
Ctito. Es más: muchos de los que hu-
biesen votado al señor Gómez Ocaña, 
por ser médico y doctor libre, desapa-
recido aquel, votaron al candidato 
maurista señor Ortega Morejón, mé-
dico y doctor libre también, que ob-
tuvo el triunfo aun no poniendo gran 
entusiasmo en la elección. 
La filiación política del doctor tríun 
fante, ha servido para acreditar la fá-
bula de haberse conjurado los adictos 
del señor Maura para derrotar al se-
ño Azcárate. El sentimiento que ex-
presé en mi correspondencia última 
por la" derrota del gran parlamenta-
rio en León, cuando no podía presu-
mirse su nuevo fracaso en Madrid, me 
da crédito para desmentir la especie. 
Ocurre, además, que consultado el je-
fe, por el señor Ortega Morejón, si 
cediendo a los requerimientos de los 
doctores libres presentaba su candi-
datura, dos meses antes de ser derro-
tado, el señor Azcárate, hubo de in-
dicar el señor Maura Q116 n0 Parecía 
conveniente, en ĉuerpo tan distingui-
do como el de doctores, mantener el 
tros intereses nos permiten entregar 1 dualismo existente entre los catedrá-
un arma política a quie sabemos ,que 
por sus ideas y sus compromisos ha 
de esgrimirla contra nosotros. Pero, 
además, como electores libres, plena-
mente capacitados para ejercer en con 
ciencia nuestro derecho electoral, re-
pugnamos que nos quiera imponer, 
por conveniencia del Gobierno, que no 
sabe mantener la disciolina de los l i -
berales de León, una candidatura di-
vorciada, en la orientación política, 
del sentir de la mayoría de los vo-
tantes. Sería ocioso dar o quitar la ra 
zón a los que así argüían. Lo ev-iden-
te era que ,rota la unanimidad, pro-
cedía retirar la candidatura del Pee-
ticos y los libres, por virtud^ del cual 
chocaban en el terreno académico los 
que pensaban acordes en política. El 
misnud señor Ortega Morejón, se ma-
nifestó dispuesto a retirarse cuando 
surgió la candidatura de Azcárate; 
pero la colectividad se impuso; consi-
deró que el derecho común amena-
zado exigía la resistencia a toda cos-
ta, y se lanzó a la batalla con tales 
bríos que obtuvo el triunfo por más 
de treinta votos. 
El revuelo producido por la derro-
ta del maestro de tantas generaciones 
de parlamentarios distinguidos, fué 
extraordinario. Al grito de victoria 
tor honorario de la Central. Porque larfzado en las filas de la derecha, su-
conserjes e inquilinos de casas cscue- i merar. Estas aspiraciones, si habían 
las; son auxiliares de los pagadores, j de realizarse, exigían una modifica 
de las zonas fiscales; anotan los des-1 ción legislativa y una intervención . • i f constante en el Parlamento, que crea-cuentos en que incurren ios maestros1 
y demás empleados por concepto de 
licencias; reciben mensualmente de 
se ambiente para la reforma y apro-
vechase las circunstancias posibles 
para incorporarla a la legislación que 
movimiento es- se elaborase- La Federación perse-
son | guía, pues, la conquista del acta se-
responsables del material existente ya natorial que a las Universidades cô  rresponde; todo ello mucho antes de 
que al Conde de Sagasta se le ocu-
rriese esgrimir su tinglado caciquil en 
León contra el veterano profesor de 
la Central. 
Así las cosas, ai recibirse 6n la Uni 
versidad la noticia de la derrota, los 
compañeros de Azcárate. en la intimi-
dad de la Sala de Profesores, hubieron 
mente en todo cuanto se relacionan I de expresar como aspiración más ape-
i • • •' j i r tecible aue realizable, la de ofrecerle 
dministracion de la Lnsenan-' ^ M A i 
en el almacén de la Junta ya en las 
escuelas del distrito. Como adminis-
tradores escolares tienen a su cargo 
la supervisión de las casas escuelas; 
proponen los conserjes y las cesan-
tías de los que fallan al cumplimien-
e intervienen activa-
con la ac como compensación y 
elección unánime por 
desagravio, la 
a Universidad. 
Esta idea llegó a oídos del Rector, que 
'a escuela acuden al Secretario respec-! denles de las Juntas de Educación en hubo de exponerla con poca oportuni 
hvo de la Junta de Educación. El Su- ¡ asuntos de enseñanza, son sus secre-
Penntendente, el maestro, el inspec-1 tarios los presidentes verdaderos y 
tpr técnico, el Presidente y los vocales ! efectivos. 
^ la Junta de Educación, todos bus 
can a su Secretario en sus dudas, en 
sus gestiones. Los secretarios de las 
Juntas de Educación son como tales 
los asesores de la Corporación, espe-
cialmente en los distritos de los pue-
bIos pequeños. Ellos auxilian con la 
jnayor eficacia a los inspectores de dis-
cos en su misión técnica; llevan el 
jaecanismo de la oficina, sin auxilia-
os ni conserjes muchos de ellos; eje-
-utan con el Presidente los acuerdos 
dad en la Academia de Ciencias Mo-1 
rales y Políticas, corporación a la cual I 
pertenece también Azcárate; pero 1» I 
Idea salió de aquel circulo completa-
mente desfigurada y trascendió al p' I 
bUco como una imposición del Gobier-
no a la Universidad. 
Es de advertir que los doctores fe-
derados venían haciendo desde muy j 
antiguo trabajos de propaganda en 
sesperante. ¿Qué menos merecen tanta j favor de sus candidaturas, pues con-
y tan ardua labor, tanta responsabili- certados en el deseo de lograr el ac-
i i i ' • j L • » ' ta, no estaban unánimes en la desnu-
dad que el mimtnun de o c h o c i e n t o s , ^ ™ ^ 
cuarenta pesos anuales? Lso es lo I var la representación común. Cuando | 
que ellos solicitan. Eso es lo que a los | supieron que. sin contar con ellos, se 
Y sin embargo, estos secretarios 
perciben el mezquino sueldo de cin-
cuenta pesos mensuales cuando su 
distrito se compone de menos de 21 
aulas. Es una retribución ridicula, dc-
senadores demandan 
razón. 
la justicia y la 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Arenida. E*q. «óatUM 
El más céntrico y mfts bien «ituado 
Con todos los adeiantos modernos 
I-*o frecuentan Infinidad de tou* 
riacas y •lajeros da Cuba. 
lanzaba la candidatura de Azcárate y : 
comenzaban trabajos oficiales para i 
asegurar el buen • éxito, muchos que I 
A N T E S D E E M B A R G A R S E 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n U E L A L M E N D A R E S , ^ O B I S -
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cedió una avalancha de improperios 
soeces vertida sobre el claustro de 
doctores desde las columnás de la 
prensa avanzada, la misma, por cier-
to, que había combatido en otras oca-
siones la tendencia gubernamental del 
señor Azcárate. Y cuando era más vi-
vo el apasionamiento y más al rojo 
estaban ios ánimos de los contendien-
tes, añadió un peligroso combustible 
a la hoguera la publicación de un te-
legrama de Don Alfonso XIII al caa-
! didato derrotado, telegrama que diĉ í 
jasí: "—Enterado resultado elección, 
i no quiero dejar pasar una hora sin 
que sepa una vez mis el cariño y el 
afecto que le profeso como Rey y co-
mo español." 
Serenamente apreciado el acto »!• 
Monarca, es evidente que no tenía 
otra significación que el de un hidal-
go arranque de generoso afecto a un 
amigo personal víctima de adversidad 
inmerecida; "compensación—coma el 
señor Azcárate decía en la respuesta 
—a las amarguras que sufría en ¡as 
postrimerías de su vida pública." Pe. 
ro expedido y publicado el mensaje 
regio estando el Rey ausente y sin 
ningún ministro a] lado que le ampa-
rase con la responsabilidad de un su-
puesto cosejo. aparecía el Soberano 
mezclado en ua lucha política éncona-
dírima, sumando su contrariedad a la 
ira que a los republicanos producía la 
derrota de su correligionario y en la 
posición absurda de lamentar "como 
Rey y como español" que se hubiese 
ganado un acta para servir a la Mo-
narquía. La publicación del telegrama, 
fué, pues, una soberana impertinen-
cia. Un periódico republicano. El Li-
beral, fué el encargado de oficiar do 
Gaceta en este caso. Allí vló el tele-
grama»del Rey la luz, con verdadero 
estupor del público desapasionado. 
Fué consecuente el señor Azcárate al 
publicarlo, con su antigua teoría de 
que los actos dei Re.r son éfecutifóos; 
pero también olvidó un consejo que él 
mismo diera a S. M. la vez primera 
que le recibió en audiencia; el de que 
un Rey debe intervenir en lo que une 
a sus súbditos y abstenerse en todo 
aquello que les divide." Para Azcára-
te la persona del Rey es Inviolable; 
pero no indiscutible y creyó, sin du-
I da, hacer un favor al Monarca entre-
gando al manoseo público aquella inea 
timable prenda de real aprecio. 
Muy a última hora, el Gobierno se 
decidió a intervenir declarando que él 
¡ era responsable del telegrama y de la 
|'publicación. A nadie convenció con 
I ello. El Rey estaba jugando unas par-
tidas de Polo en Moratalla, hermosa 
finca que en Andalucía posee su Ca-
ballerizo Mayor. Allí le sorprendió la 
noticia, y cediendo a un, magnífico 
impulso, expidió el telegrama famoso. 
El Rey es muy superior en mentalidad 
a ia generalidad de sus consejei*oj ofi 
cíales. Tan es así, que es un poco có 
mica la escena de S. M. acercándose 
al teléfono de MorataUa para pregun-
tar a Romanones si debe o no telegra-
fiar a Azcárate; redactar después el 
telegrama como colegial ciudadano de 
una buena traducción, volverlo a con-
sultar con e' Jefe del Gobierno y dar, 
lo, por illtimo, al* telegrafista de 
guardia, para ser trasmitido- Aun 
dando por buena esta versión, lo na-
tural era que el Presidente del Conse-
jo, al hablar con los periodistas se 
manifestase enterado dei te egrama y 
I anunciase su publicación. Pero no ocu 
rrió nada de esto, ni podía ocurrir, 
porque el sentido común ^ 5tá viendo 
en todas las palabras del despacho la 
efusión de un afecto vertido en el sa-
grado de una confiada intimidad: ¿A 
quiér se le va a ocurrir que nn Sobe-
rano constitucional puede p.-:poner pú-
blicamente opinión, ni pro ni en 
contra, cuado el sufragio manifiesta 
sa soberanía? ¿Cómo Imaginar quo 
el Poder Moderador pueble descender 
1 a enconar con sus predilf.̂ clones las 
| luqhas de las parcialidaie.s miíitan-
j tes? Lo que ocurre en este caso, enmo 
el del telegrama que coioaó desde 
i b Granja el fracaso de", empréstito 
j de Bugalla, es que jos favorecidos con 
¡ tan nobles cordialidades, antes las lp-
1 man como halagos de su amor propio, 
I que como premio> del dcl)?r o cerno 
prendas de la amistad. Es lamentable, 
| por tanto, que el íeñor Azcárate, p(i-
! dida su ecuanimidad c^iacterística, 
por osas amarguras qu? el Rey so 
j apresuró a consolar, no hi»ya lenizo, 
¡si no para el Monar • 1 (nuoa como re-
publicano poco lo puede -.mportai*,) al 
menor para su egregio amigo, aque-
I ilos miramientos elementales que la 
i gratitud sugiere. Olvido tanto más 
lamentable cuanto que, al par que el 
I señor Azcárate, era victima de pareci-
j das adversidades otro catedrático in. 
I signe, don Eduardo Hinojosa, derro-
1 tado también en las postrimerías de 
¡ eús días gloriosos, sin merecer de los 
| poderes públicos más que desdén, 
1 cuando no hostilidad. 
La desgarradora melancolía del 
' apólogo famoso de Calderón Los dos 
Sabios, encarna hoy en la trémula 
ancianidad del señor Hinojosa. Toda 
su vida la consagró al cultivo y a la 
enseñanza de la Historia. Su alta re-
putación científica ha traspasado las 
fronteras de la patria. Su última obra 
El Elemento Germánico en el Derecho 
| Español produjo el asombro de los es. 
pecialistas en el último Congreso His-
, tórico Internacional de Berlín. Es au-
I tor de uu^ magnífica historia del Dê  
| recho Romano; de unos documentadí-
1 simos comentarios ríe "La Ley Colo-
I nial de Osuna"; de investigaciones ge 
! niales sobre nuestras fuentes históri-
| cas, que se anticiparon a los trabajos 
1 de Mommsen, en lo que a Germania 
! se refiere; de monografías admirables 
| sobre las instituciones sociales de la 
primera Edad Media Española, tales, 
como La Comunidad doméstica y fra-
ternidad artificial medioevales," 
"Los Orígenes del Régimen Munici. 
pal en León y Castilla," "El régimen 
Señorial y la cuestión agraria en Ca-
taluña;" "Las vicisitudes de la con-
dición social de la mujer en la His-
toria" y muchos más; sin contar su 
labor pedagógica en la cátedra de la 
Universidad. Sus obras están casi en 
totalidad formadas" con materiales 
allegados en laboriosa y esforzada 
búsqueda por todos los archivos de 
España y no pocos del extranjero. Ha 
alumbrado la verdad histórica en las 
propias e ignoradas fuentes donde la 
tenían soterrada los siglos. Pues bien, 
" Ü N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero abaténgaea. de com-
prarla reconstruid», {|U« no ea 
mas que una de nao, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni meca-
nicoa viajantes, aunque varios in-
dividúes se presenten como talea. 
Compre directameate de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 




Sábados a la L 
S u E s t a n d a r t e 
En el solar castellano en Cuba< 
en ese palacio donde sonríe el mo-
rado pendón y hacen guardia de ho-
nor los primorosos estandartes pro-
vinciales, tiene su secretarla los hi-
jos ̂ de, la villa y corte. 
Avlí se reúnen diariamente loa 
madrileños para preparar la magna, 
la solemne, la gentil fiesta de la ben-
dición de su precioso estandarte. 
Don Julián González, es el secre-
tario del club Madrileño; además de 
secretarlo, que ello Implica amabili-
dad y corrección, es un buen amlgro. 
Hasta sru mesa nos hemos acerca' 
do para enterarnos de esa fiesta colo-
sai" que se proponen celebrar el pró-
ximo domingo día 11. 
Nuestro amigo estaba muy atarea-
do: no es suficiente toda su actividad 
para dar salida a los pedidos de ad-
hesiones a la pran fiesta aue de mi-
nuto en minuto aumenta con asont 
bro de todos los gastos que por allí 
merodean. 
Estos gatos que no arañan pero al 
alegran la vida, son don Juan P«r-
dices. el hombre feliz y de los pese-
tas, don Julián R. Iglesias Vicepre-
sidente, y los señores T. Pérez. A. 
Domínguez, Prior. Uría y una doce-
na más que en cada palabra tienen 
un chiste como para delnr seco el 
canal de Lozoya, que equivale a de-
Jar duros .'os garbanzos del plrl. 
Como nosotros queremos al Ma-
drid lejano como algo propio norque 
allí vivimos luengos años adorando 
su cielo y bebiendo en los ojos de 
una modistilla "atufante", nos hemos 
Interesado por esa fiesta que será to-
da alegría, buen humor: un trozo 
de Amaniel transportado a esta tie-
rra de sol, donde Juncales señoritas 
ataviadas ron vistosos mantones de 
Manila serán la desazón do militares 
y paisanos. 
¡Providencial coincidencia! E11 día 
12 se celebra por aquella extensa 
avenida de San Antonio de la Flori-
da, la 
primen verbena 
que Dios envía... 
Y todos los que han pasado poi 
Madrid saben que esa verbena abrí 
las' puertas de 'a ¿loria, vulgo quí" 
marca el rumbo de esas típicas fies* 
tas de verbena que hasta San Cave' 
taño sonrí-? pora sí al ver a aqueüol 
monumentos de chiquillas de barrioí 
bajos. 
Pero no divaguemos y sigamos .'a 
fiesta madrileña que tendrá por es 
cenarlo Î a Mambisa. el domDsro 11 
IJieen que el esfandarte será ben-
decido en San Felipe actuando d< 
madrina una dama distinguida. 13 . 
señora, del doctor don Jrs<5 del Da-' 
rrlo. Presante l̂el Club, llevandíj 
una corte de frontiles damitan. muy 
lindas, que harán guardia de hor.oj¡! 
t i precioso emblema matritense. 
Después un almuerzo que no? re-
cuerde al pobre Lázaro el de Jos 
Viveros, 
T detrás de este una orquesta y 
una docena de manubrios con Chue-
ca, Chapí, Quinito. Bretón y Serra-
no dentro para niareo y desazón da 
ambos géneros. 
Después de esto. . . digan si hay <i 
no hay derecho. 
Nosotros creemso que "alio". 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para uns 
casa, ya sean juntos o separados. Ma» 
leja, 112. Teléfono A-7974. 
13022 j j ! . 
(PASA. A LA CUATRO) 
¿Va offed a \nera York? Por 
Un precio moderado en la casa 
"Méndez", antigua caaa "Torres" 
enconlrará usted todas tes como-
didades de un hotel en pequeño. 
Ksta a una cuadra del Parke Cfen-
tr»!, del Ferrocarril Subterráneo 1 
y del Elevado, n cinco minut», 
de los teatros y del centro comer- 1 
olal¡ las habitaciones son srmndos 
y ventiladas, con sorvido privado 
b^:o, teléfono, etc., elegante sa-' 
l^n, música selecta. Avisando con 
anticipación el interprete de la 
caaa irá a recibir a las señores 
poaajeroa n la llega^ do, va{)0p 
ds Mrs. Méndez C, propíelarlos 
Cable "Zednemotel" 108-110 
Weflt {Mth Street, New York 
Clt̂ r. 
16d-2» 
Botín glacé negro y de color 
OOD 7 sin puntera, horma l.A. 
Zapatee "harol horme in Rr̂ n^™,: . , 
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S E M I L L A S . E F E C T O S D E A O T p U L T U R A . 
U P r e n s a 
Se pinta como el ideal de muchas 
personas en esta República, la suer-
te de alcanzar un destino público o 
ii-na "botella"', un empleo más o me-
nos lucrativo. Son infinitos i'os que 
persiguen ese ideal supremo: ganar 
ua sueido con poco o ningún traba-
do. 
Pero como todas las medalla* tie-
nen reverso, njiestro co.'ega lia CV>-
rrespondencia de Clenfuegos presen-
ta esta faz de la cuestión en las fl-
guientes líneas: 
A primera vista, es envidiable la «uer-
V r l b ^ a í p'ocTcobran buen eneldo y o* 
Jano se permiten el lujo de entregarse 
íl dolc« farnlente. Pero, en realidad, analiza su Tida, es tas «ntajas. estM sabrosuras, tienen U debida compensarlf.n en los slnfabores oue m-iben y en la Inseguridad en am-riven con relación a su puestô  Por Ir. general, su destino se UW» a merced de los vaivenes de la PoHticâ  Vn cTimblo de »itUüCl(» o simplemente de lefe lleva ?il bnrftcrnta. con mucha Ire-i-uencl». del bieuestar a ̂  M W » , . . Por otra parte, la necesidad do implo-rar, hoy de éste y mafi.ina del otro* mi-sericordia para el mantenimiento del des-tluo, bien merece cualquier sabrosura en 
^Eŝ cuePtión de temperamento. A noso-tMM nos parece poco cuanto • • « « g W J los burócratas. Juzgando preferible el mendrugo ganado en la lucha to por la vida, premio eiclusiro al trá-balo, a cuantas ventajas properHone el disfrute de la vida regalada del empleado público. 
Son Infinita? las miserias que afli-
peíi al pobre empleado yúblíco sin 
fuertes padrinos. Hay individuos que 
buscan la independencia y la tran-
quilidad, y untes vivir de un destino 
prefieren vender huevos por la calle. 
de 
de 
Sobre el servicio de tranvías 
CMenfuegos, dice El Oomerdo 
tiquel.'a localidad lo siguiente: 
Los que para desdicha de este pueblo pueden hacer mucho por su progreso, pues disponen de lo necesario: el tranvía, la concesión, las Hueas—malas y todo pero ra tiradas—no sienten afecto hacia la po-blación que los soporta, ni se han com-penetrado de sus necesidades y comremen-tlas. . Lleva la compañía local como cuatro Bfiofl de funcionamiento, y todavía no ha drw.-ublerto CMenfuegos una buena Inten dón por parte de sus directores. Keau-dades de ninguna clase. Con la risible cantidad de seis carros empezó sus ope-raciones, dos de los cuales se destinan a la reserva. Cuatro curros para una ciu-dad de cuarenta mil habitantes. Con esos mismos seis carros, empleados en idénti-ca forma, está funcionando en la actua-lidad. El servicio ha de ser deflclentlsl-jno, como lo es: cada trelntldnco minu-tos «ale de la estación un tranvía, lo que elsnlflca una desesperante lentitud en la espera y una pérdida incalculable de Ilempo. 
Aquí en la Habana tenemos un lu-
jo creciente de lineas, pero los carros 
«o aumentan en la proporción de los 
nuevos servicios. 
Los vecinos del Cerro que no tie-
nen automóvil pasan las de Caín, 
todas las noches esperando un carro. 
Después de media hora de esperar 
viene el de Cerro y Parque Cetntral. 
Todos los demás son retirados de no 
•"erro, «ufren las consecuencias. Y lo 
propio ocurre con la línea dei Prín-
cipe. 
Comentarios de nuestro colega E3 
'"'•imifo a lo del combate de Jutlan-
ttfa: 
Según los Informes del Almirantazgo rVrlt&nico el crucero de combate "Invenci-ble" y el crucero blindado "Warrlor" ouedaron destruidos. El, pequeño crucero 'Klhlng" que hnbla sido seriamente live-rindo en una colisión con otro barco nle-kmiln durante la noche de ni de Mayo al " lo de .Tunlo, fué volado porque no pudo «er salvado. Tía terpedero alemán re-hogló la tripulación con excepción del comandante, oficiales y dieciocho marine-mos, que quedaron ft bordo para llevar i cabo la explosión. Secrún infonnos lio-andosos, fueron aquellos llevados a Yu--miden, a bordo de un remolcadór." 
A los que dicen que el Almirantazgo Injrlés no oculta las nialns noticias se les recuerda el caso del "Audaclous" que se BU 110 en América por una fotografía del formidable superdreadnught en el momen-to de estarse hundiendo. Entfnres Inglaterra "confesó" que efec-tivamente el barco había sido "averiado,"' pero que pudo salvarse... a remolque. Y hierro e) •'Times" aclaró que cierta-mente el buque se habla perdido, aunque había un "Audaclous" a flote exactamen-te i cual hundido porque se le dió ese nom-bre a otro gemelo que estaba en cons-
•blegrAfico con un hilo directo des-
delíueva York, que con tan brilian-
tos éxitos ha empezado, sigue mere-
ciendo frases de afectuosa enhora-
buena a los periódicos. 
VéaM lo due dice Yucayo: 
Tanto "JDi Mondo" como el DIARIO DE i A MARINA han Inaugurado hoy un nue-vo vM«ÍnlVo servido cablegráflco, ocn Tu Mlo Trerto desde Nê  York a la pro-nta Redacción de ambos colegas. P El oroíreso en ese sentido es de aque-U^q^e mermen la felicitación de cuantos se interesan por el auge y esplendor de la nrensa cubana. CW ambos colegas non de los que em-nuJan. demostrando que el movimiento se nriíebá andando, ee seguro que los demás periódicos importantes de la Habana se-guirán su ejemplô  ^ ^ 
Y El Popular de Cárdenas dice lo 
siguiente: 
El "Heraldo de Cuba" anunció que pron-to dispondrán, en beneficio de sus lecto-re sy para la más rápida transmisión de las noticias recibidas de Nueva York, un hilo directo con los Estados Unidos. Hoy el DIARIO DE LA MARINA, ade-lantándose al colega, anuncia la implan-tadón de esa Importante mejora en su servicio cablegráflco. El nuevo hilo de la Prensa Asociada ha sido trasmlsor de un despacho de saluta-ción del Presidente Wllson al general Me-nocal. 
Nuestra más cordial felicitación al DIA-
RIO DE LA MARINA, orgullo de la pren-
sa de Cuba. 
Muy agradecidos al cordial afec-
to de nuestro» compañeros de Ma-
tanzas y CArdenas. 
RESFRIADOS CATJSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres, Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE Tiene con cada cajita. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
E s p a ñ a 
(VIENE DE LA ÍRES) 
este sabio venía ostentando la repre-
sentación de la Academia de la Histo-
ria en el Senado; pero surgió en con-
tra otra candidatura; y este insigne 
historiador, enfermo, .débil, y amar-
gado, ha perdido su representación 
parlamentarla sin que la Corona ni na 
die tenga para sus amarguras de ven-
cido, en la propia Academia que enal-
teció con sus trabajos, la mas ligera 
señal de condolencia. De modo que, 
cuando el señor Azcárate, como el sa-
bio del apólogo, plr.ñe en público sus 
amarguras y se pregunta si hay otro 
"más pobre y triste que yo," 
puede hallar la respuesta volviendo 
el rostro hacia ei señor Hinojosa, que 
se daría por muy satisfecho con reco-
ger una sola brizna de los honores 
que se le caen de las manos a su ilus-
tre compañero. 
Quebrantado el prestigio del Go-
bierno, con estos incidentes, ha per-
dido la poca autoridad que le queda-
ba, viéndose obligado a resolver otra 
crisis: la de la salida de Haciendda 
de Villanueva, futüro Presidente del 
nuevo Congreso, y la de Estado del 
che y los pobres vecinos de Monte y 1 propio Conde de Romanónos, deseoso 
C.-P̂ Ô I ot- n̂ copn oins v l  de desembarazarse de los negocios 
exteriores, cuando tantos hay en el 
interior que le preocupan y acibaran 
los días. Empeño extraordinario ha 
puesto e1 Presidente en negar carác-
ter de crisis a la última combinación 1 
ministerial. Por desgracia no implica 
la mudanza un cambio ocasional de 
personas; es la segunda parte de 
aquella honda crisis de doctrinas y 
procedimientos que culminó con la 
ruidosa destitución de Urzaiz. La po-
pularidad del Ministro destituido, hu-
bo de ser reemplazada con la autori-
dad más sólida que hoy tiene el par-
tido liberal: con el señor Villanueva, 
cuyo ascendiente despiara, por sim-
ple espansión de la natural valía, el 
que el jefe actual pueda tener, en de-
terminadas zonas de su hueste, por el 
monopolio del poder. Pero la solución 
Villanueva no podía ser definitiva. 
Las futuras Cortes, sobre todo desa-
parecido Azcárate, no tienen más pre-
sidente posible que el antiguo dipu-
tado antillano. 
Romanónos no pudo resolver enton-
ces el conflicto. Fiel a la tradición sa-
gastlna, lo aplazó, y el aplazamiento 
agravó el episodio con la perturba-
ción que producen las Interinidades 
y la desconfianza que engendran las 
improvisaciones. Cinco meses ha que 
subieron los liberales al poder. Las 
circunstancias Interiores y exteriores 
no pueden ser más graves. Cada día 
_ trae una zozobra, una complicación, 
cir que el general habla caído del)111121 amenaza. Frente a esta realidad 
resulta la gestión de Estado una In-
terinidad que sucesivamente ha pasa 
do de las manos seguras de Villanue-
va, a las vacilantes de Rom anón es y a 
las del todo incompetentes del nuevo 
ministro, don Amallo Jimeno- ¡Y en 
j qué ocasión! Cuando los submarinos 
I germanos operan en torno de la Pe-
i nínsula, cuando Portugal se hace be-
ligerante, cuando la prensa francesa 
i nos acusa injustaracnte de violar la 
neutralidad surtiendo a los submari-
nos que escaramucean en nuestros ma-
res, cuando se habla de notas apre-
| miantes de Inglaterra aconsejándo-1 
nos la incautación de los barcos ale- ¡ 
manes refugiados en nuestras costas,' 
cuando la presencia de unos sabios1 
franceses en Madrid—el filósofo Berg 
son, el naturalista Perrier, ei sociólo-
go Imbart de la Tour y el Secretario 
de la Academia de Bellas Artes, M. 
W}î Zrá& Pretexto a manifestaciones 
aliadofilas que exacerban peligrosa-
mente la suspicacia de los germanófi-
los y aun de los netamente neutralis. 





Para decir siempre la verdad. In-
glaterra gasta una literatura espe-
cial, "r 
Tna vez que el general Lord Ro-
berts montado :Í caballo se fué «de 
suelo, no se permitió de-bruces al 
E s o q u i s i e r a y o ! 
V S d b i r l a escalera; p e r o e l asma m e a h o g a r í a * 
t A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , ! a c u r a r á p i -
. d a m e n t e y ;e1 a s m á t i c o p u e d e , s u b i r i c s c a l e r a s , 
c o r r e r a s o a n t o j o , l i b r e c e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s í a c c e s o s / d e l a s angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a constante d e sus 
sufr imientos todos . ? * - - - - - - -
D E S V E N T A Ü N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E c C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
ración no falta al nuevo ministro. Al 
subir los liberales rechazó la cartera 
por1 no creer favorables las circuns-
tancias para obtener los cien miüoncs 
de pesetas necesarios "para el desen-
volvimiento de sus planes y por no 
estar conforme con la campaña que 
se sigue en Africa. ¿Va a obtenerj 
ahora esos millones ? ¿Estaremos abo- j 
cados a otra interinidad cuando se j 
convenza Gasset que sólo ocupa la j 
cartera para pasar buenamente el ra-
to ? Lo positivo es que ha coincidido I 
su entrada en el ministerio con la 
ocupación de nuevas posiciones en la 
zona marroquí mediante sangrientas j 
escaramuzas. Entra pues en funciones | 
Gasset, con- un pequeño menoscabo d-
su significación. 
De Gobernación pasa a Hacienda 
el señor Alba, talento ágil, pero in-
competente en el ramo que va ao re-
gentear. Cuando comenzó su vida pú-
blica como secretarlo de 1̂  Unión Na-
cional, consideró posible una economía 
de cien millones en el presupuesto del 
Estado- ;Ah! si Alba emplease su in-
teligencia y su energía en ¿sta obra, 
merecería bien de la patria, aniquila, 
da por éi parasitismo burocrático. Pe-
ro no es la consecuencia virtud que 
caracterice el espíritu evolutivo y 
adaptable del nuevo Ministro de Ha-
cienda. También en los tiempos de la 
Unión Nacional, pidió la supresión del 
Mlrtisterio de Marina, y no obstante, 
se apresuró a ser en él Un ministro i 
relámpago, que de su paso ÍÍII aquel 
centro sólo dejó en memoria los tí-
tulos de "Almirante de Castilla y | 
Churruca del Pisuerga", con que fué 
bautizado por los maldicientes envi-1 
diosos de la prosperidad ajena.. Estas 
contradicciones de conducta producen I 
cierta perplegidad en ei pútlico. ¿ Se-
rá Alba el regenerador de la Hacien-
da Española; el autor siquiera delj 
presupuesto que España necesita eü 1 
estos días angustiosos ?... 
Por último, sustituye a Alba en Go-
bernación el señor Ruiz Jiméne?. Ha 
sido Gobernador y Alcalde de Madrid. 
En ambos cargos tuvo fortuna esca-
sa. Como gobernador, le cupo la des-
gracia de que ocurriera la tragedla ae 
la calle Mayor el día de la boda del 
Rey, acusando el crimen negligencias 
Increíbles en el servicio policíaco ^co-
mo Alcalde ha sido débil con todos 
los abusos de la Casa do la VIIK y en 
las últimas elecciones se acreditó de 
electorero poco meticuloso. No son 
para olvidadas sus campañas en el 
Congreso frente al señor Cierva, de-
fendiendo la apertura dé las tabernas 
en domingo y la venta de anuas pro-
hibidas, cosas ambas que el ministro 
conservador prohibió, atento a mejo-
rar las costumbres-y evitar la crimi-
nalidad dominguera del alcohol y de 
la navaja. El nuevo "ministro de la 
Gobernación es hombre que posee la 
confianza omnímoda del Jefo del Go-
bierno» Tiene talento y experiencia. 
Si la voluntad correspondiera a estas 
dotes, estaría el país de enhorabuena. 
La modificación ministerial no ha 
robustecido gran cosa al Gobierno. En 
las Cortes le esperan, sin duda, días 
aciagos. 
J. . -
Para j ó v e n e s y vie jas 
Todo el sexo femenino por igual, ne-cesita de reconstituyente, todas las mu-jeres pierden fuerzas, t-arnes y energías y por ello, todas del»1!! de tomar las Pil-doras del doctor Vernezohre, «nie se ven-den en su deprtsito Neptuno 91 y en to-das las boticas. 
Cuantas muchachas las han tomado, 
cuantas viejas las han usado, han senti-
do rencer su belleza, porque engruesando 
auuiciitnu sus carnes, mejoran su cuerpo 
y suman grandes atractivos que llaman 
Ja atención de los hombres. 
D r . G á l v e z G n i l l é i 
Impotencia, Pérdidas semifóies. 
Fsterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o (aebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3 ^ 8 4. 
P a r a C r e c e r Pelo en 
una C a b e z a C a l v a 
POR ÜN ESPEOIAXÍISTA 
Millares de personas sufren de cal̂  
Viole y caída del cabello y hablendd 
probado sin resultados satisfactorio^ 
todos los remedios que se anuncian) 
^ara hacer crecer el pelo, han acâ  
• bado por resignarse y aceptar 1* 
calvicie y los desagrados qu*. la acom* 
pafian. No obátante. nadie dt>be de* 
Beaperar, pues la sencilla receta ca« 
sera que pasamos a dar ha hecho ere» 
cer el cabello después de años de cal* 
vicie y es también sin rival para dê  
Volver al pelo canoso su color nâ  
jtural, así como para detener la caíd* 
defl cabello y para destruir la caspaj 
XJB. receta en cuestión se la prepaj 
rará. cualquier boticario a quien us-
ted se la Heve y es como sigue: Bay 
flum (alcoholado) 180 gramos: La-
Vona de Composee, 60 gramos, men-
llol, 2 gramos. Si la desea perfuma* 
da le podrá agregar 4 gramos de sy 
•perfume favorito. Esta preparación 
fes muy .recomendada por doctorê  
y especialistas y es absolutamenta 
¡Inofensiva, puesto que no contiena 
ninguno de los ingredientes veneno-
tos que con tanta freouencia se usai» 
pn tónico* para el cabello. 
caballo sino que e; caballo de T^rd 
Hoberts, había caído. 
La reforma de nuestro servicio ca-
U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
da Táñese el roa tro por espacio » 
llgunos minutos con Jabón de Sesi-
nol y agua caliente y después aplf-
que.se suavemente un poce *de U«-
jüento de Reslnol. Conserve la un-
•ura por diez minutos, lávese aespués 
con Jabón de Resinol y agua calien-
te y termine con un baño de agua -
fría para cerrar los poros. Haga M - ] nistro esporádico de Marina'/ de Ins 
\o una o dos veces al día y habrá de i truccion Publica, sin preparación co 
»ausarle asombro cuán rápidamente nocida para la importante cartera qu 
*1 medicinal resinol oalmará y lin»- Pe K asigna? 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la m á q u i n a * * E U R E K A ^ 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
_ „ »— f-̂ -uc iunyira 
señor Jimeno, medico disti guido, 
piará los poros, hará desaparecer los 
granos y dejará ol cutis limpio y gua-
ye al tacto como terciopel». 
El Ungüento Resinol y el Jabón 
le Resinol calman el escosor instan-
táneamente y cura rápidamente to-
dos los humorM de ia jM*1» asoorla-
ciones, qnemadnras, heridas e irrita-
ciones. Los doctores lee recetan ha» 
ten 20 
Interinidad ha sido también la ges-
tión de don Amós en Fomento, limi-
tado a cudiar sus dolencias. Cuatro 
meses perdidos para los grandes pro-
blemas de la riqueza nacional: trans-
portes, obras públicas, riegos, exten-
sión de cultivos, auxilios a los agricul-
tores, etc. Sustituye al señor Salvador 
don Rafael Gasset, Es la décima vez 
que jura el mismo cargo. Dios haga 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 1 
v d e 
V 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
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C f l l i J I E N E 
LA CARESTIA DE LA CARNi: 
Un expendedor de carne nos rern.' 
te la siguiente carta, bajo el seudó-
nimo "Un nieto de la Santina" en ]a 
que expone les precios que rigen en 
(1 ramo, afirmando que ellos son 
los., que obligan a vender la mercan 
cia muy cara. 
Dice nuestra comunicante: 
Ojeando los periódicos del viernes 
he leido en uno un artíca'o en el 
.-ual se trata sobre el alto precio 
que aicanüa la carne en nuestro m'-r 
cado, y culpa a los expendedores de 
carne de ser los causantes de que di-
cho artículo se »ompre a tan televa-
do precio. 
El articulista afirma lo siguiente: 
"El carnicero no compra ia carne 
por calidad, sino por cantidad. La 
res pesa y da, pea un ejmeplo; 186 
kilos, entonces le retajan doce kilos 
de tara—en atención a los huesos y 
demás—y quedan ctanto sesenta y 
ocho, que multipl¡cades por treinta 
centavos el kilo—a ese precio se la 
venden en el matadero 15 centavos 
la libra—arroja un f tal de cincuen 
ta pesos cuarenta centavos, de los 
cuaíes rebajan dos pesos cincuenta 
centavos por las menudencias. 
Esta costumbre nos han dicho, que 
se practica desde tiempo inmemo-
rial. Cuesta la ras. pueñ $47.90. El 
carnicero cobra por la libra de carn.> 
corriente 25 centavos, y por el filete 
55; sin embargo, pongámosla para 
su beneficio, a veinticinco centavos 
(gracias) y tendremos que le saca a 
la rea 99 pesos 28 centavos. Es deciv 
el doble; gana el cien por ciento. 
"Claro que sí"—"Ningún capital pro-
duce un porcentaje tan excesivo". 
Seguro que sí, admirable financiero'. 
"Agruéguese a eso. lo que cobra pol-
ios huesos, por Irs menudencias, y 
ctras clasificaciones que hace y ve-
remos como saca casi otro cien pov 
ciento. De estos doctos re deduce que 
ia res pagada a $47.90 le brinda 
150 pesos o séasé, cien pesos de ga-
nancia". 
Admirable info-mación; dentro de 
poco tiempo, todos los expendedores 
de carne seremos millonarios. 
¿Por qué el informante no se ha-
brá dedicado a vender carne, puesto 
que le daría mejores resultados que 
escribir para los periódicos? Ade-
más; qué menos SÍ debe ganar? ¿Se-
rá envidia ? 
Ahora voy a decir yo como carni-
cero que soy a como compramos la 
carne en los mataderos y las ganan-
cias que r.os brinda hace ya dos me-
ses. 
Compramos el kilo de carne a 35 
centavos, (no a treinta;—fijarse en 
la reseña que publica ei DIARIO DE 
LA MARINA todos los días) la ma-
yaría de las casillas da carne de es 
ta capital venden media res que vie-
ne a pesar, sea un ejemplo 90 kilos; 
estos noventa kilos se dividen así: 
30 de carne de primera; 30 de según 
da, 28 de huesos y dos de filete, que 
vendidos a cincuenta centavos el kilo 
de primera; arrojan 15 pesos; a cua-
renta lo de segunda dan doce pesos; 
a diez centavos los huesos de dos 
ochenta y a peso el kilo de filete, son 
dos pesos; más un peso de menuden 
cia que le corresponde a la media 
res; 24 centavos que sacamos a los 
seis kilos que por concepto de des 
perdidos no rebajan en ei matadero 
dan un total de $33.04. Nos cuestan a 
nosotros los 90 kilos, a 35 centavos; 
$31.50; más treinta centavos de con. 
ducción, dan un total de $31-80; re 
bajando un peso de menudencia, que 
dan $30.80. Hay pues, a nuestro favor 
dos, pesos 24 centavos. 
Ninguna casilla cubre sus gastos 
con las utilidades que aqui aparecen. 
Para demostrarlo vamos a dar a co 
nocer el presupuesto de gastos que 
tiene cada casilla al mes. 
De alquiler un promedio de treinta 
t pesos; luz $1.50; de contribución, 3 
{.pesos 20 centavos; sueldo del depen 
diente 18 pesos; gastos de fonda 40 
pesos, para dos (ya se ve que no me 
refiero más que a los expendedores 
que% no tienen familia, que son sol 
teros. 
Agregando otros gastos indispensa 
bles lavado de ropa, nieve, papel pa 
ra envolver ascienden estos a ciento 
diez y seis pesos. Casi cuatro pesos 
diarios de gastos. 
Como se ve, estamos ganando diñe 
ro en abundancia. 
¿Quién tiene la culpa de que la 
carne esté tan cara? Los expendedo-
res, no, creo qne dejo demostrado 
que no. 
Con el propósito de combatir los 
abusos se ha formado el gremio de 
(expendedores de carne para evitar 
que se nos siga vendiendo la carne 
al precio que actualmente lo paga 
mos, que es nuestra ruina, no para 
encarecerla como se pretende hacer 
creer. 
Al expendedor no le conviene que 
la carne esté cara, por que decrece 
el consumo y si no hace buena venta 
no puede obtener grandes utilidades-
Quien afirme lo contrario se deja 
engañar a sabiendas. 
Habana, 3 de junio de 1916. 
Un nieto de la Santina 
S o c i e d a d d e f e t r i l l ó n 
He aquí la relación de los acuer-
dos tomados por la sociedad de Caj-
triKón en la Junta celebrada por 
su directiva el día 23 de Mayo ppdo. 
Primero.—Contirbulr con T>IEZ 
pesos para la Estatua, de Pedro Mo-
néndez que se levantará en Aviles 
Asturias. 
Segrundo.—Contribuir con VEIN-
TE pesos para el Club Náutico de 
Salinas, Asturias la "Playa más her-
niosa que tiene España'. 
Tercero.—Nombrar diferentes co-
misiones para ultimar los detalles de 
la jira que se celebrara en el próxi-
mo mes do Juño. 
Muy bien. 
U M a O b r c r a 
PARTIDO NACIONAL OBR^T" 
l En el círculo conservador ]\u 
'se celebró una asamblea por ¡o cai 
meatos del Partido Nacional Oh eÍ9' 
bajo la p-^sidencia dei señor r ^ 
aaatfs. . • U!l'' 
El objeto de la misma era 
gar la idea de la manifestación 
tendrá lugar en el mes de jmi ^ 
honor del general Menocal, cuya ea 
didatura defiende esa agrupación^11' 
A dicha manifestación concurrí-' 
representaciones obreras de la r l l ^ 
y del Interior. ai>ltal 
Entre los distintos acuerdos tom 
dos figuró el nombramiento de i 
mesa provisional para llevar a K 
cuantos trabajos se estimen u.^l 
ríos. tcesa-
El jueves volverán a reunirse na», 
seguir deliberando. ^ ra 
También se acordó participar al 
ñor presidente de la República i 
acuerdos tomados. 05 
EL COMITE DE REFORMAS \ A 
CIONALES. AA-
Este organismo ha empezado nu«-
vamente su labor, en pro de las 
favorables a la clase trabajadora 
El domingo celebró ua mitin en ei 
Campo de Marte abogando por la nro 
mulgación .de dichas leyes. 
El lunes' ofreció otro mitin en Caí 
los I I I y Reina hablando sobre el irn 
Mema cuya solución persiguen %, 
distintos representantes de colectvl 
dades obreras, que integran el Comí 
té de Reformas. 
Hoy miércoles se reunirán en gran 
asamblea en la Alameda de Paula a 
-las ocho de la noche. 
LOS DEMOCRATAS 
CONSTITUCION DEL COMITE m 
MEDINA DEL "PARTIDO DEJIO 
CRATA CUBANO". 
En la casa número 51 de ia callj 
17, en el Vedado se reunía^jn impor-
tantos miembros d© aquel barrio con 
el objeto de constituir el Comité da 
Medina del Partido Demócrata Cuba-
no", a cuyo frente se hallan valioüoa 
elementos de la industria y el trabajo' 
que se proponen llenar ea las próxi. 
mas eleccK'nes una candiiatura inde 
pendiente, libre de toda influencia 
personalista. 
Después de un cambio de impresio-
nes fué aclamada por uñanimidaá en-
tre vítores al Partido Demócrata Cu-
•baño y a su presidente señor Juan J. 
Sabatés, la siguiente candmacura; 
Presidente de honor: Juan José Sa. 
batés. ,4 
Vicepresidente efectivo: Pedro Ca» 
brera. 
Vice: Manuel Landrón. 
Secretario de actas: Alberto Ca-
brera. 
Vice, Rafael Martín. 
Strio. de Corespoudencia, Eduardn 
Riquelme. 
Vice: Domingo Fuentes. 
Tesorero; Juan Blanco. 
Vice: Francisco Romo. 
VOCALES 
Guillermo Martin; Sebastián Ro--
mán; Benigno Muñoz, José Romo Es 
cudero;. Antonio Victoria; Jesús Fer-
nández y Fernández, Juan Miguel 
Méndez; Enrique Ratell; Manuel Jus 
to y Rodríguez; Saturnino Villegas; 
Francisco Méndez; Fructuoso Villo-
ria; Leandro Suárez; Aurelio Cabré, 
ra; Gumersindo Regal; Vicente Frei-
xes; José Serges; José Mirelles; Teo-
doro González, Gregorio Cabanas; Ra 
món Rodríguez y todos los demás afi-
liados a este comité. 
Acto continuo se procedió a nom-
brar los delegados a la Asamblea mu 
nicipal, siendo elegidos los señorea 
Juan José Sabatés y Juan del Blan-
co. 
Cerca de las siete de la noche ter-
minó tan hermosa fiesta entre el des-
bordante entusiasmo que a los concu. 
rrentes invadía. 
La Secretaría del Comité estará 
abierta todos los días de ocho a ^ 
p. m. para atender a los asuntos de 
la misma. 
L i s t o para e l asalto 
Los hombres que padecen reumn, los mftrtlres de ÉIUS tremendos dolores se es-tán .preparando on esta época,» para el asalto del mal cuando empiecen las tenine-raturas bajas del invierno, tomando el an-tlrreinnatlco del doctor Russell Hurst de r Uadelfla. 
Es-e preparado, hace (juo cuando lleeiieu los tiempos fríos, el reuma hava desapa-recido porque se ha eliminado todo el ácl-do úrico que hay en exceso en el organis-mo. Antlrreumático del doctor Russell Hurst. es salvador de todos los que su-fren reuma. H 
E l h é r c u l e s de la leyenda 
Era un hombre -que en el ríe»» 010110 de su vida conservaba las fuerzas que le permitían levantar el múndo. Todo» le admiraban, todos le temían y todos w envidlahan. Esos sentimientos l̂ 'nu'P-ve también el hombre que toma las m-doras Vltnlinas. Son restablecedoras de las fuerzas, son las que hacen al hombre fuerte toda w vida. Fomentan las enerpias, desarro-llan las gastadas, las dormidas y l»8 P*"* dldas. por desórdenes, abusos o »ote^ orgánico. Se venden en su deposito .«¡J Crisol." Neptuno y Manrique y en toaas las boticas. 
ap. 1». 
A q u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
Fusagasugá, Colombia, mano *« 
1915. 
Dr. Becker Medicine Ce. 
Muy estimados señores: 
Tengo el gusto de diriglrmo a 
tedes par» acusarles recibo de 
muy atenta del año pasado, ají co-
mo también de la muestra de las P*»' 
tillas del doctor Becker para los 
ñones y vejiga. He tenido ocaSl°° 
de prescribirlas a mis enfermos y m 
he convencido que son una mará 
lia y que no tienen rival. 
Por sus efectos terapéuticos * 
periore* a otras qu© gozaban <íe ̂  u 
reputación. Viendo la eficacia de 
medicina, mo he hecho gran pro" 
pandlsta de ella. s 
Soy de ustedes muy atento S. -
(firmado.) Dr. F. de P. Gomhoa-
Las Pastillas del doctor B ĉ̂ eri.Vía 
ra los ríñones y vejiga se v*nde"J7 
las principales boticas y drof^Itor 
con toda seguridad en las del a ^ 
Ernesto Sarrá, doctor F. T^ui¡£.. 
Manuel Johnson. Inc., Srs. F-
kerhoff & Co.. Srs. Majó v C^10"^ 
Srs. Barrera y Co., Habana; *~ma, 
cía y Droguería Cosmopolita. * o9¡ 
da del doctor Taquechel, c^nJ 
doctor Federico, Grimany, Sr'- 1 
tar« y Espino». Santiago de t-u,>* 
DR. BECKER MEDICAL C<*' 
DEPARTAMKirrO CA-Í 
NEW YORK. K. «• 01 ^ 
C22V 
Q mejor aper í tuo de Jerez 
F l o r - f l u i o a - F l o r e s 
Dr. GONZALO PEDROjO. 
Clrnjnno del Hospital de ̂  ¡j»» 
ESPECIALISTA BU %¿SttSSS*' RIAS, SIFILIS 
DBS VENEBKAB-̂  y 
NEOSALVABSA> M T 
DH 8 A « P. M. EX fĴ E* BO, 69, ALTOS. 
rUlNlü 7 ü t Í91(>. állAKIO D£ LA WAKINA 
H O Y 
E N E L 
M i é r c o l e s B l a n c o s 
N O C H E S 
D E M O D A 
E v a 
L A R E I N A D E 
L A S O P E R E -
T A S . : : : : : : : : 
E DE 
P R E S E N T A C I O N 
E l " T e a t r o N a c i o n a r f a -
v o r i t o d e l P ú b l i c o l o s 
M i é r c o l e s d e M o d a . 
H A B A N E R A S 
L o s M a r q u e s e s d e P i n a r d e l R í o 
i Nuevas despedidas que dar. i cito simpático e inteligente que es 
i E l decantado éxodo dei verano amena preciado complemento de BUS felici-
| za con restarnos este año un contin- dades. 
I geTnt€ ®?cial nutridísimo. En el Ritz, el suntuoso hotel neoyor 
Las figuras más prominentes del i kino, tomarán alojamiento, 
mundo habanero emigran. Van después a Saratoga. 
Un adiós tras otro adiós. Y allá, para Agosto, se dirigirán a 
Asi los va anotando la crónica de Lake Champlaln para pasar en un 
día en día fiel a los deberés de la in- cottage del aristocrático lugar el res-
formación. • to de la estación. 
Decidida tienen su marcha el cum- j Impedida de salir de casa última-
phdo y muy estimado caballero Mar- ¡ mente la Marquesa de Pinar del Rio 
eos Carvajal y su bella y elegante es-: a causa de molestia dolencia, de la 
posa, María Ruiz y Olivares, la dis- • que ya se encuentra por completo 
ünguida dama que es por los prestí-1 restablecida, ha señalado el día de 
gios de su nombre, de su rango y de j hoy, tanto en la tarde como en la 
su posición una de las más caracteri- i noche,, para recibo de sus amistades, 
zadas leaders de la gran sociedad- Recibo último. 
Salen los Marqueses de Pinar del j La despedida hasta el invierno de 
Rio el domingo, a bordo del v̂apor | la dama que deja en la sociedad en 
Saratoga, en compañía de su hijo úni- ¡ que tan alto brilla grandes afectos 
co, el Rafael de su idolatría, joven- i y grandes simpatías. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Algunas despedidas más. 
Angelita Casuso, la joven y bella 
esposa del escritor y poeta Mario Mu-
ños Bustamante, ha embarcado para 
los Estados Unidos. 
E l viernes, en el vapor de La Flota 
Blanca, embarca la señora América 
Wiltz de Centellas. 
Se dirige a Saratoga. 
Para después permanecer en Liber-
ty una larga temporada. 
Tengo encargo de la distinguida da-
ma, que cumplo muy gustoso, de des-
pedirla por este medio de todas aque-
llas, de sus amistades de quienes no 
haya podido hacerlo personalmente. 
Me reservo para otra oportunidad 
dar cuenta de otros muchos viajeros-
Los del Alfonso XJII suman al pre-
sente una cifra considerable. 
Pero no todo son despedidas. 
Los dos vapores americanos llega-
dos ayer, el Abangarez y el Saratoga, 
trajeron gran pasaje. 
Vinieron en el primero ios tres hijos 
menores de nuestro querido director, 
jovencitoa como Ignacio, Felipe y Car 
Utos Rivero y Alonso. 
Alumnos los tres del Holy Cross, el 
famoso colegio de Nueva Orleans, vie 
nen a pasar las vacaciones escolares 
al lado de su amantísima familia. 
quien regresa de la Argentina después 
de asistir en representación de nues-
tro gobierno ai Congreso Financiero 
allí celebrado. 
Viene en compañía de s uesposa, la 
dama tan amable y tan distinguida 
Renée G. de García Kohly, habiéndo-
se alojado en el mismo appartement 
del hotel Trotcha que ocupaban antes 
de su viaje. 
Llegó también de Buenos Aires, 
donde fué con la misma misión ofi-
cial, el distinguido funcionario del 
departamento de Hacienda señor Al-
varo Ledón. 
Garlitos Montalvo y Saladrigas, es-
to es. Coquito Montalvo, como llaman 
todos familiarmentfe al simpático hijo 
del bien querido Subsecretario de Go-
bernación. 
El doctor Pedro P. Dobal, el señor 
Ambrosio de Cárdenas y el joven Ha-. 
rry Liao, hijo del Encargado de Ne-
gocios de China. 
Mr. Frank G. Robins. 
Las señoras Ana P. Viuda de Zal-
do y Lolita Herrero de Ablanedo, la 
dueña de Au Petit París, la antigua 
casa de modas de la calle de Obis-
po. 
Raoul Martínez Ibor, Adolfo Ar-
I güelles, José y Carlos Mendiola... 
¿Ve u s t e d h a s t a d ó n d e r e d u c e e l t a l l e u n c o r s é 
b u e n o ? 
U s t e d p u e d e t e n e r e l c u e r p o c o n f o r m e a s u g ^ i s t o 
y a s u v o l u n t a d . 
E l c e l e b r a d í s i m o 
C o r s é " B O N - T O I s r 
está de tal manera planeado y confeccionado, que con su constante 
uso, se obtienen los mejores, los más envidiables efectos estéticos 
y terapéuticos, sin opresión, sin molestias de ninguna especie, den-
tro de una comodidad absoluta, que tiene algo de voluptuosidad 
Haré mención entre el pasaje del i Y un viajero más del Saratoga que 
Saratoga de un grupo numeroso. ' es el distinguido caballero Alberto 
El Ministro de Cuba en La Haya,' Verástegui. 
doctor Juan de Dios García Kohly, I Mi bienvenida a todos. 
13826 7 jn 
S r t a . F i d e l i a H e r n á n d e z 
Exprofesora, de Colefirios Plihllco* 
durante varios años, taller abierto. 
Señoras y señoritas que deseen apren-
der a coser utilizando la labor en sus 
propios trajes, en breve tiempo, con-
curran al taller San José, nfimero 34, 
a una cuadra de Galiano y San Rafael. 
Se dan ciases diarias y alternas. 
Las que posean nociones recibiendo 
pocas clases pueden en sus casas con-
íecclonar y arreglar sus más elegan-
tes trajes. 
Se enseña por los flltlmos figurines. 
Casa acrediada por su seriedad y 
buenas referencias. 
S. José. 34. Tel. A-5270. Habana. 
;Qaea*éb tomar traen ctooco* 
kte y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
Señoras d e b e n ver los 
nuevos modelos de sombreros 
de Verano en 
E L D E S E O 
^ A L T A N O , 33, entre Virtu-
des y Animas 
T E L E F O N O A-9506 
^293? alt Sd.lo 
Días. 
Es hoy de los Robertos. 
Saludaré primeramente, entre un 
grupo de caballeros que celebran su 
fiesta onomástica, al señor Roberto 
Orr, Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos, el reputado doc-
tor Roberto Chomat y el popular re-
! presentante a la Cámara doctor Ro-
¡ berto Méndez Péñate. 
El señor Roberto ^rrozarena, del 
j Banco de Canadá, muy conocido en 
I nuestro mundo financiero. 
El joven doctor Roberto Vila, tan 
relacionado en los mejores círculos de 
l la sociedad habanera, otro joven doc-
tor, Roberto Chomat y de la Cantera, 
Roberto Heydrich, Roberto Ortiz Ca-
sanova, Roberto Martínez Luaces... 
Y el doctor Roberto Martínez, mé-
dico joven, simpático y afortunado. 
¡Pasen todos un día felizI 
Está próxíma una boda. 
Es la de Ana Margarita López Ca-
lleja, la encantadora señorita, y Ju-
lián Martínez Castell, joven y sim-
pático oficial del ejército. 
Dispuesta la nupcial ceremonia pa-
ra el lunes próximo en ei Obispado, 
a las ocho y media de la noche, será 
apadrinada por la señora Margarita 
Calleja Viuda de López, madre aman-
tísima de la novia, y el hermano de 
ésta, el joven doctor Herácleo López 
y Calleja. 
Designados han sido como testigos, 
por parte de la gentil Ana Margarita, 
el doctor Vicente Gómez, los señores 
Eulogio Hechevarría y Armando Cuer 
vo y el doctor Julio de Arcos. 
Y como testigos del novio el señor 
Ibrahim Arias, el capitán Miguel Gue 
rra. el doctor Manuel Móragón y el 
teniente Rafael Alfonso. 
Se encargará el jardín El Fénix 
tanto del embellecimiento de la capi-
lla del Palacio Episcopal como del 
adorno del elegante landaulet que con 
ducirá a los novios después de la 
ceremonia. 
A su vez ha sido encomendado a 
E l Clavel el ramo de mano. 
Será del tipo Graziella 
Regalo que hace- a su hermana Ana 
Margarita la espiritual Georgina I/> 
pez Calleja. 
Un detalle. 
Horas después de la boda saldrán 
los novios en el Central con direc-
ción a Matanzas para pasar los pri-
meros días de su luna de miel. 
Para un saludo. 
Recíbanlo el doctor Andrés Pérez 
Chaumont y su joven y bella esposa, 
Mina AUuzarra, quienes están de vuel 
ta de Manatí desde los comienzos de 
la anterior semana. 
Su estancia en nuestra ciudad se 
vió contrariada primero por el mal 
que acometió al doctor Pérez Chau-
mont y después, ya éste repuesto, ha 
venido padeciendo su señora de una 
afección gripal de la que encuéntrase 
a estas horas bastante mejorada. 
En la residencia de la distinguida 
familia de don Nicolás de AUuzarra, 
donde se instalaron^ desde su llegada, 
están visitados constantemente por 
familiares y amigos. 
Allí continuarán los simpáticos es-
posos hasta su regreso al gran cen-
tral de Oriente. 
Que será a mediados de mes. 
T e n g a l a b o n d a d d e p a s a r e s t a t a r j e t a a l a 
b E Ñ O R A . - D í g a l e q u e l a r e m i t e 
" L E P E T I T T R I A N O N , " 
C O N S U L A D O 1 1 1 , a n u n c i á n d o l e q u e p o r 
v a p o r ^ L a T o u r a i n e , " d e B o r d e a u x , h e m o s r e c i b i d o u n a 
h e r m o s í s i m a c o l e c c i ó n d e 
M O D E L O S D E P A R I S 
u l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n . l o s s o m b r e r o s d e e s t a 
L ^ r i p o r a d a . 
De temporada. 
El senador Vidal Morales y toda su 
.numerosa y simpática familia se tras, 
ladan hoy a Cojimar. 
Van a su casa veraniega. 
Un chalet de aquella playa, frente 
al histórico castillo, donde permane-
cerán durante los rigores de la esta-
ción. 
En el otoño se proponen estar de 
nuevo en su hermosa residencia de 
la calle de Compostela. 
Felicidades! 
Hoy. 
Noche de teatro. 
Es de moda la función del Nacional 
con la linda opereta Eva en el cartel. 
Se despiden de Payret, con su fa-
vorito miércoles blanco, los señores 
Santos y Artigas. 
Ofrecen una novedad. 
Consiste en el gran espectáculo de 
E l jardín d©l misterio por los muy 
aplaudidos Chefalo-Palermo. 
En Campoamor, El encanto de un 
vals, por los Fantoches Líricos. 
Va en segunda tanda. 
Y en el simpático teatro Fausto se 
transfiere el anunciado estreno de 
Atavismo fatal para ei sábado. 
Ensu lugar va hoy Casamiento a 
media noche en segunda y cuarta tan-
da. 
Película nueva, nunca vista. 
Enrique FONTANILLS. 
El Secretario de Sanidad y 
ei Mercado de Tacón 
Ayer por i'a mañana celebró una 
entrevista con el señor Presidente do 
la República, el Secretario de Sa-
nidad, doctor Núñez, quien al saür 
de Palacio y refiriéndose al mercado 
de "Tacón", dijo que se concederá 
una nueva prórroga de siete meses 
a los mesilleros y demás industria-
les que libran su subsistencia en el 
mercado referido. 
2965 •It «d-lo. 
A R O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
m MEJORES MUEBLES 
BelfóCoaíD, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
I , V E D A D O 
^ f é n i c o s btóos TSTS45enCOntr*rá buei1 trat0' reuilión d J s t l ^ -
^ S Y'CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
. LA ADMINISTRAODN 
^ 7 1 . 11 jn 
"MODAS METROPOLITANAS" 
C o n t i e n e u n o s 3 , 0 0 0 m o d e -
l o s d e t r a j e s d e P r i m a v e r a 
y V e r a n o . 
S e v e n d e a 5 0 c t s . e n M R O -
M A * * , d e P e d r o C a r b ó n , 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . T e l . A - 3 5 6 9 
E l C o r s é B O N - T O N e s 
e l C o r s é p e r f e c t o p o r 
e x c e l e n c i a . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l p y C í a . , S . e n G . • G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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mando André, a los generaJes Me-
nocal y Núñez. y a la Comisión or-
ganizadora, por su éxito. 
La concurrencia fué obsequiada w 
pléndldamente. 
CURSO ESCOLAR 
E! pasado rierne» termlnrt d - P " * ^ ' Í J 
i ̂ o"¿cu"n-irT por haber ™ l i ^ 0 ™ ! ^ d u ^ " S J ^ t Z ^ * % 
.acto el menor aludido que oDligo a | tradicional Fiesta del Arbol, 
enviarlo al centro de socorros de la | Las escuela» del termino llevaron a ca-
, . •' bo este simpático acto. 
! primera demarcación. , La e8cuel¿ nflnicro 8: ofreció una fles-
El caso fué que mientras "n e^cn- 11}1 ^ variados números, todos a cargo fie 
i Mente de la sección mencionada toma j losjjscolares ; v „ i. . v nfl_ ET señor Correa resumid la nest* con ba cuenta de los antecedentes 1 pe ¡ perornH6n JJdecua(]a. 
j día las generales de! menor Kodn-, La ESCUein número 6 también Uerd a 
i iruez, éste, tomó Un tintero que había efecto la siembra del árbol y la 
¡sobré una de las mesas, lo derramó j nA,?-er̂ ,doTBJ-P!:ePflró una fle8ta CI1 lo8 " 
i y con las manos empezó a tomar su 
i contenido, mostrando en el i ostro y 
bernadón del Municipio se desarro-
lló ayer una escena verdaderamente 
original. Resulta que el juez correc-
cional de la tercera sección remitió 
! con el vigilante 624 al alcalde, para 
ique se le tramitara el expediente de 
remisión a Guanajay, al menor José 
i Rodríguez, sin más generales, que ha 
bía sido condenado en causa por hur-
: to de una cartera. 
En Ui Sección de Gobernación se 
1 iniciaron los trabajos necesarios pa-
; ra cumplir dicha orden, pero esto no I 
Iones del Liceo. 
BODA 
La crónica social de esta localidad n 
Los novios, df er. sus gestos los síntomas de una *™ .^r^ . 
genación mental 
Inmediatamente el señor Roig, or 
perteneciente ella a estimada familia 
al comercio local. 
, - . -.«n/lii/MO vi L* novia, señorita Dolores Garrlga, é 
deno al vigilante^ que lo conducía y modelo de vlrtud eiponente de temura 
al inspector municipal señor bantU-¡ei n0vi0i señor Fernando Vázquez, repre río que lo llevasen al centro de SO-, senta con su ejecutoria en la vida comer Ar̂ Acx ^ ôM-r». «?rnl1 lo nrac- t•la, 1 Actividad en esta localidad ejeni corro donde el doctor bcull, le prac pJog ^ conductf, ticó el lavado de estomago, por la ) Ambos proceden de honorables famlliní Injrestlón de tinta V lo remitió al Hos ¡ella es hija de nuestros amigos el tenlent ^;f„i ir*v.A>-nu>nAi'ic a fin do nup i de la Policía Nacional señor Bartolo (ra pital de Emergencias, a lin de que i rrlffa hermana f,ei Teniente de la Ua 
con un certificado del doctor oueto • rina >;acional señor Antonio Garripa ¡ I 
se le enviara al Hospital Número desciende de respetable familia, resldent 
en España. 
La ceremonia nupcial resultó solemne 
en el altar del Santuario se encontraba) 
expuestas la Virgen de Regla y Nuestn 
Señora de los Dolores. 
La concurrencia numerosa y distinguí 
da. reveló las simpatías y afectos que dls 
frutan los desposados. 
T'nanse nuestros votos de eterna felici 
dad a los innumerables testimoniados. 
EL CORRESPONSAL. 
Uno para su observación. 
La Sección de Gobernación 
cuenta al juzgado correccional. 
dió 
C 3159 2d.-7. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DOS RECURSOS 
La Sala de lo Civil de lá Audiencia 
ha solicitado el expendiente y ante-
cedentes relacionados con el recurso 
establecido por el Ayuntamiento con 
tra resolución del alcalde que sus-
pendió ei acuerdo de rebajar las ta-
rifas de los garages, venta de gasoli-
na, contribución de teatros, etc. 
También ha pedido los antecedentes 
del recurso relacionado con la sus 
pensión del acuerdo sobre subvención 
a la ópera. 
EXPROPIACION 
Se ha efectuado el pago de 189 pe-
sos por expropiación de terreno al 
i señor Domingo Franco, en la calle 
¡de Zanja número 85. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia los señores 
siguientes: Juan García, para estable 
cerse como chamarilero en Aguila 
175; Adolfo Peón, para bodega en 
Carmen 22 y Julián León, para posa-
da en Mon serrato 99. 
HABITABLE 
La Sanidad ha remitido el certifi 
cado de habitabilidad de la casa Luz 
Caballero, solar 5 manzana 3 del Re-
parto "Loma del Mazo" 
SUBASTA 
En la mañana de ayer se afectuó 
la subasta par ael suministro de efec 
tos eléctricos. 
Concurrieron como licitadores, los 
señores Vllaplana y Artigas. 
MENOR DEMENTE 
En las oficinas de la Sección de Go-
E l MITIN D E L C A L V A R I O 
RFSTJT/TO LTV TRIUNFO. —"BLO-
CUENTBS BISOTRSOS.— ARMAN-
DO AHÜRE V PAR1K) SUAKEZ 
PROCLAMATEOS 
Antenoche en el barrio del Calva-
rio, se celebró un espléndido .mitin, 
organizado por la comisión de pro-
paganda electora." del partido Con-
servador, sesión dada por el presi-
dente del Comité de dicho barrio y 
por los Delegados de i'a Asamblea 
Municipal señores Cuervo, Torres y 
Guerra. 
Al acto concurrieron en 6xnlnft>US 
automóviles, mrmerosas representa-
clones de los distintos barrios de es-
ta capital y muchas de los términos 
mutiicipales de la provincia. 
La fiesta fué presidida al princi-
pio por el señor Alberto Piedri. per3 
éste, como deferencia cedió luego el 
nuesto al comandante Armando An-
dré. 
En medio de vivas, chupinazos. vo 
la dores y música, dió comienzo el 
mitin, haciendo su apertura e' se-
ñor Piedra, que pronunció un elo-
cuente discurso. Le sucedieron en la 
tribuna activos propagandistas de las 
doctrinas del Partido, entre los que 
recordamos a Fernando Suárez, An-
tonio Polo Femando Quiñones y 
Raúl Villa del Rey. 
Todos fueron muy aplaudidos y fe-
licitados. 
•Rl señor Pardo Suárc/,. que hizo 
pl resumen de tan hermosa fiesta 
política, elogió al comandante Ar-
PROCES AM TEXTO 
Ayer fué procesado en caura por 
lesiones Emiliano Castro Herrara, 
señalándosale doscientos pesos do 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
VENDA S U S P W S ROTAS 
MIRANDA Y OARBAIÍLAIJ 
HERMANOS 
Taller de joyort*. Muralla, ftl. 
TBIiECPONO A-6«8». 
Compramos oro, platino y 
plata «i toda* cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
A V I S O 
E l día 7 de esle mes, a la 1 en 
punto tendrá efecto un gran rema-
te de prendas, procedentes de empe 
ño en la casa de préstamos "La Ar-
gentina»" Neptuno, 189, en donde el 
Iiúbllco podrá adquirir prendas 
ctros objetos por la mitad de su va-
lor. 
Ponemos en conocimiento del pú. 
bllco en general, que las prendas se-
rán cobradas en el momento de *a 
adjudicación. 
LA ARGENTINA, Penabat y Hnos 
NEPTUNO, 1.89. ' 
C 3143 lt-6 Id-') 
I M P O N D E R A B L E S 
S O N L O S 
D E 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
U R B A N I Z A C I O N 
D E V E S T I D O S D E N I Ñ A , D E N A N S U K , 
G U A R N I C I O N Y P U N T O 
D E S D E - 9 8 c t s . 
2 a 1 2 A $ 1 - 9 8 
A Ñ O S S 2 - 6 0 
DIVINO 
VESTÍDO confeccionado en OR-
GANDI FLOREADO y doble 
falda de punto, labrado. SOLO 
AQUI podría usted comprarlo en 
¡¡$11.50!! TALLAS SURTIDAS 
Trajes Tenis 
l o s e s t i l o s m á s 
g r a c i o s o s p a -
r a n i ñ a s y j o -
v e n c i t a s a 
$ 2 - 9 8 
L I Q U I D A C I O N 
D E 2 0 0 P R I N C E S A S I N T E R I O R E S A $ 1 - 2 0 
S O L O T A L L A S 4 4 , 5 2 y 5 6 
R e g a l o 
d e u n m a g n í -
f i c o j u e g o d e 
c a m a d e h i l o , 
s á b a n a y d o s 
c u a d r a n t e s 
$ 7 - 5 0 
i r o s 
d e p l a y a a $ L 
v d e c a s a , e t c . 
e l e g a n t í s i m o s 
Airosa, bata de nansú superior 
Precio: $10.50. 
Todas tallas: ?9.98. 
de LINDO MODELO 
SAYA plegada en WA-




e s t a e s l a c a s a 
q u e v e n d e 
m á s G u a r d a -
p o l v o s y q u e 
t i e n e e n e s t i -
l o s m á s e l e -
g a n t e s d e s d e 
$ 5 - 5 0 
Lindo de warandol BLANCO 
1, 3, 5 años. PRECIO: 80, 90 y" 
98 centavos. 
A b i e r t o t o d o s l o s S A B A D O S 
h a s t a l o s 1 0 d e l a n o c h e 
T O D O S l o s T R A N V I A S p a s a n p o r l a P U E R T A 
DE WARANDOL 
con adornos roio o prusla. de 8 
a 14 años DESDE $1.75. 
PAGINA S t l ^ U Í A K I U DE U MARINA 
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' M A R C E L A " p o r H E S P E R I A e n e l S a l ó n T e a t r o " P R A D O 
S E G U N D A D E L A S E R I E O F V I C T O R I A N O S A R D O U 
E L V I E R N E S , 9 , E N F U N C I O N d e M O D A 
N o t a b l e e s t r e n o p r e s e n t a d o p o r S A N T O S y A R T I G A S . 
" M A R C E L A " el teatro de Victoriano Sardou e s p a l a ImPntp el t i t u l ó l o con nombre de mujeres: D O R A , F E D O R A , O D E T T E , C L E O P A T R A , 
T O S C A , es conocido hasta en lo m á s lejano y recóndi to del mundo intclectun'. 
E l autor r e ú n e con hanllidad las Intrigras y «e demuestra como gran conocedor de efecio: una especie de fraumaturgo de parterre que 
f-abe conmover, arros trar y llevar al públ ico s e g ú n t:u jruitto. Precisamente por la incontestable suirestiór. que sabe ejercer sobre los espeetn. 
dores, el Teatro de Sardou parece hecho para obtener gran éx i to no solamente en el Teatro, sino tumbi-n en h pantalla c i n e m a t o g r á f i c a . 
S A N T O S Y A R T I G A S conocedores del gusto con que el públ ico de C i b a acoge las obras de Sardou, como lo ha demostrado en O D E T T E . 
se han propuesto adquirir todas las producciones c i n e m a t o g r á f i c a s dei insigne dramaturgo f r a n c é s las c n l e ? son objeto de pierl i lección por 
lar; casas productoras. ' 
F n esta obra, en la cual H E S P E R I A luce sus grandes dotes a r t í s t i c o s e s t á dignamente secundada por la bella actriz i tal iana: I D A C A R L O . 
Ñ l y el notable actor A L B E R T O D E L C O L L O . 
L a s localidades para esta func ión e s t á n a la venta en Manrique 13S, hasta el jueves por la tarde. P í d a l a s con tiempo al t e l é f o n o 15641. 
S o l o s e r á n n u m e r a d a s l a s l o c a l i d a d e s c e n t r a l e s a i p r e c i o d e G U A R E N . 
HESPERIA LA GUAN ACTRIZ ITAUASA 
F a m o s a por la e leganda de sus toilettes y la sobriedad de su gesto. 
Hesperia e s tá considerada hoy en el mundo entero, como una estrella del 
teatro de "pose". Su a c t u a c i ó n ea '"MARCELÍA"' CS admirable en todos 
MIS detallo^, 
T A C e n t a v o s y T R E I N T A l o s l a t e r a l e s 
c Í I M Id-
NACIONAL.—Es noche de moda. Se cau-
tará la opereta de Frauz Lehar "Eva". 
E l decorado y mobiliario son magnífi-
cos. . . 
E l pedido de localidades Uacn presumir 
que la sala del teatro presentará un as-
pecto espléndido. 
En breve llegará la tiple contratada por 
Santa Cruz. 
Es artista de mérito y triunfara, según 
todas las probabilidades. 
Se llama la Areliano. 
PAYBET.—Chefalo-Palenno ha triunfado 
en Payret ruidosamente. 
E l público aplaude los Interesantes ar-
tos de prestidigitaclón del mago napoli-
tano y los bailes de la escultural mlss 
Italo-a'merírana que le arorapafla. 
Esta noche, como función de moda, se 
exhibe en la primera tanda películas de 
Santos y Artigas y se presentan Chefalo-
Palermo. con nuevos números. 
E n la segunda tanda se estrena la cin 
ta titulada "Así es la vida" y Cbefalo-Pa-
lermo y su compañía presentan el lujoso 
espectáculo de "El Jardín del Misterio", 
jne ha sido aplaudido por todos los pñ-
bli'-os europeos y americanos. E n obse-
quio a la sociedad habanera el señor 
*hefaIo presentará los experimentos que 
ie han valido el título de " E l Rey del es-
1LA TKM l'OKADA J.IRH'.A.—Según las 
noticias que hemos recibido últimamente, 
el empresario Adolfo Bracale ha contra-
tado ya algunos artistas líricos de la 
Scala, para la temporada de Cuba del in-
vierno próximo. 
Piensa el señor Bracale que su compa-
ñía debute en la Habana, en el Teatro 
Nacional el día 26 de Diciembre, 
Ea Comjiañfa de Bracale actuará an-
tes en San Francisco de California. L a 
techa Mfialada para el debut en los E s -
tados Unidos es el 29 de Octubre. 
CA.MPOAMOR,—Hoy habrá dos tandas: 
en la primera se pondrá la revista espa-
ñola La Gran Vía", obra que será pre-
sentada de manera espléndida. Se cerrará 
Bf j ^ W o con -París Concert", creación 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R , " 
Enfermedades de señoras y clru 
gia en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-q071. 
" E l encanto de un vais" se cantará en 
la segunda tanda. 
MARTI.—Dos tandas se ofrecen esta 
noche en el coliseo de Dragones. 
En ollas se presentarán Alegría'y Enhart 
y la graciosa coupletista española Paqui-
ta Sicilia. 
TamtWéu se estrenarán interesantes cin-
tas. Mañana, beneficio de Alegría y 
Enhart. 
ALHAMBRA,—"Kl mercado de nui Je-
res", " E l lío de la moneda" y "La bella 
Polar," 
NUEVA IN(;LATEBRA,—Hoy, en se -
eniKia t:ir..¡í(. pstrenó "Kn el pafs de los 
molinos", cinta en colores En primera, 
"El fantasma terrible", película que se 
repite en tercera, 
PRADO.- -En primera tanda. La Detec-
tive Miss Clévet, y on la segunda, E l Fue-
go, por Pina nenicheñl y Febo Mari, 
FOKXOS,—En hta tandas primera y ter-
cera. E l Destino Ciego". En la segunda, 
Amor y Redención. 
OALATHEA.—En primera tanda, ojos 
que acusan y en segunda, La Perla del 
Cinema. Mañana, E l Fuego. E l viernes. E l 
Submarino. 
MARCELA.—La cinta Marcela, versión 
cinematográfica de la obra de Sardou, in-
terpretada por la actriz italiana Hespe-
ria y por el actor Alberto del Collo, se 
exhibirá por vez primera el viernes en 
el cine Prado. 
E n la «inta Mi Pequeño Baby, Fran-
cesca llertinl realiza una labor excelente. 
Cájailo de Ilisso, el notable artista, toma 
parte importante en la película. 
Heroísmo de Amor es una creación de 
la Bertini. qn-? los señores Santos y Ar-
tigas han recibido. Es un drama que ofre-
ce grandes oportunidades a la Bertini pa-
ra lucir sus facultades, Santos y Artigas 
estrenarán Heroísmo de. Amor y MI Pe-
queño Baby en próximá fecha, 
E N FAMILIA.—En Farqllia. versión ci-
nematográfica del drama de Hécor Mallot, 
premiado en la Academia Francesa, se es-
trenará en breve. También se estrenará 
próximamente la cinta titulada E l Poeta y 
la Mujer 
TEATRO MAXIM 
Cada día es mayor y más uuánlmí» el 
éxito que alean Mil las selectas y sensa-
cionales películas que "La Internacloual 
Cinematográfii-a" estrena todas las no-
«•hes en este fros( o y elegante espectáeulo. 
Hoy tendrán ofotn los siguientes estre-
nos: "Páginas de la Vida," en 4 actos, 
"Teodora o La Kspia del Rey." en 6 ac-
tos. "La Mariposa de las AÍas de Oro," 
en 2 a< tos, "Viva la Campiña," en un ac-
to, cómica, y "Tricot se Muda," en un 
acto, cómica. Mañana, jueves, se estrena-
rá "Pasión Gitana" en 7 actos, y 2,000 
metros, por la célebre actriz Diana Ka-
rren, y muy pronto se estrenará "Marce-
la" la gran tragedia de Sardou por la 
Hesperia. 
H O Y . M I M E S e M , E M E L m T ñ G P i M T 
S A N T O S T A R T I G A S celehiun una « r a n Junción de modfr r x h i h i r n d o jerandiosas creaciones dWtejriáto-
srráficíis, en c o m b i n a c i ó n con l a notable Compuñía fano í s t i cn - i lu s lo nista. 
" C H E F A L O - P A L E R M O 
99 
conocidos por todo el mundo co mo los "reyes de la maffln", quienes o f r e c e r á n el e s p e c t á c u l o de gran 
aparato y sensacionales escena- , titulado: 
• E L J A R D I N D E L M I S T E R I O 
9 9 
el n ú m e r o , m á ? e/.trnordinariM que hn llegado o Cuba, v que «orpre nderá a toda l a f o n c u r r e n c i a , — L a s 
loraliflade spueden pedirse al t e l é f o n o A-7157, Contaduría del Teatro "I'AYI?ET"*. 
j Contra Eduardo A lvares , por r a p - ¡ J o s é Gcipí ; Antonio Damas Coell 
! to. Defensor: doctor Angulo . j Leopdodo Cueto; J o s é Vi la -Jua* r' 
i Sardinas; J S. Vilialba;'Fernán 9 
G . T a n c h e ; Miguel Pascual; Si!v«, 
tro Granda; Antonio Roca; José Or 
¡ tigosa; Juan Pérez Vi l lar; Guill^nw 
i I^ópez; Narciso R u i z , 
i k 
! Contra J o s é M . Muro y Miguel 
j Machado por usurpac ión de funcio-
j nes. Defensores: doctores González , 
M é n d e z P é ñ a t e v Lombard . 
C3161 ld-7. 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n i o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
MIRAMAR CARDEN 
E n la función que para la noche, de 
hoy miércoles han organizado la activa 
empresa de este espectáculo y "La Inter-
nádonal Clnematnjrrdflca,' figura el e:--
trepo de la grandiosa y rauy sentimental 
película "La Misttca," en 4 actos, de la 
marca "SaTola," y la exhibiclíJu de las» 
muy divertidas. películas "No desear la 
imi.ler do tu prrtjimo," "Bl Ultimo Vals-* 
y "Cbarlot Faquín." 
t r i b u n a l e s 
€ i t i e m p o 
Observatorio Nacional, 6 de Junio 
de 1916, 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r u s : P inar , 
759.5Ql; Habana, 7G0'.00; Matanzas, 
760.00; Roque. 760.00; Isabela, 760; 
Camag-iiey, 758,00; Santiago, 760,00, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 28 mkx. 32 m í n . 27; Isabela, d«l 
momento 29 m á x , 24 mín . 23; M a -
tanzas, del momento 28 mílx. 31 m í n , 
23; Roque, del momento 27 máx , 35 
mín 20; Isabela, del momento- 29, 
m á x . 82 mín . 25: Camagriiey, del mo 
m e n t ó 28 máx , 30 mln, 2.1: Santiago, 
del mom?nto 26 máx. 30 mín 24. 
Viento d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r 8. 6.0: H a -
bana, S. flojo: Matanzas, 8,0; Ro» 
o.ue. cav'ma; Isabela, S E . 6.0; C a m a -
giiey. N E . 6.0; Santiago, N E . 4.0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar , llo-
viznas; Camagiiey, 50,0; Santiago, 
14.0. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Santiago, parte cubierto: Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Ca» 
magiiey, lloviendo. 
A y e r l lov ió en Palacios, C idra . S a -
banilla. Perico, Baess, Zulu^ta; en to-
da la provincia de Camagiiey; y en 
Victor ia do las Tunas, Velazco, B a i -
re, Bfines, Santa Rita, Guisa, Ho«-
guín , San Andrés , San Agus t ín , B a -
biney. Media L u n a , Bueyoito, V e -
gulta. T a r a , Tiguabos, B iran , Central 
A m é r i c a , P a l m a Soriano, S a m p r é . 
Fongo, Sagua de T á n a m o , L a Mav.i, 
G u a n t á n a m o , Felicidad, Caney, Dos 
Caminos v San Lui s . 
I í T e s t r M s T 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L l K i A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casac ión establecido por l a 
acusadora particular Juan?. V a l d é s 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana CjUc abso lv ió a Gabriel 
Pra t s G o n z á l e z del delito de estafa 
que le imputaba la recurrente. 
Se declara no haber lugar a l recur-
so de casac ión establecido por F é l i x 
Ga lán Simpson contra sentencia de 
la Audiencia, de Santa C l a r a , que lo 
c o n d e n ó , como autor de tres delitos 
de estafa, a la pona de cuatro años , 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional, por cada uno. 
Se declara no haber lugar a los re-
cursos de c a s a c i ó n establecidos por 
los procesados Eleuterio J l^r t ínez 
E s p a ñ a . Francisco Pío Remedios, Pe-
dro Barbosa y Ramón E c h e v a r r í a , 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana, en causa que se les s i g u i ó 
por falsedad ©n documento privado 
y perjurio . 
C O N L U G A R 
Se declara con iugar la Impugna-, 
c i ó n del Ministerio F i s c a l y en can-
secuencia mal admitido el recurso da 
casac ión establecido por el procesado 
J o s é H e r r e r a R o d r í g u e z contra sen-
tencia de la Audiencia de Camagiiey 
oue lo c o n d e n ó on causa por impru-
denclat temeraria de la que re su l tó 
homicidio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Sala de lo C i v i l : 
In fracc ión de L e y . 
P inar riel R í o . Mayor 
c ío de las Nieves Pont 
m ó n X r g ü é l l e s sobre 
finca r ú s t i c a . Ponente; 
BO. Letrados: señoreú 
rabaza . Procuradores: 
cano v Zayas B a z á n . 
P A R A H O Y 
Audiencia de 
c u a n t í a . I g n a -
i.íjro contra R a -
res t i tuc ión de 
; s eñor Travfe-
Cartañá y S a -
s e ñ o r e s Tos- 1 
L a m a t i n e e 
A l pensar que el domingo es ía 
grandiosa matinee do este club en 
la P l a y a ce Marianao. 
L a a n i m a c i ó n aumenta por momen-
tos. ¡ClaroI Cuando se presenta una 
fiesta como la que no« ocupa—y es-
to no ocurre a menudo—todos sen-
timos deseos de participar de ella. 
E s e lugar, de tuyo sugestivo, se 
verá noblemente erbellecido. 
A nadie le agradará perder la oca-
s ión. 
E l IncansabTe presidente. Faustino 
Lourelro Brea , invita a los que se 
crean con derecho a invitaciones pa-
ra dicha fiesta, pueden adquirirse en 
la secretarfn. F a c t o r í a 72. altos, o 
^n Gallano S3, t e l é f o n o A-8894 V 
Obispo 81. 
N O T A : para mayor comodidad del 
públ i co sa ldrán carros cada 5 m i -
nutos de Gallano y Zanja de Conoha, 
de Tul ipán y Quemados fle Maria-
nao. 
P e r esta l ínea deia a! -público en 
la misma glorieta, donde M celebra 
el baila. . / 
Trfracción de L e y . Audiencia do la 
Habana . Mayor c u a n t í a . Rosa V a l -
des contra Angel Remigio Pon sobre 
r e i v i n d i c a c i ó n . Ponente: s eñor Me-
noral . Letrados: s e ñ o r e s G o n z á l e z 
L a b s r g a y S a b í . Procuradores: s e ñ o -
res Toscano y L l a m a . 
Infracc ión de L e y . Audiencia de la 
H a b a n a , Mayor c u a n t í a . Ricardo 
G o n z á l e z centra Inocencia García so-
bre nulidad. Ponente: señor E d e l -
m-ann. Letrados: s e ñ o r e s .Tuara y 
A l v a r e z Escobar . 
E n l a A u d i e n c i a 
C O N T R A E L D I R E C T O R D E " L A 
Ante la Sala Tercera de lo C r i m i -
nal se ce lebró a y e r , — d e e p u é s de ha-
ber^ sido suspendido varias veces,— 
el juicio oral de la causa seguida 
contra don Antonio I r a i i o s , director 
de " L a Noche", por delito de i n j u -
rias al s e ñ o r Presidente de la Repú-
bl ica, 
D e s p u é s de practicadas las prue-
bas, el Ministerio F i s c a l sostuvo su 
a c u s a c i ó n , interesando se imponga 
a l s e ñ o r Iraizos la pena de tres me-
ses de encarcelamiento. 
L a defensa In teresó la a b s o l u c i ó n ; 
quedando el juicio concluso para 
sentencia. 
B L L I T I G I O D E L A S D O S M A R -
C A S D E P A N T I T U L A D A S " E L 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Ante la Sala Segunda de lo C r i m i -
nal se ce l ebró ayer un juicio oral in-
1 teresante: el de la causa contra Ber-
nardo Diez Gelpí . Primitivo F e r -
n á n d e z y Franc i sco C a a m a ñ o por 
u s u r p a c i ó n de marca . 
S e g ú n los hechos de autos, tal co-
mo log relatan el F i s c a l y la acusa-
c ión , aparece que no obstante tener 
don M e l q u í a d e s Montos F e r n á n d e z 
Vega, inscripta a RU favor una marca 
titulada " E l Corazón de J e s ú s " para 
distinguir pan y galleta, constituye-
ron los acusados una saciedad mer-
dad mercantil para explotar una pa-
i nader ía , apareciendo grabado en el 
pan que é s t o s expenden un letrero 
semejante a la. marca inscripta por 
fi s e ñ o r Montes F e r n á n d e z y en el 
que se lee: "Pr imer Corazón de Je-
sús" , lo que, a juicio ds la acusa-
c ión , se presta a error, c o n f u n d i é n -
dose por consiguiente los productos 
de una y otra panadería , 
P a r a los acusados Diez Gelpí. F e r -
n á n d e z y C a a m a ñ o se interesa la pe-
na de dos meses y un día de arresto 
i mayor; h a b i é n d o s e sostenido la á c u -
¡ sac lón d e s p u é s de presentadas las 
prueba s. 
L a defensa, a cargo del Licenciaido 
don Lorenzo D'BecI, so l ic i tó la abso-
l u c i ó n . 
O T R O S J U I C I O S 
Ante las restantes Salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa-
ra ce l ebrac ión los juicios de las cau-
sas contra Pedro Camilo G o n z á l e z , 
por hurto; contra Enr ique Caj igas 
P é r e z , por robo y contra Cornei-o 
Garc ía , por atentado. 
Se piden estas penas por el Minis -
terio F i s c a l : 
.Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Carr i l lo G o n z á l e z . 
R e c l u s i ó n en la E s c u e l a Correccio-
nal de Guanajay . de Caj igas , por ser 
menor de edad. 
Y un a ñ o y un día de pr is ión co-
rreccional para G&rcfa, 
A B S O L U C I O N 
L a Sa la Pr imera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo al pro-
cesado en causa por estafa, E l i zardo 
García , para quien h a b í a interesado 
el Ministerio F i s c a l cuatro a ñ o s .y un 
d ía de p r i s i ó n . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
Se condena a Ramiro E s t é v e z , por 
rapto, a un año, ocho meses y vein-
t iún d í a s de pr i s ión correccional. 
Se condena a Diego Rivas . por 
rapto, a la misma pena. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a : 
Contra J o s é . Urrut ia . por falsedad 
Defensor: O'Re i l ly . 
Contra Evar i s to Fundort , por rap-
to . Defensor: doctor Sarracent . 
Sa la Segunda: 
Contra Pastor Escobedo. por rap-
to. Defensor: coctor L a v e d á n . 
Sa la T e r c e r a : 
Contra Manuel G o n z á l e z V i e r a , por 
atentado, D ^ n ^ o - - doctor Pino . 
Sala de lo C i v i l : 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo Civ i l y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
E s t e . Pedro Ernesto Lacoste, Pre-
sidente de la C o m p a ñ í a Colonial Pro-
greso, contra The F l o r a Sngar Co, y 
otro fs , 281, Ejecut ivo . Ponente: 
V a n d a m a , Letrados: Cay . Bustaman 
le, Hev ia . Procuradores: Pereira, 
Granados, Duarte , 
Audiencia . Fernando Montefú con-
tra reso luc ión de la Comis ión del 
Servicio C i v i l . Contencioso adminis-
trativo. Ponente: Vandama. L e t r a -
dos: Soublette. S r . F i s c a l . 
S u r . T o m á s H e r n á n d e z Durán con 
tra J o s é Rosado sobre resc i s ión y pa-
go de cantidad. F s . 160. Menor cuan 
t í a . Ponente: Portuondo. Letrados: 
doctor M é n d e z , 
E s t e , Franc isco Bandin contra Ma-
ría M a r t í n e z para que reconozca la 
existencia de determinado contrato. 
F s , 289. Mayor c u a n t í a . Ponente; 
Presidente. Letrados: Gut iérrez Bue-
no, Viondi , Procuradores: Aparicio. 
Cas tro . 
E s t e , N é s t o r Cano contra los se-
ñ o r e s Sobrinos de Venancio D í a z so-
bre pesos, F s . 268, Mayor c u a n t í a . 
Ponente: V a n d a m a . Letrados: Gobel 
y S o l ó r z a n o . Procuradores: Matamo-
r o s . P e r e l r a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sa la de lo Civi l , a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados: J o s é G , S á n c h e z ; Oscar 
P a r c e l ó ; Francisco F . Ledón; J o s é 
A , del Cueto; Ange l Caíñas ; Raúl 
de C á r d e n a s , 
Procuradores: R . Zalba; J . R . de 
A r a n g o ; Repruera; G o n z á l e z V é l e z ; 
E . Y a n i z ; Sterl ing; Zayas; López 
R i n c ó n ; O'Rci l ly; Toscano; J , Mon-
tiei; Domingo F , R u i z ; J . A , Rodrí-
guez; J . I l l a ; E , Pintado; Francisco 
D í a z ; R , del Puzo; Pere ira . 
Mandatarios: Esteban Como^lio; 
J o s é A . F e r r e r ; Francisco G . Qui-
r ó s ; Pedro A d e j a : María Danlela 
Z a l d í v a r ; Miguel S a a v e r í o ; Raimun-
do Camino; Osvaldo Cardona; Juan 
Del Centro k 
d i e n l e s 
C A M P E O N A T O D E B A S E BALL 
E l domingo 14 comenzaron en los 
terrenos do L a Asunc ión , ea e] La-
y a n ó , los juegos del Campeonato So-
cia! entre las novenas del Centro Ga-
llego, Centro Asturiano y Asociación 
de Dependientes. 
Con la sola presentación del recibo 
social del mes en curso, pueden con-
curr ir los señores asociados a presir 
ciar los desaf íos , los cuales se veri-
f icarán todos los domingos, hasta ti 
mes de Septiembre, 
Interesantes prometen ser estos de-
s a f í e s y de seguro que pran núm* 
ro do asociados concurrirán. 
Nos complacemos en dar estas no-
ticias a los soclos de las jnstitucionej 
mencionadas, 
P A R A TOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE COOEINA. MORFINA 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
Dr. Francisco M. Femándex 
OCUUSTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Sai-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, K». 
15077 10. Ja-
m i m m m d e u f e 
^ I I I I I C H L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S « X C L U S I V O S 
« = : E N L A R f t P U B I . r C A o e s * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o m i • O b r a p í a , 18. • U m 
A p d e C o l o n i a 
le 
PREPABADjüJj! 
enn l a s J S E g ! 
d e l D r . J H 0 N S 0 I \ Í = = w t m j j j . 
í i m m H U 11 BtlO Y EL PACELO. 
« m i ' H K I f i l l E H M J0BN80II, Obispo, 30, esipilnii « _ W ¡ ^ 
a s 
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P A G I N A s i r r e 
D I G R S T I O N A S E G U R A D A 
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* t J ? S p é c i a l d e l a L . E C M E 
c l u b í m m 
^mnorcs s c n s á d d n a l c s . - - Oonaptra-
' , ií'm descubierta.— ' ' K l Mochu" 
oompronictido.—Otras noticias. 
Por confUiencias que hemos tenr- ; 
de que los candamlenea conspira- l 
c° secretamente con el propós i to de i 
!Iarno? una sorpresa, ordenamos a 
o de nuestros m á s h á b i l e s espíás . j 
11 e vigilase cautelosamente- tod«ts 
Z- movimientos de los principales^ 
caudillos del "Club Candamo". 
Y nuestro emisario, cumpliendo r i -
eUrosamento las ó r d e n e s recibidas 
, or m cual se ha hecho acreedor a 
ja ero* fie hierro de primera o í a s e ) 
a] nlomento nos i n f o r m ó extensamen-
,c. del asunto. 
He aquí el resultado de PUS pesqui- j 
•'Sr.: Tenpro el alto honor 'de po- j 
pen en conocimiento de V . M. real e | 
imperial que he sorprendiólo uns in:- ¡ 
portante reunión , en la que figura- j 
ban los s e ñ o r e s que al marp-en se 
expresan, •odos eHos de nacionalidad 
candandna; 
presidente: . l o s í Men^nde/ E s t r a -
da; Vice: J e s ú s F e r n á n d e z ; Secreta-
r\o: Celestino S u á r e z ; Vice: Julio 
González; Tesorero: Ju l ián L ó p e z ; 
Vice: Aurelio L ó p e z y unos veinte 
ceñores m á s cuyos nombres oculto 
por ahora, con el fin de no entorpe-
(,pr la acción do la jns t i c ía . Só lo ha-
ré mención d^ dos pájaror do eucn-
us. principales cubexas do m o t í n y 
P'.O nn sus discursos, dp tonos iueen' 
fltanos, amenazaron con. tomar p^r 
«ealto la man ' plaza fortificada del 
jamoncillo de " L a Tropical" °,' pró-
yiiro donrnvo día 1 1 de' corriente: 
José Valdcs ( a ) " E l Mochu" y su 
'riMr teniente de! cuerpo expedicio-
.¡¡i'io. Luciano Colao." 
Tienen el p r o p ó s i t o de acampar 
nllf, a la sombra del Mamoncl'lo 
at>uelo. donde e s t a b l e c e r á n , e.' cuar-
tti greneral, d e d i c á n d o s e todo el d í a 
a bailar • ! xíringruelo al son de lo. 
Baita de &stapé y el ardiente danzón 
< fiollo a ¡es dulces acordes de la 
blanda orquesta de Fel ipe Va.'dés: 
óato sin contar una serie de delitos 
que r e a m a n l n nntes del baile, duran-
te el baile y en loa intermedios del 
baile, tale? como la c e l e b r a c i ó n de 
un hanquetp monstruo y una borra-
chera general de sidra " E ? Ga'tero", 
escanciada por medio de un procedi-
mietffo m o d e r n í s i m o : el bordón de l a 
K»ité de^ K tnpé, c a t a . á n ciudadano 
.tsturiano, a qnien acuso a la véz del 
ñel i to de complicidad con /os de f'an-
damo". 
"Asimismo, señor, participo a V. 
M. que el r r o p r a m a áel baile, mia lma 
que digo mialma, es del todo espo-
n./nantc. .lo pude husmear un po-
qultín del mismo y lo primero que 
vi fué un d a n z ó n / d e d i c a d o al afor 
tunado ponedor de cierto bombín bis-1 
t ó H c o y casi casi a r q u e o l ó g i c o {\\ \" 
Hay otro danzón mu dulse mu 
dulce, dedicado a una deidad que tic 
o.los morunos de sultana srranadina. 
Por los ojos de esa Reina creo que 
va haber p u ñ a l á s . . . » " 
—Concrete usted h)«? acusaciones 
contra Pepe Valdés , el hombre de 
Ta perilla y de la trág ica sonrisa pa-
rap roceder Inmediatamente a sd 
busca y captura. 
— " J a - . j a - j a " . . . 
— ¿ P e r o usted se ha vuelto loco-
— " J a - J a - j a . . ." v 
— ¡ H o m b r e ! 
-—"Señor, es que hay enfermedades 
que se adquieren por contagio ¡y 
me contagrió con la risa t rág ica del 
" M o c h u " ! . . . ;Me obsequ¡5 con unos 
cuantos tabacos "Henry Clay" y en 
cuanto los fum.5 ( ;mlau! ) me dió una 
tremenda carcajada. ¡ P a r e c e que te-
nían bilongo." 
— T r a n q u i l í c e s e usted y d í g a m e 
" U N E S T O M A G O 
>» 
C o m o c í d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r " u n e s t ó -
m a g o c o m o e! d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
t s t á n e x e n t o s , les' a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
cuanto sepa de esa gran Jira del Club 
Candamo. 
—-"Por ahora solo puedo agregar 
a lo anteriormente expuesto que 
aquello será la debacle: una j i r a 
! monumental, estupenda, como todas 
; las que celebran J'OS candamlnes. H a -
| k r i un verdadero derroche de flores 
para las damas y damitas, un ban-
quete fenomenal, un baile a t ó metor, 
dos candalosoft. ríos artificiales, uno 
de cerveza "Tropical" y otro de sidra 
" E l Gaitero", la preferida de S. M. 
el Rey O. Alfonso X I I I y que repre-
senta aquí la formidable nariz de 
Lstapé" . 
"Esos dos ríos, aunque artificiales, 
s e r á n m á s caudalosos a ú n que e» 
"Almendares" con ser és te navega-
ble in partlbtis." 
"Así es de rumboso el popular 
presidente del Club, D . J o s é M e n é n -
dez E s t r a d a y és te en u n i ó n de Pepe 
V a l d é s y Luc iano Colao, forman un 
tr i log ía capaz de echar l a casa por 
la ventana." 
" Y por hoy no puedo dar m á s in-
formes". 
"Salgo a continuar mis pesquisas 
y tenga l a seguridad de que h a b r á n 
de dar el restultado apetecido." 
"Hasta .'a vuelta, que le prometo 
traer un burujón de Inotlcias, a ser 
posible el programa completo de la 
gran j i r a candamina." 
—Esperemos, pues, el regreso de 
nuestro ' Insustituible e sp ía . 
D e S a n i d a d 
I M I ' n K T W H ; D í F O R M E S O B R E 
L A S P O S A D A S 
E n la se«ión que ce lebrará la Jun-
ta Nacional de Sanidad esta^ tarde, 
se l eerá un informe de.' vocal enn 
sultor de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
s e ñ o r Mario D í a z Cruz, o p o n i é n d o s e 
a] del doctor López del "Valle, oue 
propone la modi f i cac ión del a r t í c u l o 
70 de las Ordenanzas Sanitarias. 
E l doctor Díaz Cruz en su infor-
me, s e ñ a l a los requisitos sanitarios 
que deben exigirse para las casas po-
sadas especiales, en el sentido de 
que debe aconsejarse nnn prudente 
y discreta res tr icc ión en i'as funcio-
nes preceptivas y reglamentarlas del 
Estado, o p o n i é n d o s e a la clasif ica-
ción de casas posadas para la pros-
t i tuc ión , pues lo contrario pugna con 
el decreto presidencial . " ú m e r o 9S4 
de 26 de Ortubre del a ñ o 1913. (pie 
declara que !a pros t i tuc ión no ^xis 
te como vicio oficialmente reglamen 
tado. 
E n la actualidad, para el F s t a -
do cubano, no deben de existir po-
í a d a s de ^sa naturaleza. 
Manifestando por ú l t i m o que rio 
se debe modificar en nada e." ar-
t í cu lo 70 de las Ordenanzas Sanita-
rias en cuanto se refiere a las casas 
posada s. 
S U B A S T A E P E O T C \l> \ 
Ayer se e f e c t u ó en el s a l ó n de se-
siones de la Junta Nacional de S a -
nidad, la Subasta anunciada, para.j 
el suministro de aves, huevos, v ian-
das y verduras, para los hosoitales 
de ésta ciudad. 
Constituyeron el tribunal los so-
ñores "Arrieta administrador del hos 
pital *,Las Animas", como Presiden-
te, y Silva y Granjera tesoreros, de 
"Mazorrn" y hospital "Mercedes", 
respeotivarmnte. 
Concurrieron muchos ."citadores. 
La subasta de la leche que d e b í a 
celebrarse al mismo tiempo, no se 
e f e c t u ó por haberla suspendido el 
s^ñor Secretario de Sanidad. ' 
Al D i r e c t o r d i " M ú s i c a " 
! Deber m í o es dar a usted las gra-
i c ías m á s expresivas, por el honor 
que ha concedido haciendo fig-u-
, r a r mi retrato en la portada de la re-
I vista de arte que usted publica, la 
m á s importante y acaso la ún ica que 
! hoy existe en ioá-ji la R e p ú b l i c a , de-
' d i c á n d o m e t a m b i é n el editorial que 
constituye un gran elogio para mi 
modesta personalidad; honores que 
I no merezco y que usted b e n é v o l a - . 
mente ha tenido l a a t e n c i ó n de otor- | que dormitaba recostado en el á n g u . 
garme, sin duda en gracia a nuestro ' lo del d iván . Me p a r e c i ó una enor-
rec íproco afecto. \ midad la siesta, habiendo u n 
Debo t a m b i é n mostrarme agrade-
cido a usted por l a e d i c i ó n del H i m -
y hasta l l e g u é a creer que me m i r a -
ban apasionadas. Me s e n t í r id icula-
mente vanidoso y corrí a l c a f é d© 
costumbre ansiando recibir las fel i -
citaciones de los amigos de la ' T e -
ñ a " y de conocer la autorizada opi-
nión de Don Cir íaco , el veterano es-
critor, el viejo c a m a l e ó n de la pren-
sa, autoridad indiscutible en acha-
ques de periodismo. 
¡Qué d e c e p c i ó n ! '^La P e ñ a " aquella 
tarde era un desierto con el oasis de 
D . Ciríaco, que apuraba oí últimOL 
sorbo de café , y de Paco, el actuario, 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA. C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C a r a segura, y rápida por «1 ^ 
p r T r a t a m i e n t o w D ' F o u r n i e r 
r í l L . Ü O R . A a d o 
K A V A D O C T O R F 0 U R N I E R 
de la Facul tad de Medicina de Varis 
POR MA YÜR : Doctor FOUUNIEK, 19. Rne du C c l o n e l ^ o l l ^ J ^ 
no B a y a m é s que tuve el gusto de ar-
monizar, para que resal tara a ú n m á s 
tema 
tan interesante como mi a r t í c u l o . 
Aquel hombre no t e n í a sentido co-
m ú n y era incapaz de comprender la 
importancia de los m á s á r d u o s pro 
la belleza me lód ica de ese canto de biemas sociales.—| Dormir cuando " E l 
la patria, vestido hasta ahora, musi -
calmente, con un ropaje un tanto p r i -
mitivo, y cuya publ icac ión en su po-
pular revista ha contribuido poderosa 
mente a que se divulgara hasta por 
el ú l t i m o conf ín de la R e p ú b l i c a . 
Igua l agradecimiento le debo, con 
Baluarte" planteaba con mi a r t í c u l o 
la c u e s t i ó n trascendente de loa Hom-
bres Modernos! Me entraron ganas 
do despertarlo a porrazos. 
Rosendo, el indiano, andaba por 
el campo; el boticario t e n í a un hijo 
enfermo y Miranda, el gran M i r a n -
bana Del ia H e c h a v a r r í a de Magaro 
las . d e d i c á n d o m e elogios que no m e -
rezco, expresados t a m b i é n con la mis 
ma causa por e] c o m p e t e n t í s i m o cr í -
tico musical doctor T o m á s Just lz , c u -
y a sobriedad en ese punto €s por to-
dos reconocida. 
Me comtplazco. n ú e s , en hacer es-
tas decalraciones desde las columnas 
del primer per iódico de la R e p ú -
b l ica . _ 
R A F A E L P A S T O R . 
E L S E C R E T O 
D E L M A E S T R O 
Aquel día no so borrará nunca de 
mi memoria. ' E l Baluarte" diario 
de gran c irculac ión en la provincia, 
insertaba en primera plana mí ar-
tículo . Me cons ideré hombre cé l ebre 
y sent í con deleite las pr imeras car i -
cias de la Gloria , reservadas para los 
genios. 
Hasta entóneos , só lo h a b í a apa-
recido mi f i rma en semanarios case-
ros y en per iód icos ramplones, at i -
borrados de rellenos y fiambres. Aho-
ra me codeab?. con las plumas de pri 
A V I S O 
E l " A l f o n s o X I I I 
c ? u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e í e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
bles s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t O j y p r o p o r -
c iona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s , " 
E s a b ? o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t c s y e s u n r e m e d i o de m a r a v i l l o s a 
eficacia p a r a e l e s t ó m a g o . 
P l i P í f * s S i n « l S A I Z I > E C A R L O S " Cm3i fl "cti-eñimiento, 
* U l U d u l I C l ^ podiendo conseguirse con su uso una deposición 
diana. Los eníermos biliosos, la plenitud gá»-
Jnca, vahídos indigestión y atonía mtcstmai, «e curan con la P U R G A » 
T I N A , que es un tónico laxante, mave jr eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Rafecas y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
Se pone en conocimiento del p ú -
blicO y del numeroso pasaje que em-
barcará en este buque, con destino 
a puertos i"ei Norte de K s p a ñ a , que | 
dicho vapor no podrft efectuar au 
salida, de este puerto, hasta el dfa 
11 del actual, a las 4 de la tarde, 
Ija. demora obedece a tener quei to-
mar un cargamento de trjgo en New 
Y o r k . 
Habana, Junio 5 de 1916. 
Mamici Otaduy. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E V I S I O N T E H MTN A T>.\ 
P o r el Negociado correspondiente 
do la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n , se 
han dado por terminadas las revi-
siones de los proyectos de Presupuc.c-
los de Puerto Padre y Marlel . 
I N T E R E S A N D O \ \ K K M l s i o x j n : 
LiOS P R E S I T I E S T O S 
IJS. Secretarla ya c i t a ü a d ir ig ió 
ayer una circular t e l e g r á f i c a a los 
Ayuntamientos dé Santiago de 
ba, Trinidad, Pinar del Rto, Conso-
lac ión del Sur y otros, interesando i 
el env ío de sus presupuestos para 
ser revisados. 
motivo de la e jecuc ión portentosa de | siempre humorista y hablador m 
mis "Dantas" en el Gran Teatro N a - i cansable, t a m b i é n bri l laba por su a u 
cional. por In. eminente pianista c u - i s enda , sabe Dios por q u é . . . 
Pero, por fortuna, a l l í e s taba' 
mi hombre, e i bueno de D . Cir íaco , ! 
cuya opin ión v a l í a por todas. L o de- j 
m á s importaba poco, aunque la vani - i 
dad se sintiese defraudada. 
M e palpitaba con fuerza el cora. 
ZÓn ante l a incertidumbre do la p r ó - I 
x ima existencia. ¿ Q u é o p i n a r í a el i 
maestro, qué juicio h a b r í a formado ; 
de mi a r t í c u l o ? 
Ped í café- hablamos de cosas indi-
ferentes y y a escamado de que Don i 
Cir íaco no me dijese nada, supuse j 
que no h a b í a l e ído mi escrito y me ! 
a.treví a preguntarle. E l gesto displ i - ; 
cente del maestro y un pehs que le 1 
s a l i ó glacial <le entre los pocos dlen- I 
tes que le quedaban, me helaron la 
sangre. 
— ¿ Y qué le parece? i n s i s t í con un . 
valor semejante a l del reo que m i r a -
Be i m p á v i d o la cuchil la del verdugo, j 
'—Pueg la verdad, c o n t e s t ó indife-
rente, ni fo ni f a ; y si he de hablarle 
con entera franqueza, m á s bien mal . 
S i el mundo entero se me viniese 1 
encima no me h a b r í a producido un 
efecto m á s desastroso. Me zumbaban 
los o ídos y s e n t í un malestar con s u -
dor f r ío verdaderamente lamentable. 
—•Mire usted, joven, c o n t i n u ó Don 
C i r í a c o — e s o puetle pasar p a r a un | 
principiante, pero s e r í a imperdonable i 
l en un escritor de altura. No pasa i 
i de una buena d i s p o s i c i ó n suya y j 
| por ahí se empieza como por eso mis . j 
mela fila, se h a b l a r í a de mí, h a b r í a mo hemos empezado todos, hasta 
p o l é m i c a s y se me c o n s a g r a r í a como i que Con el tiempo varaos conociendo | 
escritor, por encima de c r í t i c a s vu l - I el oficio y en fuerza de golpes y ma- j 
pares y de envidias p e q u e ñ a s . i 'l0s ratos descubrimos el s e c r e t o . . . . ) 
C a s i me aprendí de memoria el porque debo confesarle a usted que 
art ícu lo a fuerza de leerlo; y el caso j hay un secreto que desconocen los 
profanos, v los escritores noveles 
como usted 
— ¿ U n secreto ? — p r e g u n t é admi-
rado. 
— S í , hombre sí, un secreto que yo 
le voy a revelar, e n t e r á n d o l e ade-
m á s de c ó m o lo descubrí . 
Había entrado yo siendo muchacho 
como corrector de pruebas en " E l 
Diario", aquel per iód ico batallador 
que s o s t e n í a n los entusiastas de C a s . 
teiar, una hoja de lucha donde escri-
b ían y colaboraban las mejores p lu -
mas de entonces. A r r a s t r a d o por 
mis aficiones e m p e c é a garrapatear 
cuarti l las y a publicar cosas que me 
p a r e c í a n estupendas porque sudaba 
tinta china rebuscando pa labras bo-
nitas y argumentos grandes. P a r a i 
cualquier articulejo hojeaba < veinte 
tomos, abrían cion veces el dicclona-
rio y borraba otras tantas p á r r a f o s | 
enteros para redactarlos de nuevo, i 
U n trabajo enorme, como supongo el j 
suyo para dar a luz sus a r t í c u l o s . | 
Fiií nombrado redactor con veinte du. I 
ros al mes y me considei-é hombre fe- I 
liz. trabajando doce horas diarias pa- ! 
ra escribir otras tantas cuart i l las . E n j 
ese martirio estuve a l g ú n tiempo, ; 
a ñ o s casi. 
U n día, feliz para mí . obtuve per ; 
miso para i r de e x c u r s i ó n con unos 
amigos. Salimos al campo, merenda- , 
mos muy bien, bebimos mejor y y a de ' 
madrugada, al regreso, se rae ocu- j 
r i l ó entrar en el per iód ico , atraido 
por la costumbre .—Vaya—me di je— 
vamos a vor a Io8 c o m p a ñ e r o s y que j 
sepan que he pasado un gran día . j 
Solo e n c o n t r é a Manolo, el Jefe de ¡ 
redacc ión, un excelente muchacho, 
muy listo, que luego fué gobernador i 
y e*s ahora Consejero de E s t a d o . V e r -
me y correr hacia m í f u é una misma i 
(•osa.—Mira Ciríaco, no sabes c u á n t o ¡ 
celebro que llegues; los d e m á s , por ; 
unas y otra-s causas, no han podido i 
venir ni mandan nada, me fa l tan ' 
dos columnas que tú h a r á s enseguida, 
mientras yo hapo el editorial. Y a ves, I 
no hay m á s remedio, quedan dos ho- I 
ras para empezar l a tirada. 
Quedé estupefacto, y. sin atrever-1 
me a replicar, recabé cuart i l las , dis- i 
p o n i é n d o m e a l a labor. ¿ Q u é e s c r i b í . ! 
r ía yo en dos horas y teniendo la c a - i 
beza como un bombo por la juerga 
reciente ? 
—Oiga , Manolo, le a g r a d e c e r é me i 
indique a l g ú n a s u n t o . . . . 
—;. Qué asunto ni que naranjas de i 
la China ? E s c r i b a al vuelo las tonte- I 
era que en cada lectura me gustaba 
m á s . E l t í tu lo "Hombres Modernos" 
me encantaba, y aquellos p á r r a f o s 
perfilados, sonoros, con a c e n t u a c i ó n 
impecable y frases escogidas, eran 
insustituibles. E l asunto, social y 
f i l o só f i co , tratado con al tura, aborda-
do con atrevimientos de maestro. I n - I 
dudablemente, nadie podr ía negarme 
el derecho A la celebridad. 
Sa l í a la calle rebosante de satis-
facc ión y contento de m í mismo. To-
do me p a r e c í a m á s hormoso, como sí 
;a naturaleza se concertase para fes-
tejarme. E l sol lucía m á s intensa-
mente., las calles eran m á s amplias; 
las mujeres me parec ían m á s bellas 
r ías que se le ocurran.—Cualquier 
cosa, con tal que sea pronto. Sou las 
dos y autes de las cuatro tiene que 
estar hecho eso. 
Me puse a escribir. Aquello de las 
tontenus que cu otra o c a s i ó n rae ha-
bría ofeudido, mo d ió valor. Y efec-
tivamente, me e c h é ol a l i « a a la es-
palda y s in pararme a discurrir y me-
nos a rebuscar frases ni a medir ora-
ciones, e scr ib í como una m á q u i n a so-
bre lo primero que se me ocurr ió . 
E r a la pr imera v e z — t a m b i é n s e r í a 
la ú l t i m a , porque estaba seguro que 
ante semejante atrocidaJd mo deja-
r í a n s in destino. Y a me contaba eu 
medio de la callo y solicitando un 
puesto eii cualquier oficinucha con 
catorce duros mensuales. 
A l día siguiente sub í temblando las 
escaloras de la redacc ión y mi pavu-
ra f u é mayor cuando K a m ó n , el re-
partidor, que hac ía veces de conser-
je, me dijo con tono que me p a r e c i ó 
solemne: D o n C i r i a c o , i'i Director me 
e n c a r g ó decirle que tan pronto lle-
gue, pase a s u despacho. Nada, lo 
que rae t e m í a ; despedida segura o 
cuando poco el primer rapapolvo. 
E n t r é sin á n i m o s para respirar. E l 
Director, a l verme, y con gran ex-
t r a ñ e z a raía, s o n r i ó c a r i ñ o s o y me 
abrazó con e f u s i ó n . — B r a v o , Ciriaco, 
b r a v í s i m o , el ar t í cu lo de hoy «s su-
per, chico, d0 primera. Desde hoy 
cuenta doblado el sueldo y cuando 
fnlto Manolo, tú eres el jefe. 
F í g ú r a t o mi asombro. S i n embar-
go, la cosa es natural y en eso e s t á 
el secreto del periodista. Mientras 
no le conozca y no sepa escribir 
con soltura cualquier t o n t e r í a , f r a -
caso seguro. ¿¡Sabes por q u é ? Pues 
seucillamenlo porque el públ ico que 
lee los per iód icos quiera pasar el 
rato, distraerse. Y tú, como yo cuan-
do me rompía la cr i sma para escribir 
grandes cosas, pretendes hacerte 
celebre s i r v i é n d o l o un plato indi-
gesto, posado, tan fuerte como ese 
de los "Hombre3 Modernos", muy 
erudito, muy universitario bueno pa-
ra el tomo mazorral y polvoriento 
que se pudre en la biblioteca. P é s i m o , 
detestable, insufrible al paladar de 
los lectores de E l Baluarte y. sobre 
todo, al de las lectoras. 
Y a s u p o n d r á s que desde aquel en-
tonces no e c h é en saco roto lo que 
descubr í por una casualidad; y me [ 
f u é tan bien, que trabajando la cen-
t é s i m a parte ganaba diez tantos m á s j 
en fama y pesetas. 
Si no acierto a cambiar de rumbo, 
aún e s t a r í a escribiendo grandes co- ! 
sas y ganando veinte duros en cual- | 
quier periocicucho. si es que no me 
h a b í a llevado la trampa en fuerza-
de calentarme los sesos. Y ya sa-* 
subes que mi f irma aúu se cotiza en-
tre las .primeras. 
S u articulejo ( ¡oh , Dios, articu-
lejo!) peca, como los m í o s de antaño , 
de sapiencismo barato y trasnochado. 
Se ve a la legua ol ansia de notorie-
dad y ©1 penoso esfuerzo para lograi1 
un efectismo. E s e mismo a f á n de 
definir, de demostrar a l tura de ideas, 
grandes pensamientos y superciencia 
es de una p e d a n t e r í a desconsoladora-
F i g ú r a t e e a un s»bio de s a í n e t e , se-
diento de que le unjan y consagren 
en fuerza de gritar, encaramado so-
bre un m o n t ó n de frases a r r a n c a d a » 
con sacacorchos. 
No, eso no le gusta al público, que 
busca en e l periedico la noticia y en 
la c r ó n i c a una nota amena, como 
cuando quiere ciencia, arte, cosas se-
rias, f ó r m u l a s f i l o só f i cas , busca en 
los libros y en las bibliotecas. 
E l periodista debe enseñar , mas a 
cond ic ión de que ei lector no se de 
cuenta y para lograr esto ia ense-
ñ a n z a tiene que ir muy bien adereza-
da, entre l íneas ¿ s a b e s ? Pero nada 
do. guisados fuertes, nada de recetas 
ni de sermonarios. Cosas a la lige-
ra , sencillas, ráp idas , agradr.bles. a l 
correr de la pluma, y como s i ss 
charlase a solas. 
Conque va lo sabes ¿ e h ? De aquí 
en adelante, t o n t e r í a s ¿ « h ? Muchas 
t o n t e r í a s , 
Carlos F . C A L Z A D A 
O D O R O N O 
para excesiva írans-plruoiór!. 
Evita ol M A L O L O R producido 
por el S U D O R . De venta en ias 
principales faraiaoiaa y perfu-
m e r í a s . 
Quevedo y ^Cabarga 
o Rellly ñ . — H a b a n a 
Mucstm: 10 centavos 
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A C E I T E P A R A A U I H B R A D O D E F A M I U J 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . Sin humo s i mal elovw 
E l a b o r a d a en la f á b r i c a establecida en B E L O T , en el l itoral de etfta bahía» 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las ta* 
Eitaa las palabras, ,UZ B R I L L A N T E 
L en l a etiqueta eg-rá impresa la 
marca de f á b r i c a 
v e g e t a l y 
tóxico 
1 5 f • \ V C \ 
Verdadero Especifico de la 
m u m 
Recomendado par el Cuerpo Xfedico y u.*ado en /o.« iloiniiáí**, Sanalorios, r>isf>*'i3ar¿->», tic 
DIWÍ'TO Gi"»»."*:, : E . Z^OGtüAX» 
37, Avenue Marcean, PARIS . 
Ceie |:jitt del Librito explicativo dirigiéndose: 
P R O D U C T O S V A U G I R A R D 
E L E F A N T E 
que es nuestro « c -
eiueivo UÍ4 y se i 
Íiersegtrirá con to-1 o el r igor de la] 
L e y a los falsifica-1 
torea. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN1E 
que ofrecemos a l 
púbi ioo y que jxol 
tiene r iva l , es el] 
Ereducto de una í a - j r i cac ión especial y I 
que paesenta ei a » L 
pecto de agua clara, produciendo tzna L.uü i ' A N H E R M O S A , s in humo ni 
mal olor, que nada tiene qae envidiar a l gas m á s purifioador. E s t e acanta 
posee l a gran ventaja de no inf lamarse en e T ó a s o de romper»© las l á m -
paras, cualidad muy rooom^adablé , principalmente P A R A E L U S O D i 
L A S F A M I L I A S . 
- 1 A ^ ^ n c i a a los consumMoroa: L A L U Z B R I L L A N T E marca S L S > 
T A N T E es igual, si no superior en condiciones lumín icas , ai de m a j o » 
elaae importada del extranjero, y s e vende a predos muy wdneidoa. 
T a m b i é n tenemos un completo aurtido de B E N C I N A y G A S O L I H J L 
do d&se superior para alumbrado, p a r a fuerza motriz y d e m á s uso» , a 
precios reducidos. —«—» • 
ft» Weet I n d i a OU . « a f l a i n g C a ^ - O f ¿ciña: S A N P E D R O , N á n . C ^ - E a f e a * 
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Raí de J o s é Albela. 
^ a s c o a i n 3 2 — T e l é f o n o A.5893 
,re . H A B A N A . 
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i r t 
sn n ü l á ^ r i n i a s de sus ojos, y ê ''U U — u  ] ,
L a «os se escaPÓ un su;piro. 
se voiv iST1 • De V a l ^ u r t , asustada, 
^ i m a 2 ! ! ? - a c?n impaciencia esas lá 
•Ahora , .» e, méú^o con ca lma.— 
a ^ c o h r l f0ndo de todo' ha vuelto 
Se W Ia sensibllidad: 
mando nnmo; ^ ac€rcó al lecho y to-
dijo: üe los manos de la joven, 
*l*llaVerdaÍ Sa1,6 URted de Par í s , y 
'«Paració .? Menton'- Pe™ eso de la 
Voiv^ a n0 es ciert0- V a "Sted a j ; a ver a su prometido. 
^ n d o o v e r a s ? - S > - l t 6 la joven 
J^a<> enormemente los ojos 
dió ^ Sor"81**1, 8*Ñ0R CONDE—aña-
. _ ' p ^ l c í . a v a n z ó lentamente. 
• na m í a " — d i j o . 
~ios de la joven resplandecie-
ron radiantes. 
— ¡ Eugen io! ; Eugeru io !—murmuró-
Y v o l v i ó los ojos hacia su madre 
como i n t e r r o g á n d o l a . 
— H i j a m í a — d i j o la s e ñ o r a De V a l -
court,—dentro de pocos d í a s , cuando , 
e s t é s m á s fuerte, completamente res-
tablecida, te contaremos lo que ha su-
cedido. Hoy me limito solamente a 
decirte: tu t ío y yo hemos sido en-
g a ñ a d o s . . . 
E m e l i n a lanzó un hondo suspiro. 
— ¡ E u g e n i o — r e p u s o la vondesa.— 
a b r á c e l a usted, abrace usted a su pro-
metida: 
E l conde d e p o s i t ó un respetuoso be-
so en la frente de la joven. 
L a enferma sonr ió dulcemente, i 
D e s p u é s , tendiendo una mano a su: 
madre, (lijo: 
— ¡ M a m á , ya no quiero morirmel 
— ¡Viv i rás , h i ja de mi alma:—ex-
c l a m ó la c o n d e s a , — v i v i r á s para ser I 
feliz y hacernos felices a todos! 
—Quer ida Emel ina—dijo Eugenio. | 
—pasada la tempestad, ^uelve a l i r i 
cir, refulgente, el sol de nuestra d i - ' 
cha; nuestro dolor se ha trocado en 
a l e g r í a . ¡ M i r e ! . . . ¡Mire cuán bello es 
el cielo! ¡ V e a esa estrel la brillante 
que parece mirarnos y s o n r e i m o s . . . ! 
¿ N o conoce usted esa estrella, E m e -
l i n a ? ¿ N o es esa la misma que vio 
usted br i l l ar a t r a v é s de sus l á g r i j 
mas ? ¿ No es esa estrella a l a que dió 
usted el nombre de E s p e r a n z a ? 
— ¡Sí , sí, esa e s ! — r e s p o n d i ó exta-
siada l a joven. 
E n l^i m a ñ a n a siguiente, iba E u g e -
n i o ' a sal ir para telegrafiar a P a r í s , 
cuando l l e g ó el cartero. U n a de las 
cartas que tr ia estaba dirigida ai con-
de de Coulanse . v le fu« entrecada in-
mediatamente. 
Eugenio reconoció la escr i tura del 
m a r q u é s de Coulange. R a s g ó el sobre, 
sacó el pliego y l e y ó : 
"Mi querido hijo. 
''Nuestro cruel enemigo nb deja de 
perseguirnos; acaba de asestarnos un 
nuevo golpe, el m á s terrible de todos. 
Maximi l iana ha desaparecido y «hemos 
adquirido la certeza de que ha sido 
secuestrada por el miserable Silvano 
de Perny. Estaraos horrorizados, la 
marquesa no cesa de llorar. E l esta-
do de la pobre madre nos inspira se-
rlos temores: tan terrible desgracia 
es capaz de matarla, o de hacerla per-
der la razón . Todo es de temer. Res-
pecto a mí. hijo mío , te d iré que tam-
bién estoy loco de p e n a . . . Ven en se-
guida; tu presencia nos a y u d a r á a so-
portar tan tremenda desgracia. E l a l -
mirante comparte nuestro pesar. G a -
briela, tu madre, t a m b i é n e s t á deso-
lada; pero es la m á s fuerte de todos, 
la ún ica que no desespera de que en-
contremos pronto a Maximil iana. S i 
no fuera por sus consuelos y por el 
valor que nos infunde, no s é qué ha-
bría sido de nosotros. Hemos olvidado 
a la pobre E m e l i n a ; no pensamos s i -
no en nuestra adorada hi ja . No nece-
sito decirte que Morlot t r a t a j a acti-
vamente. A f i r m a que. con ayuda del 
conde de Montgarin, e n c o n t r a r á a 
Maximil iana, y la a r r a n c a r á de ma-
nos de Silvano. No dudo de su pericia, 
pero temo, y me estremezco a l pen-
sarlo, que el miserable S i lvano haya 
saciado y a su sed de v e n g a n z a . . . 
"Mi mano tiembla; no puedo soste-
ner la pluma. Mis ojos se llenan de 
l á g r i m a s . . . 
"Ven en sesruida, hijo m í o : nonte 
inmediatamente en camino. T e espe-
ramos con impaciencia. 
" T u desolado padre, 
" D E C O U L A N G E . " 
E l joven lanzó Un grito ronco, ho-
rrible , y se lanzó fuera de ia habita-
c ión . 
P á l i d o , tembloroso, c o n t r a í d o el ros 
tro, casi loco de dolor, corr ió hacia el 
s a l ó n , en el cual se hallaban hablando 
la condesa de Valcourt y el doctor. 
A l ver la condesa el rostro de E u -
genio, se l evantó asustada. 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó . — ¿ Q u é le 
pasa a usted ? 
E l doctor cog ió a l joven por una m a 
no. 
— ¿ Q u é le ha sucedido?—le pregun-
t ó . — ¡ C á l m e s e usted! 
-Í—¡Ah, si ustedes s u p i e r a n . . . ! 
— E x p l i q ú e s e usted. 
Eugenio se dejó caer pesadamente 
sobre un asiento. 
L a s e ñ o r a De Valcourt y el doctor 
le, miraron estupefactos. 
. G e n d r ó n o b s e r v ó que el joven t e n í a 
una carta en una de sus manos. 
—'Comprendo—dijo;— acaba usted 
de recibir una mala noticia. 
-4- ¡S í , una noticia horripilante! 
¡Tome , lea usted! 
Y e n t r e g ó la carta al médico-
E s t e c o m e n z ó a leer en voz baja. 
— L é a l a usted fuerte—dijo Eugenio; 
—no debemos ocultar esta desgracia 
a l a s e ñ o r a De Valcourt . L a ú n i c a que 
no debe saberlo es E m e l i n a . . . ¡ S e -
ría para ella un golpe mortal! 
—Puesto que el señor conde lo de-
sea , escuche usted, s e ñ o r a — d i j o el 
doctor. 
Y lentamente, con voz vibrante p r i . 
mero, y trémula luego, l e y ó la car ta 
del m a r q u é s . 
Cuando Gendrón t e r m i n ó de leer, la 
s e ñ o r a de Valcourt parec ía petrif ica 
da; la terrible noticia hab ía , por de 
cirio así , paralizado su sangre. 
L a emoc ión del doctor era t a m b i é n 
Inmensa. 
— ¿ Qué va usted a hacer, s e ñ o r 
conde ? — p r e g u n t ó a Eugenio. 
— P a r t i r inmediatamente— respon-
dió é s t e . 
— S í , es preciso. 
— E s p r e c i s o — r e p i t i ó la condesa co-
mo un eco. 
— E s t o y horrorizado—repuso el doc 
tor.—No s é qué decirle a usted. D i r i -
girle en este momento vulgares f r a -
ses de consuelo ser ía r id ícu lo . U n i -
camente me atrevo a recordarle la es-
j trel ia de que le habló E m e l i n a : ¡ E s p e -
i r a n z a ! 
— S í , sí. esperemos siempre—dijo la 
s e ñ o r a De V a l c o u r t — E l abnegado des 
i n t e r é s del doctor Gendrón ha salvado 
a Emel ina , la a b n e g a c i ó n del s e ñ o r 
Morlot s a l v a r á a Maximi l iana . 
— ¿ V a usted a marcharse hoy mis-
m o ? — p r e g u n t ó el doctor. 
— A l instante, en el primer tren. 
— E n ese caso, debe usted preparar , 
se y a ; só lo le resta media hora de es-
tar aquí . 
— ¿ M e permiten ustedes que vea a 
E m e l i n a antes de p a r t i r ? 
—No; no s e r í a usted d u e ñ o de s í 
mismo, podría usted asustarla . Ade-
m á s , e s t á durmiendo y ser ia peligro-
so despertarla. Nosotros le excusa-
remos a usted, d i c i é n d o l e que un asun 
to de suma Importancia \e ha obliga-
do a marcharse. Respecto a la salud 
de Emel ina , vayase sin temor, porque 
v a e s t á comnletamenta fuera da D*1I-
gro. 
Momentos d e s p u é s , el conde de Con 
lange se desped ía de ambas condesas, 
agradeciendo a la De R o u v i é r e su 
afectuosa hospitalidad y a c o m p a ñ a d o 
del doctor G e n d r ó n , se d i r i g i ó a la 
e s t a c i ó n . 
Durante unos instantes caminaron 
silenciosos. 
—Doctor—dijo luego Eugenao,— 
cuando v e n í a m o s hacia acá, le dije a 
usted que l a s e ñ o r a D e Valcourt se 
había marchado precipitadamente de 
P a r í s con objeto de separar a su hi-
j a de mí ; asimismo le hice saber que 
el almirante De S i s teme y su herma-
na hab ían declarado a E m e l i n a que su 
enlace conmigo no era y a posible, 
— S í , eso me dijo usted. ¿ Y q u é ? 
—Que debió parecerle a usted muy 
ex traño . ¿ P o r qué no me p id ió usted 
ninguna e x p l i c a c i ó n ? 
—Porque no trato nunca de saber 
lo que no me dicen. 
—Doctor, siento mucho haberle tes-
timoniado tan poca confianza, siendo 
usted uno de los mejores amigos de 
mi padre. Pero, ahora, antes de se-
pararnos, quiero d e c i r l e . . . 
— E s i n ú t i l — i n t e r r u m p i ó G e n d r ó n ; 
—"lo que quiere usted decirme, lo s é 
ya . 
E l joven se detuvo bruscamente y 
m i r ó sorprendido a l doctor. 
—•Señor conde—repuso Gendrón con 
grave acento,—hace veinte a ñ o s que 
conozco el secreto que ha motivaddo 
las l á g r i m a s de la marquesa de Cou-
lange. 
— ¿ D e modo, que usted s a b e . . . ? 
— S í . Pero es absolutamente como 
si no supiese nada. E u guardar un se-
crato de famil ia , es para nosotros, los 
m é d i c o s , un deber profesional. L o qu^ 
se nos dice secretamente, o lo qu« 
adivinamos, sin que nada se nos di-
ga, debe quedar encerrado en nuestra 
pecho, como dentro de una tumba. 
— M e tapa usted la boca, doctor; no 
quiere usted que yo h a b l e — r e p l i c ó 
¡ E u g e n i o : — p e r o pronto le dirá a us-
ted mi padre.ei por qu¿ sigo l l a m á n -
dome conde de Coulange. 
I Eugenio entró en ia oficina de te. 
legrafos, dejó el despacho y v o l v i ó a. 
! sa l ir a i instante. 
¡ —Apri sa—le dijo G e n d r ó n , - s ó l o 
¡ f a l t a n unos cuantos minutos . . . 
i E l conde de Coulange tuvo el t iem-
I po justo de tomar su billete y estre-
char ia mano del doctor. U n momento 
d e s p u é s se pom'a en marcha el tren. 
X I V 
M O R L O T I N Q U I E T O 
E l d í a en que Jos4 B«í?co condujo 
al conde de Montgarin al cercado do 
Ja Belle-Bonnette, Morlot, ee h a b í a 
hecho conduoir a las ocho de la m a ñ a -
na, al palacio de Coulange. 
S a b í a que la v í s p e r a el conde de 
Montgarin h a b í a comido en Bouffival 
con ei falso conde de Rogas , Silvano y 
Des Grol les y t e n í a prisa por saber 
lo que h a b r í a ocurrido-
Se comprende que la Impeciencla da 
Morlot fuese grande. 
— ¿ N o sabe usted nada todavía-— 
le p r e g u n t ó Gabriela. 
— N o — r e s p o n d i ó , — pero supongo 
que el s e ñ o r De Montgarin no t a r d a r á 
mucho en traerme preciosos i n f o í -
mes. 
(OoatfQuSrá.) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H N D E L A S I -
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
' G R A N C O N S Í f R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sioncros y que lo» aus tr íacos ceden al 
empuje incontrastable de sus batallo-
nes espesos e inconmesurables como 
enjambres de pesadilla. Es ta r e z pa-
rece que los rusos cuentan con parque chener 
v pertrechos suficientes para barrer a SI la e lecc ión recae en prohom 
ios ejerctos austnacos, o, por lo ^ | 8Íi ^ eI c0nt?ar,o re 
E L S U C E S O R D E K I T C H E N E R 
Londres, junio 6-
Se hacen numerosas cabalas • con-
jeturas acerca del personaje en quien 
recaerá la jefatura del e jérc i to i n g l é s 
vacante por la muerte de Lord Kft 
/%PÁ E3TÁ MCf COJI LOS 
HERVIOS DE PUJiTA 
. nos, para sostener la ofensira sin 
quear ya la primera semana. 
Seiscientos mil aus tr íacos y alema-
nes pelean contra los invasores. 
D e s p u é s de dos ataques de la in-
fanter ía alemana, que fueron recha-
zados—entre el Fuerte de V a u x y 
Loup—se ha reanudado por ambas 
partes el c a ñ o n e o con inusitada TÍO-
lencia. Alemanes y franceses asegu-
ran haber obtenido ventajas en el d ía 
de ayer. 
Lo» austr íacos e s t á n t o d a v í a con-
tenidos por o í s italianos en sus avan-
ces y sufriendo grandes bajas, s e g ú n 
noticias de R o m a . 
E n los sectores de Vallarse y Pasu-
bio y en el frente entre los r íos P o s í n a 
y Astico, los violentos ataques austr ía-
cos han sido contenidos, y los italia-
nos hasta han conquistado a l g ú n te-
rreno combatiendo con los aus tr íacos 
en las laderas occidentales del Monte 
Ceac ie . 
Los turcos, en el Asia Menor, cerca 
de Baibnit y Erzingar, de nuevo han 
intentado llevar a cabo una ofensiva 
contra los rusos; pero Retrogrado 
anuncia que sus esfuerzos han fra-
casado. 
cae en un militar, s e r á de seguro en 
el Jefe del Estado Mayor, Richardson. 
D U E L O E N I N G L A T E R R A 
Londres, junio 6. 
E n la vieja Catedral de San Pablo 
en donde es tradición, que se celebren 
las honras funobres de las glorias <|e 
Inglaterra, se ce l ebrarán t a m b i é n las 
del malogrado Lord Llfchener, h é r o e 
a quien el pueblo i n g l é s l lora hoy 
consternado. 
E l Ministerio de la Guerra ha dis-
puesto que los oficiales lleven luto 
durante una semana. 
Kl Rey Jorge f i r m ó la orden del 
día del E j é r c i t o y hace constar en ella 
su profundo dolor por la muerte de 
Lord Kltchener, de cuyos altos ser-
vicios y relevantes m é r i t o s hace un 
caluroso elogio. "A su e n e r g í a — d i c e 
el rey—debemos la c r e a c i ó n y la or-
g a n i z a c i ó n del ejérQfto que hoy re-
verdece en el continente ios laureles 
seculares de nuestra Invencible logia-
térra". 
U N A E L H A M P S H I R E T O C O C O N 
M I N A . 
Londres, junio 6« 
Los oficiales de mar ina creen que 
<'| Hampshlre tocó en una mina, por-
que es muy Improbable que un sub-
marino hubiese podido alcanzarlo con 
un torpedo, debido a la velocidad con 
que navegaba el crucero y al estado 
del mar. 
lAauiAR 11* Ü 
oíos en 
a 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e lo v o y a d e c i r ! 
D E P O S I T O : " E L CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias, 
Se juzga a Sir Guil lermo Rober-
ü n a incurs ión se ha llevado a cabo j tow,, como el único hombre capaz de 
con buen éxi to por los rusos contra I suceder a Lord Kitchener en ei Mi-
los turcos en las inmediaciones de nis;erií» d* ^ 4Gulerra' c"va d irecc ión 
« , j i Í i se le confio interinamente a la par t í . 
K h a n i k m , cerca de la frontera persa, | d d , infortunad(> Mariscal 
a l nordeste de Bagdad. 
E M U I S I Ó K 
D E A N G I E R 
p 
P a r a l a T o s . 
A G R A O A B l i 
D E T O M A R . 
Sir Wil l iam goza de toda la confian-
za de la nac ión y del rey que conoce 
bien sus altas cualidades, militares y 
ndrainistrativas, 
L O S Q U E A C O M P A í s A B A X A 
L O R D K I T C H E N E R 
Londres, 6. 
L a s personas que a c o m p a ñ a b a n a 
Lord Kitchener eran el excanciller de 
la Embajada br i tán ica en Petrogrado, 
el exministro en So f ía , Mr. Obleme, 
el Secretario de L o r d Kitchener, Mr. 
I ilzgerad, el general E l l e r s h a m y S i r 
Frederick Donaldson. 
E L C R U C E R O " H A M P S H I R E " 
E l "Hampshíre* 'era un crucero acó 
razado de 10.850 toneladas, construi-
do en 1905. Sus m á q u i n a s desarrol la-
ban una fuerza de 20.500 caballos con 
un andar de 22 nudog por hora. 
Su principal artil lado lo integraban 
7 c a ñ o n e s de a 7.05 pulgadas y 6 de 
seis pulgadas y sus bater ía^ secunda, 
rias. 
E l costo dp este buque f u é de nove, 
cientas mil libras esterlinas. 
Ministerio de la Guerra , donde demos, premio y el agradecimiento del P a r l a , 
tro todo lo que era capaz, organizando ¡ m e n t ó . 
r á p i d a m e n t e la e x p e d i c i ó n que f u é en- Hab ía publicad,, infinidad de art ícu 
viada al Continente y que tan eficaz los que merecieron siempre la apro-
auxilio p r e s t ó a los franceses a p o y á n I bación de los t écn icos militares, 
dolos en la barrera que tendieron fren I E n Ing la terra era una de las f iguras 
D E L O R D K I T C H E -
te al Marne. 
L a responsabilidad que Lord K i t c h c 
ner e c h ó sobre sus hombros no hubie. 
rh sido hábi l a res ist ir la otro que él , 
consagrado día y noche a las peripe-
cias de la c a m p a ñ a en los distintos 
frentes de operaciones a fomentar un 
e j é r c i t o voluntario en las propias islas 
b r i t á n i c a s y a inspirar la o r g a n i z a c i ó n 
de numerosos contingentes de fuerzas 
coloniales. 
R e c u é r d a s e a este propós i to que sus 
primeras palabras a l traspasar el um 
brai del Ministerio de l a G u e r r a , fue-
ron preguntar a l Consejo si al l í ha-
bla alguna cama. 
Kitchener nac ió el 24 de julio de 
1850 en Crotter House Bailylongford, ¡ perdido un submarino i n g l é s en 
Condado de K e r r y , y era hijo del Te.1 combate del 31. 
nlente coronel H- H . Kitchener y de 
Miss Chevall ier. 
F u é educado en la Real Academia 
Militar de Woolwich, entrando a for 
mar parte del Cuerpo de ingenieros 
Reales en 1871. C o m a n d ó la caballe-
r ía egipcia de 1882-84, la e x p e d i c i ó n 
de] Nilo del 1884-85—siendo condece, 
rado por sus s e r v i c i o s ; — f u é goberna-
dor de Suakln en 1886-88; de la fronte 
m á s populares de la nac ión y general 
monte se !P quer ía y estimaba. 
Si su muerte se confirma no es po-
sible negar que con su d e s a p a r i c i ó n 
la G r a n B r e t a ñ a recibe uno de los 
golpes m á s lerri'oles y sufre una p é r . 
dlria realmente irreparable. 
C l C o m b a t e 
d e J u t l a n d i a 
M E N T I S D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres, junio 6. 
E l Almirantazgo niega que se haya 
el 
R E P L I C A S Y C O N T R A R E P L I C A 8 
Londres, junio 6. 
Prosiguen los Ministerios de M a r i -
na i n g l é s y a l e m á n su vana y pinto-
resca disputa sobre los resultados del 
combate naval. Niega aquel hoy lo 
que é s t e a f i r m ó ayer y d e s m e n t i r á é s 
te m a ñ a n a lo que el otro a n u n c i ó ayer 
E l A l i u i n i n í a z g o a l e m á n , por ejem-B I O G R A F I A 
N E R . ¡ r a del S u d á n , en 1889, b a t i é n d o s e v a . I pío, asegura en su parte de hoy que 
Horacio Herbert Kitchener, B a r ó n I lerosamente en T o s k i ; Ayudante ge-i los ingleses perdieron a m á s del 
Kitchener le K h a r t u m , estaba consi-j neral del Ejérc i to egipcio de 1888-92; Warspite , el crucero "Princess Ro-
I 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el per iódico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. 
derado como uno de los grandes mi 
litares de la é p o c a moderna. Contaba 
con una historia mi l i tar b r i l l a n t í s i m a 
que le h a b í a creado fama mundial, ele 
vándo lo a la c a t e g o r í a de un profesio-
nal de la estrategia y de un cerebro 
privilegiado en la ciencia de la gue-
r r a . 
Sus h a z a ñ a s en la India , le ganaron 
los aplausos de la nac ión inglesa y 
e| favor de su Soberano y por eso a 
c o m a n d ó la e x p e d i c i ó n de . Don gola en 
1896; siendo promovido a Mayor Ge-
neral , por sus relevantes dotes de 
j a l " , el crucero protegido B l r m l n g -
ham y el cazatorpedero Acasta . " L o 
sufcemos por la dec larac ión u n á n i m e 
mando y por lo valioso de sus s e r v í , de los marinos ingleses que cayeron 
clos, c o m a n d ó la e x p e d i c i ó n de K h a r 
tum en 1898. que o r i g i n ó un voto de 
agradecimiento del Parlameno i n g l é s , 
un premio de 30.000 libras y diversas 
condecoraciones; Jefe del Es tado Ma-
yor de las Fuerzas del A f r i c a del 
Sur de 1899 a 1900; Comandante en 
nadie e x t r a ñ ó que considerado como I Jefe de 1900 a 1902, siendo p r o m o v í 
¡ e l primero, como el mejor, al e s t a l l a r ' d o a Teniente General y recibiendo 
el conflicto europeo fuese llevado a l i el t í tu lo de Vizconde, 50.000 l ibras de 
L A V A J I L L A 
oras wm y wm\ 
\ 
T 4̂ 
M A M I T I C A : e t a t a z a 
e t á m u y b o n i t a y m u y 
b u e n a . 
E s d e l a V A J I L L A , 
¿ v e r d á ? 
L U I S s e e m p e ñ a e n q u e B E B I T O n o ú s e l a V a i i l l a p o r q u e e s m u y 
f i n a y p u e d e r o m p e r l a , p e r o n o i m p o r t a , O T A O L A U R R U C H I y C o „ 
l a s v e n d e t a n b a r a t a s q u e n o v a l e l a p e n a . 
mm Y ZANJA. lELEFONO A-4080. HABANA. 
CSlít» a l e 
en nuestro poder" dice el Ministerio 
de Ber l ín . E l Almirantazgo i n g l é s lo 
niega y declara nuevamente que su 
flota no ha sufrido m á s pérd idas que 
las publicadiis ya en los partes ofi . 
c ía l e s . 
U N A G R E G A D O N A V A L J A P O N E S 
P E R E C I O . 
Tokio, junio 6. 
E n el combate de Jutlandia p e r e c i ó 
ahogado el cap i tán de navio j a p o n é s 
Shimonuera, que se hallaba a bordo 
del "Queen Mary" en calidad de agre 
gado naval . 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
Retrogrado, 6. 
E l golpe repentino que los rusos 
han dado a lo largo de todo el frente 
de Gal ic ia , es en opinión de los cr í t i -
co'! militares el brillante principio 
de la por larpo tiempo esperada ofen 
sjva r u s a . 
L a s fuerzas a u s t r í a c a s y alemanas 
que se encuentran a lo largo de la ' 
extensa l ínea de batalla se calculan i 
en B00 mil hombres, comprendiendo 
cuarenta divisiones de in fanter ía y 
quince divisiones de c a b a l l e r í a . 
A d e m á s dp la importancia mil i tar j 
qu^ tiene esta ofensiva para el fren-
te ruso, c r é e s e que serv irá para ami-
norar la pres ión en los frentes Italia-
no v b a l k á n i c o , llegando tal vez MI 
influencia hasta el mismo V e r d ú n . 
Por lo menos ese es el criterio de los 
obpervaderps militares de esta ciu-
dad. 
Los rusos ront iúnan « n o t a n d o m í e . 
TOS é x i t o s en la ofensiva Inaugura-
da aver . D í f e s e que hasta el presen-
te han capturado 480 oficiales, 2:1,000 
soldados. 17 cañones y 15 ametralla-
doras 
Londres, junio fi. 
E n su actual formidable ofensiva 
contra los a u s t r í a c o s , se han apodera, 
do lo* ruios de 980 oficiales. 25.000 
hombrea de tropas, 27 c a ñ o n e s , y 50 
ametralladoras. 
E n V i e n a confiesan que las fuerzas 
a u s t r í a c a s al norte de O'Rua han te-
nido que ret irar sus l í n e a s a unn nue. 
¡ v a pos i c ión , situada tres millas mas 
al sur. 
. . E n todo el frente se pelea con vio. 
lenta fiereza. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, junio 7. 1:40 a. m. 
E l parte oficial i n g l é s expedido es 
ta madrugada dice lo siguiente: 
"Ha habido fuertes combates des-
de ayer tarde al este de Ipres . Poco 
d e s p u é s del medio día el enemigo ini-
c ió un fuerte bombardeo contra n ú e s 
t a m b i é n a alguna distancia norte de 
dicho punto. A l mismo tiempo bombar 
d e ó el sur de Hooge y las inmediaclo 
nes del ferocarri l Ipres-Comines y 
el canal Ipres-Comines. Por la tarde 
el enemigo hizo estal lar una serle 
de minas en varios puntos en un fren 
te de doscientas yardas al norte de 
Hooge. A esto s i g u i ó un infructuoso 
ataque de la i n f a n t e r í a entre Hooge 
y el canal Ipres-Comines. 
" E n Hooge y a l norte de Hooge. el 
enemigo penetró en nuestras trinche, 
ras d e s p u é s de la e x p l o s i ó n de var ias 
minas- L a batal la c o n t i n ú a en cate sec 
tor, pero nuestra l í n e a general se 
mantiene intacta todav ía . Los alema-
nes efectuaron t a m b i é n ataques en el 
norte pero no tuvieron é x i t o s . " 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
C O N F E R E N C I A S E C R E T A E N P A -
R I S 
Londres, 6. 
L o r d Crew r e p r e s e n t a r á a Inglate-
| r r a en la conferencia económica , de 
| cajrácter secreto, que se c e l e b r a r á en 
¡ l a C á m a r a de. Diputados francesa el 
i d i » 16 del mes de Junio, para discu-
j t lr la po l í t i ca adoptada desde el prin-
] ciplo de la guerra . 
L O S B E L G A S O C U P A R O N T E R R E 
N O A L E M A N E N A F R I C A 
Havre , 6. 
E l Gobierno belga ha anunciado 
que las fuerzas nacionales que ope-
ran en el territorio a l e m á n del E s t e 
de Afr i ca han penetrado 125 mi l las 
en dicha colonia, estableciendo un 
gobierno provisional en R u a n d a -
P R O T E S T A D E G R E C I A 
Atenas, 6. 
E l Gobierno griego ha protestado 
contra las naciones aliadas de la E n -
tente por haber é s t o s establecido en 
S a l ó n i c a la ley marc ia l . 
D E C L A R A C I O N D E L C A N C I L L E R 
Ber l ín . 6. 
E l canciller del Imperio Bethman-
Hollwep, en un discurso pronunciado 
en el Relchstag, d e c l a r ó que toda 
i n s i n u a c i ó n sobre la paz que en lo 
adelante hiriere Alemania seria fút i l 
y rer judic ia l . 
Hizo un?, ape lac ión elocuente a l a 
necesidad de sostenerse hasta l legar 
a i«ná completa victoria. 
"No tenemos miedo— c o n t i n u ó di-, 
riendo Bethman Hollwejr. -nl al esenc 
tro dp l a muerte ni espectro del 
hombre"-
Tonvino en oue sn pa í s se ver ía 
obligado a ^ c h a r contra el hambre; 
pero d e c l a r ó oue 1n nac ión s a b r á so 
portar las privaciones. 
su m a y o r í a , quieren una lu-
íoll ironcia ton los repubUcanos. a l 
Í S T J S los de la que p u d i é r a m o s 
IJnmar Uquierda progresista c e r r a 
lo , o ídoe a toda l > r o P ^ l c ^ q " e n < ^ 
]« de c-olocar en la Preslden<'ia 
a «« ído lo Rrosevelt . £¿¡¡L 
miga a Hughes a i extremo d e j u ' ^ ' 
" ,7 81 el roronci Rooeevelt ax-epta 
ta d e s i g n a c i ó n del Magistrado, p u -
nirán la C o n v e n c i ó n P ™ ^ * " ' 
n o m b r a r á n a cualquier otro caud 
dato, por ejemplo, ni Gobernador m 
r a n a Johnson o a Gifford Plnohot-
A ú l t i m a hora, Hughes en un - n -
uremo esfuerzo para alcanzar la vW-
toria se c o m p r o m e t i ó a hacer suya 
la po l í t i ca que preconiza el p a r t e e 
repoSlcano con Méj ico . E l sonador 
F a l l pide que se declare partidario 
de la I n t e r i e n e i ó n armada en aque 
Un. repúbl ica . 
K\ fin, d e s p u é s de largos cabildeos, 
irsolvleron los progres is ta» procla-
m a r randidnto a l Coronel RoOSevelC 
aún antes de que ta Asamblea repu-
blicana haga ta d e s i g n a c i ó n del suyo 
X \ S C O N V P L V O I O N E S D F 
^ C H I C A G O 
Chicago, Junio 6. 
Cont inúan los jefe* republicanos # 
progresistas desazonados por la difi-
cultad de encostrar un eandidato que 
r e t a » las s i m p a t í a s y los sufragios 
de ambos partidos. Ksfn laboriosa v 
lenta ge s tac ión de «nndldato h a pues 
to en movimiento a todos los m u ñ i -
dores po l í t i cos de ambos campos que 
agotan su habilidad y sn inventiva, 
pora dar feliz remate a tarea tan di -
fícil como c<a de aunar voluntadr-. 
aballar ambiciones y conciliar encon-
trados intereses. 
F u t r e los candidatos de trans;i<-
r ión ha surgido el venerable y alo" 
lioso general Wood. que une a su* 
prestigios militares las i n ó s altas con 
dieiones do ciudadano in tepérr imo . 
T)ícese que el Coronel Roosevelt apo-
yará la candidaturn de AVood. en ca -
so de que triunfase en el seno de l a 
Asamblea. 
M A S S O B K T : L A S C O N V F X C I O X F S 
D E O H I C A G O 
(ii icngo. Junio B. 
l.os Jefes del republicanismo pa-
recen inclinados a abandonar las nc-
Rociaciones entabladas con los pro-
eresistas para concertar un compro" 
miso, itésde el p i m í o y hora en q u é 
ós tos se áferran a la candidatura de 
Hoosevcll y DO la sacrifican por nin-
ÍJIÍU motivo. Con objeto de precipitar 
esa ruptura celebraron varias (vmfe-
rencias los senadores Hcr.-.ri. Per -
Kins y I odve. 
Perk ins diio a los periodistas que, 
en su op in ión , las ronvenciones <• 
a b r i r á n bajo los auspiHos de una s in-
<*era y cordial inteligencia". 
P R O S P E H I D A l l 
P I F R T O K R 1 Q T FÑ A 
Nueva Y o r k , Junio «. 
1^ directiva de la C o m p a ñ í a A z u -
carera del Sur de Puerto Rico, hit 
declarado hoy un dividendo en efer-
tivo de 30 por ciento sohre las a c -
ciones eoniunes de la «-ompañía. v 
un dividendo extraordinario de IS 
por ciento i idemás del dhidendo re-
gular de cinco por ciento. 
L a a acciones de la c o m p a ñ í a han 
realizado un nuevo "record" hoy, 
v e n d i é n d o s e las comunes a 23á y las 
preferidas a 120. 
S O S P E C H O S O 
Xueva York . Junio 6. 
Doctor J . Grant Ti.vmün. acusado 
de usar el correo para defraudar a 
los traficantes en acciones, p r o c u r ó 
boy demostrar ante el tribunal non 
c e r r ó sus negocios - como corredor, 
(pie m a n t e n í a aquí bajo la razón so-
cial de John H. Pu ir ian Oompany, 
huyendo a la Florida porque t e m í a 
ser perseguido como espía a l e m á n . 
E N i m F M X A R E C H A Z A D A 
Des >folnes. lowa. fi. 
Virtualmonte. los e s r r u ü u i o s efec-
tuados boy Indican que h» e m ó l e n d a 
a la cons t i tuc ión del Estado de lovvn. 
proveyendo el sufragio femenino f u i 
rechaz-ado el lunes por los votantes 
de Toiva en las votaciones primarias. 
A H O G A D O S E X E T ; AÍTSSISSirPPr 
Memphis. n. 
S á b e s e que cuatro personas han 
perecido y que otras 2r> en su mavo-
ría negros, es fácil hayan corrido 
lírual suerte al naufragar el vapor 
E leonare de la l í n e a de Eee. anoche, 
en el río MUslssippi. a 20 millas ñor" 
te de Memphis. 
• * • • a^-— 
M e r c a d o F i -
n a n c i e r o 
E l mercado de azúcar «8 
precios p a r a plaza no 
p a g ó el a z ú c a r fino 
7.«5 a 7.75. Sin 
estuvo algo inseguro hov". 
e m b a r ^ i ^ ' í 
dosef de fuera de la p i a „ S ^ i * / 
sus precios de 30 a 35 e n t e r j 1 ^ 
pocas operaciones y a l ^ i n ^ ' ^N) 
gns, en cumplimiento ,i„ ^ih. 
contratos. 
E o s precios de azúeare, 
f u e r o n í Jul io de 5.41 a 5 3 , " ' ^ 
r r e : 5.37. Septiembre: 5 45" 41 
al c ierre: 5.41. Diciembre. \ 
4.94, c ierre; 4.08. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York , 6. 
Llegaron los vaporéis idtT of v 
j de C á r d e n a s ; E l r i c k Holm. \ ^ • 
de Gibara , y Kronborg, ( d a n S ' S 
Cien fuegos ít 
S a l l ó el vapor George Hawl 
ra Matanzas. 
Fi ladel f la . «. 
Calieron los vapores Ouirler 
ra M a n a t í y Petra, ( n o r u ^ ) ' ^ 
Ant l l la . 
Balt imore, «. 
S a l i ó el vapor Venator, 
para B a m c d a . 
Mu 
Oaijye Henry, a. 
P a s ó el xapor Chi^Tiek. ( W 
de D a l k l r i para Baltimore. 
Pensaoola, R. 
L l e g ó el vapor Lorea. (inpléo 
la coleta C h a r W la Habana. 
( inglesa) . do la l l ábana 
Cayo Hueso. B. 
S a l l ó el Mascotte. para la Hahan» 
» \ v Orleans, a. 
L l e e ó el vapor F r a n d * Hanlfr. •. 
Cienfnegos. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
E l , L I O DOMTXTCAXO 
Washinrton . fi. 
Se ha recibido en esta eapital I 
noticia de que doscientos insiinjpn. 
tes dominicanos atacaron el campa" 
m e n t ó de la infantería de marin! 
americana en Montecrlsti. TÍOC reW 
des se retiraron al ser repelido« pw 
la fuerza americana, dejando en H 
campo slclc muertos. 
E l destacamento americano no 
vo bajas. 
I N F O R M E D E L A T A f T R A ^ E CA-
P E R T O T V 
Washlngiou, 6. 
E l vice Almirante Canerton, (> 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especial ista on la curación radlcil 
de las hemorroides, sin dolor, ni «nh 
pleo de anes té s i co , pudiendo el 
c íente continuar BUS quehaceres. 
Conaltas de 1 a S p. m., diaria 
Neptuno. 1»8 (altos) entre B«!i* 
noafn y I,uc»"»» * 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e m m i e n t a 
C o t a y R e u m a t i s m o 
L A G U 
E S T A D O S 
U N I D O S 
K l lM B L I O A N O f i T 
P R O G R E S I S T A S 
Chicago. Junio «. 
La vida de los partidos amer i -
canos atraviesa una de las m á s asfu" 
das y d i f í c i l es crisis que registra sn 
historia. 
/ .Acusa un principio de descom-
pos ic ión pol í t ica el e s i i e c t ó c u l o Insó-
lito en los Estados Tnidos, y por de-
m á s lamentable que ofrecen los pro-
hombres republicanos y progresistas 
reunidos en Chicago, y d i s p u t á n d o s e 
los sufragios de los delcgadf>; en las 
respeetivas ( onvenclones como h a i n -
hrlentos que pelean por los relieves 
de una mesa de f e s t ín? 
T/os viejos militantes de uno y otro 
partido e s t á n ««onsíernados. A su en ' 
tusinsmo «incero. a su honrada pro-
fe s ión de fe republicana o progresis-
ta reputmn la triste r iña. Veamos los 
episodios «al ientes de la j o m a d a : 
I/os partidarios del Maeistrado H u 
abes han hecho hoy un recnento de 
sus fuer/as y se muestran muy satis-
fechos del resultado. 
L o s jefes progresistas no celan en 
su e m p e ñ o de arbitrar votos y H m -
patios al '""oronel Roosevelt. 
E l balance de las fuerzas es el s i -
g u í e n t e esta norjie: Hughes, 361 vo' 
los; We<&. 1BO/ Roosovelt. 98: Onm-
mlns, R l ; Fa irbauks , 80; Rurton, 70; 
Hierman. W ; Knox . 51; Root, 42; L a 
Follette. 2S. 
Parece esbozarse un nuevo cismo 
en el seno del partido progresiata. 
l o s elementos conservadores van di -
- .orc iándosc marcadamente de los ra 
E U R O P E 
Y a e s t á puesto a la venta w>J1' 
' hrpria "•La Moderna Poesía." tgj 
po 133 al lav , en "Cervantes.' G* 
Uano 62; "WUson," Obispo 52; « 
" L a Car ica tura ," Galiano 116; H 
" L a esfera," Galiano 116; ' ' L f JJ 
i^as de P a r í s , " de J o s é Albwa, W-
lasccam, ÓZ-Ü, «n la vidneia 
D I A R I O y en esta redacción, 
bro de gran actuaJldad titulado ^ 
G u e r r a Europea ," E s un libro 
por su originalidad y bien esentó 
debe fa l tar en ninguna biWiot 
L o s interesados en saber cóit" 
E L M E M C M K ) V K O T O R Q n v o 
Xneva York , Junio fi. 
E l mercado de a z ú c a r crudo rltrió 
m á s fácil . E l precio del azúcar de 
Cuba b a j ó Hlfl do centavo, co t i zán-
dose, a 5.1 \ centavos costo y flete, 
o sea. a 6.27 la libra de centrifuga 
y a 550 las mieles. Eos tenedores m í e i han ido desenvolviéndose^ ^ g ^ l 
no quer ían en días pasado» vender a | lecimientos durante el ano 1J- J 
menos de .VMie centavos, trnusioi, . . | deben do leer otro libro "iw 1.1 
ion ayer finalmente w n los compra- 1 é s t e . E s un volumen de fiüllu^3j 
dores y Ies ofrecieron lotes a t 4 ¡ ̂ c r i í o Por ^ aUtonZ ^ ^ 
« c n t a v o s . sin resultado; puesto que l a i NTicolás River0 y Joa(luln Ui 
únlcn venta ÍP qne se tiene noticia . , . » solo*! 
(un lote de 18.000 sacoe r!c Cuba en L ^ l , PreC10 ^ pjeraPIar * 
puerto) a B.]|4 rentavos costo v fie" i * » • „ del ' ^ l i 
m m i ^ - , ' r K - , f"tn «M», bacará con envía 
1 de las l ibrer ías citadas y se 
2d-7. I t x a pos ic ión alrededor de Hooge y i dloales, Anuellos, hombres de n e g ó -
E l f a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
Méxl 
T a d e c í de c a t a r a crónico por dfl 
« e s e s . Con Peruna recuperé mi W » * 
Timante Flores. Muzquiz. i-0B^a 
co. " E l único remedio qu« J-I 
Inyentado para curar las enfermedades o 
Pecho , es la Peruna." . „ 4*/ 
Pedro F . Roca. Xaruabo. Puerto Bic 
E l 
J U N I O 7 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
fe 
5 solo * 
c o m e r c i a n t e s a m i g o s 
E l dinero que pagáis por anUTtcios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. E l anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciá is debidamente y con el 
wÁtodo que da la experiencia. Dejar de anmiciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaiwiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anuyiciar. 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que l lama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 44. 45. 46. 47 Y 36 
mandante de Ins fuerzas americanas 
(..) SÁnto Domln;ro. informa a In Se-
( it'taria de Marina, que una fuerza \ 
n beldé de 200 hombres, a t a c ó ayer j 
o| rampamenlo de los marinos ame' ] 
ricanos en Mont\ Christ*. íx>s rebrl-
(IPH fueron rec hazados, perdiendo sie | 
tn honjhres en la refriega. Ix>s amo- j 
ricanos no tuvieron novedud. 
Cincinati y Brooklyn 
Brooklyn. 6. 
E l rooklyn p a n ó el primer juego 
ríe la serie al Cincinati con una ano-
Indianapolis 
Lcuisv i l l e . 
Minneapolls 
j tación rie siete por cuatro. Todas las 
. carreras que hizo el Brooklyn fueron 1 
l impias. Daubert d i s p a r ó un home ! 
i run, en el primer inning. U n racimo l 
I rie hits dió a los Superl>as otras dos I Kansas City 
carreras en el cuarto inning. y un i Columbus 
' rioble de Wheat una m á s en el s é p t i - ! Toledo 
i mo. anotando Jchnston que a l c a n z ó 8 í 
J I C E R T E D E f U T V O M í I O X A I U O S 
HAT FI A N O S 
-Washington. «. . I 'a base por bolas y se robó la s e g ú n - | Milwaukee 12 
E l Departamento de Es tado ha re- ¡ da. Los visitantes l« dieron hits a 
nihido Informe* de que los marinos; Pfeffer en todos los innings. pero 
imericanos y los Kendamies h a l t i a - ' solo puriieron anotar tres carreras , 
nos han dado muerte a los jefes r e - i A n o t a c i ó n por entradas: 
vüluclonarios Mellellus y Codio. pe" | C . H . E . 
rceiondo también en la refriecn nno-i , « « 0 ^ 1 A, ~ "íl 
vr Ho los partidario* de estos ú l t i m o s . 1 Brooklyn . . . 1 
Ki cnenentro ocurr ió el domingo ccr-
«1 do Fonds Verretes y los amer l -
<anos no tuvieron baja alguna que 
lamontar. 
T,os revohicionarioi h a b í a n OCTípa-
rlo la elndnd y foftaleasli de Fonds Ve-
rretes y rehusaron neeeder a la or ' 
don de e^aeuae lón dada ]>or el co-
mandante de las tropas a m e r i c í m a s . 
Acto se ímido se inic ió nn eombate 
] Cincinati . . . 000120010— 4 11 1 
B a t e r í a s : Brooklyn. Pfeffer y Me-
i ver ; ; Cincinat i . Mitohell. Mosley, 
I Sohneider y W í n g o . 
— H a fallecido en Gerona d o ñ a Ma-
ría rie Ia Cruz de Posadas, descen-
riiente de las h e r o í n a s rie Santa B á r -
bara. 
—Solucionada la huelga de a lbañ i -
les. se han reanudado las obras para 
terminar los cinco "chalets" que la 
Corporac ión rie perioriistas, para la 
cons trucc ión rie cas-as barajas , levan-
ta en ei t é r m i n o rie Horta. 
A ú l t i m o de mes, una C o m i s i ó n rio 
la Quinta de Saluri L a A l i a n z a , acom. 
panada de sus socios protectores, se-
ñ o r e s Ripol l . Junoy, Foronda y con-
de de L a v e r n , irá a Madrid a entre-
gar a S. M. el Rey el nombramiento 
de presidente honorario de la Socie-
dad. 
—Recuerda " E j Diluvio" en un ar-
t í cu lo la af l ict iva s i tuac ión en que se. 
encuentra el ex-cabo G i r o n é s , conde-
nado a cadena perpetua por haber dla-
parario, hace m á s de veinte años , un 
tiro contra el general A h u m a d a en 
una de las g a l e r í a s de la C a p i t a n í a , y 
hace un llamamiento a todas las c la-
ses sociales p a r a que se unan a su 
c a m p a ñ a en favor de dicho ex-Cabo 
Gironés , recluido hoy en la colonia 
penitenciaria rie Dueso. 
—Varios elementos liberales han 
constituido un Casino que ee denomi-
n a r á U n i ó n Nacional , para laborar en 
beneficio de la P a t r i a y de los prin-
cipios sustentados por el partido libe-
ra l -demócra ta . Se i n a u g u r a r á en bre-
ve. 
—Se ha celebrado en la L i g a de Do 
fensa Industrial y Comercial una reu-
nión rie fabricantes y comerciantes de 
g é n e r o s de punto, asistiendo repre-
sentantes rie importantes Casas de Ma 
taró , Caldia, T a r r a s a y otras pobla-
ciones, para gestionar del Gobierao la 
s u p r e s i ó n de los "venri ís ," d e c l a r á n -
dose de libre c ircu lac ión las p e q u e ñ a s 
piezas de tejidos de punto que hoy 
e s t á n sujetas para su c i rcu lac ión a tan 
molesto y perjudicial requisito. 
Se acordó en ese sentido dir ig ir 
una expos i c ión a l ministro de Hacien-
da. 
— E n el momento rie Uegar a ¿s ta 
el expreso procedente de Madrid se 
recibió una denuncia relacionada con 
la desapar ic ión rie una s e ñ o r a que 
proceriente rie la* corte, viajaba en el 
mencionado tren. 
S e g ú n han referido var ias personas" 
que ocupaban el mismo v a g ó n en quo 
avenía la v ia jera de referencia, habían 
observado en ella ciertos s i n t o n í a s que 
causaron e x t r a ñ e z a en los riemás via-
jeros. 
Cuando l l e g ó el tren a la e s tac ión 
de San Vicente, notaron los aludirios 
viajeros la ausencia de la dama en 
cues t ión . Pero sobre el asiento^ que 
é s t a había ocupado, se e n c o n t r ó un 
bolsillo de plata que c o n t e n í a , entre 
otros objetos, una c é d u l a extendida 
a nombre rie d o ñ a Concep.- ión Aces-
ia E n g r a c i a , de veintieince años , sol-
tera y natural de las I s l a s Canarias , 
16 I var ias tarjetas de la misma y papeleta 
20 de una joya en el Monte de Piedad de 
Paul . . . \ . . . . . \¿ 22 ! fecha 16 del actual. 
32 ' Hoy se rec ibió en esta Un te'.agra-
ma riel jefe de e s t a c i ó n de C u b ó l a s , 
en el que se daba cuen* 1 do ha lor 
sido hallado, junto a la V ' J f é r r e a , el 
crftSáTór rie una s e ñ o r a . 
Aunque se supone qve s3a el ríe l a 
viajera misteriosa, o la h*:-:") en qi>e 
te' . tgraf ío , nada de ciervo se com-
probado. 
i o n 
P r e m a t u r a 
Pérdida de Vigor 7 Vitalidad. Agotamiento 
Nervioso, Excesos, Neurasthenia. Sífilis, Gon-
orrea, Gota Militar y todas las Enfermedade* 
/encrea y Géníte-Urlnarias, las ssiamoí tra-
ando con gran éxito privadamente y con muy 
poco costo. También traíamos IOH males d«l 
Estómafo, del Hígado, la Vejiga 7 loi Riaonea. 
"EDIFICIO LLATA--
A S O C T A C I O i N A M E R I C A N A 












Minneapolis y K a n s a s Ct iy 
K a n s a s City , 6. 
C. H . E 
San L n i s y Boston 
Boston, fi. 
U n batting ra l ly del San L u i s ©n 
e! sexto i n n ¡ n g les d ió dos carreras y 
en el eual murieron los oafteciHasi j la victoria . L o ^ locales t a m b i é n h i -
cieron su ral ly . -pero solo puriiei-on 
anotar una c a r r e r a . Sallee los^riomi-
nó por completo en todos los Innings. 
A n o t a c i ó n por entrarias: 
C . H . E . 
mennonados. huyendo el re^to de la i 
(Óltidn hacia el Interior del pafs. 
D e p o r t e s 
E N C U E N T R O P ü G I l - ISTIOO 
Boston . 




•lacU BritONi, de New Y o r k , venc ió ' gressor; 
esta noche a «o contrario Mlko O' j 
fiowd. on san P a u l , en nn eneucn- ' 
hv íJe 12 rotimlí». 
Briten ha redamado tel campeo-
nn'n de peso ligero de lo» Estados 
T'nidos. 
B a t e r í a s : Boston. Ruriolph y T r a -
San L u i s . Sallee y Snyrier . 
Chicago y F í lade l f i» 
Fi ladel f ia , 6. 
Chicago estuvo hoy afortunado al 
i hate y l ogró sacar del box a dos pit-
1 chers' filarieifianos en cinco innings. 
' .!r?,nanrio el d e s a f í o ñor un score rie 
; echo por dos. Fi ladel f ia no pudo co-
nectar con las lanzadas de Vaughn 
^ S U C E S O R rvp V r w CITT I T I T hac''ta• ú l t i m a hora . 
W a s h i ^ c n B SH1 K A I A n o t a c i ó n por entradas; c h e 
La Legación de China ha recibido ¡ _1 _ _1 
«n despacho oficia! de P e k í n , n o t i - | ir;,„fl0i/ía , 000000101— 2 í> 1 
. 004120100— 8 14 0 
D e C h i n a 
uan Hai . que o c u r r i ó el d ía « | 
w ''unln a las diez de la m a ñ a m - i   l  a ñ a n a . | B a t e r í a s : F i ladel f ia . Rixey. Mayer, 
Vun w de^P»fho sc agreira que L i ¡ Oe?cher y K i l U f e r y B u r n s ; Chicago, 
¡J Hung. a s u m i r á lo^ fio»iciT<= Í'C : Voughn y A r c h é r y F i s c h e r . 
Minneapolis 3 12 3 
Kansas Ci ty 4 6 0 
B a t e r í a s : Y i n g l i n g y Owens; Coo-
pehan y B e r r y . 
A n o t a c i ó n rie Baldomero Acosta: 
V . C . H . O. A . E . 
2 0 5 1 1 0 
'a Residencia. m a ñ a n a a las diez i 
B A S E B A L L 
LIGA NACIONAL 
». Plttsburg y New Y o r k 
™ York, 6. 
^ t t g b j f Z ™ r * ^ tres por dos. el 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston y Detroit 
Detroit, 6. 
Dauss contuvo a los bateadores del 
M á s juegos suspendidos 
E n Luisv i l l e . suspenriirio el juego 
con Indianapolls . 
E n Milwaukee no hubo juego. 
E n San Paul , no l l e g ó el team con-
trario . 
E n Toledo, suspendido el juego con 
Columbus. 
G > É > O U C Í A 
r \ NAV \.» V/.O E X L A V I B O R á 
Carlos Mena, de !9 a ñ o s de edad 
y vecino de .'as canteras de San M i -
sruel. y L u i s Mazorra, vecino de San 
L u i s n ú m e r o 4. tuvieron ayer un 
disgusto, al encontrarse en San L u i s 
y Pocito, d á n d o l e el segundo al pr i -
mero un navajazo de 12 c e n t í m e t r o s 
ecr, la cara, del que f u é asistido en 
el centro de socorros de J e s ú s del 
Monte. 
E l agresor fué remitido al vivac. 
N o t a s c a t a l a n a s 
A B R I L 
— - E n el mitin rie a f i r m a c i ó n repu-
J U Z G A D O D E L 
G U A R D I A E 
Ferral. de 48 afios de edad y vecino de 
Céspedes número 141. en Repla, por acu-
sarlo Arturo Cueto y <}uerra. veiiuo do 
San Kraiiflsco número 140, en la Víbora, 
de que hace un afto le entregó la suma 
de $120 para que le sacara un abono a 
cuatro matluóes dadas en el Circo rubi-
llones, »in que volviera a verlo liasta 
ayer. 
E l acusado negó los cargos que contra 
él hacia Cueto, agregando que e«te últi-
mo le dlft la suma referida para que 
comprara el abono, y revenderlo, repar-
tlcmlo después las utilidades que obtu-
vieran. Kl negocio fracasó, no pudlendo 
devolverle mác que parte del dinero que 
recibió. 
El señor Jue?i de Guardia lo deJ6 en li-
bertad. 
T R I P U L A M E LESIONADO 
Kust Nelson. de 2l> años de edad y tri-
pulante del vapor "Xorth American". In-
gresó anoche en el Hospital "Mercedes", 
para ser asistido de una contusión pn oí 
tórax que se produjo al caerse en los mo-
mentos que saltaba del buque al muelle. 
N E C R O L O G I A 
E l día 28 de Mayo p r ó x i m o pasado 
dejó de existir en la quinta " L a B e -
néf ica" , nuestro bien o/aeririo amigo 
s e ñ o r Miguel del Porto y A d o r n i . 
U n a riolencia fulminante arrancó j 
la existencia del que en vida fué to-
rio bonriari y norma rie buen hijo . 
Reciba su s e ñ o r a madre con estas j 
l í n e a s el testimonio fehaciente de ' 
nuestra sincera condolencia y quiera 
Dios que la r e s i g n a c i ó n crist iana 
suavice su intenso dolor. 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Juulo 4 de 1916. 
Lluvia de Alcaldes. 
Se entienden también los políticos de 
estos andurriales y son tantos los capa-
citados para el espinoso cargo de manejar 
la cosa municipal que seguramente no 
ofrecenl srrande» dificultades la elección 
del Mavor por cada uno de los grupos 
políticos, y digo por cada uno de los gru-
pos políticos porque pasan de seis las 
aerrupaclones das unas formadas, las 
otras terminando su formación con ver-
dadero prestigio y las demfts haciendo su 
papelito aunque "éste carezca de valor.) 
Los conservadores piensan en la reelec-
ción del actual alcalde señor Hernández, 
pero a ésto se oponen los conservado-
res que comulcan con el señor Pedro Re-
ves. Jefe político que dígase lo que se 
"diga, ha tenido el don de saberse rela-
cionar a pesar de los pesares, y este sim-
patiquísimo político, demócrata hasta la 
médula (gracia ésta que es muy suya, pe-
ro que dada la viveza de su temperamen-
to él no se da cuenta que la poseo), se le 
ha metido entre ceja y ceja que sea el nue-
vo Alcalde *tro guajiro y que este gua-
jiro respon# por Otaño. persona respeta-
bilísima y muy buena, y como fin de to-
do ésto ya suenan los candidatos de tran-
sarción. 4 
También los liberales encuéutranse en 
las mismas o parecidas circunstanrlas: tie-
nen- éstos sus dos caudldátos para el es-
pinoso cargo y como es consiguiente sue-
nan también los nombres de loa de tran-
sacción : también estos candidatos son 
guajiros: el señor Romualdo Mlllam y 
José Parrlo: el primero luchó en las fi-
las revolucionarlas y el segundo dió tam-
bién a la revolución un contingente res-
petable: cuatro de sus hijos, los cuales 
fucharou bravamente: por esta breve re-
seña se verá el perfecto derecho que asis-
te a todos los aspirantes y la gran divi-
sión reinante entre todos los políticos. 
Ya no vale que los elementos directores 
vengan una y otra vez a dar solución a 
tantos desarreglos; a la presencio de estos 
personajes hay abrazos, promesas y re-
conciliaciones, pero pasadas unas horas, 
las suficientes para hacer desaparecer la 
estela de polvo de las potentes máquinas, 
portadoras de aquellos personajes han de-
jado, vuelven las cosas a su primitivo lu-
s a serie E l home1 P»"-" uc 10 w n ^ ^ i ^ » ^ „ „^ ' ¡ día. Ldo. Ponce. a Jaustlno Aillazftn j gar. tejer y destejer es ésto que será pre-
mi<Ln° PU<30 d^r m á s que cinco hits. : 185 b f e s ,.,ena1! con dos ™ s 
^«ntras que el Pittsburg a m o n t o n ó ! transferencia. Dav.ss poncho a W l a - | 
nKf que le dió a Benton en t re s ' bcr-
LESIONADO E N " K L L U C E R O " 
Anoche fué conducido al Primer Centro 
de Socorros, donde lo asistió el doctor 
M. Barroso, el mestizo Segundo Castillo, 
natural de la Habana, de 'JO años de edad 
v vecino de Luyanó número 149, de una 
contusión como de cuatro centímetros do 
longitud, situada en el cuero cabelludo, 
tercio medio derecho de la reglón occlplto 
frontal, una contusión en la región mular 
del mismo lado, contusiones y desgarradu-
ras epidérmicas en ambos hombros, piel y 
mano Izquierda y fenómenos de shok. 
A la Podcía de la Cuarta Estación mani-
festó el empleado de las oficinas de la 
Estación Terminal. Antonio Jurado Pe-
ñalver, vechio do Revillaglgcdo núm. 4;), 
que Castillo se lesionó, según manifesta-
ciones del conductor del motor 408, de 
dicha Empresa, nombrado Gablno Díaz. <il 
caerse del Indicado motor en el kilómetro 
9 de la linea de Güines, en el lugar co-
nocido por "El Lucero'', cu ocasión de 
enredársele les pies con la cuerda del 
•'troller'". oue ateiUlfa romo t.roI<»«'<>. 
cnerda del "troller", que atendía como 
trolero. 
Ingresó en el Hospital Número Uno. 
ENVENENADA 
El doctor Garda Mou .asistió anoche a 
la señora Ana Vlla Quintana, vecina de 
Aguacate 67. altos, de una intoxicación 
grave que sufrió al ingerir equivocada-
mente unas pastillas de bicloruro por 
otras de "Purgll", para un dolor de ca-
beza. 
UN NI SO AHOGADO E N R E G L A 
El niño de siete años de edad Luis 
Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valias» 
libra Gratis con 96 página» dando cuenta en 
lenguage llano y vigoroso .como se contraen 
las Enfermada dea Venérea* y Génito-Urin-
arias, cuales son sus síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Sí se halla cansado y desalentado 
de ser engañado, si quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Los Hombre* tal vez no tendrá 
precio para V. Este libro jnstruye, dirige y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-
osa Guia para la Saíud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su complet.a restauración a la Salud, 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. .-er 
un Hombre fuerte y robusto, un hombro entre 
los demás hombres, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y el amor de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Interesante e 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en tina cubierta sencilla y con el porte 
pagado. Diríjase a 
DR. J . JIUSSELL PRICE CO.. 
Sp. 507. 9 S. Clinton St.. Chicago, 111.. E.U.A. 
císo buscarle uns solución " d f** P a " 
bien de los pueblos y tranquilidad de 
los gobernantes y yo P^pong" también 
Vo me atrevo) un sorteo nn,'lou«'Q('^ 7n 
use para dicho sorteo los aparatos de la 
actual Lotería, que se eche « W * » 1«» 
globos tantas bolas con los oombre» « • 
ios alcaldes que aspiren y en el otro glo-
bo los premiados, o sean el nümero exac-
to de Alcaldes' que han Ofi elegirse que 
este sorteo -sea presenciado por comisiones 
políticas de todos los pueblos y « « • J W 
efectúe el 20 de Mayo del año de la elec-
ción. ¿Un disparate, verdad, cabanenses. 
Pues perdón y a otra cosa. 
L»s fiestas del Arbol. 
Estas fiestas escolares que como termi-
nación de curso SP han efectuado en este 
pueblo, han quedada brillantísimas; to-
dos los maestros y maestras locales die-
ron una prueba más del gran interés que 
un día v otro se toman por la educación 
de sus "alumnos. Los profesoras seflora 
Parea. la señorita Campuzauo. el sehor 
Castilla, la señora Manuela Escovedo y la 
•efiorlta Márquez llenaron debidamente su 
cometido; en todas estas aulas se explicó 
de manera clara y sencilla el por qué se 
sembraba el árbol, los grandes beneficios 
que reporta a la Humanidad y sus i;u-
merosas aplicaciones: también hubo nu-
merosas recitaciones por niñas inteügeü-
tPn y graciosas que fueron aplaudidas por 
los concurrentes al acto. Los escolares y 
concurrencia fueron obsequiados espléndi-
damente con dulces y licores. En la es-
cuela número 4. aula número 1, q.ie djrige 
la competente profesora Manu -la Esrove-
do, se celebró, además de la fiesta del Ar-
bol, la fiesta del pájaro, reduciéndose es-
ta fiesta a darle libertad a varios najirl-
tos después de las explicaciones y ron-
slderaclones adecuadas al acto. Est i pro-
fesora distinguióse también por haber re» 
galado a sus alumnos pequeños jiisplétea 
como memoria de la festividad. E l Direc-
tor de " E l Clarín", y los señores l'ei-.i.ln 
Corona y Venando Vaidés. estos dUliu«>a 
miembros de la Junta de Educ.-.clón. atvu-
faneute invitados, presenciaron los testo-
jos ya relacionados. P.len por los maes-
tros de Cabañas y que la salud les acom-
pañe para que en d venidero <• irso p; e-
daii seguir prestando a su patria tan so-
ñalados servicios. 
Vrge que se rean;» hi <,'üniiirn Mu-
nicipal. 
Así lo exige una orden del Gobierno 
Civil, si mal no recu-jedo, y es urg. nte 
esa reunión, porque se aprov.mau los trn-
bn.'os electorales y hay que acordar d 
presupuesto de esos gastos; de nn hacer-
sí' así incurrirán los ediles en una falta 
pr.ive que según la I.ev es castigada con 
toda severidad. Conviene tambi'U que se 
reúnan para que aca-frden y aeecd&ji a 
una solicitud que Cene ucclia el sefíor 
Bernardlno Hernández, para dotar a este 
pueblo de un acueducto, única dillgcnda 
que hace falta para dar principio a los 
trabajos (más Importantes no pueden ser 
los dos asuntos de que han de tratar los 
ediles); a reunirse, pues, señores conce-
jales y así cumpliréis con vuestro deber. 
L a Capitanía del Ejército. 
Al fin se ha trasladado al pueblo de 
Bahía Honda la Capitanía de las fuerzas 
Nacionales: lamentable es para este pue-
blo tal cambio, pero a lo que remedio 
no tiene, olvidarlo es mejor 
Mi renuncia de la Presldencin de 
la Convención Llbprnl Histórica. 
Sepau mis amigos políticos que tan es-
pontáneamente me acompañaron para la 
Iformacióu de la Convención Liberal histó-
rica hoce unos cuantos meses y de la 
cual yo acepté su presidencia por com-
placer a personalidades las unas Intere-
sadas y las otras comisionadas, que hago 
formal renuncia del cargo que se me con-
fió por no serme posible atender asuntos 
políticos y les expreso a todos mi gra-
titud por la confianza que en aquella reu-
nión en mi depositaron. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A P R O L O N G A R 
la v i d a . U n n i ñ o se l e v a n t a m n -
chas veces s i n e l m e n o r daflo des-
p u é s d s u n a c a í d a que h a b r í a roto 
í o s huesos de s u abuelo. 
q u é ? P o r q u e e l cuerpo del niQo e* 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l a* 
su abuelo es d u r o y quebrgdizo. 
L a sangre deposi ta mater ias q " í 
t i enden á obs t ru i r e l c o r a z ó n J 
las ar t er ia s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r parte de l a s per-
sonas que t i enen m á s de sesenta 
aflos s u f r e n m á s ó menos de ese 
desarreglo , e l c u a l las t rae a i 
estado que se conoce por e l n o m -
bre de ve jez . E m i n e n t e s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r c o i ^ e n i e n t e m e n t e 
el c u e r p o y deshacernos de los 
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i indef in idamente . 
E n todo caso se puede v i v i r no -
v e n t a a ñ o s lo m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i e m p r e que t engamos u n 
cu idado inte l igente de nosotros 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s tema 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los n e r v i o s c o n p leno gobierno de 
sus v a r i a s func iones , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i ta l i zador como l a 
P P 1 P A R A C I O N d e W A M P O L B 
y, descontando los acc idente s , to-
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l á s t i c o - m u c h o m á s t i e m p o del 
que s e r í a posible de otro modo . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ? x -
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados 
con Hipofosf i tos , M a l t a y Cerezo 
S i lve s t re . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á por e n c i m a de todas l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
dad de l a H a b a n a , d i c e : 4 ' E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , obteniendo u n r e s u l t a -
do m u y super ior a l de c u a l q u i e r a 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . ' E s 
n n a p r e p a r a c i ó n que t i ene e n s í s u 
mejor a n u n c i o . E n las B o t i c a s . 
3 
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L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
iDdiscntlMfi superioridad so-
bre todos los purgantsa, por 
sor absolutamente natural 
Botetlast Casas Sarrí, Jobo-
son, Taquechel, etc., j tarina-
das j drogserlas acredUadas. 
J 
DESAPARICION DE UK MEXOH 
Antonio Miranda, vecino de AgUtai 
n ú m e r o 1S, par t i c ipó a la pol ic ía 
que su hijo Antonio, de 14 a ñ o s dt 
edad, ha desaparecido de su demi-
cilio, por lo que teme le haya ocu« 
rrido alguna desgracia. 
EXPLOSION EN BE VEDADO 
A l arrojar un fósfo-ro e n c e n d i d í 
sobre un recipiente que h a b í a c o n t é ' 
nido carburo, és te exp lo tó , resultan-
tío con quemaduras el autor de la 
imprudencia J o s é Alvarez Paine, ve-
cino de la calle 18 entre 9 y 7, en el 
Vedado. 
U Q S I O N A D O L A P l X T T L I A " 
K n el centro de socorros del V e -
dado f u é asistido ayer A n d r é s F a -
tiño Gómez , vecino de San F r a n c i s -
co n ú m e r o 319, de la fractura del 
grueso artejo del pie derecho, cuya 
i'esión se causó trabajando en el lu -
gar conocido por " L a Puntil la", 
I n g r e s ó <>n el hospital "Mercedes". 
<'OBRADOR ACUSADO 
Manuel F e r n á n d e z M e n é n d e z . v-' í i 
no de. Atocha n ú m e r o 8, d e n u n c i ó a 
la poi'icía que V í c t o r Degarren se Irt-
bía apropiado de la suma de $5i;."iT, 
Importe de cuentas que le d ió p a r a 
su cobro. 
N l x O O O N T Ü S O 
E l n i ñ o Humberto P ' e r n á n í e z y 
Capdegrelle, de 9 a ñ o s de edad, y ve-
cino de Santa A n a n ú m s r o 40, en 
J e s ú s del Monte, f u é asistido ayar 
en el centro de socorros del barrio 
de su residencia, de contusiones en la 
cara, que sufr ió al caerse de una CD-
ma. * . G . m 
bl icana, celebrado en la Juventud I Arena y Rnlz. de la razn. blanca, natural 
radical del distrito 5o. v pres dido > (le Habnim y domU illadri en Ceullno 
por E m i l i o Iglesias, se c o m b a t i ó a Az-1 n'lmer? 0' Re*la- pereció ayer tarde 
kkwaZ. _ T\/r„i,...;„,il_ " T . , _ - V". ahogado en las Hgnas de nuestra bahía, 
frente a los muelles que eu dicho pueblo 
posee el señor Repino Truffin. 
Su padre, el señor Pedro Pablo Várela, 
lo habla mandado a una diligencia. <oino 
las dos de la tarde, y observando inie 
¡ Boston, que solo pudieron darle tres 
hits, y el Detroit g a n ó tres por cero. ¡ H o r m i g a de Oro 
I L o s ' c a m p « o n e s del mundo solo pu- j — E n Borjas B lancas se organiza 
I dieron colocar un hombre en s e g ú n - i un tren especial para l levar al Con-
I da base y otros dos llegaron a la ini - I greso, los electores del s e ñ o r Maciá . i 
I cial durante el d e s a f í o . E n la ú l t i m a el acta de és te . L a e x p e d i c i ó n se efec. i 
cárate , a Melquiades y a Junoy, afir-
mando que ei a f á n de medro les ha 
hecho abandonar el campo repúbl ica 
no. 
— H a fallecido el notable dibujante tardaba, fué n buscarlo,'como a la media 
don Paciano Roso, director ar t í s t i co • ' l0"- eiKontrándoio flotando en el mar, 
. . . . ' .* .,_ ne donde lo extrajo, 
que era de la I lus trac ión cató l ica L a | Peí hecho levanté acta el rlgilante nú-
mero 28. Manuel Pérez, ríe la Pollcin del 
Puerto, con la que se darñ cuenta hoy ni 
señor .luez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
I" N A ACUSACION 
El vigilante mlmero SííO. detuvo y con-
i dujo anoche ante el señor Juez de Guar-
G O M O E L M A R I N O 
E m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a a l 
a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A N E R A E L 
O U E S E P R E O C U P A D E S U 
E m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T , p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i t i s , 
t o s e s , j e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
eDtrariac rM • 0 a c e n t ó n en tres 
ca!es i L / ' P^cher zurdo de los lo-
<3e ,! P^dl0 hoy 
A n o t a c i ó n por entradas; 
el primer d e s a f í o C. H . E . 
A n o ^ 1 ^ 0 Por Barney . 
d a c i ó n por entradas: 
aüe-aterías: 
v ír V Rarid 
C . H . E . 
Detroit . . . . 21000000x— 3 6 0 
Boston . . . . 000000000— 0 3 2 
B a t e r í a s : Detroit . Dauss y Stana-
ge; Boston, Gregg y T h o m a s . 
Juepos suspendidos 
L o s juegos que deb ían efectuarse 
entre Chicago y Fi ladel f ia , Cleveland 
y "Washington y San L u i s y N e w Y o r k 
en; Pittsburg, M a m a ü x I ^ e r o n suspendidos por causa de la 
l luvia . 
• • 001000001— 2 5 0 
• • ,100101000— 8 9 0 
Y o r k . Benton. Sch-
A c e i t e s . G r a s a s , E m p a q u e t a d o r a . . V á l v u -
' . m b a l a d 0 r a 8 ' M o * o ' - e ' » d e G a s o l i n a y 
« í r o l e o . M . q U i n a r l < | < r » e 8 i n f e , t a n t e , . 
ttiilLlLAgCESORIOS DE »NBEWI08. 
T K L E F O M O 
2d- 7-
L O S G L O B O S D I R I G I B L E S . — M á s rme para el ataouo IOH I ' M ~ % "~ 
excelentes euios del E j é r c i t o y ¿ * S n a . E ^ U * ! d l r t i b l e e^ Z * ' K " " * " militar 
tipo ' T o r r e s Quevedo," i lustre Inireniero e s p a ñ o l ^ " E ' ^ e , en uso por el e , é r c i t o f r a i l a s , es 
So» 
del 
E l uso del A l q u í t r á n - G u y o t , 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
ert efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos m á s rebelde, y para curar 
el catarro m á s tenaz v la bron-
quitis m á s inveterada. E s r<¿' 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el A l q u i t r á n detiene la 
descompos i c ión de los tubércu-
.na del pu lmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descompos ic ión . 
¡Desconf iad del consejo, real -
mente interesado, s i . en lugar 
del verdadero A l q u i t r á n - G u y o t , 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! P a r a lograr la curac ión 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far -
macias que lo que d e s e á i s ea 
el verdadero A l q u i t r á n - G u y o t . 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es f i jarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
A l q u i t r á n - G u y o t , l leva el nom-
bre de Guyot impreso « n gran-
des letras y su f irma en tres 
colores: violeta, verde y rojo, 
al bies, así como las s e ñ a s : 
Maison L . F R E R E , 19, r u é J a -
cob, P a r í s . 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 c é n t i m o s al d í a — y 
cura. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A üIEZ-
¿ D e S n p e r i D t c i i l e n i e a 
S u b s e c r f i t a r l o ? 
CY1KSK ]>E L A P R I M E R A ) 
sabor: para" Superintendente 
dt la Habana al que lo es de C a m a -
"eñor Ruiz Cendoya y para ft-
al Inspector de aquella 
doctor Lagnaxdia. 





quis ic ión 
tai fin, 
, qu ién mejor que' el p ú b l i c a m e n t e 
b a l a d o -.omo "candidato ^ r d a d . 
i,-.ra ese .-levado cargo vacante . 
a, domicilio d^l doctor G a r c í a 
dir ig ió la primera aver i -
fll,f un lindo baby 
Y 
Sprin 
e u a c i ó n directa, 
nos dice que ¿ 'papi té.» en H Ofltí 
r a " v e«o informe nos lleva a la Su 
perintendenria Provincial . 
VI entrar en la oonser.ierfa nn de-
talle nos sorprende agradablemente. 
E n otro tiempo allf l u c í a su l m -
pertinencia un cartelito en |"e s« 
lot i f icaba ai visitante la p r o h i b i c i ó n 
deHüavFarcual procede a una oficina 
,Ur,erior de .'a púb l i ca ^str"ccti6o" I 
cuadra a los asuntos que allí tienen 
t r a m i t a c i ó n administrativa 5 « 0 ^ 
ca, nada ni nadie impide el acceso 
del visitante. 
Y por esto tardamos nada en sor-
prender ayer tarde al doctor CJarcna 
Fpring en su despacho oficial, en la 
silenciosa tarea de examinar v m a r -
ear un plano del distrito escolar de 
esta provincia. 
•Difícil es. en esta é p o c a de vaca^ 
clones vespertinas en las oficinas de. 
Estado, hal lar un departamento a n i -
d a d o por el carac ter í s t i co tec.'eo de 
las m e c a n ó g r a f a s , que a l l í — « e g ú n v l -
rnos—tienen por ejemplo la asidui-
dad dei primer Jefe. 
—Doctor. . . 
¡Ade lante , adelante! 
E n ese momento nos parec ió un 
peco arriesgada, ante la a m a b i l í s i -
m a acogida, la indiscreta p r e t e n s i ó n : 
pero ;.era oportuno renunciar? 
¿ P r e p a r a n d o la entrega, doctor? 
— ¿ E a entrega? ¡ N o ! No tengo 
que entregar, sino preparar el itine-
rario de mi p r ó x i m a r is i ta oficial a 
rar ios distritos de la provincia, en re 
lac ión con el fina.' del curso. Mire, 
y a termino casi lo que s e r á mi m í a 
de Inspecc ión . 
L a naturalidad con que habla el 
doctor Garc ía Spring y la prontitud 
cen que nos lleva a unos informes, 
tan interesantes como se quiera, pe-
ro que no son los buscados, era para 
dejar perplejo al desprevenido infor-
mador. F á c i l era comprender que el 
laborioso Superintendente estaba .va 
en guardia; a l menos ese juicio f-ió 
sugerido por su "desviante" afabi .V 
dad. 
E a t o p o g r a f í a de aquel plano no 
habla de ofrecer los hilos de la com-
binac ión jrrtuirida y era forzoso i r 
derecho a! bulto. 
— D o c t - r : otra pregunta antes de 
Iniciarnos en ese grato recorrido es-
colar. ¿ V a usted a la S u b s e c r e t a r í a ? 
¿S í o s í ? 
— X o . no. no; ignoro hasta por-
que usted cree. . . 
— ¡SI es lo ú n i c o que c ircu la ! 
—-Pues, en absoluto; hada me ha 
dicho el señor Secretario y creo que 
en lo referente a mi es en lo ú r i c o 
que no son exactas las informaciones 
del D I A R I O D E tiA M A R I N A ; c r e a . 
— ;Ah! ¿Sí 
—De verdad; este mismo trabajo 
en que usted me sorprende le prue-
ba que me creo seguir en i'a Supa-
r í n t e n d e n c i a a l g ú n tiempo, puesto 
q u e . . . 
—Puesto que no está firmado su 
nombramiento; eso sí lo sabemos: 
paro ¿ n o -wtA usted ya dispuesto pa 
r a la entrega de este cargo? 
Nada de eso me h * dicho el doc-
tor Garc ía Enseftat y hace bien po-
co que h a b l á b a m o s de m i v ia je . . . 
¿ A la Subsecre tar ía , 
¿ D e la Superintendencia a la 
S u b s e c r e t a r í a ? E s e "ascenso" que 
no imagino merecer, no os ol viaje 
que usted ve proyecto. V e a ; el p r i -
mer distrito escolar. . . 
Doctor: perdone; el primer de-
8eo en esta visita e? anticipar a los 
lectores del D I A R I O su e x a l t a c i ó n 
al segundo cargo del Departamen-
to y aunque soi'o sea por dar tan 
grata noticia a l Magisterio p ú b l i c o , 
tan adicto y afecto a usted. . . 
¡Pero ese afecto y esa a d i c c i ó n 
me tienen muy contento de este m i 
puesto! ¿ C ó m o yo voy a querer de-
jar lo? 
.Doctor: una i n f o r m a c i ó n , y con 
la amabilidad de usted no puede te-
ner visos Je p o l é m i c a ; dejemos que 
esto sea augurio final de !o que^ se 
espera en ia provis ión ü e la vacante 
a que usted "no quiere Ir", pero pa-
ra la que se dice e s tá usted Indica-
do. 
— ¡ B e l l o augurio! Pero ni a ú n así 
puedo admitirlo, créa lo . 
—L.o creeremos poco tiempo, doc-
tor, porque se nos antoja que s e r á 
breve la espera 
— E s p e r e m o s . . . 
Y viendo fallida Ta esperanza de 
obtener c o n f i r m a c i ó n , nos l imitamos 
a ésta hora a s e ñ a l a r como muy ve-
ros ími l el nombramiento del doctor 
García Spring, para el carjro de Sub-
secretario. <*n ei' que culmina, por 
ahora, su larga ded icac ión a l a en-
s e ñ a n z a y a la a d m i n i s t r a c i ó n en 
su servicio t é c n i c o - e s c o l a r . 
Porque creemos, ante el vulgar i -
zado rumor, oue esta vez t a m b i é n es 
cierto lo del a n t i g u ó adagio: 
"Vox p o p u d . . . " » 
C r ó n i c a s d e l a 
v i d a g a l l e g a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R 1 \ A ) 
A S T I T I I W O S E X L A CXIRI ÑA. I X 
P A R A B I E X . — D I S O I R M ) X O T A " 
B1>E. D K A C A R T A E J E M P P I . A K . 
F E L I Z Í N H ^ A T I V A . — O T R A S ><)-
T I O I A S . 
Hete aquí, lector que esta c r ó n i c a j 
de hoy tendrá sus ribetes asturianos. 1 
Durante uno^ momentos—para mi ' 
muy felices—me a s t u r i a n l c ó . . por 
compi'eto. He respirado, siquiera 
fuese por breve tiempo, el ambiente 
de Asturias mezclado con efluvios1 
cubanos. 1 
Figúrat-» que recibo una i'o^h.* es ' 
tando en la R e d a c c i ó n do " L a Voz de 
Gal ic ia" un radiograma expedido en j 
alta mar, en el cual AmaMo M a c h í n 
me anunciaoa su p r ó x i m a llegada a 
L a Coruña. 
P a r a quien como yo vivió en C u b a 
y se h a adentrado por el ambienta 
habanero, el nombre del actual nd-
mlnistrador del D I A R I O , tiene que 
sonar a amistad, a s impat ía , a devo-
ción. Ungido por el ó leo de i'os re -
c u e r d o s — ¡ a q u e l l a s tardes de la Se-
cre tar ía del Centro Asturiano de la 
¿ a b a n a ! — f u i a l muelle cuando el 
"Reina Mario Crist ina" h a b í a dado 
fondo en hi b a h í a coruñesa . 
X o h a hecho mella el tiempo en 
Amallo M a c h í n . E s el de siempre. 
L o frivolo y .0 serio en amalgama; el 
b u r g u é s apacible y el poeta impre-
visor y todo en una pieza; el niñnr 
grande que, encierra enorme, talento 
A«UIA« 114 
i l i l i 
Camilo C a e l r a Quinta* , 
fialada on «.n muslo a 1 üta 
Conserje dol Casino. Ca es V " 
a consecuencia de in „ 7,0 '! 
mujer f a l l e c i ó . CUal U ^ J S 
— E n el puente de yin • 
Tor ( L u g o ) Intentó suic . 
j á n d o s e ai río un 1̂ ,3, . ^ ^ 
vero, l lamado Jul ián ^ v 
- E n la f á b r i c a de j Z ? S 
ras de P o r r i ñ o . Anton loTrar C 
tacrlsto") m a t ó de dos h 
una pobro mujer, cum ^ W " ' 
aparecido en el rí0 *d 
blo. 
— R a m ó n Rodrígueg ^ 
su ic idó , a r r o j á n d o s e a" Un 
dlato al pueb.'o de Mei,w*"J V 
v í a . ) fy^ 
A- Vlliar _ 
L a Corufla. 10 de Ma 0 Tf" 
yo ^ IÍI5 
PÍO ^ 
J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u of ic io . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y i ^ ^ O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s » 
D E P O S I T A R I O S : 
SARRA. JOHNSON. T A Q U K C H E L . GONZÁLEZ Y MAJO C O L O M C R . 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT C H E M I C A L CO. 
13. Fl»h Street HUI, Monument Squort, Londre». 
D E S D E C A M A G ü E Y 
Bd • la Santn ItrlpRla r«* * 
nos del Prelado Diocesanl i"81- 4»*. 
Impiifstaii las sagradas /ír/í e haa 
narota uflor r e & t C Al".* 
Joven español, qui.n trajo e f o ^ ? 
do vino de España. 
Kn el templo de la ROUJ 
Padre Antonio Jonne ha of?!;1 ta» 
el pasado mes de Mayo s o f ^ 0 - 1 ^ 
nes en honor de la Virgen Q 
inoso. Ar . 
En honor de San Antonio de p., 
para el entusiasta Padre Joñu ^ fci 
nfslmo novenario y grande n J ? 
En sufragio del Escolapio & 
(q. e. g. e.) se ofredó aver on^5n ílh 
de. los Escolapios la conim,i6lfnJa X*K 
la Pra Unión del Sagrado ror^n,,lsU 
que el extinto era fiuhdlrpftnr a'''i 
En el Convento de los Tarmoin 
teniendo lufrar crandlosas /IPK 51ta'»iti, 
del Sagrado Corazón. ,le8,as ^ C 
El Triduo se ofrece de manPí, 
El eminente orador (•armoiitán 
tebnn de San José ha p r o n u n S o > ^ 
üatmas conferencias. "-mao elocn̂  
KOTA8 ROCLALíS 
Durante la temporada "Sanln.»^.. 
culta y slnniátlca benemérita S o l ; " I 
pular de Santa Cecilia o t r ^ ^ ^ l 
Bailes que tocará la orouPstno b»iH 
Zersruera. que vendrá expresam.n, ^It 
Habana, contratada por La P ? D ^ ««'I 
La orquesta se estrenará en « ú 
de la "enramada,,. 
En la arlstocnltlca mr\p̂ A »• 
ofrecerán tres bailes. u*** 1 
DK ESGRIMA 
En la Rala de Armas del i.ip,^ „ 
^ará p| próximo domingo el rtrn í̂J*. 
florete, espada y sable. "m neonato 4 
tajo la convexidad depilada del crá-
neo . . . 
— ¡ V e n acA, asturiano?—le dije. Y 
Amalio y nos abrazamos ratifican-
do nuestra antigrua y verdarlera a m i á -
tad. 
E l querido amigo me había comu-
nicado su Uegada a L a Coruña. E n 
las columnas de " L a Voz" vibró—r 
; c ó m o no!—mi saludo car iñoso . Pe -
ro ¿por qué Amalio M a c h í n no me 
anunciara t a m b i é n ol arribo a la 
patria de otros distingruidos amigos, 
cerno don Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , 
don J o s í F e r n á n d e z Castro, don Her -
m ó g e n e a l'nyo, don Antonio I^ór-^". 
D. Htrafín Sa'oucedo y don L u i s Ria-
ñ o ? 
; E l Presidente del Centro Asrturia-
no ñv 1« Habana, en la Coruña, y 
no anunciarme su llegada' ¡Omis ión 
i .v iperdonable¡ ¡De l i to de leso perio-
dismo! . . . 
Per- Mach ín logró disipar mi in 
d i p n a c ' ó n . ;.No sabes—dijo—que V i -
cente !• c r i á n d e z Riano no es hom-
bre vanidoso' ¿ X o ?abes que rehuvt? 
exhibiciones y agasajos? T a le preo-
cupan bí'Sirntc aquelloí l elU'i • onlru 
su volumad le aguardan en Asturias 
para que no deseara evitar .'03 de Oa-
licía". 
Y ya juntos, todo aquel grupo 
a^urianes * de arr iba" y un serví Jor 
de usledOK luei,'o de hace- una con 
s a g r a c i ó n eucar ís t ic t ica de amor a 
la tierra, en torno a la mesa de un 
restaurant, recorrimoc las principado.»; 
rúas coruñesas . 
Pero—y hablo confidencia'monte 
y en voz b a j a — ¿ e r a n n iños o eran 
hombres aquellos recién llegados de 
dial et) hora buena 
apretado. 
D. Augusto Gonzfilez BftSada, n'.ies 
tro ilustre p;iisano y expresidente de.' 
Congreso Je los Diputados, con mo-
tivo de su inprreso en -la Academia 
un abrazo muy 1 de itinerarios y un mapa general. L's 
ta revistn deberá servirse gratuita-
| mente a todos los centros y socie-
dades de Europa y A m é r i c a . 
Cuba a quienes a c o m p a ñ a b a ? Yo los ' E s p a ñ o l a , l eyó , en polemne ses ión un 
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E S T A R I A 
O b l i g a t í o n e s d d E n y r é t t i t o d e l A y o n U m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o a 7 mi -
l lonea, q u e h a n r e « i l t a d o a g r a d a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n p r i m e r o de J u n i o de 1 9 1 6 , p a -
ra t a a m o r t i z a c i ó n e n p r i m e r o d e J u l i o de 1 9 1 6 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
N ú m e r o d e l a s b o l a s . N ú m e r o s de las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en las bo las . 
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3 1 7 1 
5 1 6 1 
8 9 1 1 
9 3 6 1 
9 7 0 1 
1 0 3 0 1 
1 6 1 5 1 
1 6 8 3 1 
1 7 8 7 1 
2 1 2 9 1 
2 3 6 2 1 
2 4 3 5 1 
3 0 1 7 1 
3 1 4 9 1 
3 1 9 6 1 
4 0 8 8 1 
4 7 3 4 1 
5 0 6 7 1 
5 1 4 8 1 
5 6 6 8 1 
5 7 0 4 1 
5 7 > 4 1 
5 8 0 7 1 
6 0 7 9 1 
6 1 9 7 1 
1 3 5 0 
3 1 8 0 
5 1 7 0 
8 9 2 0 
9 3 7 0 
9 7 1 0 
1 0 3 1 0 
1 6 1 6 0 
1 6 8 4 0 
1 7 8 8 0 
2 1 3 0 0 
2 3 6 3 0 
2 4 3 6 0 
3 0 1 8 0 
3 1 5 0 0 
3 1 9 7 0 
4 0 8 9 0 
4 7 3 5 0 
5 0 6 8 0 
5 1 4 9 0 
5 6 6 9 0 
5 7 0 5 0 
5 7 2 5 0 
5 8 0 8 0 
6 0 8 0 0 
6 1 9 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
vi transformarse: yo asist í a su me- | 
tamórfos i? . 
E n el restaurant, agobiaban al ca-
marero, p i d i é n d o l e — e n t r e a l b ó r b o -
las y cha i i / r s—quién una a o v . ó i rio i 
percebes, •ciuien sardinas, quien que- i 
FO del p a í s . Y el camarero, un po- I 
co f i lósofo, con la sonrisa en losla- ¡ 
bios, trataba de complacer so l í c i to a i 
tan extravagantes señorones , desde-
ñ a d o r e s de los " m e n ú s " de precio. 
Amalio Machín hablaba por los co-
dos, mortifloando con ocurrentes di-
charachos a todo el grupo de paisa-
nos. ¡Qué de chisteo en los percebes! 
¿ N o os dais cuenta de alguno? ;Qué 
ó e elo'glós a la sardina! ¡Ni " don 
Quojite eloprió m á s a Du.cinea! Y a 
lodo esto tan pronto se hablaba de 
la tierra -ion car iño como se recor-
daba a Cuoa con profundo afecto 
Y a en la calle—bien comidos y 
bien b e b i d o s — a r d í a Troya. Lluvias 
de piropos a las modistillas purp>e-
tas; palabra! de aplauso ante cada 
edificio moderno o ante cualquier 
m a n i f e s t a c i ó n de efectivo progreso. 
rAquellos hombres graves que han 
luchado bravamente por la vida, has-
ta crearse una pos ic ión al.'ende el 
At lánt ico , al tocar en la tierra patria, 
no eran los <iue conocé i s , lectores! 
E r a n n i ñ o s con zapatos nuevos; co-
legiales en vacaciones, cadetes recién 
salidos de la Academia. 
Pero no quiero que esfo tra^cieu- i 
da. Repito que hablo s e c r e t a m e n t é . ' 
¡Si se enterase don N i c o l á s Rivero — I 
i-aru quien tuvimos un recuerdo ca- j 
r i ñ o s o — , ¿i se enterase la culta y ; 
querida redaec ión del D I A P I O ds 
las chiquilladas de Ama -o Ma,chín! 
¡Si se enterasen los socios del gran 
Centro Asturiano de las infant í l ida-
ces de su presidente y de algunos 




magnifico discurso que constituye f u 
notable estudio de la personalidad de 
Rosa l ía Castro . E s la primera vez 
que un accidémico d» la lengua haola 
p ú b l i c a m e n t e de literatura no enr-'to-
l lana . 
Cons t i tuyó un bei'io canto a 
tra reg ión que ha culminado 
elogio del feminismo gallego, 
de entrar en el tema, dijo: 
"Por eso. Gal ic ia dió a la 
márt ires , y santas reinas a los tro-
nos, hero ínas a las guerras, pensa-
doras a. la ciencia, á n g e l e s a la ca-
ridad, una Rosa l ía de Castro, entre 
otras mil escritoras, a la poesía, y 
otras ga.'legas tan ilustres como San-
ta Marina. Santa Bufemia, Santa I I -
a?>a sabia y noble mujer, maestra 
de San Rosendo, .ó más srrandn fi-
gura sralloaui en el sipln X ; :-u so-
brina, doña Fiv'ira Núñez , pr imera 
esposa de don O r d o ñ o I I . madre de 
los reyes Sancho, Alfonso IV y R a -
miro 11: doña Cotona, Í*spo4a leí 
rey Sancho, que a s o m b r ó a su t ien v 
por «u sihgtilar virtud; la conde«,'. 
d»- Doña Mayor, esposa de Men/ndez 
Conzález . tul ora y educadora de D . 
Alfonso V ; la reina Elv ira , esposa 
fíe don Alfj' iso y madre de Bernar-
do I I , señora datada do exquisito 
tacto pol í t ico: doña Inés de Casi 10. 
candada por Camoens; su hermana 
doña Juana, esposa de don Pedro do 
Cast i l la: Ja hermosa María Teresa 
C a a m a ñ o . la de los raros talentos; 
María Pita, la condesa de Mfria, Con-
cepc ión Arenal ." 
VA mismo día en que Conzá lez Be-
síida leía orte discurso c e l e b r á b a n l e 
en Madrid otros dos actos gallegos: 
U n a conferencia, nolah'e como tódaa 
las suyas, en el Ateneo, de Rodrigo 
Snnz y un banquete de nuestra co-
lonia fn t'a corte en obsequio del fa-
JfOTAS SOCÜALiÉS 
'so crimiiialis-ta Cerardo Dnval, pa-
¡ A q u e l l o i hombres graves se torr.a- | Conméiiu>rár su triunfo cdrho di-
putado en las ú l t i m a s eleccioneg. 
'•1 i \v.7. d eGali<-ia" 
carta que el inteligente j 
creta^io de la Asoc iac ión 
de la Acftdérní'a Cal'.ega. 
ron en retozones rapaces! Y yo asist í 
a su m e t o m ú i f o s i s y hasta me conta-
g ié con sus travesuras, no sin pensar 
Que la v ida enseña m á s que los l i-
bros y que' esta transporr. iación que 
experimentan todos los hombres al 
volver a la patria, dice lo que no t 
acierta a decir n ingún obstuso y 
profundo tratado, de Fi losof ía . (Des-
confiad de los, que no tdentaJi la tie-
r r a nat iva . . . ) 
¡Conque pena despedí a los sim-
p á t i c o s asturianos on la escalerilla I i .üeae ión . con la 
dol muc-."-! :Con que triste M d ¡ 
N ú m e r o de l a s bo las . 
N f a g ^ j e O M f t d o n e » c o m p r e n d i d a s e n las k o l . s . 
D d 6 5 6 7 1 ,1 6 5 6 7 5 
6 8 7 3 6 „ 6 8 7 4 0 
- 6 8 8 5 1 M 6 8 8 5 5 
« 6 9 9 3 6 M 6 9 9 4 0 
H a b a n a , l o . d e J o n i o d e I916w 
V t o . B u e n o . — E l P r e s i d e n t e — P . S - , M a n u e l H e r r é n F u e n t e s . 
E l S e c r e t a r i o — J o s ^ A . d d Cneteu 




bana, lia -^nvindo a los iniciadores fie 
la "lasa Ju- Amipos dei' Idioma". K u í 
oLJetn de inuchds elogios; Ha "ontri-
V>iiidf> a lei'ar.tar los corazemes de los 
buenos galleaos. Coyó 'uiuí con»'! 
agua de Mayo, comeidiendo ^u pu-
de un bello arti . ulo 
fie j)luina catalana en " L a Vou de 
ad iós a estos hombres que en Cuna I Catalunya", en el cual se saluda cou 
laboran sin tregua por la gloria de ; pntUyiasmo. .>on h ida /guía . con since-
Bapafia! i ridad. a los hermanos gallego.- cine 
y ahora permitidme que manides- I luchan por imponer un nacionalismo 
te que la hidalga Coruña s int ió tan- | salvador de Iberia, 
to como yo que el presidente del j ^ "Liga de Amigos del 
Centro Asturiano de la Habana ha- I ( " H i r m a n d á d'amantes d'a térra") 
ya pisado tierra de incógni to . Le sa- | ^.^^^ tWLbáJanáó sin precipitaciones, 
mudaron muchos amigos. Pero si SO i f0j.ia ^ in tensivamente, para conqujs-
tuviera noticias de su llegada tri^:;- ; | a r prosól i tos . Kn breve publ icará 
t r í a s e l e el car iñoso recibimiento y él | un nianif les ío y hará públ i cos sus es 
homenaje que merece ó l—el I tatutos. justo 
s i m p á t i c o , culto e inteligente F e r n á n -
dez Riaño—-y que merece aelmlsmo 
el Centro Asturiano de la Habana . 
Que no en vano gallegos y asturia-
nos somos primos hermanos como 
dice el re frán . 
Por los distinguidos viajero» de 
q-ue hablo, pude enterarme de que, 
¡n v í s p e r a de tocar eh'os en puerto ! 
español , debía haber contra ído ma-
trimonio en la Habana un pinte i* 
gallego notab i l í s imo , a . quien quiero 
fraternalmente, Mariano Miguel, con 
una bella hija de nuestro respeta-
ble y digno director don N i c o l á s R i -
vero Con irt lmo júbi lo lleve la nue-
va a la redacc ión de "1A VOZ de Ga-
i'icla", donde aA"el inspirado artista 
t rabajó como c o m p a ñ e r o varios a ñ o s 
y donde s* le admira y aprecia co-
mo él mereca. ¿ N e c e s i t o defeir que 
todos h l c i i r o » rotos por la conatanti 
d icha de tan feH« pare ja? Nosotros 
que v e n í a m o s trfguiendo con l.-.tuldad 
car iñosa la carrera ar t í s t i ca de Ma-
riano Miguel ¿ « 6 m o no hemos de 
celebrar esta nneva victoria suya 
relacionada eon el corazón ¿ N o te 
figura*. Mariano, la a l egr ía del no-
fclota camarada Faginas , la de P a -
i rreiro. l a da todaa. . . 7 Nuestra cor-
C a t e d r á t i c o s de la T'niv'rsldad de 
Santiago, como Luis Portelro; doc-
tores, como Banet Po'litela, socieda-
des como la de Ferror . "Airlños d'a 
miña térra": poetas como C a b a n l ü a s 
> Norlega y López Abante y Rev So 
to. se suman al movimiento nacio-
nalista con entusiasmo. 
Kstamos. pues. en un instante 
critico para el porvenir de C a l c i a . 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de todo lo que oeurri raspée-
te al transcendental particular. 
Podrá llegarse pronto a un acto 
de "af irmación" gallega? A eso se 
v a 
— L o s Fvploradores de Betanzos, 
hicieron una e x c u r s i ó n a L a C o r u ñ a 
siendo a g a s a j a d í s i m o s por sus com-
p a ñ e r o s de la ciudad hercuTina. 
— I n periodista ha propuesto" qne 
se le de el nombre de Va len t ín Por-
balea a la calle de San Marcos, de 
Lugo. 
—Intentaron robar el d e p ó s i t o que 
el representante de la C o m p a ñ í a A l -
c-chólera don Juan Buhigas tiene es-
Rel lg ión i tab léc ldó en los Campos E l í s e o s de 
Villaararcía. Cn sereno ahuyento a 
•'os cacos. 
— S e r á elegido diputado provincial 
por N e s r e i r a — C o r c u b l ó n , el joven 
escritor R a m ó n F e r n á n d e z Mato. 
—Visi taron los establecimientos 
militares d" Ferro l los alumnos de 
la Academia de Art i l ler ía de Segovia. 
— L a Asoc iac ión de la Prensa de 
1.a Coruña, organiza un certamen 
c,uo v e r s a r á , en torno de los concep-
tos " L a Paz" y " L a Guerra". H a b r á 
un concurso musical, sob'-e la letra 
iiue. Von e.' t í tu lo "Himno a la Paz" 
hizo Antonio Rey Soto. 
— E n la comarca vi t ícola de la C a -
ñiza a reina pran excita c ión entre 
los agricultores que se niegan a n a -
ga r toda clsse de tributos por agrí , -
vars-e cada día m á s su malestar. H*in 
celebrado un mitin, d ir ig i éndose luego 
una c o m l s / ó n a Pontevedra para ex-
poner sus quejas al Gobernador. TA 
m a y o r í a de ¡os viticultores no pue-
den sulfatar sus vides por carencia 
de recursos. 
— E n la parroquia, de Santaballa 
í Vi'la.'ba) hubo una muy animada 
fiesta en la que t o m ó parte la handa 
municipal de Vl l la lba. E n VMlalba, 
hubo tambk'n dos veladas ar t í s t i cas ; 
y en M o n d o ñ e d o . ce lebró otra muy 
solemne el orfeón "Veiga". 
—Se inauguró en I^a, "^oruña nn 
magní f i co establecimiento que se in-
titula "Palace Hote."'. R e ú n e todas 
las comodidades moderna^. 
— E 1 notable pedagogo, director de 
la Escuela Normal de maestros de 
Santirsro. •• si uvo gra.vfsimo. A'ortu-
•uadí fnente . comienza a' mejorar. 
— R e i n a g»-an a n i m a c i ó n paro, la 
rdímpládn (Juesos O l í m p i c o s ) que el 
"Real Club Coruña" prepara prjra 
el p r ó x i m o día i 4. 
— E n la Puebla del CaramiñaO h u -
bo una srrau m a n i f e s t a c i ó n para pro-
testar contra la d e t e r m i n a c i ó n del 
comandante Marina, prohibiendo que 
el yal f "Lancer" cont inúe en el trans 
porte de parajes entre aquel puerto 
v o! de VMlagarcía. 
— C e l e b r ó una gran velada la ao* 
cjedad de l í l a n j o "Pro Cultura". 
— E n Santiago cayó una enorme 
i granizada. Los pedazos dp nieve eran 
Idioma 0n r>casionps- tan rruesos como hue-
I vos de pa'oma. Rompieron muchos 
c h í s t a l e s . 
—Se fusró de la cárcer de la E s -
trada. Clandino T^orenzo nreso de 
c o n s i d e r a c i ó n . L e a c o m p a ñ ó en la 
huida otro penado de L a l l n . Ambos 
se internaron en el monte. 
— E n Orense, con motivo de no 
querer cerrar sus establecimientrvs 
los comerciantes el 1 de Mayo, los 
obreros socialistas rompieron a pe-
oradas muchos escaparates. Hubo 
grandes alarmas. 
Se ce lebró en Ferro l una solemne 
velada pora allegar recursos para el 
Monumento a Rosana de Castro. 
— V a a constituirá© en Ribadavia. 
una secc ión de Exploradores. 
Por orden del Ayumtamiento de 
rquel pueblo, se procedió al reparto 
comunales de F r a n -
K I . F E R K O C A R R I T . DK SANTA r*., 
I>RL SCR CBR 
Terminados los planos y memorial ÍU 
t Ferrocarril de Cnmngiley « Santa c w S 
Sur. comeníiarAn muy en brpve los t i? 
jos de coustrucrlAn de terrnnlenp, r . 
elido de la vía. p es y 
LA AVENIDA D E LA lilBEBTADD 
Por cuenta del Ayuntamiento «•< 
vlmentada In Avenida de 1^ Lihert * t!-
^a está publicado el anuncio rio . 
NOTAS D E A R T E . - E N E l JV^S? 
D E MUSICA 
Fsta noche en el Instituto de Mi^u „. 
tan brillnnteraente dirige el laura o n,? 
sor señor Arcadlo Menocal, ineornr.r,?'' 
Conservatorio Nacional han ?enldo n1 
unos Ejercicios Ptibllcos. '"W 
El grupo de discípulos presenturt» ,. 
el sefior Menocal al ^jecntL l a f , ? ^ 
producciones probaron la labor de sn Z 
tro, el sefior Menocal. r ae so na, 
E l programa consumido fní el slgulemc 
P R I M E R A P A R T E 
tv}"^* Merr-r FarinGr'8.-Schiimaii n ther Bryon. ^ 
2. -SonHtlna. Lichner, Juana MartfnM. 
3. —Sonatina. Kuhlau. Anjrlola QUIDUM 
4. —Rondlno. Handroc. Clemencia im 
var. 
5. —Esquerzlno. Handrock. Zelmlra Si. 
mlrez. 
6. —Sonatina. Dussek. Lollta Qnlntau 
7. —Skatlng Kullak. Margarita Bmn. 
«w_S^)nat,na- Du»sek. Angela E. Molí 
itn—Sonata. Haydn. María Hldalío ü. 
10. —Rondó a lia Turca Klchner. 
na Zaldívar. 
11. —Danza española MoBrtonsM. -iu 
Mozo y Castellanog. 
12. —Intermezo. Bohm. María Teresa Di. 
gado. 
13. —Berceuse Slave. Nenida. María Tte 
sa Betaucourt. 
1*—Polka. Bohm. Orilla Romero, 
15.—Sonatina, fíurllt. Carolina Zaldlw, 
PKOUNDA P A R T E 
1. —Mamrca Gottschalk. María L 0» 
rrigra. 
2. —Slavonlc Dance. Dvorak. Delta de 
roña 
8. —Estudio. Black. Angele E . Gnrmia 
<.—Sorrentlna. Lack. Julia Romew. 
f5.—Estudio. Lorw. Gloria M. Estradt 
6. —Rusia. Hungary. Moggkonskl. Ticte 
ría Monreal. 
7. —Sonate. Dnssek. Margarita L d i » 
la. 
«.—Barcarola Tschalkaowsky. Marta Su 
talrán. 
9. —Ne-w Spring. Lange. Leonor Mirt 
Blasco. 
10. —PapUlons. Lavaltee. Margarita M» 
real. 
11. —(a). Estudio. Cbopln. 
(b) Rustle of Sprlnif. Rlndln. 
(c) Preludc. Rachmanlnoft 
Eulalia Pul?. 
12. —Marcha^Herolque- Saint Saen». m-
lia Pulg y Angela Artola. 
L a concurrencia qne aslstift al condíni 
fué dlstlnfiruldíslma. . 
El señor Menocal y su» dlscípnloa 
bieroo las múltiples felicitaciones de W 
concurrentes. 
ASOCIACION SPORTIVA 
Han comenzado los trabajos de c ^ J : 
dftn de prlorletas v campos de tcnnK P« 
base hall e hipódromo, por la Asofia"1 
Sportiva que preside el Coronel ww. 
Quiñones en terrenos del antte}10 WJ* 
Campestre, hoy Parque de Gonzalo ce ^ 
sada. 
DE^CNCIAP . .„ 
El señor Emilio Cari ha denmiaMo 
.Tuzg-ado a variaB personas *w,,rrl 
terrenos sin tener títulos de propieoso v 
ra ello. 
Dno de los denunciados es nn» ^ 
>rnlda personalidad. _„w4a 
A D O r i S I C I O N D E T1^811*..,,* 
Ayer se han firmado más de -rvv* ,$ 
trituras de adquislclím dr ^ " ^ i ¿e O1 
zonas que atravesará el Ferrocarru 
barién a Nuevltas E L CORRESPONSAL 
"Ecos deí Eume" . el s i m p á t i c o pe-
r iódico de > vlha de Rajoy y Andr.v-
de, ha lanzado una Idea que l a pren-
sa a c o g i ó con entusiasmo. Tiene por 
objeto k'a propaganda de las bolle 
ras de nuestra tierra y de sus joyas 
de arte, pora fomentar la afluencia 
de turistas a nuestra reg ión . 
¿ C ó m o real izar la? Editando las 
cuatro ÜMoutaclones gallegas por su 
cue^nta una revista mensual esmera-
da er> la ove. por riguroso orden al 
fabót i co . iría napareoiendo los p a b a 
jes. vistas d© aldeas, localidades, r-io-
aumentoa etc., a d e m á s de i n d i c a d ó n 
de los montes 
quelran, 
— E n la Iglesia do la Esclavitud 
( P a d r ó n ) se ce lebró una solemne v i -
gilia de 1% Adorac ión Xocturna. A 
• l i a aslstle-or 200 cofrades d* Sa.> 
llago. 10fl -V P a d r ó n , y representan 
t«fl do L l i r o y 1^ Coruña con bande-
ras. T̂ i proces ión por el atrio de.' 
Santuario, a media noche, resu l tó vis 
tosa y fantás t i ca . 
— F a l l e c i ó en Chavin. el s eñor C e l -
vlflo. encarp-ndo de la fábr ica de te-
)Moa y - r n \A Corufla. M conocido 
hombre de negocios, don T o m á a de 
Torres . 
•VOTA<s T R A G T r A S 
— E l Jocven t ipógrafo de Santiago, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ .^T(/ljí 
B I N A y a n ú n c i e o e en el D l A K i " 
L A M A R I N A 
¡ P a r a s e r l e l j j 
Compro ra» BortfJ* * "f* 
p iadzo. d « 18 kitate* " 
piedra de «u 
¡Ella le dará la 
suerte! 
Agente general P « * ^ 
l a l e l a i 
Srta, Engracia Gaicía 
Teniente Rey, 3 t « ^ . ^ 
bena y A guiar. Aeir 
A-4581. ^ v * ^ 1 ' 
Dicha S e ñ o r i t a te 
rá a » H " T R A T A D O 
L A S P I E D R A S I>E 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A 
L a s per«on8§ <r» ^ 
ea l a Habana P ^ ^ ^ d i 
m r dicho « ^ . ^ r » • 
nn ae í lo de 2 cent*** 
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D I A K Í O ü t U W A K I N A 
rAbiNA ONCE 
E l vecindaiio de Santa Órr.z s u f r i ó 

















fara D I A R I O ^ D E L A M A R I N A 
Palmas. A b r i l 24. 
r n ia Central de T e l é g r a f o s de 
•» Cruz de Tenerife d e s a r r o l l ó s e 
SÜÜri ^as ha un terrible d r a m a que 
f? conmovido a todo el p a í s . 
T n oficial de aqr.ol Cuerpo, l l ama. 
don Demetrio V e r á s t t e g u i , de 
C l t a años, dió muerte al 
L Í o n a l don Vilehaldo H e r n á n d e z y 
i oficial segundo, encargado del ar -
'iyvo. don Narciso E s t r a d a , I n m e . 
/Stamente, al verse perseguido, s u -
hió a la azotea y al l í i n f i r i ó s e var ias 
V a i n a d a s en el cuello, pu ic idándose . 
Ya herido de muerte, t ra tó de arro-
iirse a la calle, pero los guardias de 
¿sruridad lo impidieron. 
I u suicida deja once hijos en la 
mavor indigencia., las pobres v í c t i -
mas" también eran casados, con nume-
rosa familia- A c e r c a de las causas 
¿e! suceso, corren" var ias versiones. 
parece fuera de (toda que V e r á u s -
(Bírui tenía perturbadas las faculta-
je5 mentales; pero, a d e m á s , se ha l la -
ba bajo la a c u s a c i ó n o la .sospecha 
¿l haber malversado fondos confia-
dos a su custodia. 
precisamente el d í a del crimen^de-
bía verificarse una i n v e s t i g a c i ó n con 
e] objeto de comprobar s i era cierto 
•1 desfaico. V e r á u s t e g u i c i tó a su , 
pficiDa a h mayor parte de sus jefes ! 
Y comcañ^ros. y cuando estuvieron j 
reunidófi' d i s p a r ó repetidas veces I 
una pe tó la Browing de quo iba ar-
mado sobre ¡os que le rodeaban. A c o -
tó toda^ 'as c á p s u l a s . Cayeron muer-
tos ins tantáneamente los s e ñ o r e s 
Hernández y E s t r a d a . Don Eduardo 
Rodrigue», que i n t e n t ó desarmar a l 
eftaical, también rec ib ió una herida 
grave en un brazo. Los otros esca-
paron y se produjo en el edificio do 
Telégrafos un p á n i c o y c o n f u s i ó n 
enormes. 
gon, como se ve. muy e x t r a ñ o s los 
caracteres del hecho, sobre el cual 
tún no se sabe nada concreto y 
íinitivo. V e r á u s t e g u i l levaba ei 
bolsillo una lista con numerosos nom-
bres, fin duda otras v í c t i m a s s e ñ a l a -
ñas a su furor homicida. E n t r e ellos 
figuraba el jefe superior del servicio 
¿on José Ma Junco, quien, por hal lar-
se enfermo, no a c u d i ó a la cita. 
Igualmente se e n c o n t r ó sobre las 
ropas fiel asesino y suicida una carta 
para el director del Hera ld de New 
York, en la que le ruega se apiada 
de sus hijos y los ampare, 
* * * 
Se han celebrado 'en L a s Palmas , 
con la suntuosidad y o s t e n t a c i ó n de 
siempre, las ceremonias y procesio-
ces de Semana Santa . 
Este año los diversos "pasos" han 
reveetido suma bril lantez y algunos 
han ofrecido novedades en su adorno. 
Se ha admirado una vez m á s las her-
mosas i m á g e n e s del escultor canario 
Lujan Pérez que se exhiben esos d í a s . 
La procesión del Santo E n t i 'rro fué 
«olemnísima, presidida por todas las 
Autoridades y escoltada por las 
fuenas de la g u a r n i c i ó n . 
El sermón de las Siete Pa labras es-
tuvo a cargo del P . Quiroga, un je-
tota muy clocuer*-" 
•* » * 
El Cabildo do Tenerife ha acor-
dado solicitar del Gobierno que la 
1 línea de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a que 
va a Norte A m é r i c a haga escala en 
los dos principalos puertos de las Is-
las, y la i-ebaja de los fletes para las 
mercancías que en ellos se carguen, 
tendiendo a favorecer e impulsar 
nuestras relaciones comerciales. 
—En Las Palmas la Junta de Sub-
sistencia sigue p r e o c u p á n d o s e de r e . 
»olver el problema de la c a r e s t í a de 
los alimentos que. sin embargo, pare-
ce insolubls por la actitud en que se 
han colocado los comerciantes y pro-
""eodores. 
Se ha constituido oficialmente el 
gremio de exportadores de frutos, de-
positando la cantidad do treinta mil 
Pesetas como g a r a n t í a . E s t a suma 
responderá del cumplimiento del com 
Pronuso que los exhortadores han 
Reptado: no embarcar patatas m á s 
*m de] limite que les consiente la 
g i üna vez aseguradas con creces 
•as necesidades dei consumo en toda 
* isla. 
JhL0 e6i°s n<?í?0ciante8 no renuncian 
* ucro d^ito ni cesan en sus com-
tVa Tm, , 1 c l fecho Públ i cos . Mlen-
c ? . - 2 U la Patata ^ vende a u n pre . 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago d» Cuba . 
Obligaciones" genera-











públ i ca de Cuba . 87% 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ial , , . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de 18 
Isla de Cuba , . . 103 
Banco A g r í c o l a de P . 
Principe 109 
Banco Nacional de Co 
ba 150 
T a . F , C , U , H , v A l -
macenes de Regla 
LJmitada , . . . 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . , , . 
Td id id (Comunes) . 
r a , F . C , Gibara-Hol -
*»uín 
¡ C a , Planta E l é c t r l r a 
<le Sancti Sp ír i tus . 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo 112 
'"•a. L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferida*.) . . . 103 
Id , id. Comunes. . . 104 
Havana Elec tr ic Rv . 
L i g h t P . C . (Prefe . 
r idas ) 10^54 
Id .id. Conirnes . . 100% 
"a. A n ó n i m a Matan-
zas 
^a. Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
sos 116,ICO) . . 100 
^ b a n Telephone C o . 
Pref . . . . . . . . 
Id. id. Comunes . . 
fhe Mnrianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) 
latadero Industr ial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
lanco Fomento A g r á . 
rio (en c i r c u l c c i ó n ) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s City Water 
W o r k s Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter -
naciona,' « P r e f . ) , . 
Id. Id. Conumes . . 
Ca . Industr ia l de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas) . . 
Banco The T r u s t Co 
Ot Cuba í e n circula-
c ión $300.000 ) . . 
C a . Naviera (Prefer i -
das) 
Naviera Comunes . 
Cuba Cañe Corptn. 
( P r e f e r i d ! ? ) , . 




















WSal en las poblaciones de 
campos, donde directamente se pro-
fox y se cotiza aquel fruto, a lcanza 
Pecios más elevados que aquí , gra -
tias a los manejos de los essoculado-
^ ' S i n conciencia. 
En resumen, estos hacen lo que les 
Wne en ganas. 
• * 
En Sant- C m 
se dispardo 
de los c a ñ o n e s del 
Sutlej", ancl-yJo en el 
vrw» b a causado 
harina, el hecho de haber 
casualmente uno 
ctueero i n g l é s 
Puerto. 
E l proyectil c a y ó a gran distancia 
de la N e c r ó n o l i s , y por milagro, 
10 ocasionó desgracias. Unos j ó y e -
merendaban en las c e r c a n í a s 
Cogieron fragmentos d© l a granada 
l&s llevaron a l Gobierno C i v i l . 
El comandante del buque vino a 
J ^ a a dar explicaciones de lo ocu-
*íWo y completas excusas al Gober-
JWor. S e g ú n h a manifestado, la im-
pudencia de un cabo de cañón ha ei-
^ \ causa del percance. H a añad ido 
^ en estas c irernstancias se acos-
tttmbra en las naves de guerra b r i t á -
| M l tener cargadas las piezas, aún 
E n la capital han dado 'un nuevo 
concierto tá tenor Prxlet y el pianista 
•igas, con ej concurso'del b a r í t o n o 
j N é s t o r de la Torre , hijo de L a s P a l -
mas, y la tiple Matide M a r t í n , t iner. 
feña. pensionada por aquel A y u n a a - I e 90 
miento. 
Lograron todos un gran triunfo. L a 
s e ñ o r i t a Mart ín , cantando con Palet , [ Habana 103% 
h í z o s e aplaudir entusiastamente. N é s - ( E m p r é s t i t o de la Re 
ior de ia Torre se m o s t r ó a la a l tura 
de su fama. 
Esos artistas darán aquí otros dos | . t i l . . . N 
conciertos en el " P é r e z Ga ldós" , los 
dia? 29 y 30 del actual en que se ce-
lebran las fiestas conmemorativas de 
la conquista de G r a n Canar ia . 
E s t á abonado todo el teatro. 
—Dice un diario de Santa C r u z 
de la P a l m a : 
" S e g ú n se nos manifiesta, la me-
ningitis cerehro.oSp|naj ha êcho su 
aparic ión en la hermosa y saneada 
ciudad de Los Llanos . 
Have y a tiempo que tan terrible en-
fermedad se ha presentado en dife-
rentes pueblos de esta isla, a larman-
do como es consiguiente a los habi-
tantes de los mismos. E s t e caso que 
hoy nos ocupa, ha privado de la vida 
a una preciosa n iña hija de amigos 
queridos nuestros. 
Por conciencia y deber de humani-
dad llamamos la a t enc ión sobre el 
mencionado peligro a los s e ñ o r e s sub 
Delegados de esta ciudad y de la de 
Los Llanos , donde la meningitis ha 
causado ya numerosas v í c t i m a s , pues 
s e g ú n se nos dice, no es s ó l o en T a . 
7,acorote y Los Llanos sino t a m b i é n 
en Braña Al ta , por el pazo de L a s 
Ledas , donde hace tiempo se a f irma 
que hay focos latentes cuya extin-
! ción es de imperiosa necesidad para 
que so tranquilice este vecindario y 
quede garantizada la salud públ ica . 
—""-r. la i s la de p'uerteventura han 
vue'.to H ¿entu . -e Intensos temblores 
do tierra, a c o m p a ñ a d o s de fuertes 
ruidos subíerránc- 'S 
L a ficcuonc ? con que se producen 
estos f e n ó m e n o s tiene aterrorizada 
a la pob lac ión de la is la. Se cree 
p r ó x i m a una erupción v o l c á n i c a y la 
pn-nsa de L a s Pa lmas y Tenerife p i -
de al Gobierno que e n v í e hombres de 
ciencia a estudiar esas e x t r a ñ a s ma-
nifestaciones t e l ú r i c a s . 
Tanto m á s e x t r a ñ a s , cuanto que la 
isla donde ocurren es la que ofrece 
en nuestro A r c h i p i é l a g o menos vesti-
gios de vulcanismo; pero la de L a n -
zaiote, muy cercana, los tiene muy 
importantes y numerosos. A l l í e s t á 
la cé l ebre m o n t a ñ a del Fuego; y pu-
dieran tales convulsiones y perturba-
ciones guardar re lac ión con ella. E s a 
m o n t a ñ a , donde el terreno humea a 
poco que se le remueve, se cree que 
debe de tener c o m u n i c a c i ó n s u b t e r r á -
nea con el Teide. 
Sea como fuere, los repetidos sacu-
dimientos del suelo en Fuerteventura 
all í s in precedentes, justif ican la in -
quietud que cansan, 
— E n el Puerto de la L u z e n c u é n -
trase de e s t a c i ó n hace meses, y con-
t inuara por mucho tiempo, el crucero 
e s paño l "Princesa de Asturias". T a m -
bién ha llegado a este puerto, para 
provisionarse, "permaneciendo tres 
d ías , el crucero h o l a n d é s "Brand 
Hoorne". 
E n el "Princesa" se a l o j a r á el Go-
bernador civi l de la provincia cuando 
venga de G r a n C a n a r i a en breve pa-
ra pasar una temporada y tomar los 
b a ñ o s medicinales de Azuaje . 
— L a s tropas de la g u a r n i c i ó n s i -
guen efectuando a diario marchas 
t á c t i c a s de muchos k i l ó m e t r o s y rea -
lizando ejercicios. 
Parece pues qv.o por ahora se ha 
desistido de Ue-ar a cabo las grandes 
maniobran que se h a b í a n anunciado. 
—Tener i fe c e l e b r a r á brl l lantes y 
variadas fiestas en Mayo p r ó x i m o | Abre. Cierre, 
para conmemorar la fecha de su In-
corporac ión a la Corona de Cast i l la . 
E n el programa figuran diversos 
e s p e c t á c u l o s , entre ellos una exposi-
ción de cuadros del pinto- t i n e r f e ñ o 
Juan Botas, upa corrida de novillos, 
una fiesta n á u t i c a , otra automovilis-
ta y un baile de etiqueta en el Casino 
Principal . . , , 
— E n L a s Palmas se ha celebrado 
el enlace de la dlslnguida y i bella 
señor i ta Fuensanta Garc ía M u ñ o z , | 
hija del nresidente de esta Audiencia, 
don Rafae l García V á z q u e z , con el 
ingeniero ' industrial don P^dro de 
León Morales. 
L o s rec ién casados e m b a r c a r á n pro 
xl mam ente para Cuba, ¿ d u d e se esta 
go de todos los crédi tos activos y pa-
sivos, y cont inuac ión de los negocios 
de* la sociedad disuelta. 
Integran la referida sociedad con 
el carcter de socios gerentes con uso 
de la f i rma indistintamente los s e ñ o -
res Manuel G o n z á l e z y ' G o n z á l e z , 
Francisco G o n z á l e z Gonzlez y J o s é 
Alvarez G o n z á l e z . 
ii— m t > t> 
































S E E S P E R A N 
Cádiz . Barcelona v escalas . 
H . M . F lag ier , R e y Wes t . 
Tcnadores, New Y o r k . 
H . M . F lag ler . K e v W e s t . 
Pastores. Colón, L i m ó n y 
cas del T o r o . 
Mascotte. K e y Wes t . 
H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
Exceis ior , New Orleans . 
Miami, T a m p a y K e y W e s t . 
H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
Atenas, Colón y Bocas del To 
r o . 
Mascotte, K e y Wes t . 
S A L D R A N 
Mascotte, K e y West. 
Linvjn. Puerto L i m ó n . 
Chalmette, New Orleans. 
Morro Castle, New Y o r k . 
Tenadores, Colón, L i m ó n y Bo-
cas del Toro . 
Mascotte. K e y West . 
Miami, K e y West y T a m p a . 
Atenas, New Orleans . 
Havana. New Y o r k . 
J . Hernándei: 18 cajas «eeitCi 21 car-
tones rosaderos 
M. C. Castle: 2 cajas, 2 fardos eepilloe. 
Marina y Co.: 1 cajo. 2 plpae cadenas. 
M. W.: 1 caja mangueras. 
Vlllarever y Sobrino: 4 barriles plutur». 
Moretftc y Arruea : 7 Idem id«n. . . 
A. Acosta y Co.: 4 cajas jarros. 
S. Slbecas- 1 caja hlU>. 
(Juan y García: 1 caidem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 5 «ija. efectos 
de goma. 
Qulfiones y Martínez: 1 caja, 5 barriles 
vrtlTulas. 
<}. Evans: 1 barril, 1 caja, 2 huacales 
muebles. 
P. K Cárter: 1 caja mAqulnas. 
Amado Paz y Do.: 2 cajas ornamentos. 
«v.mpañfa Náutica Mercantil: 50 cajas 
pintura, 1 Ídem arisos. 
D.: 2 huacales cauderas. 
S. R. Z.: 1 cája cintas. 
MAPintAS:— 
ííancedo Toeo y. Co.: 1.214 pieias made-
ras 
HucrRo y Alonso: 2.109 Idem Idem. 
A. Quesada Uno.: J.om Idem Ídem. 
TAHA MATANZAS 
R. Pórer. Uno.: íi pfteas cuero. 
A. Plez: 12 « ajas cnlind»-. 
PARA SAOT A 
irrajal Camus: .1 cajas adobo. 
PARA PANES 
Vnlted Frul l y Co.: 1 huacal tinta. 
F 
Ferry hnat amerl-
apitán Phelan, pro 
R. L . West, consignado 
47«.OiW ilos abono a gra-
Co.: 2.76S 












B u q u s s de Cabota je 
E N T I L A D A S J U N I O 6 
I 
Mulata. Ota. Feha . pa trón Arabl , 
4.200 pies madera, 316 sacos c a r b ó n . 
75 caballos leña. 
Ciego Novillo, id . María Dolores, 
patrón López . 1000 sacos c a r b ó n . 
Río del .Medio, id . Dos Amigos, 
patrórt Lloret, 868 sacos c a r b ó n , 90 
caballos l eña 
B a ñ e s id . San Francisco, p a t r ó n 
RIoseco, 4 piezas maquinaria usada. 
Sag-ua, vapor Campeche, c a p i t á n 
González , 1.500 sacos a z ú c a r y efec-
tos. 
Nuevitas, Ota . María Vázquez , pa-
trón Maura, 1.900 sacos c a r b ó n . 
Mariel. cha.'ana n ú m e r o 32, p a t r ó n 
González , 2J0 metros arena. 
J.a Vé, y escalas1, vapor Antolin 
del Collado, cap i tán Laucaro , e í e c -
106 . 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas. Ota. Matanzas, p a t r ó n 
Casáis , efectos. 
Cárdenas , k i . Rosita, p a t r ó n E n -
seña! , id . 
Cabo de San Antonio. Bel la C a t a -
lina, patrón Ferrer , lastre. 
Santa Cruz, Balandro Vig ía , p a t r ó n 
AbeJlo, efeutos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1 
ennn Henry M. Flagler 
calente de K*y 
Branner. . 
Armour y Co 
nel. 
>>. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Cuban AuWrtciva Lumber y 
ploras madera. 
R. Cardona: 1.903 Ídem Idem. 
Banor N-Kional : 761 ide-m idom. 
A. Armand : 4()0 cajas huevos. 
G. S. Younic: 2 carros del viaje anterior. 
PARA CAIBARIEN 
Las Antillas: 1.522 piezas madera, no 
vienen. 
MANIFIESTO 1P.V.. — Vapor dam's Ve-
ratyr, capitán Nlelson. procedentt df Ral-
timoie, consignado a Munson S. S. Líne. 
A n i : R E S : -
y Co.: 1.200 sacos harl-
Co. 500 ídem Idem de 
100 cajas legumbres y 
B o l s a d e N e w Y o r k 





Allis C h a l m s r s 
Am. Beet Sugar . 
A m . C a r Koundry 
Amer. Can C o . . 
L. Oil C o . 
Sm^lting . 
S. R. C o . . 
W. C o . . 
Anaconda Copper 
Atchison C o m . 
Bald. L o c o m . . . 
Balt imore & Ohio 
Canadian Paci f ic . 
Chicago M. & St. 1 
Chino Cóppar . , 
Crucible St, C o , . 
Cuba C. S. C o , 
Co . 
Onecerán, pues él s e ñ o r L e ó n -̂ a c o l ó . | c u b a C . S. P r e f 
cado un inj^nio. 
— H a fallecido don Antonio Saave-
d m . ecandalado comerciante y « o n . 
F^iero del Cabildo Insu lar de G r a n 
Canaria . 
Franc i sco G o n z á l e z D I A Z 
«ntra r «n puerto, 
t e = — m 
L A D I G E S T I Q N 1 
C o k o = Z o l 
J j O e l m á a moderno. 
Rat i f ico y m á s eficax 
contra la 
e s t i ó n c r ó n i c a 
env«nenaniiento Intestinal 




KN L A HABANA 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 3. 
Obligaciones, Obligaciones Hlpoleca. 
r ías y Bonos 
Comp. Ven . 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o 
de C u b a 
R e p ú b l i c a 
101 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 




1 0 S ^ 
36 
10 fi 14 
Cuban A m . S. C o . 
Dist i l lers . . . . 
F r í e C o m . . . . 
Goodrich Rubber 
Inspiration Copper 
Interboco C o . . . 
Kennecott Copper 
L a c n a w a n n a St . . 
Méx. Petro.'eum ." 
Miami Copper . 
N. Y . Central . 
Ray C . Copper . 
Reading C o m . 
Republic t & St . 
Southern Paci f ic 
Southern Rail^vay 
T'nioTi Pac i f ic . 
V. S. Ind. Alcohol 
XL S. Smelting . 
r . S. St. C o . . 
T t a h Copper . . 
W . Elect . St Mfg. 
Acciones vendida?: 675.000. 
tS G O i R C M L E S 
S A R X A 
I d 2a. id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar lén 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . 
áonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 112 
Idem H . E . R. C . ( E n 
c i r c u l ac i ón . . , 94: 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la H a b a n a 7 8 ^ 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l do 
Cuba 
Id . Serie B . en 
c i rcu lac ión) . . . 90 











E n Santiago do Cuba con fecha 26 
do Mayo ú l t i m o , la E m p r e s a A n u n -
ciadora de Uta Ant i l las , de la oue era i 
ún ico propietario Oj soñor Anselmo 
Ramos, ha constitukio una nueva so-
ciedad con los acreditados pintores 
s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y E r n e s t o Co. 
liado, para dedicarse a todo lo con-
cerniente al anuncio a r t í s t i c o : al acei-
te, a la aguada, en ^paredes, cuadros, 
tola, hierro', car tón *o madera, como 
as í mismo a la pintura de fachadas 
do edificios, decorado de estableci-
mientos, e s c e n o g r a f í a , a u t o m ó v i l e s , 
coches, carro» y todo cuanto con el 
arte p ic tór ico se relacione. 
Dicha empresa p i r a r á bajo la ra-
yón social de S á n c h e z , G ó m ^ t y Cft. 
liado, quedando establecida on su an-
tiguo local. Padre Pico alta 22. y sus 
grandes talleres de pintura en l a ca 
He 2, n ú m e r o 2, "Barrio Nuevo, pro-
l o n g a c i ó n de Padre Pico alta. 
Por haber terminado el plazo so-
cial , ha quedado disuelta en Placetas 
la sociedad mercantil que g iraba en 
aquella v i l la , bajo la d o n o m í n a c i ó n 
de G o n z á l e z y Hermano, c o n s t i l u y é n -
dose una nueva sociedad que g i r a r á 
bajo la razón de G o n z á l e z , H e r j i a n o 
y C o m p a ñ í a . 
L a nueva iOclodad se ha hsvJoa 
MANIFIESTO 19$]. - Vapor americano 
Miami, tnpltán Scharjil^v. procedente d<> 
Tampa y Key West, consignad oa K. L . 
Branner. 
D E K E Y WEST 
Q. Bollón y Co.: 3 caja» pescado. 2 ídem 
camarones. 
A. Pastor: 0 barriles ídem. 
La Polar: 18.14-í ilos hielo a granel. 
Stvlft y Co.: 400 cajas huevos. 
Armonr y Co.: 200 Idem ídem. 
Ribas r V o . : 20O Ídem idem. 
J , H. Chanbles: 1 oaja tubos. 
MANIFIESTO 1D5-1. - Vapor americano 
Espersuzn. capitán Tanning. procedente de 
New York, y Nassau, consignado a W. Ha-
rry Smíth. ^ 
í'on carga de tránsito para Verncruz 7 
escala. 
MAMFÍEST 01.9SB. Vapor americano 
Monterrey, capitán Smlth. procedente de 
A>racruz y escala, consignado a W. Harry 
Smith. 
D E VERACRt Z 
Romagosa y ("o. • 25 ca.tas conservas. 
Meníndez y García: 20<t saco* alubias. 
Teixidor v Cuadra: 7011 Idem frijol. 
Suárer. y Lftpez: 1.025 Idem ídem, 80 
cajnp -iceite. 
M. Hinnra ! ."> CfljBW feplllos. 
M. EscandAn : 1!> ídem Idem. 
C. B. Zetimi : 10 rollos pieles. 
PARA MATANZAS 
M. M.: t3 ' iijas rtrojMe. 
DDB PRÍWBKSO 
Compañía Cubana de Jr.rcla: 500 pacas 
henequén. 
Ilaffler ErbsP-h y Co.: 250 i.lera Idem. 
Nota : Ademís viene a bordo perteuc-
clente ni vapor Camaguey. lo siguiente: 
P. V. C. 1 rt en fletes clavos. 
P. M. P. C . : 1 caja tornillos. 
MANIFIESTO 1.056. —Vapor americano 
Limfin. capitán Terfry, procedente de Bos 
ton. conelcrnado a United Frult y Co. 
VIVJORKS:— 
. E . R. Marparlt: 135 cajas nrenunes. SO 
tabales pescado. 
J . R. Alfonso: 500 sacos papas. 
Rwíft y Co.: 100 cajas carne puerco, 75 
Idem pescado. 
A. Armand: 100O sacos papas. 
F . Bowman: 3.000 Idem idem. 
Ixqulerdo y Co. : SOO ídem idem. 
K.: 500 idem ídem. 
2: 200 idem idem. 
T. T . : 300 idem Idem. 
E . E . : 500 ídem ídem. 
] >. D.: 500 ídem ídem. 
K . T . : 500 Idem ídem-
G. G . : 500 ídef idem . 
47; £4% Idem idem. 
04: 102 Idem ídem. 
95: 160 Idem ídem. 
Pita 2In"s.: 215 cajas baealao. 
Romagosa y Co.: 100 ídem ídem. 
Riba» y Co.: 25 Idem ídem. 
.T. Rafecns y Co.: 26 tabales Idem. U 
Idem robalo. 
2R3: 2̂ 0 cajas pescado. 
P A P F l - E R I A :— 
Diarlo d« in Marina: 33 rollón papel. 
E l Mundo: Idem idem. 
Heraldo de Cuba : 1«W idem idem. 
Cuba: 10 idem idem. 
E l Día: 61 idem idem. 
La NñclAn : 26 idem idem. 
Suárez Carasa y Co.: 430 fardos idem. 
P. Fernández y Co.: 15 calas sobre pa-a 
cartas. " 
Barandiarán y Co.: 40 cajas. 11 fardos 
tinta, 200 Idem papel. 
Rambla Bouzn y Qp.: 2 'ajas Idem. 
Solana y Co.: 40 cajas, 10 fardos tinta. 
15 cajas goma. 
Cuevas y Montafio: 200 atados cartuchos 
de papel. 
Lloredo y Co. i 602 Idem ídem. 
3.450: 24 idem Idem. 
CAl-ZADO: 
gé&cbéi Hno.: 0 cajas calzado. 
Armour y De Wítt: 7 ídem ídem, 
g. Benejam: 4 Idem ídem. 
Robledano y Alonso: 2 ídem idem. 
Pradera y Co.: 7 Idem idem. 
Amnvizcal y Co.: 1 Idem Idem. 
Velgn y Co.: 34 ídem Idem. 
Mercadal y Co.: 1 Idem idem. 
Alvnre» Ldpez y Co.: 6 Idem idem. 
Arredondo y Barquín: 7 Id'em ídem. 
V. Abadln y Co.: 13 idem idem. 
Seeler P1 y Co.: 2 idem Idem. 
J . Catehot: 13 Idem Idem. 
Cueto y Co. : 23 Idem Idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 20 Idem idem. 
Fernádez Valdes y Co,: 76 ídem Idem. 
T'ssía y Vínent: 31 ídem Idem. 
.1. Rodríguez y Co.: 22 ídem ídem. 1 ídem 
ídem del vapor San Jos^. 
T A L A B A R T R R I A : — 
,T. Ferrán: 10 cajas gancho». 
A. Incera: 12 pacas cuero. 
Briol y Co.: 5 cajas remaches. 
A. nernAndez: 8 sacos suela 
P. Rodríguez: 1 cgja cueros. 
J . Ferrán: 1 ídem ídem. 
Compartía de Calzado y Clyrtldos Bene-
jam: 1 ídem ídem. 2 íde mbarretes. 1 ba-
rril adobo. 
P. Gftmez Cueto y Co.: 4 cajas cufr o 
R. Tura : 1 barril. 1 c;1ja tinta, 11 dem 
papel. 1 huacal maquinarla. 
J . Bulnes: 1 caja hilo. | 
MISCELANEA : -
Pnrdy an Henderson: 1 barril berra-' 
jes. 2 cajas espejos. 2 ídem varillas 
A Criarte y Co.: cajas, 15 huacales 
Barraqué Maclá 
nn. 
.T. A. Banees y 
mals. 
Croa y Balajrá: 
frutas. 
M. T. • 102 Idem Idem y legumbreu. 
.1. Otero y Co.: 250 sacos avena. 
Huarte v Suárez: 000 idem idem. 
Af F . Leftn : 750 Idem idem. 
Corsino Fernández: 276 pacas henO, 15 en 
j duda. 
Díaz y Co. • 5 cajas harina. 
Barcelft Tamps y Co.: 100 id*m peras. 
M I S C E L A N E A : 
H.irañuno Gorostiza y Co.: 307 cajas vi-
drio. 
GAmez Hno. : 202 ídem 1 lem. 
No marca : 1.008 atados papel. 
Carvajal y Caballln : 422 Idem Idem, 4 en 
duda. 
Lombard v To. : 5 cajas maqclarta. 
E . Leeours: 200 barriles sal, 33 cajas bo-
tellas. 
E . Sarrá : 225 idem Idem. 20 Idem jabón. 
F . S. nidos: 225 cúrteles clavos, 450 idem 
clavazón. 12 piezas, 025 atados barras, 504 
barras acero. 
Otaolaucrruchiy To.: 343 cjas vidrio, 1 
barril. 6 barricas porcelana. 
P. Alvarez: 1 barril Idem, no viene. 
T, F . Turull: 5 cajas gelatina, 3 Idem, 
25 barriles carbonato. 
J . M. Otero: 1 barril grasa ,11 Idem 
aceite. 
A. M. González: 45 cajas lustr». 
Seeler Pi y Co.: 330 atados papel. 
Havana Electrlcan R. P. L . y Co.: 203 
huacales fogones. 50 cajas accesorios Idem. 
¡ Ihuaeal en duda. 
Suárez Crasa y Co.: 303 lutados papel. 
Sociedad Industrial de Cuba: 408 caja» 
hojalata. 
Sabatés y Co.: 200 tambores sosa, 100 
menos. 
N. Y. del Real: 10 barriles tapones, 2* 
cajas botellas. 
G. Bulle: 35 tambores soso. 
Crusellas y Co.: 55 Ide mldem, 266 cajas 
botellas. 
F . Blanco: 1 caja medias. 
Mora Zayas Cop. y Co.: 10 sacos ce-
mento, 2 cajas anuncios. 16 idem lustre, 
0 idem impermeables. 11 Idem pintura. 
F . Galbáu: 61 Idem Idem. 
F . Herrera: 28 cajas botella!» 
.1. Portón: 115 idem idem. 
D. A. Roqué:fl 110 tambores sosa no 
vienen. 
G. M.: 27S rajas hojalata, uo yie»Mi. 
A. LOpez: 180 «ajas botellas. 
Barrera y Co.: 34 ídem ídem. 
F . Taquechel: 9 Idem Idem. 
M. Johnson: 00 Idem idem. 
El Progreso: 25 cajas tapones. 
Cuervo y Co.: 6 idem Idem. 
.1. Montes Crespo: 5 Idem idem. 
G| Conde: 15 Idem Idem. 
A. López Chavcz: 12 idem idem. 
Crown Cork Seal y Co.: 60 ídem Idem. 
M. Capero: 55 barriles aeclto. 
National F . T. y Co.: 4 huaeales maqui-
naria. 260 atados cajas desarmadas. 
Morris Heyman: 3 cajas ropa. 
S. y Zoller: i idem idem. 
E . Tomé: 550 atados papel. 
L López R.: 101 idem idem. 
A. R. LangMlth y Co.; 100 sacos alimen-
to. 
P. Rodríguez: 4 eajas efectos muebles. 
W. 0. Mac Dounld:" 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
Wset India Oil Refg. y Co.: 2.900 cajas 
hojalata. 
M. Porto Verdura: 863 aados 
14 en duda. 
I - 'KURETERIA :— 
W. A. Campbell: 1 huacal maquinaria, 
2.000 rollos papel techado. 
Rasterrec hoa Hno.: 100 bultos calderas, 
accesorios y romanas. 
Quiñones y Martínez: 13 atados colgan-
gantes. 
Castelelrl y Vizoso: 347 sacos pernos. 396 
curtetes clavos 23 cajas romanas, 800 pie-
zas barras. 
Gaubecn y Co.: 601 tubos. 
.1. A. Vázquez: 604 atados calderas. 25 
cajas pie, 25 Idem azadones, 306 atado» 
mangos. 
E .Saavedra : 200 cajas hojalata. 
Sobrinos de Arriba : 50 idem idem. 
Gorostiza, Barahano y Co.: 180 Id. Id. 
Taboada y Rodríguez: 50 Idem Idem, (36 
«•ajas fregaderos, 7 huacal vertederos, no 
vienen). 
J . Fernández y Co.: 150 cajas hojalata, 
140 atados barras. 
Taboada y Rodríguez: 213 atados idem, 
5»16 tubos. 
Jl H. Sleínhadt: 56 atado barras. 
Vldaurrázaífa y Rodríguez: 147 barriles 
alambre. 76 menos. 
Buergo y Alonso: 180 vigas, 1.721 pieaaB 
madera. 
Achategul y Rentería : 220 atados barras. 
American Steel y Company: 128 viga», 
4.162 ángulos, 274 piezas ennales. 
A. Caclgas Hno.: 405 vigas. 
Gan«edo Toca y Co.: 109 Idem, 3 en 
doda. 
J . Aguilera y Co.: 509 atados planchas, 
1.947 atados barras. 
Pons y Co.: 24 cajas videles, 5 cajas ac-
cesorios. 4 ídem sumideros, 5 bultos sillas 
de acero (3 cojas llaves, 3 huacales taza», 
18 bultos fregaderos no vienen). 
J . Alió: 3 bultos llaves, 10 idem bañoa, 
4 Idem sumideros. 24 idem fregadores. 25 
Idem tanques, 16 idem lavabos, todo esto 
no viene. 
Purdy and Henderson: 36 bultos tan-
ques, 22 Idem baños, 3 idem aparatos. 4 
ídem patas, 10 Idem fregadores,, todo esto 
no viene. 
Araluce v r'o.:-791 cuñete!» puntillaa. 
Garln (íarcla y Co.: 370 Idem Idem. 
E . F . Heymann: 230 Idem Idem. 
PARA C I E N F E G O S 
Central Hormiguero: 87 atados tanoues. 
NUEVA GERONA, ISLA D E PI-
No marea : 20C sacos cebollas. 
R. Torregrosa: 8 tercerolas Jamones. 
E . E . : 250 sacos maiz. 
A. 8.; 300 Idem idem. 
R G . : 5 tercerolas jamones. 
H. Astorqui y Ca.: 5 idem Idem. 
Eehavarrl y Hno.: 5 idem Idem. 
A. Romos: 5 idem idem. 
Yen Saneheeu: 4 Idem idem. 
F . Pita: 5 Idem idem. 
Llamas y Rulz : 4 Idem Idem. 
»abaleta Sierra y Ca.: 5 idem Idem. 
AJonsc Menéndez y Ca.: « Idem Idem. 
Santeiro y Ca.: 6 idem idem. 
Carboneí' Dalmau y Ca.: 5 Idem Idem. 
A. Barros: 4 Idem idem. ' 
í*la Gutiérrez y Ca.: 5 Idem Idem, 2o0 
lacoá harina. 
F . Bowmamn : 1S barriles camarones. 
Benigno Fernández: 1024 pacas heno. 
Lastra y Barrera; 300 sacos afrecho. 
Corsino Fernández: 300 Idem idem. 
) C. .1. y Ca,: 20 socos alimento. 
Swift v Co.: 400 cajas huevo*. 
MISCELANEA :— 
Cortaeta v Rodríguez: 6 cajas cortinas y 
fieltro. 
Hermosa Fernández : 1 caja instrumentos, 
1 bulto efectos de madera. 
Valdes Inclán y Ca.: 10 cajas tejidos. 
Cuban Lond Tobacco: 100 sacos abono. 
R. Echevarría : 1 caja drogas. 
D. F . Prieto: 2 cajas medias, 3 idem te-
i lidos. 
López Río y Ca.: 2 Idem Idem, 1 idem ca-
misas. 
E. Sarrá: 7 bultos escaleras, ralles y fe-
rretería. 
•T. Quintana : 41 bultos efectos de ferre-
tería. 
A. A. : 300 barriles vacíos. 
C. • 285 ídem Idem. 
F . L . : 1 máquina. 
Interstate Electrlcal y Co.: 46 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
B. M.: 448 atados cortes para barriles, 
1420 Idem duelas. 
Nueva FábrUa de Hielo: 3 cajas tapo-
nes. 
B.; 4«oo atados cortea para cajas íl70 
llegaron por el vapor Atenas). 
E . Tomé: 368 atados papel. , 
R. Amavizear: 3 cajas calzado. 
Cagic^ y Quesada : 1̂  idem idem. 
V. M. Rulloba: 4 Idem Idtm. 
Lourelro Hnos.: 3 Idem Idem. 
K. Iiernández: 30 atados Idem. 
V. López: 15 Idem. 42 cajas ídem. 
PARA CfENFT'EGOS 
A. Calvo Fernández: 8 bultos efectos de 
ferie te ría. 
PARA CARDENAS 
S. A.: 600 sacos arroz (1 saco menos). 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea yCa,: 5 barriles vino. 
Compañía Paniflradon : 500 sacos harina. 
1 saco menos. 
Cosic y Ca.: 200 idem l<¡em. 
M.: -í : 250 idem idem. 
B 1: 500 Idem ídem. 
M. 7: 250 idem ídem. 
E. Samá : 500 ídem idem. 
M. 6: 250 Idem idem. 
Casalins Marlbona y C».: 100 sacos arroz. 
PARA CAIIiÁHir.N 
R Cantera y Ca.: 50 cajas carne de puer-
co. 250 sacos arroz. 
S.: 300 Idem idem. 
A. T. C . : 500 Idem idem (225 menos). * 
B. : 534 Idem Idem (272 stoos menos). 
PARA NUEVA G10ROÑA, I S L A D E PI 
NOS. 
American Hardware y Co.: l barril koitit, 
1 hu.-.eal guisantes. 1 idem maíz, 2 idem 
kK'imbn s, 1 caja pape!, 1 Idem chocilate, 






West Indios Wertr y Co. 
R. T. Durham: 8 bultos tabaco, azúcar 
a'mldón. 1 .za y <afé. 
MFMORANDfM. PARA LA HABANA: 
H.ivana Electric R. y Co.: 400 atados 
barras, 132 Idem fogones y accesorios. 
MANIFIESTO 1950. —Vapor americano 
Abangarez. capitán Baxter, procedente de 
New Oiiei-na, consignado a United Frult 
v Company. 
V U l Kr.S V r O R R V I E : 
• ¡MÍ,-u y C.» : 200 • <». RO le» errlas 
American Grocery : 30 cajos avena. 
Armour y Co.: 460 tercerolas manteca, 25 
atados. 200 cajas. 225 barriles corno de 
puerco. 17 atados sacos 25 barrllesfl 5 ata-
dos salchbhns 5 barriles jamones 177 cajas 
drogas. 1 bulto muestras, 1 capja etiquetas. 
65 fardos sacos vacíos, 3 cajas Idem 1 ata-
do (ejidos y 9 fardos papel, no embarca, 
dos. 
B. Fernández- Mcnéndes: 500 sacos afre-
cho. 
S. « . : 150 sacos arroz. 
González y Suárez: 10 cajas 
poéreo, 500 sacos de harina, í 
Jamones, 
c. H. H . : 50 tercerolas manteca. 
Parceló Camps y Cn.: 450 sacos ét. hal 
MANIFIESTO 1900. —, Goleta americana 
Mary G. Dantzler, capitán Fostcr, proce-
dente de Gulfport, eonslgnada a 3. Costa. 
Armour y Co.: 753 toneladas abono. 
MANIFIESTO 1961. — Vapor francés 
Niágara, capitán Arque procedente d« 
Saint Nazalre, y escalas, consignado a E . 
Guyé. 
DE SAINT N A / A I R E 
V I V E R E S : 
3. Gallarreta y Ca.: 25 cajas cognac. 
Marquette y Rocab«rtí: 1000 Idem idem. 
Piistillo y Sobrino: 30 cajas licores. 
Cruz y Balaya: 36 cajos conservas, le-
gumbres y mostaza. 
C. C . : A.: 250 cajas legumbres. 
H. E . : 38 idem idem. 
J . Recalt: 100 cojas vio. 
R. Torregrosa; 4 cajos legumbres, 117 
Idem conservas. 
Pont Rcstoy y Ca.: 393 cajas licores. Ja-
rabe, tapioca, harina vermouth y vino. 
E. P.: 24 cajas licores. 
E. P.: 24 cajas licores. 
MISCELANEA : -
E .García: 7 bultos efectos de uso, 2 Idem 
tejidos. 
J . M. Campos: 2 cajas cápsulas. 
E. Sarrá: 20 cajas botellas. 385 Idom 
aguas minerales, 61 idem drogas. 
Hierro y Ca.: 1 eaja perfumería. 
L . Rodríguez: 6 cajas libros. 
Achutegul y Rentería: 3 Idem ferretería. 
Sttetteu y Co.: 1 caja platería. 
A. Urlarte y Ca.: 2 cajas ropa. 
Camplgnon: 60 barriles vacíos. 
A. Liy l y Ca.: 3 cajas perfumería. 
A. F . : 6 cajas efectos de usoñ 
H. Lcbrus : 20 cajos drogas. 
J . Charavay : 1 caja bastones. 
Camporredondo Hnos.: 3 Idem idem, 3 
Idem padaguas. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja prendas, 2 idem 
relojes. 
M. Gándara ; 1 caja terciopelo. 
Capestany y Garay : 6 cajas cepillos. 
P. V. C . : 500 barriles cemento. 
S. Redondo: 657 Idem Idem. 
F . Gutiérrez: 1 caja puntillas. 
.1. Morlón: 3 eajas libros. 
Chan Chao: 17 «ajas perfumería. 
C C. Delgado: 1 caja abanicos. 
Viuda de .1. Cores y Ca. : 1 caja metal, 2 
idem perfumería. 
F. C. Blanco: 1 caja relojes. 
P. Muñoz: 1 caja cerones. 
B. y Ca. : 1 caja postales. 
C. Diego: 1 caja efectos. 
M. K . : 1 caja accesorios de cocina. 
A. Smith: 1 caja libros. 
Fernández Castro y Ca. : 9 cajas papel. 
Solana Hnos. y Ca.: 3 cajas pasta. 
A. Albnenie: 2 cojas bronce. 
Casteleiro y Vizoso: 1 coja accesorios 
para autos, 46 bultos ferretería. 
Huarte y Bossngulz: 8 idem Idem. 
S. Bustlllo: 1 caja pohttolee. 
Ronetti F . : 2 cajas drogas. 
P. Cubillos: 1 caja relojes, lidem ac-
cesorios para barbaros, 2 Idem cinta, . 
Idem papel, 1 Idem polvos. 
M. Johnson: 12 cajas botellas. 21 Idem 
drogas. 1120 idem aguas minerales. 
.1. Berasconi: 2 cujas botellas. 
Viuda de S. F . Calvo y Ca . : 3 cAjas fe-
rretería. 
F . Taquechel: 48 cojas drogas, y botellas. 
Brunschwlg y Co.: 60 cajas aguas mine-
rales, 7 Idem catálogos. 
R. C . : 4 cajas cápsulas. 
Barrera y Ca.: 39 cajas drogas. 
C. Z. : 2 cajas cartón y papel. 
P. D.: 2 cajas muebles y prendas. 
T E I I D O S : — 
Garda Tuftón y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Valdés Inclán y Ca.: 1 idem idem. 
Alvarez Valdés y Ca.-: 1 idem Idem. 
S. C. C . : l caja algodón. 
R. Mem ndez: 1 caja puntos. ' 
G. Suárez: 1 caja botones. 
Alvarez i- ^noro: 1 idem idem. 
R. Muñoz: I caja bonetería. 
Escalante Castillo y Ca.: 1 caja botones, 
11 idem perfumería y Juguetes. 
Solls Lntrialgo y Ca. : 5 cajas peru-
merlo. 
Menéndez Rodríguez y Ca. : 6 idem ídem 
Juguetes y mariposas. 
González García y Ca.: 1 caja juguetes. 
Inclán Angones y Co.: 3 Idem Idem. 
G. Fernández: 2 ídem tejidos: 
B. Pardlas: 1 caja bonetería. 
DE GI.TON 
Ca.: 30 cajas morclllasfl 
The Borden y Co.: 4700 cajas leche-
Miró Rovíra y Ca.: 15 cajas espárrago», 
10 Idem compotas. 
C. B . : 6 Idem ídem. ft< 
Pont Restoy y Ca.: 51 Idem Wem, 
Jas queso. 100 cajas salmón. 30 cajfls " 'Vi 
teca. 50 Idem fideos. 0 Sbultos conserva* 
100 cojas ciruelas pasas. 
V. Resel ló: 3 capas pesca de 
Cuban Portland Cement y Co.. ^ saj oí 
harina, 10 ídem ludias, 2 barriles vinagro, 
1 idem mamequílla, 20 idem leche, 179 oui' 
conservas. , „„„ 
J . Gallarreta y Ca.: 7 barriles Jniionea 
6 cujas galletas, 1 huacal apio. 1 oarrv 
coliflor, 90 bultos frutas. 
American Grocery y Co.: 64 cajas com 
servas y levadura, 1 idem postales, l¿ i^e» 
mantequilla. 
W. D. M.: 6̂ 5 sacos garbanzos. 
W. P. X . : i lem Idem. 
X .X . : 46 idem Idem. 
W. D.: 169 Idem Idem. 
W. D. B . : 666 Idem Idem. 
Swift y Co.: 22 cajas muntequilin, 4 Ideir 
carne de puerco. 
Barraqué Macíá y Ca : 9 Idem Idem. 
A. M.: 100 sa'-os frijoles. 
Marquette y Rocabertí: 209 cajas aguiu 
minerales. _ . . 
J . Perpifián' 1000 sacos avena. 13< ídem 
frijoles. 
A. Orts: 99 atados velas. 
Llera y Pérez. 100 cajos arenques. 
Tanler Sánchez y Ca.: 250 Idem Idem. 300 
sacos frijoles. 
A. C . : 100 idem idem. 
A. Armand: 1 huacal espárragos, 36 ca-
jos, 12 atados quesos, 101 bultos frutas, 
145 sacos papas. 
R . : 110 bultos frutas. 
Dominión Trading Co.: 4buItos confite-
ría. 
Teixidor y Cuadra: 25 cajas ciruelas p»-
sas. 
S. S. Fredllein: 100 cajas pescado. 
M.: 25 Idem idem. 
M. Briflas: 14 pacas heno. 
Santamaría Saenz y Ca.: 2346 sacos gn» 
banzos. 
G. Cotsonis: 56 bultos frutas. 
J . M. Berrlz e Hijos: 30 Idem Idem, 19 
cojas levadura, 7 sacos frijoles, 2 caja» 
tocino. 3 Idem sopas. 
A. Fernández: 1 barril vinagre, 2 Idem 
vino. 
M. Gómez y Ca.: 2 idem idem. 
Hermosa y Arehe: 2 Idem. 3 pipas Idem. 
M. Ruiz Barreto y Ca.: 10 barriles vi. 
uoí.'re. 
Llomat y Ruiz: 174 socos e.rroz. 
Lo/t-uo y L a Torre: V0 tajus quesos, 2i 
bultos frutos. 
v.'dal Rodríguez y Ca. : 44 Idem Idato 
203 cajos conservas. 150 idem quesos. 
Herederos de A. Canales: 150 idem Iden» 
79 bultos frutas. 
Crux y Ralaya: 100 cajas salmón . 
.T González Covlán: 200 saco sfríjoles. 
Fleischmann y Co.: 40 cajas levadura. 
.T. R. Alfonso: 145 bnltos frutas. 21 idea 
cestos, 1 huacal tomates, 1 Idem espagu^' 
ttis, 4 cajas quesos. 
DROGAS;— 
F. Taquechel: 50 cajas Jabón, 103 bui 
tos drogas. 
Larrera y Ca.: 33 ídem ídem. 
G. G. H . : 24 idem Idem. 
E . Sarr-l • 163 idem ídem. 
M. Johnson : 302 idem idem. 
Mojó y Colomer: 2 cajas perfumería. 
M E T A L I C O :— 
Banco Nacional de Cuba: 20 cuñetes con-
teniendo SLOOO.OOO en moneda americana. 
Pedro Gómez Mena: 4 idem conteuiead* 
$200.000 idem Idem. 
CA LZADO :— 
Pons y Ca.: 29 cajas calzado. 
Turró y Cn.: 36 idem idem. 
Martínez y Crespo: 6 ídem idem. 
Robledano y Alonso: 5 Idem idem. 
Martínez Suárez y Ca.: 9 idem idem. 
Viuda de Mazón Jiménez: 3 ídem Idea. 
Ccnoura y Ca.: 2 Idem ídem. 
J . Martínez y Ca.: 8 ídem idem. 
Menéndez y Ca.: 3 idem Idem. 
Fernández Valdé:s y Ca.: 13 ídem IdeWb 
Ussla y Vínent: 4 Idem Idem. 
Alvarez López y Ca.: 20 Idem Idem. 
Veíga y Ca.: 3 ídeu Mem. 
F . Gómez y Ce.: 4 ídem Mena. ' 
A. Miranda : 33 baúles 1 calas maletas. 
MADERA :— 
Viínplnna B. Calbo: l« cajas hojas d» 
estaño, 1573 piezas madera. 
• J . Gómez Hno.: 1547 Idem idem. 
Gómez y Monte: 19.564 ídem Idem. 
R. Planíol: 3470 idem Idem. 
FIncrgo y Alonso: 3890 ídem Idem. • , 
M C E S T R A S : — 
IV. lí . Smith : 4 bultos anuncios, impr© 
so» y folletos. 
Americau Tr.idlng y So.: 3 atados ladri-
i; os. 
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Iglesia del Salvador de Marianao 
E l domingo 11 de los corrientes, a las 
0 a. m., se celebrará eu esta Iglesia una 
fiesta n Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, por un devoto en acción de gra-
cias. E l coro está a cargo del Maestro 
Palau y el sermón por id R. P. Santlllana, 
S. J . 
Se suplica a los devotos su asistencia. 
TA Párroco. 
13959 10 Jn. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8. a las 7 y media, celebrará la 
Asociación "La Virgen de la Caridad" la 
misa mensual cantada en honor de nues-
tra excelsa Patrono. Se suplica la asis-
tencia a sus socios y devotos. 
L a Presidenta. 
l-%04 » Jn. 
Santa Iglesia Catedral. 
L a misa a San José será el día 8. Juevea 
a las ocho y medía, en lo capilla de Núes-
ra Señora de Loreto. Se suplica la asís-
«SSL de 8118 devotos y contribuyentes 13*28 8 jn 
Romagosa y 
Idem chorizos. 
EN SAN FRANCISCO 
(Novena y Fiesta de San Antonio) 
Como preparación para la Fiesta de: 
día 13, e mpieza el 4 un Novenario doble i 
por las mañanas será rezados, después da 
la Misa de nueve; por las tardes ser4 
cantado, al toque de Oraciones. Los día» 
«Ilet, once y doce habrá plática 
noche. E l día 13. toda la función 





IGLESIA DEL PILAR 
Mee de Jmdo en honor del Sagrado 
Corazón de Jesúb. 
•JEZM01! i109 ^[ñS 8 LTL8 " y media p. m.. se 
H-f^4 el ^antf) rosarlo, ejercicio y c á " 
ticos por las niñas del coléelo del 
grado Corazón y los viernes exposición 
solemne de S. D. M. E l primer vleínes adl 
nífr8 Í e p ej,froic.1Vle costumbre por el R. p. Sánchez. 
Los congregantes de 10 Snnt» 
y los nlfios del Catecismo alternarán e 
desagravio todos lo# 
sermón 
FamllU 
de las comuniones viernes. 
E l 'lomlngo 25 óltjmo de mes, ¡r las 7 
- comunión, este día 
5 
DE GI.TON 




Ca. : 450 sacos de ha-






.1. N. Alleyn: 13 Idem Idem. 
A . :55 eflJMi 25 terc erolas mantees. 
A. Armand: 200 sacos cebollas. 
A Lamignelro: 5 tercerolas Jamones 
N. Quiroga: 150 cajos huevos. 
Dletrc y Abascal : 300 ídem idem. 
Castellano: 100 Idem Idem. 
Eeboredo: 333 barriles papas. 
Romagosa J 
Idem chorizos 
Pía Hnos.: 5 idem idem. 
cillas. 
Santeiro v Ca.: 51 Idom ídem. 
V. Gómez: 1 caja ton hreros. 
Menéndez y Garda: 270 sacos frijoles, 4 
ca i e:-1 ¡Mío. 
Pitfíp Unos.: 7 coju zunntos de madera 
y cu-¡ •» (MW esi 
J . Mirtincy. 2 •.•'Jas oza. 
DE LA CORUSA 
Am.-ido Par y Ca.: 3 cajas lociones y 
polvos. 
1 DB V1QO 
Romagosa y Ca.: 100 cajas sardinas. 
P. M. Sostas: 892 Idem Idem. 
,1 Rodríguez: 0 cajas jamones. 10 ba-
rricas unto. 1 bordalesas, 10 barriles vino, 
x bocoy aguardiente. 
Zabaleta. Sierra y Ca.: 7 cajas Jamones, 
215 idem sardinas. 
Suárez: 13S0 Idem Idem (31 en duda). 
BarceVÓ Comps y Ca.: lio «ajas sordinas. 
Fandlño y P;rez: 2 barrica», 7 bocoyes 
B. Sarrá: 25 cojas aguas minerales. 
y medía, misa de ^ 
gana el Jubileo concedido por Su Sauti 
dad a todos los fieles que havan cele("r-i 
v0meT,.me8 I91 Sa»ra'lo Corazón 1 £ i 
Íl. P6 í^an5!? aada y sermón, p ? / e l 
Triduo preparatorio para la Primar. 
( r ^ T 1 A n y ^'""'P'^iento PascuaV111^ 
S S q T i H 0 7 C0,e*i08 C a t ó l í c ^ e dfJ 




MANIFIESTO 1»«2. - Vapor americano 
Saratoga capitán Mlller, procedeute 
V I V E R E S ^nSÍgnad0 * W- H- Sm,th-
Nestle Auglo Swíss Cendeused Mllk Co ! 
S w o S S l,lem am,ad08 33 Weni 
Goptáíez Suárez: 307 
200 cajas mantequilla. 
n. Suárez y Ca.: lio ídem ídem 
Alonso Menéndes y Ca.: 50 Idem Idem, 
dalbán y Ca.: l saco almidón, 250 ídem 
barlnn, 5 tercerolas jamón, 150 cujas mau-
tenuílla. 
R. Torregrosa ¡ ts rajas dulces, 10 Oídem 
salmón, 6.* Idem sceítutias 
F- López: 3 vajna dulces. 
Fornáudei, Trápaga y Ca.: 21 «ajas ja-
bón 
F. Bowmon: 55 Idem quesos 
brea 25 barriles 
E l día 9 misa de Cmounlón con cántico» a las 7 y media. 
E l Pftrroco. Celestino Kivero. 
" s e r m o n e s 
que se han de predicar, D. M . en la 
Igles ia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S^ñor 1916. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o n t é s . M 
1. S. Magis tra l doctor A . M é n d e z . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
Sr . Vicario del Sagrarlo. 
Junio 23. Smum Cornus Chr l s t l M . 
í. S. Magistral D r . A . Ménde?.. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. T. 
de 1 S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
Habana, Diciembrfl W de 1916. 
V i s t o : Aprobamos l a d i s t r ibuc ión 
de los sermones que han de predicar, 
se en nuestra Santa Igles ia Catedral . 
Dios mediante, durnnte el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
f>0 d ía s de indulgopcia en la forma 
acostumbrada por l a Santa le les la , 
por cada vez. oue atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que cer-
tifico—!-- E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K D r . Alberto Méndez , Ma-
jristral . Secretario. 
ÚáAkáü LA mAíüiNA 
C r é n i a R á f i o s a 
L.\ BrCAKISTIA T B L Dn'IXO CORA-
ZON DE J E S U S 
(Continuación) 
Unir el cielo con la tierra, al hombre 
con Dios y a los hombres entre sí, de 
manera que seamos una misma cosa, co-
mo Jesucristo es una misma cosa con 
su eterno Padre, he aquí el pensamiento 
diviuo que brotf> del amor Inmenso del 
ConxAn de Jesús hada los hombres, he 
a>(U! lu obra maravillosa que se propuso 
reallxar el Corazón amantísimo de Nnes-
tm S'iíor .Tp--n<-rlsto con la admirable ins-
titutión del Santísimo Sacramento. 
.Xo le bastó tomar nuestra naturaleza y 
a la cumbre del honor y de la 
Va p o r e s d e 
elevarla dlvl-nucs-
uiedio de la unión hlpostátioa 
quiso más la bondad Infinita de " 
D- <'orazón, y no convenía menos 
tra miseria. 
La infinita sabiduria de su corazón di vino Inventó otra manera de su unión Inefable, para dejar satisfecho el amor iiitinito que ardía en su divino Corazón. Hízose comida y bebida, y de esta ma-nera se indentiflea con el hombre, trans-formándose en su propia substancia, co-municándole su propia vida y euriqne ciéndole con los tesoros de su divinidad Pero ¿cómo es posible explicar con len-jrua mortal la soberana grandeza de esta nnlíSn y los grandes bienes que confiere 
al hombre? 
El mismo Jesucristo no halló más ade-
mada semejanza para revelar este miste-
rio, que la nnlón eterna, substancial e In-
finita que él tiene con su eterno Padre. 
rtlframos las palabras de Jesucristo y 
comprendamos lo profundo de su senti-
do para que podamos estudiar la alteza 
de nuestra dignidad. 
"El que carne mi carne y bebe mi san-
(rre, permanece en mí y yo en él; como 
yo vivo por mi Padre; asi el que me co-
me vivirá por mí." 
Guardémonos de comparar esta man-
dón de Cristo en nosotros con la de un 
rey en su palacio, ni siquiera con la ma 
uera de estar Dios en las criaturas por 
esenda. presencia y potencia; esto seria 
un error. La mandón de Jesucristo, en los que comemos su carne y bebemos su sangre, e» unión activa que transforma, que deifica, que por la ley de asimilación nos convierte en su propia substancia y nos hace vivir con su propia vida, dejando de ser lo que somos, para ser lo que Jesu-cristo es, de manera que lo que Jesucris-to es por naturaleza, seamos nosotros por su erada con inefable semejanza. ;, No vemos como el alimento se trans-forma en nuestra propia substancia y pa-sa a ser una misma cosa con nosotros? ;. No es verdad que el hierro echado al fuego permanece siendo hierro, pero ad-qateit todas las cualidades del fuego y se convierte en fuego? Asi, comiendo el cuerpo sacratísimo, de Cristo nos conver-timos en el sér y la vida de Cristo, nos haremos otros tantos Cristos; no teniendo otro sentir que el de Cristo, ni otro que-rer que el ríe Cristo, ni otro obrar que el de Cristo. Tal fuá la gloria inmensa que para nos-otros obtuvo el Vervo encarnado, nues-tro Hermano mayor, en aquella sublime oradón que brotando del amor Inmenso OUP ardía en su Corazón divino hizo al Padre antes de morir: "Que todos sean una misma cosa así como tü. Padre mío. on mi y yo en tí. que también sean ellos una cosa en nosotros. 
(Concluirá). 
p>—i 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s ^ 
k Pínillis, Izquíerdi y Ca 
D E C A D I Z 
w t a 
L I N E A 
de 
W A R D 
ifNTRONIZACION DEL SAGRADO CO-
RAZON DE .IESUS EN LOS HOGARES 
Aprobada, bendedda por la Iglesia de Dios se propaga rápidamente por todo el orbe católico esta hermosísima de-voción, cuyo objeto es proclamar la sobe-ranía de Nuestro Señor Jesucristo en la familia y adorar esta divina Majestad crl-gi-mlole un Trono en el hogar, entre-gándose por completo con fervor y pron-titud al servicio del Rey de las almas. Tiene esta devoción el más sólido fun-damento en aquella amorosísima prome-sa del Salvador a la bienaventurada Mar-gurlta María de Alacoque: "Bendeciré las casas en donde la imlgane de mi Corazón sea expuesta para ser particularmente honrada. Las palabras textuales con que la Beata Margarita da cuenta de esta promesa, son las siguientes: "Me aseguró (mi divino Salvador), que bajo la figura de este Co-razón de carne, cuya figura qnlere que sea expuesta en público, a fin añadió—de conmover con ella el corazón Insensible de los hombres, y me prometió que de-rramaría abundosamente en el corazón de todos los que le honraren, los dones de que el suyo está lleno; y que en todas partes donde esta Imagen estuviera, para eer particularmente honrada, atraerla to-da clase de bendldones." He aquí las prlndpalcs: "Les concederé todas las gradas nece-sarias a su estado." "Les preservaré de todo pecado mor-tal." "Haré que reine la paz en sus familias." "Les consolaré en todas sus aflicciones." "Derramaré abundantes bendiciones so-bre todas sus empresas." "Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de su muer-te." ¡Esta es la espléndida recompensa a las familias cristianas que, consagradas al Corazón de Jesús, cumplen los deseos df uuéstro adorable salvador, como lo en-seña y compendia el venerable P. Hoyos con estas palabras en que dice: "que el Sagrado Corazón de Jesús quiere reinar, no solamente en los corazones de sus siervos, sino también en las familias; que desea ver a su sagradá imagen expuesto en el aposento principal de nuestras mo-radas para ser allí honrada y venerada por todos los miembros de la familia; que quiere ser adorado y amado en las vivien-das de los pobres y en los palacios de los ricos, en reparación de Irfs grandes in-jurias y humllladones que sufrió en su vida mortal y eucaristlca; que desea ser el consolador de todas nuestras tristezas, el confidente de todos nuestros proyectos, el protector de todas nuestras empresas, el lazo de unión, el vínculo de paz. el manantial de la dicha y de la felicidad; en una palabra, que quiere ser el Rey benéfico del hogar." ..Necesitarán las familias cristianas, y menos las que redben y. dan su favor a este Diarlo, mayores encarecimientos y estímulos, después de lo dicho, para apre-surarse, devotas, a erigir en sus hogares un trono en honor al Saferado Corazón de Jesús? El ritual o ceremonial de esta devoción fué compuesto en Roma en 1907, y revisa-dos y corregidos por el Cardenal Vives, fuo aprobado por él y por el entonces Se-cretarlo de estado de la Santa Sede, el Cardenal Merry del Val. 
El día 19 de Marzo de 190S. a ruegos del M. R. P. Procurador general en Ro-ma de la Congregadón de los Sagrados Corazones. Su Santidad Pío X se dignó conceder en favor de las famlUas que se consagren al Sagrado Corazón de Jesús una Indulgencia plenarta el día de su pri-mera conangradón y cada año el día en que se renueve. 
Mas tarde el 24 de Julio de 1913 a pe tldón del Episcopado chileno, S. S. Pío X concedió para las Repúblicas Sud-Ameri-canas diversas Indulgencias, que mañana mibllcaremos. 
UN CATOLICO. 
El hermoeo y ripído trasatlántico 
español 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m.. ad-
mitiendo pasajeros para 
VIGO, CORUSA, GIJON, SANTANDER, BILBAO, CADIZ y 
BARCELONA. 
Este grar trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz/', está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la., 
2a., 2a. Ecc. y 3ii* Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
se. La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sebre todo mnchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle de San José. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señorea 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 3055 17-29 M 
S'EAV YORK T CUBA MAHJ STE-
A3LSKIP OOMPAmr 
Lu ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-ÍÍEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . J 40 hasta % 50 
Intermedia 28 
Segunda «17 
TODOS LOS PRECIOS IXOTjUYE^ 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa 
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAJÜPICO. 
Se expiden boletos ¡i-todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y dlrecAt a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 11S. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente genoraL 
y •— 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) | m * ffi0™,??^ 
R e í r o s 
V a p o r e s C o r r e e s 
déla 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES Oa 
Anton io L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sia hilos.) 
El Vapor 
X I I I 
Capitán José SABATER 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander sobro el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública, UE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a KHs 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de caî ga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nula*;. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de Espnña, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la caaa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea . acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera dé Cuba. 
; OJO, XO C O X F I NDIBSB! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto din y Boche. Son lae mejores UKuas por su situación más batientes y cristalinas, según certificado de los me-jores medltoa. Precios a mitad de otros lados, pe primera hay 53 baños reserva-M »I)il.bl,f'08- yunca hay qae esperar. HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
30 sp. 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
11009 lljm 
c a j a s de m m m 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
Ja con todos les ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
9"' 1 - • 
UVA P R O F E S O 
. Londres) da clases a domiciUo de Idiomas que enseña en cuatro meses, música e inf' Otra que enseña lo mismo desea las horas de lu mañana como ii o dar algunas lecciones o dinero en cam blo de casa y comida o un cuarto (céntri-co) en la azotea de nna familia particu-lar. Dejar las señas en Campanario. 74. •ttg» IMK 7 Jn. 
l   t le  hablar ! A 
instmeciftn. I A\ V o Tj v -
ro en cam- !w 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para eeflorltas: de 3 a. 
o de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono I-24ÍM). 
La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Ll-
I»POS, que esta Academia proporciona n sua alumnos. —Sf**' nocturnas. Se nrtmlten internos, medio pupilos y estemos. 
SE AEQriLAV LOS n. naza ,35. Informé 
SJE ALQriLA.V — _ frescos, en n»»i._>0_R AT̂ >>1Í O f ,  Genloii i,, ¿T̂  Prado y Morro inf"- 1,1 S A * l mero 34, altos rormi>n y!f>. 13S32 
j C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
OE -iLQriLAN LOS BAJOS DE BEI-H na 2*; compuestos de sala, saleta, .i 





C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza prepárate , 
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para famüias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LARE0. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ín 5 3. 
SE ALQUILA 
un local para muestrario, ofldna o una 
pequeña industria. Informan eu Aguiar. 
r-210 10-7. 
LAURA l . DE BELIARD 
Clases de Inirlés, Francés, Teneduría de 
L!bro». Hecanerrafla y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
30 Jn. 
EV SM, SE AI.Ql'ILA LA EHPLE> pi-da cisa Virtudes, número 10 altos, acera de la brisa y cuartos a la brisa, con 
AlR comedor y tres habitaciones. La 
iTaV; e informe8yen la fábrica de mosai-
cos -'La Balear," Oquendo. número 2. Te-
léfono A 4734. UM8 lh }a-
rOVELLAR, NI MERO 6, ESQÜINA ES-nnda. se alquila una casita alta, con balcV.n corrido a la calle: tiene tro» par-
tos sala y comedor, ffana $25 y también 
se alquilan habitaciones en los hajoŝ  a 
una cuadra del tranvía, doble carro 
San Lázaro. 13781 
^OL, 107. SE A L o T T T T -
O habitaciones hnY..ILA' ones baja* S®* rí>¿-saleta y omdor y .lo« a)»?H derno. En $80. Inform "lrl0 «anb** tre 6 y 8. Vedado '"^P LlS?1»»» 
L l Z, 32. BAJOS. E\l¿r ^JkS una casa, con sm,, Sí: >̂sM 
itro habitaciones Vnf ta J cní̂ KI 




CU A R T E L E S ; Ñ T M — 7 : : — í w Angel. Se alquilan l^' u ^ T K . tro cuartos ê nndf̂ , '̂0» .Aflilfc| leta. comedor, bailo Ptl ,chlcos TíV1 postela, número 1. 'iur„' i'8 •Uvé.'O 13742 * 1 nrornian: F i,.a rí 
O E ALQUILAN- LosTrr: ^7). 
O ventilados altos T tf'^NDÍsL número 2. casi esqu n., "̂a man en Hevlllngige'(I<!,n'' « ^rceAJ Telefono A-S507 \%l Corr«l*?,BS| 
U M P A R I L U T i J ^ 
Se alquila esta hermosa casa , 
jos son propios para c o m l S 
altos para famüias u oficb 0 1V 
os 1  
don) 
Se 
pisos están unidos. LaW4ií!!a*, ^ B ? a 
mes en Cuba, 76 y Ta í f e í*" 
13726 y78-T€U9iJ 
13170 
DIA 7 DE JUNIO 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
r-aMrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para diebos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
di el bültte. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito során nn. 
ias. . 
La carga se recibe a bordo de las 
ESTADO MAYOR GENERAL. DEL 
EJERCITO..—DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION.—Habiendo sido 
suspendida la celebración de la su-
basta para los suministros de "vestua-
¡ rio e impermeables" al Ejército du-
rante el año Fiscal de 1916 a 1917, 
anunciada para el día 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el día 26 de Junio de 1916, a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Administración, 
sito en Suárez y Diaria, Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
En las referidas oficinas del Depar-
tamento de Administración, se darán 
pliegos de condiciones y demás por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de serVir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P. Valiente, Auxiliar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Administración. 
C-3047 10d. 28. 2d. 24 j . 
C A S I N O E S P A Ñ O L i E U 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 
9 de Agoso de $1912, ha dispuesto 
que a contar del día primero do Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6. Bonos Serié B.. Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe en de 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación i por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca-, e Hijos de R. Argrüue-
Uea. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
Ramón Aruiada Teljeiro, 
Secretario. 
In-23 My. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente auto-
rizada por la Directiva saca a con-
curso la plaza de médico interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
.Salud de este Centro. 
Lo que so anuncia por esto modlo, 
para que los señores facultativos que 
ee interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las 7'/i p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se fa-
cilitarán los informes que deseen los 
interesados. 
Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
EL SECRETARIO. 
ULPIANO MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v 15d 
T E 3 C 3 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
L.M nueras clases principiarán el día 
PRIMEKO de JCXIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METO-DO NOVÍSIMO HOBERTS. reconocido unlrersalmente como el mejor de los mé-todos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
* F A I R M A C I A S ^ 
LIQriDACION PARA REFORMAS líEL, local: Se liquidan 10 rail tabletas del Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-braban a 10 centavos. Ya sabe el público que es un artículo necesario para ?us eco-nomías, que representa a lus familias obre-ras y a todos los que usan cocinas con carbún; no tiene hnmo ni peligro; encién-dese con un ffisforo y colócase sobre la parrilla del fogón; búsquese carbón me-nudo y déjele un hueco para respiración y arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta sirven para auyentar los mosquitos y ma-ta las chinches. El mayor adelanto que se ha experimentado. De venta en todas las bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-guel. 92. Habana. 
18828 . 30 Jn. 
CE ALQVlhAÜ LOS ALTOS DE OBRA-
Q pin. 26. compuestos de dos grandes de-
partamentos Indepeufllentes. Se alquilan 
•juntos o separadamente. Informan: Cuba, 
¿úmero 70. U880 M J"-
O quila esta casa de mo,] 0<̂ SE> clón. consta de tres c u f o L 1 1 cocina y cuarto de hafio «ala í3>l t , u i y cuarto para criado* pIeto. i»^ ro poriMonserrnte. número 71 "rn,/6, hf^ 11 Jn. da." Teléfono A-2031 ' ^ "La0> „„.. . 13657 
rtfi 1 
SE ALQCILA UX riSO BAJO, MODEK-uo y ventilado, con muebles, luz eléc-trica v teléfono. Informan: Señora Ro-
dríguez. San Rafael, 12C, bajos. Teléfo-
no A-8487. 13943 10 Ja-
Om s r O , 56. ESQUINA COMPOSTELA. se alquila una hermosa accesoria. In-forman en los altos 
13971 10 Jn. 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS. SE AL-uuila la casa Tamarindo. 79. portal, ssla. comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
La llave en el 8L Informan: Rayo, núme-
ro 17. altos. Teléfono A-9250. 
18964 14 g; , 
OE ALQUILA EL LOCAL DE MO>TE, 
O 370. por Omoa, frente taller de Esta-
nillo, de 19 metros por 7.20 metros, pro-
pio para deposito de mercancías. Infor-
man en Monte. 379, sastrería 
13931 16 Jn. 
OAN ISIDRO, 26, ENTRE CUBA Y DA-
O mas, propia para establecimiento o in-
dustria, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, patio y servicios sanitarios comple-
tos en el módico precio de 22 peso». La 
llave e informes en la calle de Cuba, nú-
mero 140; de 8 a 10 a. m. 
13978 12 Jn-
SE ALUUILAX EN 25 CENTENES, LOS espléndidos altos de Compostela, 19, con s;iln, rorlbidor. siete habitaciones, to-do regio. La llave en la bodega. Dan ra-zón en San Lázaro, número 340, bajos, l.?;.>.• H Jn. 
calle oí 
PARA OFICINA 
na. con cielo raso /¿n-ff i* P'nt 
^ moderna. Cuba, 81. i X S ^ A 
C 3089 
PROXIMO A DESOCCPARST quila el moderno y p£*E' • calle 6, esquina a 21. Vedadn n I de 12 a 6 p. m. Informan Teléfono F-4277 imorinan en ia „ 136S9 
• " 11 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se 
quila el piso de esquina a 
III. Razón en la portería, por..,, 
tarán, y en las oficinas de la fál» 
ca de chocolates "La Estrella. 
13022 0 ¡i 
üjte mes está consagrado al Sacratísimo | íorazón de .Te,úR. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad e.tfá de manifiesto en la Iglesia de Belén. Snutos Pablo, obispo; Pedro. Abenclo y Jnblnlano. mártires; Roberto, abad y con-V-nr: MBtfl Oenlvera, virgen y mártir. 
San Fanlo. obispo y mártir. Nació en . , Hacedonla hacia el principio del c uarto si- ¡ Lanchasta hasta ei oía glo. Criáronle sus padres en el santo te-mor W Dio-:, y habiéndole dotado el mis-il;.. BefiOT de nna índole apacible y de cos-tumbres muy Inocente,, en breve tiempo, hizo maravillosos proírrê os en las letras humana» y dlvlnns: pero singnlarmente en ¡0 liiir.r.rtnnte ciencia de la salvación. Fué enriado a Constantlnopla, y allí San ifolnndro. le ordenó de Presbítero y le ncarpó él cuidado de distribuir al pueblo el pun do la divina palabra 
Desempefió tan felizmente este sagrado mlniPtcrio. que en breve tiempo hizo trinn-far la fe y florecer la piedad. * A 1» muerte del obispo de Constantlno-pla, fué Pablo elegido para aquella dig-nidad. Desempeñó este cargo con rectitud v .elo admirable. 
' p.>r ültimo. el emperador Constando, lo desterrd.ii Cuenca, pequeQa villa de Cap«-doda, en donde crnelmente martirizado por herejes, voló al reino celestial el din 7 de Enero del ano 351. 
Afírurnse que, andando el tiempo, en el nflo l22<í. fué llevado el santo cuerpo n Venecla y depositado en la Iglesia de San Lorenzo, donde es honrado y venera-do ron tanta devoción como concurso de 
FIESTAS EL JTEVFS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a la, S. y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María—Día 7.—Corresponde visitar a la Divina Pastora, en Jesús Ma-tía. 
Los documentos de embarque sn 
admiten hasta el día... 
Precios de t>asajcs: 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $103 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
lidad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
l-'Ido de su dueño, a s í como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
Ban Isnaclo 72. 
aviso; 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero. Esto se con-
sigue con los baños de mar a domi-
cilio, los que tendrá en el acto, avi-
sando al teléfono A-9423. 
••• í> Jn. 
FNA SES.ORA, INGLESA. DE ESME-rada educación y acostumbrada a dar clase de español, se ofrece a enseñar el Inglós. francas y piano. Dirigirse a Mer-caderes, número 2, cuarto 24, con la di-rección para pasar a ver la familia, l.m-. 14 Jn. 
PROFESOR DE IDIOMAS Y MATEMA-ticas. da clases a domicilio de Ingriés, francés, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Redacción de documentos y traducciones. Loma de la Iglesia. 81, antiguo. Jesús del Monte. 18758 12 Jn. 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Berna) y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
11532 10 Jn. ,. ,. . .r. . .r. tr-. «f»-» trwr»r«rarr>_ t-irax inn-v ("'"•"-'•" 7 ventilado, sala, saleta eí^^T^vw^^^^:».^^^^»^*x«c»^.« eln< uarto», comedor, cnrtna. cuarto d< 
bailo completo y servicio de criados 
d'K ALQUILAN LOS FRESCOS T LIN-O dos altos de la moderna casa, deco-rados con todo el confoH. cinco grandes cuartos, sala, saleta y demás. Animas. 24. InfoAnan en la misma y en Prado, 51 Rodríguez. Son baratos. 18977 18 Jn. 
SE ALQUILA EL FRESCO, COMODO y nuevo piso alto de Dragones, 39-A, compuesto de sala, comedor, cuatío cuar-tos, cocina, bnfio, inodoro, patio, luz eléc-trica y entrada Independiente. Informan en el almacén. 
139S3 • 14 Jn. 
CRESPO, 21 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de esta casa, compuestos de sala, recibi-dor, cuatro habitaciones, uno para cria-dos, comedor al fondo y demás comodi-dades. La llave en los bajos e informes: Teléfono A-2736. Señores Sola o Ruz. ' i;w, 16 Jn. 
COMPOSTELA. 71, ESQUINA LAMPA-rllla. se alquila un local con dos hue-cos a la calle de Compostela, propio para un pequeño comercio. 13091 10 Jn. 
MALECON. S16, SE ALQUILA SEGUN-do piso alto, entre Escobar y Gerva-
KütlC. 
l í I B R O S E Í 
^ . I M P R E S O Í J I F í i ? 
14 Jn. 
RAN LOCAL PARA ESTABLECI-VT miento, tialiano. 88, entre los dos ¡ Bancos. Salón grande y tres habitaciones ntrato por cinco año. Teléfo-13007 10 Jn. 
O E V E N D E MUY BARATA L A HI8TO-
K? ría de España, en C tomos empastada 
con 1.000 fotografía, por Zamora v Caba-
llero. The American Plano. Industria, 94. 
Mgg 8 Jn. 
I A MODE FAVORITE. ESTA RKVIS-J ta de morías contiene unos 2,000 mo-delos de primavera y verano. Se envía II bre de porte por 50 centavos. "ROMA •• de Pedro Carbón. O'Rellly, M, esquina a Habana. Apartado 1067. Teléfono A-85W . (' ••fl"9 In", Jn." 
INDUSTRIA, 60, ALTOS, SALA, COME-dor. tres habitaciones, .cocina, baño, ser-vicio sanitario. .545.00. Su dueño: San Ra-fael. 20. Teléfono A-2250. 
1"'W> 10 Jn. 
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SE ALQUILAN * LOS HERMON0slMUlS.tO tos de la cafle do Empedrado 57 «K12 ? sala, saleta y espléndidos cuartot todo servicio sanitario. La llave bajos de la misma. Para Informes-Royal. Obispo y Compostela. Sr lies. 13700 
l lo ta Estr n en pe 
I^N 60 PESOS M. O.. SE ALQUIA J casa Ancha del Norte, 122 con ventanas, zaguán, sala, comedor cuartos grandes y sótanos con riso» i paredes a prueba de ratas. La HJTJ la esquina de Aguila. Informan: Q narlo. número 164, bajos. 
13696 J n 
ÍPVt $65 MONEDA OFICIAL, SE AlQI J la la hermosa, cómoda y ventlladii sa de Escobar. 80, entre Neptuno y C* cordla. con tranvías a la esquina. E sala, saleta y cinco cuartos corrldoi,, baños, cocina y demás comodidades, p: pia para familia do gusto. Buen pn Instalación sanitaria, alcantarillado. P de verso a todas horas del día. Las Br en los altos de la misma. Teléfono 1824. 13708 T Jl 
•¡L 
JA E idai ge (i sin 
Í9, ba, 
EN $S0, UNA BUENA CASA. COY Pl-i sos de mosaico y azotea. A uucui dra de Monte y dos de la plaza la hM sima. Omoa, número 55. 13548 1| | 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón bajo, propio piri( tableclmiento, almacén o dspóaito, »< todas las condiciones erigidas porüf nidad. Informan en el 88, bajos. 13577 
S' 
SK ALQUILA LA CASA CALLE DE Santa Clara, número 6, de alto y ba-
jo. En el local de la planta baja se pue-
de Instalar una tienda, frutería, tabaque-
na il menudo o barbería. Informan en 
MercadereH, 29 y medio, sastrería. 
. 1 20 Jn. 
E ALQUILA, AGUACATE, 50, BiH propio para establecimiento, talleres, garage, almacén, etc., i?ru lón, dos cuartos habitables, cocina r I fio. patio amplio, .frente de colmnnuj cortinas de hierro. $75 ai mes. se pasa contrato. Informan en la mlsmij 12 a 5. 13621 « 
OCASION 27 TOMOS DE LA COLEC-clón de la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, completa y nueva en 30 pesos. En la misma un gran centre de sala y varios muebles; en Cuba, 133 al. 13520 23 jn-
ANGELES, 28 
Se alquila esta casa propia para cual qulor clase de comercio o pequeña indus tria. La llave en la bodega. Informarán J. íernándoz. Monte y Rastro, altos del «Mié. 13841 9 jn. 
QE ALQI ILAN, PARA ESTABUECI-I J miento, Belascoaíu. número 4. casas de alto y bajo. C. de Jesús del Monte, 558 y MR-A. y Belascoaín, 217, altos. Infor man: Carlos III, 165. 
1;W0 13 Jn. 
OE ALQI ILAN LOS ALTOS MAS FKES-
O eos de la Habana sitos en Villegas v Empedrado, número 59̂  Informan en Nue-va Inglaterra. San Rafael, número 4. Te-léfono A-8667. 13871 9 Jn 
"COLEGIO AGUABELLA" 
Acosta, número 20. 
Este acreditiido plantel tendrá abiertas las clases durante el verano. Por la no-che, clases especiales para adultos. 13732 11 Jn 
DOAJN DE MASBER. DIRECTAMExL te en la Habana da leciones en Inglés por el último método, por cuatro pesos al mes. Se hace cargo de traducciones en doce Idiomas. San LAzaro, 78, por Genios letra G. 13670 9 Jn. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa Instalación con todos los apara-tos más perfeccionados. Baños de vapor generales para catarros, grippe. estados fe-briles, etc. Duchas de vapor locales para reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-ra las enfermedades de la garganta. Para las fosas nasales (ocena.) Para las enfer medades de la matriz. Habana. Calle Man rlque. número 140, antiguo. 13410 1 Jl-
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar ral ores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para panmlitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
12213 17 Jn. 
AFAESTRO CONSTRUCTOR. EUND -̂JTJL dor de Granjas, desea colocarse de mayordomo o encargado de finca; se ha-ce cargo de toda clase de trabajos rústicos de cemento armado; entiende de horticul-tura,, especialista en paisajes, carpinte-ría, pintura y mecánica; tengo quien me acredite mis trabajos. Lawton, número 70 Víbora. Informan: B. González 
j OI. U.OI ILA I A CASA ACOSTA, N^ 
I f?. "TV1; de alt0 y baJ0' é8te Para es-tablecimiento con puertas correderas a las dos calles, servicio sanitario. La llave en Acosta v Compostela. dulcería. Su due-ño: Víbora, número 560. 
13 Jn. 
lo Jn. 
Íp X T I R P A D O R D E L COMEJEN. U L T I -j mo procedimiento, barnizo muebles fl 
nos y corrientes. Precios médicos: berfec-
to esmaltador de camas, desde $0 75 cen 
tavos una; me hago cargo de cüalonier 
trabajo. Sr. Zapata. Oficios, 10 altos 
"S5 ' 1̂  in-
ENCARNACION CANUT 
Profesora en masage manual y eléctrico de cara y desarrollo de pechos. Va a do-micilio. La única agua para la cara nul-ta manchas y pecas. Es manicure. Telé-
IODO A-O069, 
SE ALQUILA 
la fresca y espaciosa casa de esquina, 
Luz, núm. 55, pisos finos, sala, sale-
ta, tres cuartos, un salón de criados y 
demás servicios; la llave en el núme-
ro 61. Informan: 13, entre F y G, 
Vedado. Tel. F-1240. 
8 Jn. 
11924 14 Jn. 
IIBPUTADO PIANISTA: DESEA DAR \ nociones de piano y solfeo a domici-lio. Precios mfidleos. Informan: San le-ñado, 138. Teléfono A-1906. 
13307 9 Jn. 
\ NTES DE EMPRENDER SUS OBR \s «•;«W«alo o cualquiera otra estruc-tura, pida mi presupuesto. Randa Aguiar número 86 13746 ' {•> 1 
MODISTA: OFRECE A USTEDES SIS servicios en Compostela. 105, hace to-da clase de trajes por delicada que sea la confección y especialidad en trajes de 
£ £ £ de tesitro.' lo mismo ; trajes de ^ ^ a. Pecios -convenclona 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, ideal para que los internos del campo no noten cambio alguno por sn ventlladAn, ¡df*«M y atenclfln perfecta. Teléfono F-1136. Clase en vacaciones. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza prácHca del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nomico. Director: R. Alonso. Ville-
! «as, número 56, altos. Habana. 
15 In, 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején El único que garaniza la com-pleta extirpacifln de tan dañino inseX 
KEVILLAGIGEDO, 87, PROXIMA AL i parque Colón, casa de dos ventanas, sala, zaguán, recibidor, cinco cuartos y demás comodidad, gas y electricidad, do-ble servicio. Informan: Puerta Cerrada, número 7, altos, 60 pesos. 
l 864 9 Jn. 
ORNOS. Ifl. SE ALQUILA UNA CASI-ta Independiente, moderna, con todo 1 servido.' Precio módico, inín̂ mes 
9 Jn •M-r. Mderes, L'"TsecS0*"00- lDÍ<>™e* en 
mes. ̂ obispo, 80 o^^uacat^m 6 ,nf0r-
13 Jn. 
S'; LOS BAJOS, A C O S T T 
A PERSONAS D E BUEN ovsna alquilan los preciosos altes fl« M sa acabada de construir, calle da Uúf número 125, entre San Rafael y SaaJ sé, compuesta de cuatro cuartón, salt' leta, comedor, servicio sanitario coi' pósitos para agua caliente v natornj instalación eléctrica. El artístico dee-do del cielo raso, así como las colw de mármol que dividen la sala de h leta. Invitan a vidr esta casa a pe»' de exquisito gusto. Puede verse l ^ horas. Informan en la misma. 13617 JM 






QE ALQUILA. EN 15 PES^. 1*, O quina de Aguila y Puerta tf̂  propia para puesto de frutas a o" , merclo. Informan en la bodega frente. "Las Palmas.** 1(11 
188g 
EN COMPOSTELA. 179, SE AtíJ, un hermoso piso, alto, compu»̂ , tres habitaciones, sala, comedor y dldos servicios. Informan «a 1* Entre Merced y Paula. ,« 13rl33 ' 1" 
EN Sl.-V, UN SALON DE 10x4 O í-uno de 19-4. en planta ^-JU para comisionista, depósito, mo»"!* dormitorio de dependiente, en ^ tela, 113, entre Sol y Muralla 13605 
. _ se alquila la casa r^^j^tn en treinta pesos. Informan en 66; de 1 a 3. 185W 
CONCORDIA, 15, BAJOS 
Se alquila en $50. la llave en 'a 
ga. Informan en el café Central. 
REINA, 97 
Se alquilan los altos de este J ficio, compuesto de terr"â 0 haio «a nueve habitaciones. cuart(> n5>. mMj pleto y servicio para cr}̂ e'0 l* diente. Informan: Reina, númer ^ 
léfono A-38U i — . uiÔ  
OE ALQUILA LA CASA «^^«n f 
O do. número 15. ^ ' ^ i ^ ñ o l 
misma. Para su trato. Camp» u 
tíos, botica. 13455 
1S800 
13602 3 Jl. 
MANICURE 
v o - ^ T a r a ^ S l s . T o ^ o Z T ¿ 
feslonales. Masage a 60 y Í50 Centavo» Por 
profesor o profesora, en casa O a dobd-
dlio: garantizando el éxito, en Ta ™ 
reluouería que ahora puso el señor .fían 
^ NeptUno' Tel 6030 
9 Jn. 
13 Jn. ^TALLER DE HERRERIA EN r.KNF 
X ral. de Salvador Fresquet. Pereira 
VSSt a Bftn»to Anido. Regla. Teléfono 
fmí„, ínra lD^los y herrajes para embarcaciones, empleando los mejores nía 
23 iu. 
Concordia, 167-A, altos 
Se alquila este piso, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, saleta, cuarto de 
baño e inodoro para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan en Muralla, 
números 66 y 68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
13431 9 jn. 
bodi 
N si 
quiii QE ALQUILA: PARA COI"; ^ i O la bonita casa San j%0'fa(,|. ^ J í H t a L 
entre San Miguel y San B"1» dfí. I»" T 
habitaciones y demás coraofl-" 
mará su dueño en los altos 
13301 — 
IPN NEPTUNO, «t, BAJ li la, con sala, saleta,/«w 
SE ALQUILAN 
entre Marqués González y OaMendn'"̂ * 
frescos v espacioso»- ti«¿»~ q ,nao- Son 
cuatnt habltaPcTonlB8 comedor 
J_J in, con saín, ru' fr^a T -1 eléctrica, todo moderno, rre. , « Precio $42. Informan en «* horas. horas. ... •——, 
QE ALQUILAN ^..^.eí l^XÍ^ÍI O co» altos de San_ Mlff^, ^ 4 kJ e s saleta cuatro cuartos liare en los bajos. Informan altos. 13435 
1 ; 13?' S£ ^ ^ Kj esplendidos bajos de esw 






v G ALQUILA POR « g f 
O pesos, los ampias Ziedt te, número 5, frente./„roplo' P̂ í bierno Producía!, muy fnformaD-quier establecimiento. no A-433&, láUU 
11 ll 
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ESTABLO DE BURRAS V E D A D O 
IW6Uf íA8jL 
\ REDADO: SK AL,QlHLu%. BARATA L A casa moderna y espaciosa, próxima a 
tres lineas <le tranvías, calle lo, número 
24. con baño a la moderna, entre los 
cuartos. 13972 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L VEDADO, calle I , entre 9 y 11, número 14 mo-
derno 92. con todas las comodidades pa-
ra una familia. Informes, asi como la lla-
ve al lado, número 8. 
14001 i * Jn 
vn DB LOS D E L A ISLA 
l*1* «A 86 T E L E F O N O A-3540. 
o r r o : Monte, número 240. 
5 de Chévez. Tel. A-48M. 
I 1 ^ ' dado: Baño, y Once. 
todo del país y seleccionado. 
»DÍ(lP I baratos aue nadie. Servi-
el0S m iiio y <-n 108 «8tablos- a todaB domici' venden burra» >a-
^ strva^ dar ^ avls08 Uamando al 
^fnVA E l T s A N M I G U E L . 62. E L 
ALa ' fln de la casa y un departa-t&fl zaf„,o- tiene servicio sanitario 
to foDt5 J;tar muy inmediato a «a -
tgu»- p0.mprlor para casa de modas, 
lo. es „ peinadora y confecciones en 
Ibrerera. ^ ^ para 8eñoras. Infor-
' ral sobre r" de f a 3. Para Informes: 
en I» mnV Teléfono A-6954, a todas 
Ijuntar ai12Q3G 7 m. 
V E D A D O : CALZADA, NUMERO TO en-
> tre Baüos y D, se alquila un alto con 
Mata a la calle, compuesto de cuatro de-
partamentos, servicios y cocina 
. I g g * 9 Jn. 
_ SOCIEDAD DE RECREO 
(¡ciñas cíe importancia o cosa 
loga, se alquilan, todos o en 
+ los espaciosos e higiénicos 
del Palacio Villalba (calle 
Ko número 2,) en cuya planta 
[ se encuentra instalada la más 
ôrtant6 Sucursal del Banco Es-
'oldela isla de Cuba; la gran 
Lía "El Yumurí;" y otros eo-
lios importantes, pasando los 
«vías por las tres calles a que 
-susfachadas, y dentro de po-
llas tres con doble vía. Infor-
, en los bajos " E l Yumurí." 
90 I n . 25 D i c . 
R E D A D O : S E AUQUIUA E x L A V\-
y lie de 17, entre M y L , con linea por 
el frente, la espaciosa casa moderna nú-
mero 13. con jardín, portal, sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, amplio come-
dor y cuarto para criados, en $70 La .lla-
ve en la bodega de en frente. Informan 
en Compostela, 114, ferretería "La Caste-
llana." Teléfono A-1071. 
y^-- 13 Jn. 
TTBDADO. PABA E L 15 UEU C O R R I K N . 
• te se alquila la espaciosa y ventilada 
casa. 7a., 111, entre 4 y 6, ocho habítíiclo-
nes; dos de criados, Rarage etc l'ara 
verla, de 3 a 6. Informes en 'la 'iilama 
13898 13 "n. 
Se arriendan varias estancias en 
Quinta Palatino, Cerro. Presentarse 
a la propietaria por las mañanas. 
C 2901 8cl-30. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOA, SAN ANTONIO, 29. SE alquila esta hermosa casa, con cinco 
habitaciones, en $23. Informan en Línea 
83. entro 6 y 8. Vedado. 
13774 " 8 jn. 
EN GUANABACOA: S E A L Q U I L A N caartos y depkrtamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gfimez, número 62, to-
cando u la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 jn. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T T B D A D O : ACABADA DK C O N S T R I I R , 
V se alquila la fresca casa calle B Ba-
.,' 5o' a me(l,n cuadra de las líneas de la 
calle 23. Cinco habitaciones y una para 
crliido. Informan en Línea, 54, entre D v E . 
12 jn. 
R E D A D O : C A L L E 2, NUMERO 170, en-
v tre 17 y 19, altos o bajos, indistinta-
mente. A la brisa, muy frescos, en lo 
más elevado. Informan en la misma. 
••• 11 jn. 
( J E ALQUILA LA BONITA Y COMODA 
O casa, calle de BaDos, 241, entre 23 y 
25, con cinco cuartos, hall, dos baños 
y servicios de criados y demás comodi-
dades. Informan en la misma o en el te-
IC'fono F-3112. 13524 12 jn. 
Q E A L Q U I L A PARA F A B R I C A D E TA-
O bacos u otro taller o industria que no 
perjudique a la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marlanao, 
Calzada, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, come-
dor, ocho cuartos corridos, un bafio, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. L a llave en la bodega de en 
frente e informará Antonio Kosa. Cerro, 
número C13, altos; de 12 a 1 del día y de 
7 n 8 de la noche. 
13C40 • 11 jn. 
T T S D A D O l SE ALQUILA L A HEKMO-
v sa y. fresca casa. Nueve, esquina a 
Seis, con todas las comodidades moder-
nas. Teléfono F-1187. L a llave calle Seis, 
número 7. 13355 7 Jn. 
T T E D A D O : E N LA C A L L E J , NUMERO 
T 1. casi esquina a la Cal/ada, se alqui-
la una casita muy bonita, construcción mo-
derna, precio $50. 
1?402 9 jn. 
infí u O SE A L Q U I L A N LOS A L -
J ' , l e Malecón, 40 entre Aguila y 
108 ,.>n sala, antesala, cuarto de ga-
^•cSatro cuartos, bafio. saleta de 
r uTouarto en la azotea para cria-
f.r,„o7io La llave en los bajos. Infor-
,yffpanario. 164. bajos. ^ ^ 
SE ALQUILAN 
Sociedad "Obreros de H . Uprnann, 
a biMtfls y espaciosas casas nuevas, 
fdo. manzanas de su propiedad In-
.'de /".pata a San José. E n Infan-
K Lretaria. Informarán: Teléfono 
4738-39 25 ag. 
F i L O l I L \ N LOS HERMOSOS y ires-
Ls linjos de Lelascoaíu, número 123, 
tuesto" de sala, saleta, zaguán, cua-
Wltaclones corridas, una mas para 
Xit hermoso baño, cocina y doble 
Icin ganltarlo. Está situada entre Rei-
Estrella. La llave en los altos e lu-
ían'en Teniente Rey, número 30. Pre-
pesos oro cubano. 
164 s j g 
U EL COMERCIO, ORAN Ol'OK-
fuuidad, en lo más céntrico de la Ha-
se alquila una buena casa, áltos y 
sirve para un hotel. Banco, cine-
ígrafo y para infinidad de negocios 
I buenos; los altos para buenas faml-
ly oficinas. " La Moderna Americana." 
IDO. número í}3. Habana. 
8 jn. 
VX LOCAL: S E A R R I E N D A CON 
metros de terreno, propio para 
bler Industria, garage, imprenta o 
Sito. Informan: Félix Mungol. Pra-
19, bajos. Teléfono A-5S89. 
ÍIO 11 jn. 
C E ALQUILA m:sr>E E L 20 D E JUNIO 
C? al 15 de Septiembre, una buena casa 
amueblada, esquina fraile, compuesta / de 
sala, comedor, seis habitaciones, bafió y 
con garage. Precio $150. Calle 19 v D, Ve-
dado. . . . n jn. 
I OM A D E L VEDADO: C A L L E 15, NU--J mero 255, entre E y F , casa con sala, 
comedor, cocina, cinco cuartos, dos ba-
ños, etc., gas y electricidad. Informan: 
F , número 30, antiguo, entre 15 y 17. 
13331 8 jn. 
O E A L Q U I L A EN E L VEDADO, C A L L E 
O 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su jardín. L a llave en la bodega, 
precio muy módico. 
12675 g jn. 
VEDADO: SE A L Q U I L A . E N T R E J Y K, frente a Línea, número 22, la casa 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, cocina, dos cuartos para criados, 
baño, todo completo. Informan al lado. 
13, número 20-A. Gana $S5 Cy. 
13318 15 jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984- 6 j l . 
Departamento de Ahorros 
leí Centro de Dependientes, 
-J a sus depositantes fianzas para al-
Ires de casas por un procedimiento 
do y gratuito. Prado y Trorndero; 
J a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
|m. Teléfono A-5417. 
IN. lo. f. 
lALtiULAN EN $66. LOS V E N T I L A -
IS altos de Jesús María, número 42, 
Bn, comedor, seis cuartos, cocina y 
fclo sanitario. La llave en los bajos. 
Imán: Prado, 10. Teléfono A-2583. 
8 jn. 
I ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
|s de Habana, 60, entre Chacrtn y 
pillo, junto al Obispado; quedarán 
lupados 011 esta semana. Informes y 
TMi la bodega y el teléfono 1-2807. 
8 jn. 
BARATA, EN §70, E N LUGAR cén-
irico, se alquila inaKnítica casa nmue-
I. con sala, comedor y tres herniosas 
ficloDes, toda de cielo raso, pisos de 
Ico, escalera de niArmol, buen baño 
• MClos sanitarios para criados. Está 
IDrísa, Informan; Lealtad, 60, altos. 
^ 8 jn. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Magnífica casa de altos y ba-
jos, para numerosa familia, 
en lo más alto y fresco de la 
Calzada. Se alquila toda o 
por pisos. Informan: Galia-
no, 26. Dr. Alemán. Teléfo-
no A-4515. 
EN PUENTES GRANDES 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto do la Ceiba, amplia, 
fresca, con Inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. L a llave 
en la )botlca cercana e Informan: Teléfo-
no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 
135S7 17 Jn. 
V A R I O S 
PISO D E A L Q U I L E R E N NEW York. E n el Hotel Ansonla, Broadway y 74 
St., «e cede por uno o dos meses, desde 
15 Julio a 15 Sepiembre, con frente 
Broadway, amueblado y equipado de to-
do lo necesario y alumbrado; sala, cuar-
to dormitorio, comedor, hall, cocina, bafio. 
Inodoro y teléfono, con todo lujo y con-
ford. Para pormenores: Prado, 31, altos. 
Precio módico. Teléfono A-9598, A todas 
horas. 13799 13 jn. 
QUINTA SANTA AMALIA", ARROYO Apolo. Se alquila, por año o tempora-
da, con quince mil metros terreno, arbo-
leda, agua Vento, electricidad, teléfono, 
ocho cuartos, ambos lados y tres de cria-
dos, jardine's, garage y todo confort; en 
la Calzada, dos cuadras de Havana Cen-
tral, seis de los tranvías. Precio módico. 
Informes: Prado, 31, altos. Tel. A-9598, 
13675 11 jn. 
C0JIMAR 
Se alquila la gr&n casa-quinta Moenck, 
Calzada,- número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F , bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl. 
EN ARROYO APOLO 
Se alquila la quinta L a Madama, acabada 
de pintar, con arboleda y mucho terreno, 
en $35; tiene agua de Vento, Informes: 
teléfono F-2134. 13278 7 jn. 
En Mata, Prov. de Santa Clara. 
En la parte más céntrica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al Sr. Antonio G. Solís. 
¡ ¡ ASPIRANTES A* 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacsir una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Giba. 
Mr. ÁLBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
móviles y quien le proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se.envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de }a Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para, obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
H O T E L M A N H A T T A R 
SIFILIS 
13S30 30 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Teléfono A-2998. 
C-2807 15 d. 23. 
EN HOYO COLORADO. A UNA HORA de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio de la casa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda " E l Encanto." José Alfonso. 
12837 9 jn. 
EN Z I L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A X hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante. E n las mis-
mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 
11G. Manrique, 181. San Miguel, 120. 
13553 2 j l . 
t J E Al ,OTILAN DOS H A B I T ACTO VES 
kJi»altas, con luz eléctrica, jumas o se-
paradas, sin niños ni animales, en Pocl-
to. número 25 (Carlos I I I ) . Informan- en 
los hitos., 13744 7 m. 
A C A B A L L E R O ALQUILA MATRIMO-nio extranjero Inmejorable habita-
ción, bien amueblada, con todas las có-
inodidados, incluso teléfono, con referen-
| H a b i t a c i o n e s ^ ^ 0 ^ " ^ ^ 
13958 10 jn. 
r !>••••" SE ALQUILAN L A S CASAS 
leajumed..,, número 50, Agustín Al-
V n. entre Marqués González v 
hm iy u<luen(]o. 1. ontre Figuras y 
pmeda: con sala, comedor corrido. 3 
«aones, servicios sanitarios y buen 
> « una cuadra de la Calzada de Be-
R'n- Us llaves en la bodega de Ben-
fd. esquina a Marqués González. Su 
T ,n.°r Alvarez, Mercaderes, núme-
„ teléfonos A-7830 o F-4263. 
7 jn. 
laliílCI0.:. GRAN OPORTUMIDAI> EN 
lint n á' se al1uUa casa bajos y al-
lí» H,ína cualq,ller negocio, para un 
líVr» ?! bu(m comercio. Galiano, 
hn i. José y San Rafael, Infor-
la misma. 
_ 10 jn. 
VIBORA 
Calzada de Jesús del Monte, número 
559%, entre San Francisco y Mila-
gros. Casa cómoda, muy seca y ven-
tilada por todos sus lados, con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
grande al fondo, hermoso cuarto de 
baño para familia y otro para cria-
dos, fresca y clara cocina, patio y 
traspatio y cuatro cuartos muy secos 
en el sótano para criados y desahogo. 
Su dueño en San Rafael, número 36, 
altos. Teléfono A-4914. 
13S08 13 Jn. 
"ÜLLA, NUM. 79, BAJOS 
f?sUlls¡í „p?r!1. almacén y depósito de 
Itaclíifan H611 tab«cos en comisión 
convínM ílnt,fciPos 8obre ¿stos a pre-
U a c C onalie,8̂  f o r m a n : Estrella, 
h--—— 13343 15 jn. 
R VÍM' ^ ' EN LOS ALTOS D E L 
«coaín -í,e«re. San Lázaro, esquina 
P a hftmK?ermo8as frescas hablta-
l: han es 80108 0 matrimonios gln 
te.^ «e ser personas de moralidad. 
16 jn 
^ * f c l I ' 0 i ^ A 1 ' T 0 S D E L A CA iMor 7A compuesta de sa 
la la lnifni 0xCuarto8- haf10- cocina r,>(leEa PI 1,'5n saf'tnriü- La llave fco ^Sa, Precio, 50 pesos. 
7 jn. 
„ SE ALQUILA 
!,0,• coñ^s vaíÍLTCiLde 108 Cuatro 
• I «""m corran Ae frente Por 40 de 
Inopia Darn „ i on un motor de 25 
•C-JJ Picolas, (4, segundo piso. 
jn. 
INDUSTRIA, 35 
•t0'- «c£db00sni(|0%n^modos y fres-
[» ,íaIa. réoiiTi i fallrlcar, compues-
V' ««arto de r̂e8 cuacos co-
Q Li llave V-0' .'lo!lle «ervlcl o sa-
^P». 104. ei1,'a ho'^ga. Informan 
7 jn. 
ESPLENDIDO PISO 
l S \ a U B e r i l U a ' 5 2 ' a l a br*a» 
,»o<i,eí!eta'1!uatro cwtos. Baño 
L cua7.a' entre "o»» comedor, co-
Pos. Gran i Cnados' ^ c i o s de 
E S P Í Í N 5 Í D 0 LOCAL 
lyTenlnnfBerDna2a' 52' Mu-
' ^ i e r t ^ u ^ ' con 430 ^ o s 
V Prooin' re columtta8 de Me-
h en r C.ualquier «iro- l * -
S V i , t los añores Caste-
^ o s o . Lamparila, número 4. 
13183 13 jn. 
Cf '.'O, SANTA N A NUBC. 11-B, casa nueva, 
«IP portal, sala, tres cuartos, sanidad, 
niamposterla, acabada fabricar. Tñmese 
tranvía Luyanrt, parando esquina Ouasa-
bf.coa. Informes; Guasabacoa, 10-U. Te-
léfono A-5254. 
130«0 13 jn. 
Q B A L Q L I LA LA (ASA «ERTRIIMS. 
lO número 2-D, Reparto Ilivero, TIbora. 
Informan: Salud, nftmero C0, bajos. L a 
llave en el 2-C. Precio $45. 
13(!40 11 jn. 
SE A L Q r i L A N : 10N JESUS P E L MON-_ te, Loma de la Iglesia, las dos fres-
cas y hermosas casas, callo Delicias, nú-
meros 29 y 29-A, enre Remedios y Quiro-
ga, con sala, saleta, tres cuartos una: Ba-
la, saleta y cuatro cuartos la otra, patio, 
bafio y demás servicios, en .$28 una y $30 
la otra, en moneda oflcial. Su duefio: 
Princesa, 17, accesoria A, por Marqués 
de la Torre. 13(550 11 jn. 
SE A L a L ' I L A L A CASA J E S U S DEL. Monte. 460, con sala, saleta y cinco 
cuartos. L a llave en la ferretería. EstA en 
la acera de la sombra, próxima a Estrada 
Palma. Informan en el Vedado, 25, núme-
ro 3!L8, entre 2 y 4, o en Amistad, 40. 
13654 7 jn. 
SE A L a r i L A L A CASA ESaUINA J O -_ sefina, 13, con portal, sala, saífeta, tres 
habitaciones bajas y un salrtn alto, cie-
lo raso, patio y traspatio, en $40. Infor-
man en el 15. Teléfono 1-1055. 
13as6 7 Jn. 
A TIBORA: SE A L a t l L A E A MODKK-
V na casa Josefina, 14. Sala, recibidor, 
saleta d^ comer, tres cuartos, patio y 
traspatio A 4 cuadras del paradero de los 
tranvías y a dos de la Estación de la 
Havana Central. Precio 35 pesos. La lla-
ve en el 12. Informan: Salud, número 
34. Teléfono A-5418. 
13540 11 jn. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
una gran casa, acabada de construir, en 
lo mejor de la Víbora. Calle Segunda. Pa-
ra informar su duefio Casiano Veipra. So-
meruelos, número 50. Teléfono A-7734. 
13572 12 jn. 
CCALZADA DE JESUS DEL. MONTE, nfl-J mero 339, altos, esquina a Pamplona, 
se alquilan estos espléndidos y frescos al-
tos. La llave en los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 600, 
quinto piso. Teléfono A-6759. 
13895 9 jn. 
H A B A N A 
ZU L U E T A , 33, MODERNO, E N T R E Mon-te y Corrales, se alquilan habitacio-
nes a matrimonio sin niños u hombres 
solos, hay un departamento con balcCn a 
la calle, que se presta para escritorio o 
vivienda, es casa moderna, con alumbra-
do toda la noche. 
13791 9 Jn. 
SE ALQUILAN 
cuartos blon amplios y muy frescos, con 
o sin muebles, en casa nueva, con todos 
adelantos modernos. Informan en Com-
postela. 90, autipuo (altos), casi esqui-
¡ na a Muralla. 13755 7 jn. 
SE A L a U I L A UNA P R E C I O S A HABI-taclCm, propia para hombres solos o 
matrimonios sin niQos, precio 9 pesos. 
Animas, número 149, casa nueva. 
13809 13 jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13914 30 Jn. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo serviciov Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche^ Teléfono A-6393. 
A HOMBRES SOLOS, S E A L a t l L A N dos habitaciones, en el primer piao 
de Luz. 2. 1358G 10 jn. 
Solamente a» cura radkatowtf 
con el JARABE DEPURATIVO 
DEL DR. J . GARDANO. 
Renueva y vigoriza la « S C f » 
A lo TnA* manifostación SIFILITICA por GRAVE o CROm-
purif.cajidola. " J ? 1 ^ Z - exterminación del virus infeccioso, ají 
d08 D e ^ í r ^ B o t i c a a y Droguerías. Depéslto: B e l a s c o a f a ^ N o J l ^ 
GONORREAS 
Garantizamos su rápida curación con laa renombrada» 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ^ d « ^ P f n e r 
Venta en Farmacias y Droguerías. BELASCOAIN. 117. 
el estomaga 
/ ^ A L I A X O , U, E S a i INA SAN MIGUEL.. 
VJT Teléfono A-5004; habitación para ma-
trimonio con muebles o sin ellos; servi-
cio esmerado; balcón a la calle. 
13«5l.'J 7 Jn. 
EN O'RKIM.V, 24. ANTIGtTO, SE A L -quiian habitaciones, a hombres solos 
o matrimonios sin niños; también hay 
departamentos con vista a la calle, luz 
eléctrica toda la noche y entrada a to-
das horas. 13525 8 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo «del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
SE A E a L I L A X BONITOS D E P A R T A -_ mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los Bervlcios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Hablísclcnss 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13582 17 jn. 
SE ALQUILA t N BONITO D E P A R T A -mento, muy ventilado, balcón a la calle; 
«a casa de moralidad, hiz eléctrica; propia 
para un matrimonio, alquiler módico. Mon-
serrate, 45, altos. 1335Í6 8 Jn. 
EN PROGRESO. 22, S E A L a P I L A N HA-bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
desde diez pesos basta treinta; a media 
cuadra del Parque, con todas comodida-
des. Casa nueva. Se prefieren hombres so-
los. 13308 10 Jn. 
SE A L O r i L A VS AMPLIO T F R E S O r i -_ simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos, que puedan dar In-
formes. Habana, 24 .altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
13197 ' 8 jn. 
IN T E R E S A SABER E L P A R A D E R O D E don Tomás Salvador Castaño, natural 
de la provincia de Salamanza, Zamayon, 
partido Ledesma; lo reclama su herma-
na Magdalena. S. C. Este señor vino a 
Cuba de militar el 62 y de Trinidad es-
cribió al finar la guerra y se explicó que-
darse en clase de paisano, destacameno 
en Puerto Príncipe. Bien sea v'y0 0 
muerta se agradecerá el saber de él. Re-
ciben Ordenes: bajos del Pasaje, 4, Ha-
bana. José Buján. ' . 
13T87 12 Jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Baltasar González, que hace un año 
trabajaba en una fonda en Güines. Lo so-
licita su hermano José Ramón. Virtudes, 
número 121. 13539 10 Jn. 
MANEJADORA: S E SOLICITA EN Ba-ños, 151. entre 15 y 17, que Heve tiem-
po en el país, esté práctica en manejar, 
tenga bnen carácter y de 30 a 40 años ü« 
edad. Si es asturiana se prefiere. 
CRIADOS DE MANO 
E 
N MALECON, NI MERO 330, ALTOS, 
se • solicita un criado de mano. 
13655 x ' Jn-
Q E DESEA S A B E R D E L P A R A D E R O 
¡O de Miguel Rodríguez Castro. Su her-
mana Balbina Rodríguez Castro. Drago- i 
nes, número 1. Teléfono A-1580. 
13568 7 Jn. 
XTACBSITO I N BUEN CRIADO de m»-
JM no, sueldo 25 pesos. Una buena cria-
da 20 pesos; y un muchacho, peninsular, 
para ayudante chauffeur, 16 pesos, l lá-
bana. 114. 13603 8 Jn-
C O C I N E R A S 
© l i s n i t i i i d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
io niusular. que no tenga familia, que no 
duerma en colocación, se da un gran suel-
do v se le pagan los viajes si vive en U 
Habana. Montero Sánchez, 34, Vedado, 
entre 23 y 21, presentarse de 8 a 1 de la 
tardo. 13923 10 3"-
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, que sepa cocinar bien, Consu-
| S e n e c e s i t a n | 
lado. 20, altos, antiguo. 
13956 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que duerma en la colocación 
v avude a los quehaceres de la casa. San 
Rafael, 129. 13957 10 Jn. 
EN OBRAPIA, 109. ALTOS. S E S O L I -clta una buena cocinera, que guise a 
¡ la criolla y que sea limpia. Sueldo $17. 
13960 10 Jn. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN MURALLA. 51, A L T O S , S E A L a U I -lan dos habitaciones muy hetmosas, 
para uno o dos hombres o matrimonio de 
moralidad; casa pequeña y tranquila. Pre-
cios reducidos. También se admite un so-
cio para compañero de cuarto con otro; 
ha de ser bueno. 13269 7 jn. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sea peninsular, joven, soltera y se-
pa su obligación. Sueldo $15 y ropa lim-
! pía. San Lázaro, número 239, antiguo., 
Ki'.i.HT ' 10 Jn. 
¿JE S O L I C I T A l NA MT'CHACHA, D E 13 
kJ n 15 años, blanca, para ayudar a la 
llmpleEa de habitaciones, sueldo, ropa lim-
pia y se le enseña a coser si quiere. L a -
gunas y San Nicolás, altos de la bodega. 
13944 10 Jn. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 Jn. 
T_T A B I T ACION A L A BRISA, CON B A L -
JL± cón a la calle, luz elécrica, cerca de 
los parques, para hombres solos, muy 
barata. Aguila, 106, altos. 
1370( * Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
Kt\ la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
cpn dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de frusto. 
13641 3 Jl. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, en Mercaderes, 13, segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5455.' 13829 13 jn. 
CUARTOS 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballero, Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2S24. 
13820 • 15 Jn. 
VLIANO, 90, ANTIGUO, EN LOS A L -
T tos de " L a Joven China," se alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar En la misma hay otras habitacio-
nes." 13S86 15 Jn. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'ReilIy, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Garrió," vidriera de ta-
bacos. 13656 1 8 jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja,. 
TELEFONO A-9268. 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA FA Mi-lla, una criada blanca, que entienda 
algo de. cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo 15 pesos. Dirigirse a Aguacate, 104, 
altos. 13953 10 jn. 
EN ZULUETA, 36%-B. ESOUINA DRA-gones, se solicia una joven, de 12 a 
14 años, para servir a un matrimonio. Se 
toman referencias. 
13008 10 jo. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, BLANCA, para los quehaceres de la casa y co-
ser. Informan: San Miguel, 204, antiguo. 
13985 10 jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
PARA MATRIMONIO SOLO Y SOLA-mente cocinar, se necesita upa coci-
nera, en Monserrate, número 145, altos. 
Sueldo 15 pesos. 
13S03 0 Jn. 
CAMPANARIO, Í05, ALTOS, P R I M E R piso. Solicito una cocinera, que sepa 
cumplir, sueldo $15, si no es formal que 
no se presente. 
13833 0 Jn. 
SE SOLICITA UNA. COCINERA, a i ' E sea limpia v sepa cocinar bien, sueldo 
$20. Dirigirse a Villa Virginia, frente al 
Parque de la Loma del Mazo. 
13891 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular. que duerma en el acomodo. Suel-
do: IB pesos y ropa limpia. Muralla, nú-
mero 119. 13779 8 jo. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sea aseada y sepa coci-
nar a la criolla y española. Tiene que 
ayudar en los quehaceres. Sueldo: $18. In-
forman: 25 y D, entrada por 25. 
13743 7 m. 
CIOCINERA. BLANCA, PARA DOS per-' sonas, se necesita en Malecón, 240, 
bajos, esquina a Campanario. 
13681 7 Jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA P E N I N S T L A R , PA-ra lavar la ropa de una corta familia 
y ayudar a la limpieza. Sueldo 18 pesos 
97 ! , entre 6 y 8, Vedado. 
14002 10 Jn. 
SK S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, para casa particular, Calzada de la 
Víbora, número 640. ' 
13924 10 Jn. 
C 3151 24S-7. 
SE A L O U I L A , E N OFICIOS, 36. E N -tresuelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 jn. 
V E D A D O 
SE A L a i ' I L A N HABITACIONES BA-jas, a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In-
forman: Jesús Marftv número 49. 
13660 18 jn. 
HABITACIONES A L T A S CON MUE-bles y servicio o sin ellos, desde $6 
a $30. Comida a $15 por persona. Aguiar, 
número 72, altos. 
13710 Jn. 
EDIFICIO " L L A T A " . 
EN GALIANO, 79. A L T O S , E N T R E San Rafael y San Mguel, se alquilan habitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle ^ toda asistencia, propias 
para matrimonios y muy baratas. 
13910 11 Jn. 
SE A L a C I L A . F R E N T E A L COLEC.IO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitacioón grande, una chica, 
vista a la calle, y un local para guar-
dar dos o tres auomóvlles. 




Se alquila, en $25 mensuales, una es-
pléndida habitación baja, y con puer-
ta a la calle, en el local de Obrapía, 
SeVk» entre Cuba y Aguiar. Se da En el centro del dis-
con limpieza y luz. Informes en la : ^ 0 comercial, a una 
misma. 13784 12 jn. cuadra de los tranvías 
X T E D A D O : S E A L a U I L A , PARA HOM-
V bres solos, un cuarto alto. Indepen-
diente, fresquísimo, con baño; comida es-
télente. Teléfono F-4320. 
13794. • 9 Jn. 
JilN E L VEDADO, E N VNA R E S P E T A -Lí ble casa de familia, se alquilan unas 
habitaciones, con toda asistencia, a per-
sona sola o familia decente. Se cambian 
referencias. Calzada. 04, entre E y P, a 
una cuadra de la Línea, Vedado. 
13485' 9 jn. 
SE A L O L I L V E N CASA P A R T I C U L A R , departamentos de tres grandes habita-
ciones, con pisos de mosaico, luz eléctrica,! 
vista a la calle y servicios sanitarios en 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
fresco y a una cuadra de los tranvías. 
14. número 123, entre 13 y 15. Se puede 
ver a todas horas. VS-256 . 9 jn. 
CARNEADO 
VEDADO: .1 Y MAR. A L a U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $S-50", $10:60 y 
S15-90. Hay casa^ con todo ol servicio y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-SISI. 
18738 10 Jn. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda su obligación y ten-
ga recomendaciones. H, 128, entre 13 y 
15. Vedado. 13994 10 Jn • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y también nna cocinera, qne duer-
man o no en la colocación, para un ma-
trimonio soló; que tengan referencias. 
Sueldos: a $20 cada una, en Villegas, 92. 
13911 10 Jn. 
T A E MEDIANA E D A D , SE S O L I C I T A 
X ' una criada para un marlmonio, ha-
ciendo la limpieza de la casa y cocinan-
do. Sueldo $20. Ha de traer referencias. 
25, nfimero 283, Vedado. De 8 a 12 a. m. I 
13807 - 9 Jn. 
813 S O L I C I T A UNA CRIADA PAJl A limpieza gnieral, que sea formal, tra-
bajadora y sin pretensiones. Sueldo $1S. 
Si no reúne esta* condiciones que no se 
presente. Egido, 17, altos de "La Cons-
tancia."- 13823 9 jn. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- jn. 
Se solicita Una criada, de media-
na edad, que entienda algo de co-
cina. Informan en los altos de la 
Joyería de Miranda, Carballal 
Hnos. Muralla, 61, altos. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-ra coser, en Teniente Rey, número 90, 
tercer piso. 135*45 10 Jn. 
SE SOLICITA UN COCHERO, BLANCO, para casa particular, ha de ser Joven y 
tener persona que lo garantice, de no ser 
así que no se presente. Oficios, número 
29: de 8 y media a 9 y media a. m. 
13940 10 Jn. 
MAISON V E R S A L L E S . V I L L E G A S , 65, So solicitan operarlas y aprendizal 
para este taller de modistura. 
13967 10 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, COMd •de 14 a 15 años, recién llecrado, ha d4 
tener quien lo garantice. Monte, núinerí 
382, polcteríq. 13983 10 jn. 
a*» 1 — • . « . « BI »II BU m 
Se solicitan pantaloneras, se pagai 
buenos precios. Scotland Woolen 
& Mills Co. Obispo, 72. C 8103 4d-7. 
SU SOLICITA UNA JOVEN PARA TA-qulllera de un cine, que tenga práctica 
en la venta de papeletas. MAs informes: 
Industria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 6. 
14009 9 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON ALGUN CAPI-_ tal, para emprender en nna industria 
de bases firmes y bastante productiva. In-
forman: M. Pérez. Neptuno, número 218, 
bajos. De 2 a 5' p. m. 
13800 9 Jn. 
ATENCION 
Se solicita\ socio con poco dinero para nn 
establecimiento que deja $150 seguros men-
suales. También se vende. Véame hoy mis-
mo. Qaliáno y San Lázaro, café; de T 
a 11 de la mañana. Cantinero. 
13920 18 Jn. 
C 311 4 d-( 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-ra ayudar a los quehaceres de una cor-
ta familia. Se da sueldo y ropa limpia. 
Armas, 32, esquina a Santa Catalina. Ví-
bora. 4(1-0. 
PARA MONSERRATE, 137, SE N E C E -slta una criada, con referencias. Suel-
do. $20; y una cocinera, con el mismo 
sueldo. 13383 9 jii . 
Compostela, 158, Plazuela de Re- de Cuba y Habana, 
cogidas, inmediata a los muelles y | Construido especial-
a la Estación Terminal. Para ofici-1 mente para oficinas, 
ñas exclusivamente, se alquila el estilo americano, con ascensor, luz 
primer piso alto, compuesto de una eléctrica y todo servicio: lavabo 
I A COVADONGA." CASA DE H U E S P E -J des, 154 Este calle 48, entre Tercera v 
Lexington Avenidas. Se sirven comidas á 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 jn. 
P E E S O M A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra servir en los quehaceres en una 
casa de corta familia, que sepa zurcir y 
que tenga buenas referencias, sueldo $15 
y ropa limpia. Teléfono 18-5028. 
1"704 8 ju. 
SE SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA la limpieza de un salón de espectácu-
los. Villegas, número 14, altos. 
13S47 9 Jn. 
SE NECESITAN BUENOS O F I C I A L E S tapiceros, para muebles finos. Haba-
9 Jn. 
na, 108, tapicería moderna. 
13Svs 
FARMACIA: S E SOLICITA UN spren-diz adelantado, que tenga referencia! 
y pase de 15 años, los demás pormenorel 
en Apiistad, 68, botica, informan. 
•13892 9 Jn. 
SE S O L I C I T A . E N MALECON, 23 ( A L -_ tos), una buena manejadora, blanca o 
parda, de 28 a 35 años, que traiga roco-
mendaclones. Es para un niño de tres 
años. 13776 % jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L 
O servicio doméstico. Reina v Campana-
rio, altos del café, número 10Í, antiguo 
13638 • 7KJn. 
de agua corriente, jabón, toallas 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 
m a s g jn. 
A LOS B O D E G U E R O S : S E A L a i I L A 
•TV una esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
ijWpio y PAbrica, Jesús del Monte. Su 
di^no en Jesús María, número 62, altos. 
1líi73 10 jn. 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis- ^ to,,et 
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
(j 3678 30d-12 
SE A L Q U I L A N E N P L E N O CENTRO- co-mercial, Aguiar, 47, modernas habita' 
clones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 8 Jn. 
C E R R O 
A LOS I N D U S T R I A L E S : S E A L Q U I L A 
XTL un terreno en la Calzada del (VITO. 
mas de dos mil metros de superficie, está 
A\VÍ C?RSADO' e8 "ano, un cuadro esplén-
t a m e r ^ S ^ I ^ D H z Í Calle ^ Zarae02a' 
"CENTRAL P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y telefono. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, múy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C3061 7d-3. 
O E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Juan González Barrete, que en 1912 
a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po, número 48. Lo solicita su hermano 
i Mamel. Guayacanes "Colonia Isabel " 
I c 3141 uú-e; 
C¡E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 14414, 
k!5 bajos, una criada de mano, que traiga 
recomendación. Señora del Comandante 
Silva. 13771 8 jn ' 
A VISO: SE DESEA SABER E L DOMI-cllio del señor Casimiro García de 
la provincia de Oviedo, natural de Gozón 
BerdiClO, asuntos de familia particular 
Informes a Ramón García Sol. 13 v 15' 
Hotel "Habana.- • 
13974 10 jn. 
O E ALQUILAN BABITÁüIO VES L E -
glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niñ »s. Se da luz 
lavabo y llmnieza del piso. Obrapfa, nú-
meros 94 y 9», a una cuadra del Paraue 
J . M. Mantecón, Teléfono A-8S88. ' 
jggg ' 22 jn. 
ara uno de 23 a $45; Q E A L Q U I L A N : EN L A CASA I D F v T 
para dos, de 40 a $60 por mes. Por día, k3 para familias de Monte. 2-A esquina 
desde un peso. Camareras para las seño- 1 Zulueta, hermosos departamentos' con vis 
ras. Aguiar, 72, altos. i ta a la calle, sin niños, mucha morall-
S E DESEA SABER E L DOMICILIO DE1 señor Miguel Figueras, que vivía en 
Cerro, 624 " L a Casita Criolla" en The 
American Piano. Industria, 94, para un 
asunto relacionado con un plano 
v^:'- ' 8 Jn. 
C E DESEA SABER E L PAKADKKO I)¿ 
O francisco López, de España, Orense 
Carballino de Sagra. Lo desea su herma-
no Pedro de Miomas de Snpra. Dan ra-
zón en Estrella, 152. Teléfono A-7054 
. iaso' 9 jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C2905 In. 30my. 
En el Taller de Joyería de Miran* 
da Carballal Hnos., se solicita un 
operario para hacer cadenas. Com-
pramos oro, plata y platino. Mu> 
ralla, 61. 
C-2050 4d. 6. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C-3146 l n . - 8 Jn. 
EN ARAMBURU, NUMERO 12, SE so-licita una criada de mediana edad 
que tenga referencias. 
13549 8 Jn. 
SE S O L I C I T A E N SAN NICOLAS NU-mero 6fi, una peninsular, que conozca 
sus obligaciones como criada de mano v 
que tenga buenas referencias. 
, 1:!T(I'' • 8 j'n. 
Q E DESEA SABER E L PARADEKO DE 
O don José Conde Sánchez, que seufin 
nof icias se encontraba en esta ciudad lo 
solicita su sobrino Jesús Coude. que resi-
WjlgJfoMWWlte 431, cuarto número 3. í 
O E S O L I C I T A . E X CAMPANARIO. 68, 
VD altos, una manejadora que sea joven 
y limpia, para una niña de meses v 
limpiar dos habitaciones. Sueldo- 15 
pesos y ropa limpia. En la misma se 
solicita una mnchachita de 14 años, para 
ocuparse de una niña de tres años. Suel-
do: (1 pesos y ropa Hmpla. 
133* 9 Jn. 
TODA PERSONA QUE QUIERA GA-nar más de $2 diarios y ser libre, qu« 
Venga, le enseño a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para ello. 
Tienen que traer de $20 a $50. Martí, 7a 
Recría. Fotografía en general. 
J - - ' ^ 0 Jn. 
Solicitamos un muchacho de ofici-
na. J . Pascual-Baldwin. Obispo, 
número 101. 
C 3129 4 d-6 
Solicitamos vendedores, con expe« 
riencia, en el giro de muebles. Jt 
Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
C 8129 4 d-« 
Solicitamos una taquígrafa, con 
experiencia en trabajos de oficina, 
J . Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
C 3129 4 d-6 
Q E SOLICITA UNA CRIADA CON B U E -
O oni referencias, en Galiauo, 110, se-
fuudu piso. 
HOMBKES E N TODA L A REPUBLICA, que deseen ganar $1.80 diarlos, remt) 
tan diez sellos rojos para gastos. Moliní 
Ramos, Nov. Co. Box G42. Habana. 
1377^ 8 Jn. 
Q E SOLICITA PARA TRABAJOS o í 
O oficina, un Joven Inteligente en cálcu-
los y que teñera conocimientos de meca-
nocrafía. Rolanionte so atenderán las so* 
licitudes por escrito al Apartado 654. 
13712 I ^ 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A l f l A t u n „ 
S E S O L I C I T A 
¡oven serio y formal,- como para ca-
jero-contador. Se da preferencia a 
jersona que conozca cálculos mercan-
iles y pueda ayudar en corresponden-
'ia. Por carta, con todos detalles, a 
S. I Apartado 1612. 
13752 7 jn. 
V E N D E D O R E S 
ie solldtnn para Importante casa «otnl-
ilonlstn. Solamente se consideraráu agen-
tes activos y bien introducidos entre los 
vedades. Dirjanse a A. E . Apartado ITM. 
los almacenes de sedería, quincalla y no-
Ha l/« na. 13754 7 jn. 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
O ra lavar tres días en la semana; se da 
un neso diario; si no sabe trabajar bien 
oue no se presente. B. nflmero 147, entre 
y 17 ferretería L a Perla. Teléfono 
C"K «OLIt ITAX COSTUKKRAS, QUK HC-
^ nan hacer pantalones, trabajo lijo. lu-
formnu- Scotland Woolen Mills Co. Sas-
trería Americana.'Obispo, número 
l^O-.' ' a 
DE S E A COLOCARSE VSA S E S O R A . peninsular, de criada de mano o ma-nejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Infanta, nümero 114, 
antiguo, esquina a Concordia. 
13989 10 J0-
7 - N A JOVEN. P E MN SC L A R . D E S E A 
U colocarse en casa de marildad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No le importa ir a Jesús del 
Monte o Vedado; sabe cumplir cou . su 
obligación. Informan: Suspiro, 18. 
14000 10 Jn-
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Sol. número 76, bajos. 
13979 10 Jn. 
T T N A JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
U locarse para cuartos y coser. ^ tra-
bajadora v sabe cumplir con su obliga-
ción v también para los quehaceres de 
una corta familia, pues entiende de co-
cina. Prefiere el Vedado o la Víbora. Te-
jadillo, número l l * i , altos, 
j Kttm 1" J"-
SO L I C I T A C O L O C A R S E t'N A J O V E N , peninsular, para coser y limpieza do 
' 1 abitaclones. en casa de moralidad. In-
forman en San Pedro, número 14, esquina 
a Santa riara, bodega, altos. 
13850 0 JP-
DESEA CO LOCA H l NA CB I A DA 
O de mano; sabe coser y tiene referen-
cias, y una cocinera; saben cumplir con 
su obligación; no se admiten tarjetas. In-
forman en San Lázaro, número 251, mo-
derno. 14004 , 10 jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D K S K A colocarse, eu casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man": Sol, 106, tren de lavado 
invSü 10 Jn. 
O E D K S K A C O L O C A R C N A M L t H A -
O cha, peninsular, para criada de cuar-
tos; eurlcnde algo do costura; sabe tra-
bajar y tiene buenas recomendaciones: 
tiene 17 años, está acostumbrada el?,,61 
país o también para una corta familia; 
prefiere on el Vedado. Informan en Co-
rrales. 78. 1379S 9 J"-
rrNA JOVEN, r K N I N M I.AK. DESEA 1 colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o para matrimonio 
solo; sabe coser un poco a mano y iná-
quiaa. Tiene referencias, informan: Calle 
25. números 266-268, cuarto letra G, Ve-
dado. 13840 » jn. 
¡JE SOLICITAN A G E N T E S M S I T A D O -
O res a domicilio, para artículos nobles 
T de" consumo: se ofrece buena retribu-
ción se prefieren del sexo femeiuno. Pa-
ra recibir atención declaren experiencia, 
aptitudes, etc. Apartado 1664. 
13Cd9 < Jn. 
WRMACE'JTICO: SK SOLICITA l NO 
r para regentear una farmacia en Cama-
¡Tfier Informes: Azcue. Droguería Sarra. 
13431 , " 3n- -
K SOLICITA CNA BUENA LAVANDK-
ru para casa particular, que lave dri-
les íbuen sueldo.» Calzada, entre H e 1, 
Vedado. 13453 ' ia- . 
O E S O L I C I T A C N J O V E N Q l K H A Y A 
O tenido alguna experiencia en oficina, 
diríjase al Apartado 693. Se e t jen feferen-
dns. 13517 g j " -
O" J O O J O : P A R A LA O R A N LIQU1-daclón de ropa de última moda para señoras, caballeros y niños, se solicitau 
buenas empleadas con ,,;<'f';reD£'a9- ..'f 
Moderna Americana." Galiano. 93. se ad-
mltefl iiprendices para el comercio con 
referencias. 13451 10 Jn. 
CRIADA D E MANO, ESPADOLA, R E -comendable, se ofrece ea h> taH.-i que 
sirve donde la señora dará informes. Se 
retira por marchar al extrauJcro la se-
ñora. Llamar al Teléfono A-GÓ-G. 
13881 !» jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Luz, número 63. 
13792, 9 jn. 
C ¡ E DKSKA COLOCAR C N A MICHA-
cha. de criada do mano o para criada 
de cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas recomendaciones. In-
forman: Progreso, 8, altos. 
13S05 0 jn. 
PE S E A C O L O C A R S K CN MATR1MO-ulo Joven, sin niños: ella de criada mano o de manejadora; entiendo algo 
de cocina y él de portero o criado de 
mano o trabajador; saben leer y escri-
bir v tienen buenas referencias; no les im-
porta Ir al campo. Informan: Inquisidor, 
número 46. 13838 P J"-
A g e n t e s de l in ter ior ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir artículos recibidos, 
dando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando Informes, prospectos, etc. 
Ui icameute contestaré al recibo do 5 se-
llos rojos para si franqueo. A. Sánchez. 
Villegas, número 87, altos. N 
13341 " 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do. San Lázaso, 249. Preguntar por 
si Señor Aznar. 
SE SOLICITAN CON BUENAS R E F E -rencias, depeiidlentas-agentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
Dorasí, caballeros y niños. Si quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay infinidad do novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." Galiano, número 93, Habana. 
12730 8 Jn. 
Q E SOLICITA UN T E N E D O R D E E l -
O bros, de mediana edad, que sepa inglés, 
que tenga cohocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
fte víveres. Se "requieren buenas referen-
cias. Uiríjanse al Apartado 236. 
C 2775 In. 19 tuy. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DE S E A COLOCARSE CARA CRIA DA de mano o servicio de comedor, una joven, asturiana, sueldo de 15 posos eu 
adelante; tiene los mejores informes; 
no va por tarjeta. Informan: Carlos I I I , 
café de la Campa. N 
13870 n -
DESEA COLOCARSE CNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa do mora-lidad. Rastro, número 4, cuarto 16. 
1381(1 3n" -
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano; llevii tiempo eu el país; tiene quien responda 
por ella; no admite tarjetas. Informan. 
Habana, número 126, sastrería. 
13875 J -
T ^ N \ PENINSULAR, D E S E A COLO-
U V n r s c en casa de moralidad, do cria-
da de mano o manejadora de un mucha-
cho chiquito. No tiene pretensiones, l i e -
ue referencias. Informan: Cuarteles -0. 
13793 " Jn- -
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-nejadora, informan en Puerta Cerrada, 
número 35. 13797 » J"-
ITN M A T R I M O N I O , K S I M S O L , S IN h l -J jos desea colocarse: ella de maneja-dora o criada de mano, y él de jardi-
nero, portero o de lo que se presento. Van 
al campo. Tienen referencias. Informan: 
Cuarteles, 7, la encargada. 
13874 " . 
CRIADA D E M A N O , M A D R I L E Ñ A . DE mediana edad, desea colocación para 
corta familia: entiende algo de cocina y 
repago de ropa: no la importa dormir en 
el acomodo. Informan: Cuba, número 08. 
Teléfono A-9159, frutería. 
1888 n 
SE SOLICITA MAESTRO D E P R I M E -ra. para ornamentos de Jardín, de ce-
mento imitación madera; se paga buen 
sueldo; manden particulares, muestras y 
referencias a la Economi Coment Co.. 154. 
Kassfiu Street. ^ Room 406., New York. 
13G02 7 Jn. 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a de co -
bre " C á n d i d a " , en e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de G u a n e , p r o v i n c i a de P i -
n a r de l R í o , h o m b r e s e x p e r t o s en 
ssta c lase d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
¡jue el que no p u e d a a c r e d i t a r que 
í i e n e e x p e r i e n c i a en d i c h o s t r a b a -
jo s que no se p r e s e n t e . P a r a m á s 
i n f o r m e s d ir ig irse a l e s c r i t o r i o de l 
general G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; de 9 
i 1 2 y de 1 a 5 . 
C-3052 10-2 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz. 91. Teléfono A-2404. E n 15 minutos 
y con recomeudacloues, facilito criados, 
cauuireros, cocineros, porteros, chauffeúra' 
ayudantes y toda clase de dependientes.' 
También con certificados frianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Espetialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Hoque Galieifo. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Telófono A 6875. 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, facilito 
coemeros, camareros, criados, depemlicii-
cs, .porteros, ayudantes, fregadores, 
uiiremliceH, repartidores o cuanto nerso-
uai tiecesiu. 
- 1;;8-14 9 jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
BO Ŝ, A«encla de Colocaciones. Ó'Rellv 
nn 7 ^ / ° " ° •A-3348-, Si (lUlere usted t S uu buen cocinero de cusa particular, ho-to, fonda o establecimiento, o camauros 
^ d ^ - l e f i < a i d l e n t é s ' «y»'-'ántes fregado res, repartidores, aprendices, ele nue se-
?sta -mM-n1^1011' . V » » ¿1 teléfono de 
ijciiitarau con buenas referencias So. 
mandan a todos los pueblos de la isla y 
tr?iV;Uaciores I,ara «I campo. y 
- 10081 30 jn. 
' L A C U B A N A " 
mum., Pv"n1H de Col^acJones, de Enrique 
• }ll,fKas. 92- Teléfono A-8363. Uá-
?on ^ffDtfi ^CÍ1Ito toda t,la8e d« personal 
- moraMdaT0' garantlzando 8U conducta 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egido *>-A TP-
l « o n o A-6562. Facilitamos toda cíale de 
personal para servicio doméstico y para el 
13-97 21 jn. 
o f r e c e n \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
f T 1 ^ MUCHACHA. DKSKA C o S o c Í S 
\J Fe en casa de moralidad, de criada 
Je mano o habitaciones: tiene buenos In-
ermes do las casas donde ha trabajado, 
informan :. l alie Amistad. 136, habitación 
••Úiuero 82. ]3!142 JQ jn 
UN A BSÑQBA, VIÜDA, DESEA COL.O-carse, eu casa do moralidad, de cria-
da de mano o de cocinera: sabe su obli-
gación v tiene referencias. Informan: Cu-
ba, ufimero 16, habitación 4, Nieves. 
ír;si(i Ô JP-
SE DKSKA COEOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano, en casa de corta fa-
milia v rio moralidad; sabe coser a mu; 
quina V » mano; está práctica en las cos-
tumbres del país. Informan: Villegas, nú-
mero 07, bajos. „ l 
1.5863 • fl jn-
T T N A JOVEN, FORMAL V FINA, SE 
U ofrece a lamilla de moralidad, para 
habitaciones: sabe coser y corlar un poco; 
tiene una excelente garantía: prefiere vel 
campo o salir del país. Informan en Te-
jadillo, nrtmero 13. 
13862 Í^J". 
E 8 E A COLOCARSE E N A Pj íÑlNSU-
lar. do mediana edad, formal; sabe su 
obligación de criada de habitaciones o 
manejadora, buenas referencias. Vives, 
número 157, bodega; no se admiten tar-
jetas. 13812 Jn. 
UNA JOVKN, PBNINSULAB, D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
limpiar dos habitaciones y cortar >r co-
ser. Para informes: Salud, 30, altos. 
13006 9 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" ^ 0 1 0 ^ ' 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r a de d o n c e l l a 
o a m a de l l a v e s ; m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a S a n P e d r o , n ú m . 1 2 . T e l é -
fono A - 4 1 8 9 . 
£ ""j'^ Sd-31 
^ H I P O T E C A c 
ITS A JOVEN, PENINSULAR, P R A C -/ tica en el servicio, desea colocarse pa-
ra limplc/,a de habitaciones; no le im-
porta Ir de temporada fuera de la Ha-
bana. Genios. 19. 13912 9 jn. 
SK S O L I C I T A C N A H I E N A CRIADA de color, que sepa coser bien. Se exi-
gen referencias. Tulipán, 16, después de 
las diez a. m. 1 3 5 8 1 8. Jn. 
SK O F R K C E C N A J O V E N . E S T A C O L A , para coser en casa docente o para ser-
vir al comedor; es fina y sabe trabajar 
muy bien; tiene garantías de su trabajo 
y conducta: no menos de $20. Informan: 
Aguiar, número 11. 
13758 « jn. 
Q E D E S E A C O L O C A K D E C O C I N E R A . 
k5 una señora, peninsular: sabe cumplir 
con su obligación; es limpia y profiere 
dormir en su casa. Informan en Aguiar, 
11. antiguo. 13750 7 Jn. 
C O C I N E R O S 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada íjllOfl que usted coloque le Pu<v 
den rentar ,<'> • y $10 mensuales, bien ga-
rantizados, sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 en adelante. Informes gratis. 
Oficinas L T nion. Aguacate, número 39; 
de 9 u 10 y 1 a 4. 
• 14 'Jn 
DE L « POR 100 KN A D E L A N T E DOY dinero en hipotecas para Habana y 
sus barrios. También eu pagarés buenas 
firmas. No a corredores. Manrique, nú-
mero 78; de 11 a L 
l^t.'is 10 jn. -
C E N S O S 
$45.000 tengo orden de emplearlos en 
censos de casas y de tincas rústicas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101, bajos. Teléfono A-959y. J . 
Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
13949 10 jn. 
¿•2.000. SE DAN EN HIPOTECA O ^1K-
ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en (ialiauo, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Daz. 
13909 13 1n. 
U R B A N A S 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall. sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
•alto; y en el bajo, amplio comedor 
í con la misma vista que la terraza, co-
¡ ciña, despensa, cuarto de criados y de 
| baño y servicio sanitario para los mis-
| mos. A la cocina se pasa por los jar-
j diñes sin entrar en la casa. Tiene un 
i garage con todo el servicio sanitario y 
I una amplia habitación para el chau-
| ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
J U N I O 
Q E V E N D E r v « „ 
G ^ V i i l a n C í í ^ l í l É 
y Santa Ana, co n n n ^ o 
dos cuartos. cocin'PUG9ta O 4 
vicio sanlt.u b. s,, •,lPatlo. ¡S?. 
colmes HagnorV o ' ^ • f > , 
8 P- m- 1.3902 8 a 10 « X 
La 
OCASIOÍT 
So vende, en ¡>.300 peSot 
da de mampostorfa v 
sáleos, construida Z \ 
media cuadra do u 
Ue nsfaltxda. a lá «JV'-H I 
ra; de 1 a 4. " ^a:,, 
S E 
V E N D E En o.OOO pos,,.,, 
mampostorín, piSns ' " ^ o ^ I 
ne tres bnocos ;,| r. •lns 
uietres saja, saleta, 4 e: tajj 
(loros, ídem baños con '"^i» 
g.-rago grande, a mo,!i, íu ' ^ 
Mtía dol Cerro, entrnirt Cn«3S 
s i dmíio n cualqnipr y' en h 
co, 7. Víbora. ll0ra. s. 
UNA rKNINSt KAK DESEA COLOCAR-se para la limpieza do habitaciones o 
manejar un niño de meses: tiene referen-
cias. Lucena. 23. entro Zanja y San .losé, 
cuarto número 15. 13723 7 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E ro un Joven, español, que ba traba 
Jado en buenas casas; no tiene inconve 
nionte salir al campo. Informan ^ n Ma 
loja. .r.3. Teléfono A-3000. 
13803 9 jn. 
CO C I N K K O , M A D R I L E Ñ O , S E O F R E C E a casa particular o comercio; no le 
Importa salir al campo. Informan: calle 
O'Ueilly, nmeros 1 y 3. Tasa Mendy. Te 
léfono A-2834. 13008 D jn. 
ÜN JOVEN, PENINSULAR. DIONEA colocarse como criado do mano en ca-
sa moral o como mandadero en casa de 
comercio. Informes: Amistad, 136. Habl-
taclrtn número 24. 
13896 , 10 Jn. 
DESEA COLOCARSE EN JOVEN, P E -ninsular, do criado de mano o escri-
torio, para limpieza; ha estado en buenas 
casas; tiene quien lo recomiende. Infor-
man: Aguiar, 92. el portero. 
14006 10 jn. 
DES KA COLOCARSE EN CRIA DO DE mano. Informan: Neptuuo, número 
278, Tel. A 8621. 13899 U jn. 
SE O F R E C E E N B E K N C R I A D O D E mano, alto y con ropa aparente; tiene 
magníficas referencias: va al campo. In-
forman : Monserrate, 9r). Tel. A-1673. 
13901 9 Jn. 
UN B E EN COCINERO Y R E P O S T E R O de mediana edad, desea colocarse: tie-
ne las mejores referencias: no tiene in-
conveniente on salir de la ciudad. In-
formarán : Consulado y Trocadero, café 
Teléfono 2620. 
"13766 S jn. 
UN COCINERO, PENINSULAR. SE ofrece para casa particular o de co-
mercio, conoce perfectamente la cocina 
criolla y española: es aseado y sabe di 
repostería. Para informes: Mercado de 
Colón, por Animas v Zulueta. puesto de 
huevos de Bartolomé Guardia. / 
13770 g j , , . 
C R I A N D E R A S 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do moralidad, (le 
criada de mano o para cocinar y limpiar. 
Tiene referencias. Informan: Vivos, nú-
mero altos. • \. 
13827 fl Jn. 
DE S E A COLOCARSE CNA P E N I N S E -lar. lleva seis años en el país, es muy 
formalita. desea casa de moralidad y de 
corta familia. Su domicilio: Arsenal, 60, 
Tel. A-3043. 13780 '•' Jn. 
t^NA JOVEN, ES PASO LA. DESEA < O-J Ifcarse de criada de mano o de ha-
bitaciones, en casa de moralidad. Imor-
man en Monte, 218 .altos. 
13900 9 jn. 
T J N A J O V E N , PENINSULAR; D E S E A 
( J colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informes: Amistad, núme-
ro 136. Habitación número 24. 
13897 0 J"-
T-VESEA COLOCARSE L.NA SESORA, 
I J española, de 36 años, para los queha-
ceres de una casa de corta familia; es 
limpia y aseada y para más informes cu 
Crespo,'48, habitación, número 13. 
13767 ' 8 Ju-
T T N A J O V E N , D E 16 ASOS D E E D A D , 
VJ peninsular, desea colocarse, eu casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
jiejadora. Tiene referencias. Informan en 
Galiano, 14, esquiua a Lagunas, bodega. . 
13783 8 jn. 
DE S E A COLOCARSE E N B L E N C R I A -do para el servicio de comedor, fino 
en su trato y trabajo; también se.coloca 
como ayuda do cámara. Buenas referen-
cias. Tel. 1-2821, Informarán. 
13834 9 Jn. 
CR I A N D E R A , P E N I N S E L A R , R E C I E N llegada, con buena leche, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 119. 
13990 io jn. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA una roción llegada de España; tiene 
buena leche. Darán razón: Villegas. 103. 
13845 o Jn. 
T^N JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criado de mano: tiene 
buenas referencias. Infonnau: Calzada de 
Vives, número 161, Edad: 21 años. 
13813 9 Jn, 
C O C I N E R A S 
UNA HIENA COCINERA. MADRILE-fia, desea casa particular o de comer-
cio, es muy trabajadora, profiriendo colo-
carse para el campo. Lleva varios años 
en el país. Tejadillo, 11%, altos. 
13932 10 Jn. 
SE O F R E C E UNA COCI MERA QUE CO-cina a la española y criolla; no gana 
menos de tres centones en adelante. Lam-
parilla, 84, antiguo, cuarto número 35,-
14007 10 jn 
MA T R I M O N I O K S P A S O L . D E S E A c o -locarse en una misma casa: ella coci-
nera-repostera, él criado, portero, ayudan-
te chauffeur o cualquier quehacer de la 
misma, buenas referencias." Informan: 
Beina. 133, habitación, 3, bajos. 
13962 10 Jn, 
DESEA COLOCARSE ÜN A BUENA co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y criolla, no se coloca menos de vein-
te pesos, con buenas recomendaciones. 
Puede dormir en la colocación. Habana y 
Sol, carnicería. Telófono A-700S. 
13796 9 Jn. ' 
T > U E N \ COCINERA, E S í ' A S O L A , D E 
J_> mediana edad, desea colocarse on ca-
sa particular ,o comercio, es muy limpia 
y con ininojorablcs referencias de cuantas 
casas ha trabajado. Para más informes 
on Beunlón. número ó, altos; no admite 
tarjetas. 13837 9 Jn. 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de manejadora o de criada 
de mano de un matrimonio: sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Manri-
que, número 111, zapatería; no se admi-
ten tarjetas. 
13786 S Ju. 
DESA COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, española. para ostablecl-
mlonto o casa particular. Monte, 94. altos. 
13907 9 Jn. 
(C R I A N D E R A . R E C I E N L L E G A D A DE J España, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche: tiene buenas recomen-
daciones do las casas donde ha criado. 
Informan: San Ignacio, número 90. bajos. 
13S46 9 Jn. 
DK S K A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, cou abundancia de le-
che y buena, está provista del certificado 
de salud por Sanidad. Informan: Calle 
de Santa Clara, fonda "La Paloma" eu la 
Habana. Puede verse la nlfia. 
13802 9 jm 
C H A U F F E U R S 
CH A U K E E U R S M E C A N I C O , S E O F R E -ce para casa particular o de comer-
cio. Informan : Compostela, 50. . 
13804 9 jn. 
D E S E A C O L O C A R S F E N M U C H A C H O , peninsular, de 18 años de edad, para 
ayudante de chauffeur o ayudante de Jar-
vdlnero. Su domicilio: Suspiro, número 
*6. cuarto número 38. 
14008 10 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E T'N < H A U E E E I R mecánico, con buenas referoa<'l,is. In-
forman : Teléfono A-4061. 
13Í82 1» Jn. 
V A R I O S 
TTNA S E S O R I T A , QUE POSEE E L IN-
KJ glós. desea cualquier trabajo que se 
le presente; no duerme en la colocación; 
tiene buenas referencias. Virtudes, 32; de 
2 a 4. 
P. 208 4-7 
] \ r u C H A C I I A , SE O F R E C E PARA CRIA-
ITJ. da de mano, y entlendé de cocina, con 
reconmedaciones. Calle Campanario, 107. 
13757 S jn. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o criada de mano, una peninsular, 
aclimatada en el país y con buenas re-
ferencias, on «asa de respetable ÍJinllla. 
Informan en Estrella, número 63. Haba-
na. Se prefiere duerma fuera del aco-
modo. 13725 7 ju. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de manejadora o criada de 
mano. Informan en Estrella, 95, 
13738 7 Jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, de criada de mano, en casa 
formal, de corta familia; sabe cumplir con 
su obligación. Inforinan: Chacón, 13. 
13645 7 Jn. 
DE S E A COLOCARSE, E N MARIANAO, una peninsular, de criada de mano, es 
persona formal; sabe cumplir cou su obli-
gación. Informan: Chacón, número 13. 
13644 7 Jn. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Antón Recio, 31.' 
13673 7 Jn. 
SE DESEA COLOCA R DE COCINERA, una señora; no tiene inconveniente en 
ayudar eu los quehaceres de la casa; no 
le importa Ir al Vedado o .Jesús del Mon-
te. Calle de la Habana, número 200. 
13918 9 Jn. 
IJNA COCINERA, PENINSULAR, D E -) sea colocarse; tiene referencias. In-
quisidor, número 24, carnicería. 
13917 9 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sabe de repos-
ería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas, número 2.- , 
13879 9 Jn. 
ESEAN COLOCARSE DOS PENINS'U-
laros: Una do cocinera, que tiene bue-
na sazón. limpia y formal, cocina a la 
criolla y española. En la misma una cria-
da de mano: tiene referencias. Dirigirse: 
Monte, número 217, bodega. 
13872 - (I jn. 
CBOCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A > colocarse; cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa: tiene buenas referencias. 
Calle 4, número 20, entre Línea y 11. Ve-
dado. 13905 9 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, PAR* •corta familia, para la Habana. Antón 
Recio, 38. 13782 8 Jn. 
LI N A SEÑOR V. FORMAL. D E S E A C O -) locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad; sabe cuanto deseen de cocina; 
cou buenas referencias. San Anastasio, 
número 97, Víbora. 13741 7 jn. 
U N HOMHRE, QUE HABLA INOEES italiano, ofrece sus servicios como 
sereno, portero, dependiente de Club, ca-
fé o elevador, hombre de casa u otra cual-
quier cosa; tiene recomendaciones y es 
deseoso de curaplir. Para más informes 
dirigirse a Tejadillo, H. S. Fernández. 
17925 • 10 Jn. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de jardinero: sabe trabajar. 
Calle 23 v ,T. Recibe órdenes por teléfo-
nos F-2111. 13934 10 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , flue sabe cumplir con su obliga'ión 
y entiende en hortalizas; sabe hacer tra-
bajos rústicos de cemento para adornos 
de jardín. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan en ol jardín "La Diame-
la." 23y J , Vedado. Teléfono F-1176. 
13975 10 jn. 
S4.000.000 PARA H I P O T E C A S . . D E S D E seis por ciento anual, sobre 'casas, fin-
cas, rústicas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rústicas solares. Havana Bu-
1 sinoss. Industria, 130. A-911ñ. 
13764 19 Jn. 
D I N E R O 
en hipotecas y pagarés. Al 6 y 7 por 100, 
sobre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, desde $200 hasta $100,000, re-
serva en las operaciones. Oficina A. del 
Busto. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 
0 a 10 v de 1 a 3. 
13676 l i jn. 
A L %V2 Y 7 P O R 1 0 0 
doy dinero «obre casas en la Habana y 
Vedado. SantiaVo Palacio. Cuba, 76 v 78, 
bajos. Tel. A-91S4. 
13507-10 11 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
X TEN DO UNA BUENA (ASA P O R P O -
V co dinero. Con $8.000 puede usted ha-
bitar on casa propia y tenor renta para 
vivir. Kazón : Quintá, X futre Castillo y 
Fornandina, altos, sogiuula puerta; de 
8 a 12. 14003 1̂ jn. 
T ? N L A W T O N , V E N D O C A S A , CON BA-
•JLJ la, saleta corrida, cuatro cuartos co-
rridos .•iinplios. gran cocina, servicios, pa-
tio v traspatio. Total fabricado 165 m. 
Precio $3.100. Eu Santa Torosa, Cerro, 
cerca do la Calzada, juntas .> s-pünulas, 
dos casas, con sala, saleta corrida do co-
lumnas, tres cuartos, cielo raso todo, mo-
saicos finos, servicios, etc. Precio $3,000 
cada una. último precio. No a, corredo-
res. Manrique, 78; de 11 a L 
13939 11 Jn. 
CARNEADO: DA DINERO EN HIPO-tecu, compra casas pequeñas y auro-
mO^iics Ford y otros negocios que KStftl 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Telófono F-3131. 
13299 30 j . i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Tesú:* del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamt'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo «lo plaza. Empedrado, 47; de 
1 a -v. Juan Pérez. Teléfono A-371L 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y soletes en la Habana. Vedado y demás 
barrios, (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios ep general. 
13547 30 Jn. 
SE VENDE EN MARIA N A O, UNA CA-sa de dos plantas, con sala, saleta, re-
cibidor, comedor, cocina, cinco eüarto.Si 
baño, garage, etc.. con todas Ijis conm-
didados .propia para una familia de gus-
to. Está situada en la parte más alia y 
saludable. Dirigirse por osnito a H. Har-
tenstoin. Apartado 734. Habana. 
13970 11 Jn. 
S E V E N D E 
O c a s i ó n . 
14.500. En lo mejor fie'. 
cuadras antes d P | m r o .la Vi 
tranvía ^ ^ u ^ n ^ ^ , 
vlla, aiquitrabes concreto 
su, en una palabra, ,! ,/," g 
rior; sala, saleta coi-rbi» ^ 
do, tres habitaciones v i ^ 
fio: San Francisco. 7 V ^ 8 ^ 
las. 13805 Moora;. 
/ ^ E R C A DK í T r n T ^ T ^ 
\ J espléndida casa de sí» — 1 «• ^ (ip nif« 
..uatro cuartos, comedor „r 
altos Precio: $16,600. oL»1 
da. Í15.000; Per¿lta ' I 
« a 2. 13795 rroca« 
B A R R I O D E 
So vende una ic- la „LSA (] J""' I 
xima a Prado. Renta ic"0" MJ 
$11.000; so da en s-:,.,,,' ,2^A 
hacer una noKnciaclón 'mU* 1 
m a r á n : Muralla v ACUUMS? 
R 10 y do 1 a 4. Teléfoaoffl 
nandez. 13780 
/ - 1 A N O A : CASA ( O x " ^ ^ 
V T balcón, construida pnm 
cuartos lia Jos y uno nlto u, 
nos. Esperanza, casi esn'uln-
Piocio: $4.250, Informan: Mr 
baquería . 13749 
A ' 1 
acomf 
fija-Jesús 
[ uno F 
T T E N D O A PLAZOS O CV 
V por solar yeVmo. Tiene ja 
sala, saleta corrida, tres cua 
eos, sanidad moderna, Ŝ .aOO 
sinoss. Industria, 130. A iiuri 
U RGENTISIMO: (.HAN GANGA, SE vendo una casa $7.500. cerca Plaza del 
Vapor, tres cuadras, sanidad, dos venta-
nas, sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda citarón, azo-
tea, está alquilada $ 6 0 , Otra Aguiar. ¿ 8 , 
?10.000. Renta 5100. 4.000 metros de terre-
no en el Cerro a $ 8 r 5 0 . Arregui y Com-
dom. Aguiar, 75, altos, 
13981 11 Jn. 
p A S A ESOUTNA, PROXIMA 
\ J Vedado, cantería, janlfn. 
saleta, tres cuartos, dos sai 
moderna. .$8.000. Casa y go 
Calle 17. $10.000. Havaua Bui 
tria. 130. A-9115. 
13762 
SE VENDEN DOS CASAS EN UNA her-mosa calle, próxima a dos líneas de 
tranvías, con indusrla en las mismas y 
contrato, rentan 80 pesos, se dan en 6,000 
pesos. I'rge la venta. Informan: San Ig-
ntteo, número 30.' Luis Mont. 
13993 10 jn. 
©3.200. VENDO UNA CASA A 
í¡P dra de Angeles, moderna, s 
cuatro cuartos, azotea; toda n 
sanidad completa, ea biied 
Renta .$30. San .Nicolás, ZÜj | 
y Tenerife, Berrocal. 
13677 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A , E N T O -das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man en Habana, número 82. 
C-2900 8d. 30. 
ITIPOTECAS: SOBRE. FINCA U K ISA N A X se dan $1.000. $2.000. $3,000. $4,000, 
$5.000, 87.000, $8,000 y $10,000. a mrtdico In-
terés. Trato directo con los interesados. 
Informan en la vidriera del café "Cuba 
Moderna,-' Cuatro Caminos. J . COr-.lova. 
13294 • 15 .'n-
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garunltza los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
/^ALZADA DE BELASCOAIN, EN 10.500 
\ J pesos, se vende una casa nueva, de 
dos plantas, ocupada por establecimien-
to. Informan en la Notaría de Sellés. Em-
pedrado, número 46. 
13857 17 jn. 
- | - I M P R E N T A - | -
S e v e n d e u n a , c o n m a t e r i a l sufi-
c i e n t e p a r a o b r a y p e r i ó d i c o . T a m -
b i é n c u e n t a c o n m á q u i n a de r o t a -
c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
EN $2,000, S E V E N D E UNA CASA CON sala, saleta y dos habitaciones yNun 
gran solar con tres habitaciones, dc'mam-
postería. cocina. Inodoro y baño, en 1.500 
pesos. Washington. 15, entre Primellos y 
Prensa, reparto "Las Cañas," Cerro. 
13843 9 Jn. 
"l/I'AGNIEK O NEGOCIO PARA EL QUE 
JLTJL quiera tener buena propiedad y ren-
ta segura. Se venden en la Víbora, en 
lugar muy bueno y de mucho porvenir, 
tre^ casas, do manipostería, fabricación 
de primera, están juntas: una de ollns de 
esauina, con bodega, acreditada y dos ac-
cesorias, precio $10,000, sin intorvetición 
de corredores. Informan en Carlos I I I , nú-
mero 255. Teléfono A-6230. 
13853 1 3 Jn, 
SA N T A A U R O R A Y L U I S A Q U I J ' i N O . se vende en el punto infis fresco y 
saludable de Marianao, una casa peque-
ña, de manipostería, oou snla, dos cuar-
tos y buen patio. Se da en lo que costó, 
nuiv barata y a plazos. Real, 176, esquina 
a Padres. 13876-77 13 Jn. 
A L r U R A S D E ARROVO APOLO: S E 
-TX vende una casa en la Avenida do 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la, saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con frente a la Calzá-
da y a la Avenida de Atlanta, on $2.500. 
Su dueño: José Gonzúloz. Santos Snúrez, 
nOmero 47. 13828 20 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O H V , 
£3 joven, peninsular, para "por las maña-
cas y dos horas por la tarde: sabe bien 
su obllgaclóu y para más Informes di-
ríjanse a Bernaza, 47, habitación núme-
ro 15 . 13885 10 Jn, 
Q E O F R E C E UN MECANICO, P R A C T I -
O co en el oficio y sin pretensiones, con 
referencias. Gervasio y Han Kafael. Telé-
fono A 6772, y en O'Rellly, 91. Teléfono 
0402. 13768 . 8 Jn. 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, para ayudante carpeta, o para cuidar 
escritorios, es fino y sabe trabajar; tie-
ne especiales referencias de casas que tra-
bajó. Informan: Sol, número 8. 
13759 ' 8 Ju. 
LTNA JOVEN, SERIA V FORMAL, D E -) sea uu taller de modista para apren-
der a coser, sin pretensiones, solo desea 
casa de moralidad y dormir y comer eu 
ol taller por ser huérfana. Informan: 
Obrapía, número 84. 
13683 7 Jn. 
TTNA JOVEN, PENTNSUEAR, D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, d v ' 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Habana, 157. E n la 
misma casa una señora, para lo mismo. 
13698 7 Ju. 
r NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora : tiene quien la garantice. Infor-
man : Reina, 71, en la sastrería. 
_136P9 7 jn. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE CNA PENINSI-lar. no muy joven, eu habitaciones v 
coser o para matrimoulo solo, está prác-
tica en el servlplo: sabe coser en máquina 
y vestir: sale al campo; no va fuera del 
p a . , S A o J n f o r n i a n : C a l ^ número 8. i 13936 10 jn 
MATRIMONIO EN. PENINSI LAR, 
sin hijos, desean colocarse, juntos: 
ella sabe cocinar a la española y para 
criado de mano o cosa análoga, garanti-
zan su conducta en Compostela, 59, Im-
prenta. 13687 7 jñ. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA E D A D Y de toda confianza para servir a ms-
frlmonlo de moralidad, de cochiera, tra-
baja española tv criolla. Si conviene hará 
algo más: tiene quien garantice su con-
ducta. Teniente Rey, 79, antes 81. 
13777 8 jn. 
COCINERA. PENINSULAR, D E A l E -dlana edad, desea colocarse en casa 
particular o ostabloclmionto; sabe cum-
plir cou su obligación; tiene referencias. 
Aguila, 114-A, Informa el encargado. 
TT>' MATRIMONIO, E S P A S O E , CON In-
\ J mcjorables referencias, desea hacerse 
cargo de una casa de Inquilinato. E l está 
práctico en contabilidad. Informan: Pau-
la, número 17, altos. 
13534 10 jn. 
Q E S O R A . PENINSULAR, S E O F R E C E 
O para acompañar alguna familia, que 
quiera Ir a España, como sirvienta en el 
vapor o para llevar algún niño a España. 
Informan: Corrales, número 40, bodega. 
13620 7 jn. 
Q E O F R E C E UN A LAA A N D E R A , para 
O casa particular. Tejadillo, 13, altos. 
13861 9 Jn. 
SESORA, PENINSULA R, DESEA Co-locarse de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación: tiene referencias. Salud, 
número 14, informarán. 
13682 • 7 jn. 
TOVEN, ASIATICO, CONTADOR CON su abaco asiático, son rápido y ver-
uadero, desea volocaclón en una oficina o 
almacén. Informan: Reina, número 2. Te-
léfono A-814fi. l-'M'N 9 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . P E -ninsular, fino y de buena presencia; 
prefiere familia serla: tiene garantías y 
sale para el campo. Maloja, número 53. 
Tel. 3090. 13737 7 ju. 
ARRECI i V COMDOM. AGUIAR, Nu-mero 75. primer piso, coinlsiouados 
por firmas respetaldes para compras de 
Ingenios, censos y minas: compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, solares, 
terrenos en el Vedado Jesús del Monte 
y Cerro.papando los mejores precios. Te-
nemos 300.000 posos para hipoteca al 6 
por 100. 13980 11 jn. 
A T E N C I O N 
El que desee vender café o bodega, 
o dar dinero en hipoteca o comprar 
casas o venderlas sin comisión vea a 
Domingo García; de 9 a 2 y de 4 a 
8, en Teniente Rey y Zulueta, cafe 
"Oriental." 
13685 9 Jn. 
Se vende una ñuca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Saguati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer-
nández en Placetas. 
C 3126 15d-6. 
O P O R T U N I D A D 
D E OPORTUNIDAD! 
Se vende una linda casa, en i 
do, a tres cuadras del Parque I 
cal y media cuadra del trami 
azotea, pisos de mosaicos, coi) 
portal, sala, saleta corrida, 31 
espléndido baño, patio y trâ  
$1,500 al contado y reconocer! 
a pagar en plazos cómodos,1 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 
ro 32; de 3 a 5. 
•\ 7EDADO: SE VENDE CAL 
V tre 10 > 12. mampostei' 
f'K3 m., entrada para autonj 
informan: Torcera, número 
v Baños. 13298 
^ T K N D O CASITAS PAIRA COIul 
V milla, con sala, saleta, uno, " 
edactos^ sanidad completa, de 
al campo do .Marte, a $1.300, SI 
$2.000, !í:;.000 y Si.51)0. Snn íi 
entre Monte v Tenorlfo. Berr 
13678 
CM 1.800. VENDO, A CNA cr.WBl 
tn) Prado, casa de altos con na 
bo; renta garantizada con 1« 
dad que no tiene ninguna casa 
b a ñ a ; os negocio. San Nicolás,' 
Monte y Tenerife, x Berrocal. I 
136S0 
F r e n t e a l a P l a z a del Vi? 
Se vende una gran casa con d 
miento; tiene contrato y mm 
renta de 9 por 100 libro. N<> w,» 
corredores. Su dueño: Noptuno,-i 
13636 
Q E > EN DEN EN EA VIBORA, « 
¡ 3 sas, una en !?3.n0O y ot ra eñ W 
forman: Salud, número 60, Dfljos, 
a 1 p. m. y después de las o. J 
1 3 6 O T j B 
BUENOS NEGOCIOS 
Q A N EAZAKO, ESQl'íVV. POS' 
O tas, buena fabricación, reut^ 
pesos, $23,000, 
4 (i l 'ACATK. A TKBINTA Ml j j 
A . Muralla, d'-s jilantas i ;11 '"^! 
va. renta anual mil treinta \ 
$10.000. Otra igual situacl^u • a 
CIARRO BSPEKNDlüO, / ^ L j i i casa, con 22.". nio< '•j'í; *avntlill 
parcela de 550. Valor 5,500. 
T OMA DEE MAZO l ' ^ J j l 
L i completa a 4.50, solar magnw 
Obtkpb, número 52. 
CIOMI'HO (ASAS V SOLARES DE TO-; tos precios. Pago bien los bueuos pun-
tos. Doy y tomo dinero en hipoteca A 
Pnlgarftn. Aguiar, 72. Teléfono A-5864 * ' Vm* 7 Jn! 
Se vende on $2.700 .garantizo renta líqui-
da de diez por ciento, de mampostería, 
de nueva oonstrucción. con sala, saleta, 
tres cuartos iiue se comunican con uri 
magnífico cuarto do baño, otro para los 
criados, cocina, tnstálacldn eléctrica por 
toda la casa, a media cuadra do tÜ Cal-
zada y a la entrada de la barriada. Infor-
ma diroctamente su dueño: San Fran-
cisco, número 7, Víbora. 
9 ju. 
CÓBCPBO I NA RH ICLETA QI E ESTE en buen uso y que sea barata. Escri-
ban con precio y dirección a J . D. Orte-
ga. Habana, 90Vi. I*™ 7 in. 
4 VISO: SE COMPRA N IRASCOS \ \ -
¿ \ . ctos, tamaño pequeño de Mqgnesl* s^ 
rrú. en la droguería "La Reunión " -Te-
niente Rey y Compostela. ' ) 
l:{747 H jn, \ 
PERSON A QUE ( LENTA CON ( (TÑTT cimientos necesarios ,24 vuntas do 
bueyes de primera y carretas" y apertis 
de labranza en proporción, desearíi rea 
lizar algún negocio de colonia: tiene a l - i 
gún dinero. Para lufonuos dirigirse ol te-
lófono A-7313, Buen Retiro. De 1" a " I 
8 Jn. I 
y de 7 a 10 p. m 
13291 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
En San Nicolás, planta baja, próxima a 
la Iglesia de Monserrate, on ¿15000 Bu 
Sun Miguel 9 por 36, zuguún. sala." sa-
i \ h&WtacloMe», ufen do domlOa, 
ícom, . • HSSSS?8! en -f'-000- Aguiar, 
$6.000. Luco. $i.(00. Uloria, altns y bajos 
M.000 y otras muchas mús. ínfonnes ni 
Prado, 1 0 1 , bajos. J , Martíuez; do V 
12 y do 2 a ,.. 13824 15 jn. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antíguo y en 
K , 102. 12968 l i jn. 
/ ^ A N G A , PARA RENTA- EN 
V T dioz por ciento, Xri i 
agua, veudn dos casas ''"^V .L,/, í 
toría. $28.000 y $22.000. ' ^ "^g, 
puefio: Malecón, número M. JJ 
5254. 13601 . 
8E VENDEN DOS CASA&jj separadas, con portal. 'raSpai 
tos, comedor, baño. l':lU0,• n,-inierí 
tundas on la calle N o v e n ^ de l 
29. Razón eu el 2(, Kcpanu . . j 
carros al frente. 
18538 ... ^ 
O E VENDE LA CASA F«;i;BF*5á 
IO da eu proporción. Ra/uu- | 
bajos. 13439 
Q E VENDE I NA CASA, KS 
^ p la rpara bodega b ' , 
man en la callo do SanW ' , 
en Jgsús del M^nteMleJJ^^ 
» I-A PBOI>ONOACION JBJJ 
cón, se vende un " ^ ' ¡ ¡ i n a 
2.200 meffos de torrono. r ^ j 
Informan: Habana, e- J J 
c-í-'noo 
T T R O E LA VENTA: SE - ¿ 
IJ casas moderna?. AI1,brosi,,B 
a Línea, al lado de 'J" j^nn .? 
to de gran porvenir, '""..[.aifltin*' 
ma o en el control ne 
a 5 p. in. Alfonso. 
13573 
Q E COMIMtA L N . \ L I N C A I»E DOS O 
VJ tres caballerías de buen terreno due 
esté situado en la carretera cutre ef Ca 1 
Ví,ri0,xí Manag"n- Pnra Informes, llamen! 
al telefono A-9279; de 9 a 11 a ¿i 
V2,*, ¿ jn. I 
f^ON , ROENCIA: 8E VENDEN DOS 
KJ casas: una eu Campanario, alto la 
t'r../0?'"-^70 Pn $8-m ''tra a W 
ÍSSi del "rtt fl1 '? 
^ Í 0 . Sffl0' '"^ MH'ra ^loi 
G A N G A ^ 
En S9.50O, se venden c^0G D^ 
dorna construcción > , ^ d?J 
s... sltiiadas en ' a ^ ' i f l O í* 
la. Producou el 10, , .. .n-o 
ra informes ou ^an .• .j 
Teléfono A-1649. _JZL~~f~Z 
J N E . OCASION P A B A ^ 
L f cén. casa do uos i 
tros. 14.50 .re fren ?• ^(>l , 
centro de l« , ','(laI'„f, oiicla 
11:,. Piden $40,000. 
mero 43. peletería ' • • , ) 















































LLEVE SU DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E LA 
, i S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
d i n ^ . 
. . . . . . . . . 
D E 1 9 1 1 
PAGINA QUINCE _ 
u calidad de «m espíjaelo» 
Hepende de los y no 
" * de la armaaura. 
D E 
EX L A AVENIDA D E E S T R A D A PAX-ma, entre Bruno Zayas y Cortina, se 
vende un solar de 10x40 m., a $4.50 el me-
tro. Informa el señor Pirhardo. Jesús del 
Monte. 020. Teléfono número 1-1216. 
13858 17 Jn. 
SE A E N D E O BE A R R I E N D A TN T E -rreno muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
cplindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro do la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan : Vivó y Ruií. Cuba, número G2. 
Teléfono A-4417. 13833 13 Jn. 
SE V E N D E I7NA CANTINA D E B E B I -das. en buen punto, paga poco alqui-, 
ler, hace buena venta. Trato directo. In-
forman : Sndrez, número 94, tienda de ro-
pa. 13836 0 Jn. 
ATENCION 




Tener unos espejuelos de oro y no 
r ver trien con los cristales, es 
p0rte Tener cristales finos aue no 
i j a t o * (iue le hacen falta, es mas 
L v e todavía. 
por to&u Partes se e n c u é n t r a n en 
ta. lentes y espejuelos a precios 
^iTcu.os: ti Que piensa sabrá que 
„n oesu no se puede cor.següir 
por u" ^ 
Krenos cristales. 
Mis tres ópicos trabajan con calma 
"exactitud y los cristales son ex-
• lentes Los lentes m á s baratos quo 
Sndo son de $2 y é s t o s llevan las 
mismas piedras fina como los d é oro 
<n í5 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
VIBORA, EN LA LOMA 
del frente al paradero de los tranvías, 
se vende una esquina 0'Farrill y Mar-
qués de la Habana, con 2,750 metros, 
juntos o separados, propio para ha-
cer un palacio, con vistas panorámi-
ca, por ser argente su venta se da en 
proporción. Trato directo. Manrique, 
48, antiguo. 
r i^17 0 jn. 
IMPORTANTE. VENDEMOS T E R K E -nos en el Malecftu. Damos dinero en 
hipoteca sobre solares en el Vedado. So-
lares Vedado 10. 15 y 20 metros por 23. 
Havana Business. Industria, 130/ A-0115. 
Igg? 8 Jn. 
. PKOVECHEN E S T A GANGA. E N 
\ íXHOO sé venden dos accesorias y seis 
^.íó^lones independientes; servicios 
Labit»rCi1|i>osCSnuevas' y aseguradas; renta 
ac.omVv>. estA próxima a la Calzada de 
B s U «Otl Monte. Informes: Estévez. 21. J&MJi En ja misma se dan $1.000 al 
!Uno por mL 
rtel ,
•vooo
7 Jn. 13672 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 
LQuién vende casas?. . . . . 
Quiín compra casas? •Qn\éa vende solares? •Quién compra solares? . . . . 
•Quién rende fincas de campo?, 
•üulín compra fincas de campo?. 
•Quli!n da dinero en hipoteca?. . 
•Qniéu toma dinero en hipoteca?. 
ítt necoclos de esta casa son 
reservados, 
gmpedrndo, inimero 47. de 1 
P E K F Z 
P E R E Z 
P E HEZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
















U BGE EA VENTA POK EMBARCAR su duefio. Esquina de fraile de cua-1 tro solares, uno fabricado con chalet nme-
Irlcano, tres cuartos, sala, comedor, cocl-
Ina V servicio sanitario. Muchos frutales, 
Un el punto unís fresco y saludable de la 
I Habana. Calle, aceras, ajrua. teléfono, dos 
I líneas de tranvías. l.T minutos del centro 
jde la Habana, en $5>r)00. Su duefio infor-
|ma en la misma dn diez a cuatro, o por 
[teléfono 1-1025. "Villa Rosa," Reparto Na-
Iranjlto. Víbora. Con la casa tainbi(''n se 
Jren'lon todos sus muebles y una cría de 
I gallinas de raza. No compre sin antes ver 
lesta ganga. Tomad carro del Oeste o Ha-
Ivana Central y apúase en el mismo Na-
[ranjltn. 13326 S Jn. 
A KA l'NA INDISTRIA: SE VENDE 
un salón de 13 y medio por 50, con 
Ifrente 11 metros, costados 8 metros, tedios 
¡hierro y cimentado a la moderna, en Cal-
jiaila. es un negocio verdad y so da en 
KlS.-'jOO. Informan en el café "Cuba Mo-
jderca" de R. Lfipez. 
1-") jn. 
ELI'IOUJ BI.ANCO: VENDO VARIAS rasas. Prado, Industria, Consulado, 
lAmistud, Reina, San Mlíritel. San Lázaro, 
iNeptuno, Cuba, Ejrido. (rnliano, Príncipe 
lAlfonso y cu varias miís desde ijri.OO hasta 
UlOC.OOO. Dinero en hipoteca sobre fincas 
•urbanas al y medio por ciento. O'Reilly, 
Inúmero 23. Telefono A-6i)51. 
118S0 14 la. 
GANGA 
A una cuadra del Malecón, se ven-
de un, terreno de 20 por 40 y con 
tres frentes, por la mitad de su va-
lor. Al lado se acaba de vender 
en $15 más de lo que se pide por 
éste. Papeles limpios. Causa, se 
explicará. O'Reilly, 5. Quevedo. 
13015 9 jn. 
Se vende un negocio que deja libre men-
sual 150 pesos; el negocio estA en mar-
cha; también se admite socio. Véame, Ga-
liano y San Lázaro, café; de 7 a 11 de la 
mañana; cantinero. 
13019 13 Jn. 
BERNAZA. NUMERO 40, KSOHNA T E -nlente Rey, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, se vende porque su duefio tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
•13088 3 Jl. 
SE V E N D E UN C A F E MODERNO, CON vidriera y barbería, todo anexo, es ne-
gocio sefturo para uno o dos socios que 
quieran rabajar, el negocio se da en 2,000 
pesos. Vale el doble y tiene buena mar-
chanterla. Informan: Galiano y San Lá-
zaro, café, cantinero; de 8 a 3. 
13701 * 11 Jn. 
GANGA: POR T E N E R QUE AU8EN-tarse su dueño, se vende la frutería 
Consulado y Refugio, con buena marchan-
tería. También se admite un socio. 
13733 ' 7 Jn. 
DIARIO DE LA MARINA 
CCORSES, FA.TA8, AJUSTADORES, sos-atened o res de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho al e& ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la cae forma el cuerpo, aunque 
ésto no se preate; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, nrtmero 78. 
Teléfono 7620. Isabel Delcado. Viuda de 
Ceballo. 12812 04 jn 
/ G R A T I S , G R A T I S : SE MANDA E I S T A S 
V T de precios de ropa de última moda, 
para señoras, caballeros v niñas, a pre-
cios de New York, pida la lista y mande 
un sello de dos centavos para su contes-
tación "La Moderna Americana." Galiano, 
número 93, Habana. 
134.-.3 10 Jn. 
'SANTH TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. ^ 
LA CRIOLLA* 
Venta de dos hermosos solares 
En el Reparto "Mendoza", a dos cua-
dras del tranvía de doble vía, que en-
trando por Santos Suárez va por Jo-
sé Antonio Cortina. Son: La esquina 
de fraile de las calles José Antonio 
Saco y Milagros y la esquina de San 
Mariano y Juan Bruno Zayas. Se ven-
den baratos, pudiendo pagar a plazos 
cómodos casi la mitad de su importe. 
Informan en Aguiar, número 124. S. 
Soto. Tel. A-4491. Trato directo. 
13739-40 7 jn. 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
E n víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600; hay bodegas, una a ta-
sación; casas de huéspedes, estableci-
mientos mixtos, próximos a la Habana; 
farmacias, cafés, vidrieras de tabacos, ho-
teles, uno en el campo y varios en la 
Habana. También vendemos acciones pe-
troleras de muchas Compañías. Informa: 
J . Martínez. Prado, número 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
13720 13 Jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
BAZAR INGLES, S E D E R I A . 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
* Acosta, 61. Tel. A-1D13. 
Los tr:.slados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lagar a otro de la 
iTudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
1 estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
1 un lugar a otro de la Habana. 
c. 2970 15d. l 
U E E L E S Y 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carme a España, se vende o se alqui-
la una bodega con buena marchanterfa 
en los Quemados do Marianao. Para In-
formes : Emeterlo García, Paula, núme-
ro 39. Teléfono A-9328. 
13258 9 Jn. 
TR E N DE LAVADO. POR T E N E R QUE ausentarse, se traspasa el tren de la-
vado de Monserrate, número 31, con bue-
na marchantería y con contrato largo. In-
formaran en el mismo. 12637 7 Jn, 
OJO BODEGUEROS: SE V E N D E UNA bodega por la mitad de su valor. Su 
dueño no es del giro. No a corredores. 
Faltcneras y Plñera, Cerro, carnicería. 
12243 , 8 Jn. 
LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
¡En esta casa encontrará usted un va-
i riado surtido de muebles, joyas y ro-
[pa, a precios sumamente reducidbs. 
i También compramos toda clase de 
'objetos de valor, al igual que los 
; barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
131.21 6 Jl. 
A 25 PESOS METRO, ESQUINA E N Concordia, vendo, propia para fabri-
car, con 20 por 14; no pierda tiempo el 
que quiera fabricar para establecerse en 
casa propin. Kau Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
13079 7 Jn. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
SE VENDE UNA CASITA 
<re modas ya acreditada. Informan: Señora 
Saddler. Neptuno, número 99. 
13346 10 Jn. 
SE VENDE 
una gran vidriera en el punto más 
céntrico de la Habana, deja $100 de 
utilidad mensual. Vean este negocio. 
Informan en Misión, 4, bajos. Suárez; 
de 12 a 6. 13222 7 jn. 
C 3080 In. 4 Jn. 
T T E D A 
> de 
DO. VENDO VARIOS E O T E S 
terreno, llano, enquiña y centro 
brisa. Calles IT. 23, B. C. MedldMS varínn 
desde 2.500 a 220 metros. De algunos ce-
dería medidas especiales. Su dueño: te-
léfono A-4310. 
13500 10 Jn. 
Q E V E N D E O ALQL'IUA UN SOUAR D E 
kj 580 metros, en la esquina de las Cal-
xadas de Luyanó y Concha, donde está el 
paradero de los tranvías y coches; pro-
pio pura una iudnatria o establcciinii-n-
to. Informan: Antonio Uosa. Cerro, núme-
ro 013. altos. 131547 11 jn. 
GANGA 
A CFADR 
•on un lili 
:oU 1* <9 
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Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, gama fie S40 a $45 mensunles, se dan en 
$3,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo, 
bblspo. ¡a. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
EN E L VEDADO 
SE VENDE UNA GRAN CASA CON 730 metro», moderna, ball, cuatro cuartos 
de cada lado, dos de criados, dos baños, 
#6,000. Llame al B-07 y pida el 7231 pa-
wré a Informar. 
PERCA DE UA UNIVERSIDAD 1 CHA-
V !et de altos, con 1.133 metros, í̂ 'O.OOO. 
Llame ai B-07 y pida el 7231, pasaré a 
iar mAs Informes. 
CERCA DE EA I G L E S I A D E L V|CDA-do, moderna casa, 500 metros, $15,500. 
Llame al B-07 y pida el 7231 y pasaré a 
lar más informes. 
pERCA DE 33, CASA CON T E R R E N O 
V a los lados, $7,500. moderna. Llame ni 
Bf! y pida el 7231 y pasaré a dar más 
informes. 
"rSOCINA, EN L A C A E L E 23, MODER-
A-I na, $11.500. Otra esquina, cerca de 
J'íieo, $17.500, se deja parte a censo. Lla-
w.".1.2 07 y Plda 7231, pasaré a dar 
™s informes. 
ÍI1»,?1' LA VENTA D E DOS SOLARES 
^ Dlen situados y de una esquina, cer-
Ti.» ,' •v Baños, se dan muv baratos, 
¿lame al B-07 y pida 7231 y pasaré a dar 
™8 informes. 
JUAN MARTI 
Lonja del Comercio, tercer piso 
Vende un solar en el Vedado, callé 
15, esquina 28, contiene 518 varas, 
precio barato. También vendo 2,000 
caballerías en Oriente $i propósito pa-
ra montar un gran ingenio con sus 
vías de comunicación correspondien-
tes; tiene más de 80 mil caobas y 
cedros, con el corte solamente le so-
bra para comprar dichas caballerías. 
C 3004 6d-2. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de la pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
BUENA OCASION: I'OR T E N E R QUE embarcarse la familia, ae venden ba-
ratos los muebles casi nuevos, Juego de 
comedor. Juego cuarto, una cómoda, cua-
tro mecedoras, un buró con su mesita 
giratoria adherida para la máquina de es-
cribir v su silla tam'ob'n piratona. Urge 
la venta. Amargura, 72, altos. 
13927 - 14 Jn. 
BURROS Y BURRAS 
Vengan a ver tres. magníficos burros «e-
meutalcs y tres burras de gran tamaño y 
cargadas, que acabo de importar de mi 
hacienda en Kcutucky. En la última E x -
posición Ganadera efectuada aquí mis Bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a mi país, es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta también dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J . P. Cookz. Calzada 
de Zapata, nfuuero 22. Habana. 
13805 13 jn> 
SE VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
nnu de palos y otra de carambola. Tam-
bién se vende un heimoso aparato de 
Néctar Soda Neptuno, nOiuero 2, al la-
do del café "Las Columnas." 
13909 14 Jn. 
T 7 E N D O : MUY BARATO, UN MA<¡ \ I -
V fico Juego cuarto majagua, cuatro ca-
mas esmalte, . un espejo vestidor, cuatro 
mesas, cuatro taburetes nogal, dos sillas 
caoba y cuero, un buró señora. San Mi-
guel, número 1, altos. 
13987 10 Jn. 
C 2023 15d-3Í. 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 jn. 
GANGA: S E V E N D E N DOS V I D R I E -ras y un armatoste Precio regalado. 
Informan: O'Reilly, número 38. 
i:iW2 10 jn. 
SE V E N D E UN LAVABO GRANDE. D E aumento, marca mayor, que costó 10 
monedas, so da en 35 pesos y una mesa 
de mimbre de centro, en Aguila, 70, anti-
guo. 13939 . 9 Jn. 
TI N T O R E R I A : POK KSTAK E N F E R M O su duefio, so vende una. bien montada 
y situada en buen punto. También se ad-
mite un socio que sea <lel giro, es buen 
negocio. Infirman en Progreso, número 
20. bajos. F . Ferntindez. 
1-̂ 42 8 Jn. 
SE VENDÍ; UNA ( ASA DE lN(í t n i -ñato, con todos sus muebles y demás 
enseres, en el punto inrts céntrico de la 
Habana, próximo al paseo del Prado. Para 
mñs pormenores: Industria, 77, moderno, ultos. 13425 11 Ju. 
PE M QI I.KIA DK .SKSORAS Y NISOS, acreditada y céntrica, se vende, en 
buenas condiciones, por tener necesidad 
de ausentarse el duefio para el extranjero. 
Iiifonna ei sefíor Tomils Sala, en In cu-
chillera francesa. O'lleillv, 3S, esquina a 
Aguiar. Habana. 13387 8 Jn. 
SE V E N D E N DOS LAMPARAS C R I 8 -tal, de sala, 1 de comedor, 1 refrige-
rador 'T>oIfn." dos cscaparatlcos america-
nos de colgar, 6 sillas taburete de come-
dor, 1 mesa. 1 aparador, 0 mesitas pala, 
2 columnas, 1 centro mayólica, 2 sillones 
grandes de mimbre. 1 carpeta. 1 reloj pa-
lee!, 1 Juguetero, 1 guarda-comidas, 2 es-
caleras de mano, 5 matas Areca y varios 
cuadros. San Indalecio, 22-A. 
13800 9 Jn. 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , de regular tamaño, en buenas condi-
ciones, con todos sus accesorios. Darán 
razón: Callo Martí, muero 70, Riela. 
13814 jn. 
] j í f ^ G O C I O PARA PERSONA DE 
íirin i? . J36 vende la casa de la Ave-
B * t "V?'1 Palma. 62, es nueva, esplén-
flueL. B0I;da. propia para habitarla sus 
comprtA.8ila¿ «aleta, cinco cuartos, hall, 
tiro oafio completo, cielo raso artís-
trlali,J pInt,ería superior, tres cuartos 
B« pn««frJicl„0' Jardín, portal y patio. 
Cafl » ^ ,ñ* 2 a 4. Su dueño-: Méndez. 
12581 ^ Teléíono A-1386. 
V rt^^ní^' V I R T U D E S . DOS CASAS 
113000 * ¿ví0„c:ida una- Amistad, dos de 
^ «"¿nftn 1 rado. de $00,000. Uei 
'T?,, 5' i*''<m. Crespo, de ¡58.000 3 
12m Cuba. 7; de 12 a 3 J . M. V 
16 jn 
R U S T I C A S 
61 caballerías en $15,000 
Lindando con la Calzada de Pinar del 
Río. Terreno superior de labor y propio 
para crfa con grandes palmares. Le cru-
za uno de los mejores ríos de la provin-
cia. Terreno excelente para tabaco. Tie-
ne más do 20 caballerías que es una ver-
dadera riqueza. Varias casas, una de ellas 
de manipostería. Informan: Prado, nú-
mero 101, bajos. ,1. Martínez. De 9 a 12 
y de 2 u 5. 13825 15 Jn. 
SE A R R I E N D A LA VINCA RUSTICA San Antonio, en Quemado de (Tilines, 
partido judicial de Sagua la Grande, tiene 
cuatro caballerías del Corral Santlagui-
11o, que lindan con el Ingenio Luisa. In-
forman: Arturo Kosa. Calzada del Cerro, 
número 013. altos del Colegio San Eloy, 
en esta ciudad. 
13648 11 Jn. 
VENDO: FINCA DE 30 CABALLERÍAS, frente carretera, río fértil, muchos 
frutales, palmar, sin piedra, en $15.000. 
Su duefio: Cerro, 787, peletería. Teléfono 
1-2895. 13722 7 jn. 
EN L A C A R R E T E R A D E I , AVA.IAY S E vende una finca de una caballería, con 
muy buen terreno y muy barata. Infor-
rnañ en Habana, número 82. 
C-2900 Sd. 30. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P ül ro ri^V0*01?1 ^ 8 pOR CIENTO 
86 ^aZ 7°, lnterés con alquileres baratos. 
cuadrno i casa la calle Milagros, a 
^ ac ' r a ^ f R ^ Calzada. Reparto Pflrra-
*?• 7 tpe« Va1í,ri8a: eH "n chalet con al-
•̂lo raVo f.íí^t!ls<it80e:>ii(ias. de portal y 
I'0 Í12 0(in c 'canp,ftn nueva y sólida. Pre-




'"«ros t2¡Ly la Hnea Central, vendo 4,39 
^ A n w r ?25.O0O. Propios para cual 
• ^ á l e " K a - , ^forman : Señora Mari; 
• J*H1 'a^oría, 50, altos; de 12 a 2. 
• 10 Jn-
\ ¡rENTA D E ESQUINA CON BODEGA. Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres más; lo-
do en la cantidad do 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventós; de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suárez, café 
13054 55 14 Jn. 
OJO QUE I N T E R E S A : POR T E N E R que atender a otro negocio, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, cerca del Parque Central, pa>;a 30 
pesos, casa, comida y luz, buen contra 
to. Informan: Factoría, número 1, letra 
D : de 12 a 2 y de 6 a 8. 
13960 14 Jn. 
CA F E , FONDA Y V I D R I E R A , CON una venta de más de 2.000 mensuales, 
sin alquiler y todavía sobra dinero, se 
vende barato. Razón: Industria, 15. Señor 
Vaquero. 14010 10 Jn. 
tJn ^ r e L í ' o V 0 1 ^ 1,15 ESQUINA. 
in del trunvfn Bue,Iía Vi9ta- a una cua-
^ (-e ^ caIle Séptima y Pri-
Omoabar¿t0- SU ^ f i o / P e d r o 
^ E ^ r - r — . , io jn. 
2,^ ^ f ^ * « O ^ R D E MADERA 
V var:>8, jnm* . f ^ d o sanitario, mide 
t»»>Panart0 so,,condlcl,?nes. Informan en 
¿ÍV de'i2 a 3esqul,m'a «astro, por 
10 Jn. M \ .TTT . J"- . 
"'to í" ío'ci^ solare8' en lu-
^ hn a bajo Drec,a 0Tfieute al Parmo. 
¿ ¿ " T " 0 36° aPirtos10DeTam4U: *'•,'U, 
J l 0MT~ñ£7 2 j l . 
^ T̂̂ T̂l6n- laz,f 
12 Jn. 
ÜiA6 ^nVe unE.^7' E N T R E PASEO \ T 
BUENA OPORTUNIDAD. VENDO VA-rios establecimientos de toda clase de 
industrias; desde $500 hasta $4.500. In-
formes de 7 a 11, café "La Luz", Galiano 
y San Miguel, Señor Gómez. 
14005 10 Jn. 
Café-restuarant, billares 
y depósito de tabacos Por $2.600 se ven-
de, por retirarse su dueño. Ventas diarlas 
de $70; se garantiza y se puede probar. 
Informes directos: A. del Busto. Aguaca-
te, número 38. A-9273; de 9 a 10 v de 1 a 1. 
14 ju. 
GANGA: VENDO UN C A F E , FONDA y billar, al «pie de una industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Calzada y Dos, ferretería. Vedado/- Te-
léfono F-1072. 13801 20 jn. 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende un café en muy buenas condi-
, clones, en punto de mucho moviiuicnf <> 
comercial y de un porvenir positivo, el 
dueño tieno que dejarlo por enfermo. In-
forman en Neptuno, nfunero 2-A, vidrie-
ra. Entre los cafés Ceutral y Centro Ale-
mám 13809 lo Jn. 
AVISO: POR T E N E R M E QUE EMBAR-car. vendo o alquilo en la Playa Ma-
rlanao, un hermoso salón, con S mesas de 
café, salón de helados, lunch y laguer, ca-
fe- con leche, único en la plaza. Informan: 
Real, núniero 5!». Playa Marlanao, a (odas 
horas. 13202 ' 8 Jn. 
CUADROS DE MERITO 
A las personas que deseen adquirir obras 
de Arte de verdadero jnérito se les pre-
senta una oportunidad. Se venden: una 
hermosa Marina, tomada del natural, por 
el laureado y premiado pintor Martínez 
Abades; iin boceto del eminente pintor 
K. C;ino. autor de varias obras notables, 
y que representa el encuentro del poeta 
y- Conde de Villa Mediana, asesinado; y 
[mu Manola del célebre pintor Beujumea. 
Pueden verse a todas lloras, en la joyería 
L a Regenta, calle de Neptuno y Amistad, 
donde Informan. 
13705 8 jn. 
FARMACIA 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buenas proporciones para el compra-
dor. Infonnaráu: Prado, 115, en la farma-
cia. 12538 7 Jn. 
V^EtiOÍ lO VERDAD. SIN CORREDOR, 
XI vendo una gran bodega, .situada en 
gran punto de esta capital, de 50 a 00 
pesos de venta; buen contrato, poco al-
quiler. Se da barata; demás detalles: ca-
fé E l Sol, Vives y Cristina; de 1 a 2 p, 
m..~ vidriera. 13012 10 jn. 
SE V E N D E UNA . MA<;NICICA CAMA de mimbre, para niño de 1 a 7 años. 
Informarán :j Luz, 4, Jesús del Monte. 
13492 7 jn. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una bodega bastante barata, por-
que el dueño tiene otro negocio en el « am-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla y Aguacate, café, de S a 10 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. Manuel Fernández. Te-
léfono A-5037 12615 7 jn. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
, módico. Hay reservado y «rrnn reserva en 
las operariones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96. 
T I . L E F O N O A-47-5. 
10S15 31 oct 
ATENCION : TENGO VARIOS NEGO-cios en marcha desde 200 hasta mil 
pesos, que dejan buena utilidad en to-
dos los ramos de Industria y comercio; 
al mismo tiempo solicito un individuo que 
disponga de trescientos pesos para ha-
cerse cargo de una casa de huéspedes 
amueblada. Informan: Sr. Gómez, café 
"La Lux." Galiano y San Miguel. De '8 a 
11 a. m. 13554 12 Jn. 
á® 
EN 8100, SE V E N D E UN PIANO P L E -yel, de poco uso, garantizado, sin co-
mején. The American Piano. Indusrtla, 94. 
Pianos de alquiler a $2-50 al mes. 
18831 8 Jn. 
O E VENDE UN PIANO. SIN COMEJEN. 
¡O en buen estado, se da barato. Lagu-
nas, número 51, bajos. 
13700 7 jn. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción «le gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos: especialidad en bor-
lones de gnltárra. "La Motlca". Compcs-
tela. número 4S. Teléfono A-4707. llábana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de I03 
señores Viuda df Carreras, Alvarei y Ca.. 
situado en la • calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido do los afamado» pianos y pianos 
automáticos Kllington; Monarch y Hamil-
ton. recomend.iilo» por los mejores profe-
sorcE del niundo. Se venden al contado 
y a plazos y «c alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran suttido 
de tuerdas romanas para cultarras. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. » . \L-vftdor Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vjollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes VÍOJOF 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $!4; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noebe, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
M. R0BAINA 
Se venden 50 vacas de ra^a, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
11 Jn. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoisteln. Jersey. Dnrahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K«n-
tucky, pura cria, burros y toros de tollas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8123. 
124S.1 !1 Jn. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEIJ FERRETRO 
Calrada del Monte, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finns y ropa. 
ú 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E I N AUTO "DODGE BROS" particular, de poco uso, en perfecto 
estado. San Indalecio, 22-A. 
13926 10 jn. 
Viuda e Hijos do ,1. ForMeza. /unargura, 
43. Teléfono A-5039. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a piiizos, con 
efectos de primera clase > bandiis .1» go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accforios para los mismoi». 
MO T O C I C L E T A : S E V E N D E UNA en 130 pesos, tipo libero, marca "ludían." 
está en buenas condiciipuos. Puede verse 
en Villegas 63, ferretería 
13Í>.'>1 14 jn. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SI T I E N E USTED ALGUN A I T O M O -vll o camión, que desea vender, víanos y 
déjenos su nota, tenemos encargo del 
campo con urjíeucia para comprar. Nos 
hacemos cargo de comisiones y represen-
taciones de todas clases, 
13961 in jn. 
UNA GANGA 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bile", último modelo, de siete pa-
sajeros, en magnífico estado, por 
módico precio. Informan: Teléfo-
nos A-4061 y A-8086. 
DO 
ítoc*"1 duefió n ^ J csialna con 
^ 13028 a ' C1- í61^0-
umero 82 
8d. 30. SK VEN DK UNA X B C H B B 1 A CON CAN-tina, venta diaria $30 en adelante. 
Precio: $1.700; al no tiene, todo el capi-
tal so le espera; su duefio tiene varios 
neKoc.os y no la puede atender. Dan ra-
1^nfen,onte Rey' 69- M- Pérez. 13003 ín 
A R A L A S 
Ai 
C-3132 « d. 6. 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N som-_ breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13300 80 jn. 
GANGA: SE VENDEN DOS A l TOMO-viles franceses: uno de ellos llenaut 
éste de pasea, y el otro un camionclto' 
acabados de ajustar y sin el más mínimo 
! desgaste en sus piezas. Informan: San 
Cristóbal, 39, Cerro, a todas horas V de 
9 a 11 p .m. Prado, 117. en el tiro ul 
blanco. 135(5 jo n̂ 
«fe. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país. « « J S f l 
vicio a domicilio, o en el establo, a toun» 
horas del dfa y de la noche, puea tengo u» 
•ervlclo especial de mensajeros' f». 
cletas para despachar las órdenes eu 
gulda que se reciban. , , nrnn*t>' 
Tengo sucursales en Jesfls del n°u\¡í' 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y • ' . 
teléfono r-1382; y en Gnnnabacoa, cww 
Máximo Gómez, número 109. y \ 0 T * 
los barrios de la Habana avisando ai ie 
léfono A-4810. que serán servidos mme 
diat^jaente 
AVISO 
Gran oportunidad. Se venden juntos 
o separados dos carros y dos gran-
des mulos. Informan: Galiano, nu-
mero 132. 13611 10 W- _ 
O E V E N D E UN CARRO I>E " ^ T B O 
O ruedas, con su pareja de mul_oa-
forman en San Martín, número Jig¡? 
de verse de las 5 de la tarde en adelante. 
^ 70 !_jn 
SE VENDEN CUATRO DUQUESA* n'»-dernas, herraje francés, ocho '•aba'1'11? 
maestros, por lo que ofrezcan, en &an 
José, número 126 y medio. En la misma 
se alquila un local, propio para garage. 
T_'s67 ' V} -
ENTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
almacén. - „ 
CORSINO F E R N A N D E Z 
icnte _ 
que tengan que comprar borra» I?»^ 
r i d * o alquilar burras de leche, f in íanse 
a su duefio, que rstíi a todas horas en iso-
las 
u,  c fi   n cE 
lascoafn y Pocito. teléfono A-4810, que se 
dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den BUS f,,l. 
jas al duefio. avisando al teléfono A-48XO. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T L Elegantes y vls-a-vls. para bodas, nao-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 30 jn. 
BICICLETAS 
E L "PARQUE MACEO" 
Oran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Ilosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro. 24». Al lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario 
Tel. A-5461 
Se venden verías bicicletas en perfecto 
estado, muy baratas; también «e cede el 
negocio que deja buena utilidad. I a ra 
verlas e informes: Habana, 107. entre .te-
niente Bey y Muralla. K. Herrero. 
13235 7 Jn-
AUTOMOVIL: VENDO. E N MODICO precio, uno del mejor fabricante del 
mundo, francés, de cadenas marca Panal 
elebasor; está como nuevo; tiene mucho 
repuesto de piezas; es propio para car-
ga por ser muy fuerte; es de 18 HP. 
Puede verse a todas horas. Bayo y San 
Rafael, bodega. i:mr 7 jn. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
A 
^ T E N D O USADO: 1 DESMENUZADO» 
V ra Pesant 6' inclinada doble engrane, 
2 molinos 4 pies doble engrane, maquina 
horizontal, 1 triple vertical 4,000 pies, 1 
tacho, 40 bocoyes, 4 centrífugas 30" ej« 
hueco, 2 motoras centrífugas 16" 18" y 
18"x32," 1 bomba alemana 550 milíme-
tros, 1 motor, 2 cilindros para conducto» 
caña. F . Selgüe. Cerro, 609, Habana. 
18848 13 Jn. 
AVISO: HE V E N D E UNA P A I L A DH cincuenta caballos, una máquina do 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para más informes: C. 
Pinera. Muralla, número 1. Teléfono A-
2735. Uinsl 1" jn. 
C 2226 IN. 20 Ab. 
CJE VENDKN PABA E N T B E G A INME-
O diata 60 carros para caña con capa-
cidad para 80,000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada una; doa 
locomotoras de batey do 4B toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 53, to-
neladas; railes usados de 56 y 70 libras 
l en vardas en cantidades hasta 000 tone-
ladas; un edificio de hierro de 105' de 
largo por 61 de ancho y 30' de alto cou 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: B . 
Labrador e Hijos. Apartado de Correo 
(503. Teléfono A-9279. Oficinas: Lonja 430. 
13576 1" jn-
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i-d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
CRISTINA -Y VIGIA. T E L E F O N O A-6339. Grandes talleres montados con 
los últimos aparatos modernos dedicados 
exclusivamente a la reparación de toda 
clase de automóviles. Angel F . Aedo. 
13447 9 Jn. 
SE V E N D E . POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
marca "Case," casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto: puede verse en Bo-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
13355 8 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-VIL marca Packard, de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
Ili 
VUTOMOVILI8 T A S , 81 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. Si us-
ted tiene el acumulador 
que se desenrea, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un «ran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tie.te taller, el mayor de Cub<*, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cualquier 
coniposturu do automóviles a precios más 
balotes que usted pueda conseguirlo en 
otro Inllor. E n cualquier caso haga una 
visita B Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sube us dirección, que es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-Z611. 
T f E N D O UN C H A L M E R E N $1,750. E S 
V muy barato este precio. Reúne las 
condiciones siguientes: 6 cilindros, 40 HP, 
carburador Ray FU, magneto Delco, 7 pa-
sajeros. Hace 15 millas con un galón. Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1915. Informan: J . Martínez. Prado, nú-
mero 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
13444 11 jn. 
SE V E N D E UN F O B D D E L 915, D E PO-CO uso y en buen estado, en buena pro-
porción. Puede varse en San Miguel, nú-
mero 171, entre Belascoaín y Lucena; a 
todas horas. 13769 12 jn. 
TT'ENDO UNA C A R R O C E R I A D E UN 
V camión, propia para repartir mercan-
cías; se da barata; Neptuno, 201, moder-
no; taller de carros. 
13582 7 Jn. 
V A R I O S 
Q E V E N D E BARATO UN CARRO, PRO-
O pió para reparto. Herraje francés. L a 
Flor Cubana. Galiano y San José. 
C 3158 ' 4(1-7. 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S , UN C U P E y arreos de troncos y limonera, todo 
flamante. Hazón: Jesús María, 33; de 12 
8 4. 13947 18 jn 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d-6 C 3131 
SE V E N D E UNA PLANTA COMPLETA de maquinarlas, aparatos y accesorios 
para montar un Ingenio con capacidad 
para cincuenta mil arrobas de caña por 
día. Por separado se venden un Tándem 
de seis mazas y su desmenuzodora de 78" 
por 33" todo moderno del fabricante Fn l -
ton. Un Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos por tem-
pla, con sus columnas de hierro de 30' ds 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos de 
evaporación de 60", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinarlas y acceso-
rios para ingenios listos para embnrqu^ 
Inmediato. Para informes: Dirigirse a A. 
Atklnson. Apartado de Correos, 603, Ha-
bana. 12760 9 In. 
Se vende un dinamo casi nuevo de 
500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por 
la propietaria. 
C 2902 8d-30. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
1N7 26 Ab. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 píes de profundidad, se venda 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
mílquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, dé 35 cft. 
ballos, fabricante "Winton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
13000 u jn. 
LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono .\-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Eftar* (¡os agencias, propiedad Je .losé 
Maiía López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable 
11784 ^ fe 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404 
C 3000 In 2j 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE 
NUMERO 314. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clase 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 jn.^ 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sul 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. J 
l u i i m ú i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i , , , , , , 1 , ^ , , 9 , , ^ ^ 
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2SCELANEA 
B Jl. 
T M C K L K T A . r.ANGA: SK VKNDK 
a¿ IO'L11"0™1 r;16^ llbre' Para nifio de 
0 a 12 años, costó diez monedas, se da en 
dos. Prado, 81, altos, a todas l)¿ras 
. '•;s0ft ü jn. 
REALIZACION 
Por necesitar el local para automóviles 
vendo una duquesa bonita: un faetón chi' 
co Baccotk; uno Prncipe Alberto; dos fa-
millares Baccotk, vuelta entera; uno tres 
cuartos vuelta; varias monturas y onZ 
roa; un buen Mllord; varias limoneras; 
dos caballos grandes; una voirua d» TU 
propia para cría, sana; un mulo, buen ca-
minador; una muía de tiro; na carro oro 
p-o para reparto de cafó, ciparros vfve' 
res etc con arreos de pareja y 'do un 
mulo. No deiuoren en ver esto torio i.n 
ratísimo. Colón, nfimero 1 ' ^ m 14 Jn. 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautizosy y entierros 
a $2.30. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, nflmero 1, Telífo'uo A-4,")04. 
13788 4 j ! 
C E AKNDE UX L O T E D E MADERA. 
O una gran puerta con cristales y su m*, 
dio punto y 4 rejas de hierro Indust^r, 
número 94. 13850 8 jn 
VXNUjs UNV.ARMATOSTE PRAPTO 
H para lechería o puesto Be da c ^ i 0 
galado, se puede ver n todas horas In 
tan a número 45. Teléfono 1.2005 
' ' l'l jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEÜR" 
Se venden cinco filtros Malllié sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno (j» 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes parí 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca 
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez en rt\ 
cía, 69, 68. teléfono A-MIS. 
O 12G2 IN. g ± 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
O M Í A M H F I S F N A I K ) I También declaró el n̂ ñor conde de | 
feESlOlS D E L ^BNAJJU Romanones, contestando a otra pre-
Madrid. 6. . . . . JaH.. crnnta del señor Azzati, que será 
, ^ ,a r t i n i : ro^ d f " n ^ u c c f i ^ n ^ d o a la . Cortes un proyecto, 
p S S S . Í ñ o r Buíéll, f u n proyecto concediendo amplia amn.stu po, ios 
de lev concediendo la nutonom a nn 
versitarla, a fin de que las Universi-
dades puedan administrarse p«r >i X 
con arrezo a sus respectivas necesí 
t e r m i n a d a la lectura ^ U m ó la 
discusión del Mensaje de »» Cw0»*; 
E l señor Parrés pronuncio un b 
delitos políticos y socialeg. 
LA P R E N S A Y E L DISCURSO 
D E L SR. A L B A 
Madrid, 6. 
Los periódicos dedican elogios al 
Ministro de Hacienda, señor Alba, 
por e| discurso que pronunció en el 
Ki señor r u m a s ,>ÍÍU«*»-— — i i " • • — v *— * , 
n.nte discurso excitando al Gobierno | Senado acerca de la situación econo-
1 "«trechír las relaciones de España mjca de España. latina, siendo muy con la América 
^ s p u t ' el Ministro de Hacienda, 
señor Alba, en frases .locuenles se 
ocupó del estado económico del pal». 
Dijo que los praves momentos por 
oue atraviesa Ruropa imponen a Es-
ñaña el debrr de pre.»cuparse de la 
íealldad y trabajar para su enfirran-
^ 1 ^ ^ el déficit dcM Tesoro,; 
Dice la prensa qu« h» impresiona-
do profundamente al país la sincera 
exposición que hizo el ministro de la 
grave situación económica pw que 
atraviesa España. 
"Pero— añaden los diarios— la ac-
titud alentadora del Ministro de Ha-
cienda producirá en todo el país una 
sensación de solidez cerrada; sin des-
j mayos". 
E l acto de sinceridad realizado 
^Jde ol año do 1909 hasta el de 1916, por el señor Alba— continúan dlclen 
asciende i mil cincuenta nrlliones de do los periódicos— define claramen-
DP«etas íe la política económica que se pro-
"Pero osto no obstante—añadió— i p()„p seguir desde el Pode* el partl-
el Cobierno afrontará la presente si- I tl0 liberal y alienta a la nación a es 
tuación anormal y confia en dar a Es 
paña los elementos necesnrios^ par» 
^raandar su comercio, industria, 
agricultura y para aumentar el nu-
mero de sus ferrocarriles, hacendó 
de nuestIa nación uno de los países 
m?s fuertes de Europa". ' 
ne-laró'que serán suprimidos TO- ; 
¿r'- ¡-niellos organismos que se con. 
stclerr n inútiles v que se les darán en 
cambio facilidades a cuantos repre-
senten algnna utilidad para la na- | 
CK''T os pastos ÓP Marruecos desde , 
1909-1 continuó diciendo—ascienden i 
» ^pî cientoc fH-henta y dos millones 
de pesetas Pura este año han sido 
prASupuestados ciento treinta y siete • 
millones*'. . , _ , . „ 1 
Declaró en nombre del (xobierno , 
Jtuación cambiará radicalmen : 
nerar. con fe, un porvenir de enprnn 
decimiento para la patria, al que han 
de contribuir con sus esfuerzos to-
dos los españoles, con noble patrio-
tismo inspirado ^n un consolador op-
timismo" 
D E C LA RACIONES D E L . T E F E D E L 
G O B I E R N O . — LOS P R O Y E C T O S 
ECONOMICOS 
Madrid, 6. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha elogiado el dis-
curso pronunciado en el Senado por 
el ministro de Hacienda, señor Al -
ba. 
Y declaró que probablemente se 
Introducirán algunas importantes mo 
dificciones en el programa parlamen. 
tario. 
Añadió que sí las oposiciones quie-que la sjum^w w -
te para lo sucesivo y que continuara ren discutir jos proyectos económicos, 
sin interrupción la repatriación de 
tropas de Marruecos. 
"Contamos— dijo— con todos los 
elementos necesarios para conseguir 
la firmeza de nuestro protectorado 
en Urira. aún después de reducidos 
les pastos considerablemente. Prac-1 
ticaremos una política austera, en j 
la actual situación. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
N 0 
* ' cl<¡ 
es uno tinturo, es un tronsfor-
mador del cabello E» uno lo-
Ion de perfume delicado que se 
vierte en lo mano y se froto en «I co 
bello, todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
moncho el cutis ni lo mono 
porque es uno loclór) de toca-
dor. No d e s t i ñ e , p u d i é n d o s e lavar 
la cabeza uno vez seco el cabello, 
d e s p u é s de usado el R E J U V E N O L . 
o doce dios de uso. dai) al 
cabello cano, su propio co-
y luego, e m p l e á n d o s e tres ve-
ces o la s emana , se mantieneo per-
fectameme coloreadas las canas , del 
mismo tono, negro, rubio o c a s t a ñ o 
que el resto de lo cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
ReprestnUote: B. Gonziíc Apirtado 35, MiUnzai. 
o  
 
D I E Z ! ; 
" ' l o r  IUÜ 
temporada de ópera que se haga en 
<>] teatro Real, deberá ser puesta en 
escena la ópera "Goyescas", rindien. 
do de ese modo un tributo de justicia 
a la memoria de su Ilustre autor. 
Terminó diciendo que es uno de. los 
deseos del Monarca pPder aplaudir 
en el Real la última producción del 
maestro Granados. 
BOLSA D E MADRID. COTIZACIO-
N E S 
Madrid. 6. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.22. 
Los francos a 82.50. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
HURTO DF. ITX MUTX) 
Antonio G-uerra Soledo, vecino de 
Ayesterán número 5, denunció ayer 
a. i'a policía que un individuo mesti-
zo le había hurtado un mulo, valo-
rado en cien pesos. 
ROItO EN EÍJ V B D A I X ) 
A la policía deTiunció ayer Pedro 
Lioneras, vecino de J . número 219, 
/ardín, que le habían hurtado pren-
das y dinero por valor de $224.50, 
así como :-i su dependiente ropas por 
valor de 6 peí\)s. 
V \ A CAIDA 
LA niña María T. Scott, vecina de 
27 de Noviembre número 23, eH Ke-
gla, en un descuido de sus familia-
res se cayó de la cama, producién-
dose varias lesiones graves que le 
fueron curadas en el primer centro 
de socorros. 
l » C 
consonancia con . 
v acudiremos al crédito cuando se ha-
ga necesario, confiando en oue el 
país nos apovará y de ese modo to-
dos contribuiremos, en la medida de 
nuestras fuerzas. „ salvar la natrln y 
w darle una gran prosperidad". 
E l discurso del señor Alba fne 
ncofrido con una formidable ovación. 
Todos los ministros y sran número 
de «enadores pasaron a felicitar al 
Ministro de Hacienda. 
ren uistum ivo K» " J — ̂ " ^ —A ~ 
el Gobierno los presentará a las Cor- j • • _ 
tes a la mayor brevedad. i suiíando un jaimista gravemente he. 
También declaro que no tiene m- , rjdo 
conveniente en suprimir las vacado- ; j a ffuardja civll feterviao y dló va-
nes del verano para, dar lugar a la ^ cargas, logrando disolver a los 
discusión. | contendientes. 
«^rrT^nmr-r» c u I Los ánimos están muy excitados, E L SR NAVARRO R E V E R T E R S E i 
H A L L A G R A V E M E N T E E N F E R - j N U E V O BARRIO PARA O B R E R O S MO 
Madrid. 6. 
Se encuentra gravemente enfermo 
a consecuencia de un ataque cerebral, 
el ex-ministro liberal señor Navarro 
Reverter. 
Valencia, 6. 
Se ha celebrado con gran solemni. 
dad la colocación de la primera pie-
dra del barrio para obreros tranvia-
rios. 
El Estado ha donado los terrenos 
L a enfermedad que sufre el ilustre donde s»- construirá el citado barrio, 
político fué ocasionada por un ac- en el Grao. 
cidente automovilista que le ocurrió 
el domingo pasado. 
Venía, en automóvil, el señor Na-
varro Reverter de una finca que po. 
sée en las cercanías de Madrid^ para 
ti 
SESION D E L CONGRESO 
Madrid, 
En la sesión celebrada por el Con-
rreso. interreló el diputado republi- « ^ o de la Lengua, marques de 
rano señor Azzati al Gobierno sobre Villaurrutia, a cuyo discurso de lu-
la muerte del ilustre compositor es- greso debía contestar e ex-mInistro 
rañel Enrique Granados, ocurrida a , AI llegar a una revuelta de la ca-
consecuencia del torpedeo del "Su- ! rretera y debido a un falso v,raje, 
r s o v vm ull snbmarino alemán. | volco el vehículo, produciéndole el su 
D«o el señor Azzati que es deber ceso al señor Navarro Reverter una 
de Espafía pedir a Alemania la co-i f ^ t e excitación nerviosa 
rre.noudiente indemnización por la Es semejante estado se dirigió a la 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
S I E T E HERIDOS 
Valencia, 6. 
Ha ocurrido un choque de tranvías 
mi'^te del Ilustre artista. 
Le contestó el Jefe del Gobierno, 
-e'̂ or ronde de Romanones. que ya se 
bnn cruzado la-: corresnondI»ntes no-¡ f^nio y se dirigió a su domicilio, 
viéndose precisado a guardar cama PS entre los Gobiernos de Mndrid y 
Rerlín y oue Alemania está dlsnues-
ta a dar la indemnización pedida. 
ístir a la recepción del nuevo acá, en el camino del Grao 
A consecuencia del accidente re-
sultaron gravemente heridas siete 
personas Que venían de presenciar la 
colocación de la primera piedra del 
barrio para obreros tranviarios. 
E L DOCTOR CORTEZO OPERADO 
Madrid, 6. 
Ha sido operado de la vista el doc-
tor C,)riezo. 
La operación se realizó con toda 
felicidad. 
E [estado de salud del doctor es sa-
tisfactorio . 
Bolsa deNewYork 
J u n i o 6 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 6 2 7 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 7 2 4 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a 4 4 C l e a r i n ¿ -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n M , i m p o r t a r o n 
5 8 2 . 8 8 9 . 8 6 4 
53IC ix te: 
Academia y all' leyó el discurso que 
le había sido encomendado; pero aoe 
na» terminó la lectura, se sintió en-
Nuevo UotéJ. Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Iiañ<>« v Elevador 
l>ir(Hx^ón: 
MOIÍTE M M K R O 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
SANGRIENTA COLISION 
UN JAIMISTA G R A V E M E N T E H E -
RIDO 
Pamplona, fi. 
Se ha verificado el entierro do las 
víctimas de los sucesos desarrollados 
en Tudeln el domingo pasado. 
Al reprreso de lp fúnebre ceremo-
nia se reprodujo la colisión entre 
laimlstas y partidarios de Méndez 
Vipo 
Din ente la colisión se oyeron al-
gunos disparos de arma de fuego, re-
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = ^ ^ 
mm E L E C T R I C R Y . l i 6 U ANO POWER CO. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tewer callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pues no so 
catn. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, r«cibirá cu-
ras para tres calles y luego-cami-
nará figurín, libre de callos par» 
ftlempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
M a r a v i l l o s o i n v e n t o 
Cienfuegos, septkímbre 27. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir a 
ü?ted estas líneas, después de haber 
usado el T R I P L E S E C ALDABO, el 
cual «»s inmejorable para el estómago. 
Yo he estado padeciendo de ese ór-
gfano por espacio de año y medio, j 
desde que tomo el T R I P L E S E C no ha 
vuelto a sentir nada en absoluto y le 
dirijo ésta para que usted haga de 
«Jla lo que mejor le plazca y e.n cam-
bio yo os doy mi más sincera felici-
tación por tan maravilloso Invento. 
De usted muy atento y s. s. p. %• 
m. b. 
T E L E S F O R O A. L E O N . 
m. b.. 
8 |c Argiiallea, 44. 
M A N I F E S T A C I O N D E M U J E R E S • 
F A M I L I A S E N L A M I S E R I A 
Madrid, 6. 
Se ha verificado una Imponente 
nuinifestación femenina. 
| Varios grupos de manifestantes vi-
j sitaron a las autoridades para mani-
festarles que la carestía del carbón 
| ha traído como consecuencia la pa-
ralización de los trabajos en las fá-
bricas de ladrillo y teja que existen 
en las cercanías de esta capital. 
También manifestaron que con ese 
motivo quedan en la miseria varios 
centenares de familias. 
Las autoridades ofrecieron soco-
rrerlas y ver el modo de solucionar 
el conflicto. 
LOS H U E R F A N O S D E L M A E S T R O 
GRANADOS. P R O T E C C I O N D E L 
R E Y 
Madrid, 6. 
E l señor Francos Rodríguez ha 
presentado al Rey los hijos del ma-
logrado maestro Granados. 
E l Monarca los ncotrió muy afectuo 
sámente y les ofreció su protección. 
Los huérfanos Ingresarán en el 
Colegio del Escorial y allí estudiarán 
un curso de música. Todos los gastos 
que los estudiantes ocasionen serán 
sufragados por don Alfonso. 
LA INDEMNIZACION POR L A 
M U E R T E D E L M A E S T R O GRA-
NADOS 
Madrid. 6. 
E l señor conde de Romanones ha 
manifestado que es muy difícil de-
terminar la Indemnización que ha de i Esta easa surte al 90 por 100 de j 
dar Alemania por la muerte del « ^ 1 ^ ^ j 
tro Granados. t a]eg y casas de 8aiud. Estas camas 
Añadió que nace la diflcnltad para | Jjg^j, bastidor de hierro higiénico ¡ 
determinarla de los excepcionales mé j jnmUne ^ 'o* microbios. Comodidad 
ritos artísticos que adornaban al 1 y precios sin oompetencia. 
eminente compositor. í *-,6brka: H S S ^ t n ü k ^ 
También dijo que en la próxima i 
« B í l 
• i f i l 
ü 
mm 
EN FRANCIA NO SE PUBLICAN LAS CENTRO GAliGQ 
ESTADISTICAS SANITARIAS 
L O A F I R M A L A P A T E N T E D E L V A P O R " N I A G A R A . " — M A S E S -
T U D I A N T E S Q U E R E G R E S A N . — E L M I N I S T R O D E C U B A E N H O -
L A N D A L L E G O D E L A A R G E N T I N A . — E L " S A R A T O G A " T R A J O 
$1 .200 .000 O R O . — N I Ñ O A H O G A D O . — L O Q U E L L E V O E L V A -
P O R " M I A M I " 
1.AS EST.LDISTTOAS SANITARIAS 
S E HAN SI PRLMXDO E X FTfcAlVCIA 
De Saint Nazalre, Santander. Gi-
íón, Coruña y Vigo. llegó ayer tar-
de el vapor francés "Niágara", con-
duciendo carga. correspondefneia. 
193 pasajeros para la Habana y 21 
de tránsilti para Veracruz. 
Kn cámara soVo llegaron dos pa-
fajeros, ios comerciantes i señores 
Max Adolfo Haeny e Isaac Abaibc, 
siendo los restantes inmigrantes es-
pañoles. 
Este buque al Igual que los demás 
franceses, ha traído a, popa monta-
Jo un cañón. Este os de artillería de 
costa, de 90 milímetros. 
Kn la patente sanitaria del "Niá-
gara", expedida en Saint Nazaire, 
hay una no'.i firmada por el Cónsul 
de Cuha en la que se djee vie con 
iifolivó de la guerra que sostiene 
Francia, el Departamento Higie-
ne Vica/ h>i suspendido temporalme i j namá. 
rendo Peraza y familIa.^Santíago Li -
ma, Euis Falcón, Alberto Regueira, 
Irene Wilson de la Puerta, Abaldina 
Pujol y dos hijos, Andrés Díaz, Fran • 
cis Amici y el oficiai* de la armada 
americana que, como dijimos, se di-
rige precipitadamente a New Or-
leans para embarcar en un buque 
de guerra americano con tropas de 
ocupación para Haití. 
VOLVIO E L " V I G I L A N T E " 
De Oharleston volvió a llegar ayer 
el remolcador americano "Vigilan-
te", conduciendo al lanchóti "Chinch 
íield" con un cargamento de carbón. 
L A "MAKV nAXJTZILiER" 
Esta goleta americana llegó ayer 
de Gulfport en once días de viaje, 
conduciendo cargra de abono mineral. 
E L P A S A J E D E L "ABANGAREZ" 
Ei' vapor "Abangarez", trajo ayer 
de New Orleans 2 6 pasajero» para 
la Habana y 11 en tránsito para Pa-
la pubUceclóh de sus estadísticas 
sanitarias; por lo que no se expre-
san en dicha patente las enfermeda-
des ocurridas. 
Ayer noche el Comísiario del "Niá 
para" señor Hernández, obsequió a 
losr repórters del puerto con una co-
mida interna, que, resultó un acto 
muy simpático y fraternal. 
E L "S.VRATOGA".—EL AIEVISTRO 
D E OT BA E X HOLANDA 
Ayer a las cuadro de la tarde lle-
gó de New York el vapor "Sa.rato-
ga" de la Ward Line conduciendo 
mucha carga y S2 pasajeros. 
Entre estos llegaron la seño.ra 
Ana P. viuáá de Zaldo, señora Enci-
ma ReiMy. estudiantes Harry Liao. 
hijo del Ministro Chino. Luis y Do-
lores Machado. Gastón Vfllalba. Jo-
sé y Alberto Meseses, Victoriano Vin 
ce, Adolfo Argiielles, Carlos Montal-
vo. hijo del señor Subsecretario de 
Gobernación. Raúl Day, Raúl Martí-
nez Ibor. hijo de,' Cónsul de Cuba 
en Tampa. Ling Hoy Tip y José Car-
los v Mendieta. 
El Ministro de Cuba en Holanda 
doctor Juan de Dios García Kohly, 
que régrela del Congreso financiero 
celebrado en Buenos Afres, en don-
de representó al gobierno de Cuba. 
T.e acompaña su distinguida espo-
sa e hijo Juan y una sirvienta. 
El también delegado a la propia 
conferencia, pefior Alvaro Ledón. aV-
to empléalo de la Secretaría de Ha-
t ¡enda. 
Señora Evelia de Sotomayor y c'oa 
hijos, señora Dolores B. de Fernán-
dez y un hijo, señores Guil.'ermo Or-
tega y fami'ia. dentista Eduardo Pf. 
Peña, ingeniero Alberto Verástegul. 
El Cónsul de Cuba en New York, 
señor José C. V. Caro, señora Do-
lores H. de Ablanedo, el artista Or-
lando D. Daily, ingeniero puertorri-
queño Francisco E . Aguerich. comer-
ciante español señor Juan de la 
Fuente, los cubanos señores Arman-
do Menéndez. Fidel Gutiérrez con su 
esposa y dos hijos, Frank S. Roblns. 
señorita Alada Fabián, el doctor Pe-
dro P. Dobal, el hacendado Ambro-
sio Cárdenas^y e.' ingeniero Juan Ca-
sa novas. 
En la travesía no tuvo novedad. 
HJMI S \ T>i: ORO 
En el ".Saratojra" llegaron 20 cu-
fieles conteniendo un millón justo de 
pesos oro americano para el Banco 
Nacional v cuatro cuñetes con 200 
mil. pesos para el señor Pedro Gó-
mez Mena. | 
SALIO E L "MI VMf•.—I >fB\nCO 
GUITERAS 
Para Tampa v Key West salió 
ayer el vapor correo "Mlami", do la 
"P. and O."', llevando carga y 44 pa-, 
sajeros. entre los que iban: 
Bl Jefe de Sanidad doctor Juan 
Guiteras, que como anunciamos, va 
a hacer estudios sobre la fiebre ama-
ri.la. 
E l doctor alemán Cari Boerl. los 
comerciantes señores Eduardo F . 
rez, Adriano F . Mussa, Jame<- Mor-' 
ton, Carlos Pujol. Eduardo Rivero, 
Bernardo Jústlz, Rafael Delgado, F ia 
Entre los primeros a más de los 
tres hijos menores de nuestro Direc-
tor, llegaron los estudiantes señores 
Jorge Montero, Pedro Zayas, Fran-
cisco Serrapiñana, Félix y Manuel 
Brito y los señores César Rodríguez, 
Julián S. Lora, Gerardo Viña, feo-
doro Castañeda, Grisanto Rodríguez 
y Nelson Mayo. 
ÜN M \ ( ) AHOGADO 
Cerca de ios muelles de Truffín en 
Regla fué encontrado ayer tarde aho 
gado e¡ niño Luis Arena Ruiz, de S 
años y vecino de Centino 9, en Re-
gia, el que había salido a un man-
dado, ignorándose como se cayera al 
agua. 
Su propio padre el señor Pedro 
Arenas, que es marinero de la lan-
cha "Luaces", fué quien lo extrajo 
del agua, al encontrarlo flotando des 
pues de salir en su busca, por la de-
mora de su infeliz hijito, en regre-
sar a su casa. 
E l hecho se considera casual 
l/OS CHIVOS AIVWDONAnOS 
Se ha dado cuenta al Departamen-
to de Inmigración que los 12 chinos 
que fueron desembarcados en Cavo 
Buenavista y llevados a Arrovoo de 
Mantua, violando las Ieye~ de inmi-
gración, venían contratados on un 
vapor diiyo nombre se ignora 
EXPORTACION DE M I N E R A L E S 
De Dumas ha salido para los Es-
tados Unidos. H vapoy noruego "Via-
tor", oue lleva 1.S00 toneladas de 
mineral de cobre extraída, de ta fn-
"Cándida", de aquella jurisdic-
ASAMBIiEA 1>B APODERATE 
Anoche continué la Asamb^Ti 
Apoderados, celebrándose la 
sesión. ^ 
Ocupó la presidencia el sefior L,. 
poldo Pita, actuando de secretaj-l 
los señores Méndez Nelra y Q«ipi 
ca 
ción 
Sonto; el Ejecutivo estaba en pien. 
Pasada lista, el señor Roca rogfi 
los señores Apoderados que no ^ 
aceptada la renuncia que en eeslia 
anterior hizo el señor Juan R, j ^ -
rez; así se acuerda, como asimismo 
se nombra una comisión de los gj. 
ñores Francisco Pérez. Fernándei 
Rocha, Bargueiras y Roca, para qm 
jfc hagan presente este acuerdo al 
señor Alvarez. 
E," señor Trigo pide se dé posesión 
de sus cargos a los suplenten de los 
Apoderados. 
Méndez Neyra, Martínez Pérei 
Ti ¡-o suplican se cumpJa la orden 
del " día; el Presidente así lo orde-
na. 
Se da lectura a las excusas de,fls)5. 
toncia de los señores Adelardo No. 
vo y Enrique Milagros. 
E l Presidente dice que como siga 
las interrupciones suspende & ft. 
sión. 
, E ^ señor Cedrón, abojra por qui 
no se hagan más Interrupciones. 
Se continúa la orden del día. flán. 
dose lectura a una carta, y tílegr». 
ma excusando su asistencia el señor 
David Pérez y otra del señor Enri-
que Villaverde. 
Se aprueban las licencias conce-
didas por l-j Presidencia a los seño, 
res Alejandro del Río, Vicente Caí-
tro, Atitonlo Regó. Af>onlo Quintas, 
José M. Abella. José Crego, Mamie.' 
Alvarez, Francisco García Naveta 
Al llegar aquí el señor Añel pide qm 
la Presidencia no conceda UcenslM 
a los Apoderados que tienen ctunoi 
en el Ejecutivo y que sea la Asani 
blea la que lo haga. 
Méndez Neyra habla en contra (l( 
lo propuesto por Añe»* y se continúa, 
concediendo licencias a los señero 
Cosme Saleido, Angel Mandií, Ka 
sebio Balseiro, Adriano Montes y Jo-
pé Cidre 
Se discute ampliamente la Ucen-
cia del señor Pedro Rodríguez, QW 
también- se apru<ba. 
Se admiten las renulncias a Ins sf 
i ñore.« Jos5 San Miguel y Arturo Gal 
cía Roca 
Se trata el asunto Montero; se f* 
su píen dos turnos en pro y dos f 
contra. los primeros los mantienea 
'os señores Añel y Cedrón, i'os.s*; 
uundos los consumen os êñorf 
Mívrtfnez Pérez y Méndez Neyra. 
Son más de las doce y se acuer-)» 
prorrogar Ja sesión hasta trrminy 
•ste asunter 
T;i señ Montero explica y 
fiende SiT« faltas de asistencia V 
r'timo el señor Presidente resi'W' 
con palabrt fácil y acíuce atinada! 
razones. 1 











































Sieoipre re soKa \n\ 
piden la p'alabm para re-tiflc!1f,̂ nn!, 
E l ; "Mrxow.XY" I abandonamos el sa/óti. 
Este vapor noruego salló para Cár-
denas. donde carga rfe azúcar para 
los Kstados IjnldW 
ET; "MASCOTTK" 
De Key West llegó p las spj^ (1e la , 
tarde el vapor correo "Maccptte" ¿bii ! Habana, Abril 2 de 193* 
í-i pasajeros. ^ „ 7 l „. 
i x- T X - ^ ^ , . ^ nr -T"an B- Nunoz Pérez. 
i N f i h i v r , : v U ó i m o I>F,l ; Certifico: Que VOURO omplpi""10̂  
N m ipenol con verdadero éxil" 
UÍS afecciones on que es iircP 
reparar el organismo. 
.^NIAGARA» 
Entre loe pasajeros que llegaron 
ayer en el vnpor fnrncós "Niágara", 
se encontraba el comerciante suizo 
en tejidos, especialmente en sodn 
Mr. Max Adolfe Hacny, quien arite* 
de entrar el buque en puerto, pa=ó 
un aerograma a su representante on 
esta capital, para que le tuviera pre-
parada uní lancha, de gai:olin?. en la 
que desembarcaría. 
Cuando el aludido pasajero estu-
vo libre pa-.- retirarse del buque, por 
haber sido despachado por el agen-
te de Tnmisrración señor Terlrn A¿ul-
no. se dispuso a tomar la Lancha, que 
tenía contratada, a lo qUe se opuso 
•J" vi?i'an'e, del puerto, de apellido 
Villa, que quiso que Mr. Haenv to-
mara la lancha que estaba en tur-
no, en la c-scala. BUgeitÁndoae ron és-
te motivo ona fuerte discusión en la 
f-ue intervino el cap'tán del vapor v 
el aeente de Inmigración, hasta que 
a. fin se !e permitió al pasajero de-
sembarcar, porque él preguntó que 
Bl era una orden del gobierno._ la 
fleatarta. pero «j no haría lo que tu-
viera por •-onveniente. 
Dr. Juan B. Nunez Pérez-
E l Nulri-enor :«lá indicado « j 
tratamiento de la Anemia. (.10 ^ 
Debilidad general. Neurastenia, 
>;«lĉ c< ncia. Raouifismo, Atoma 
viosa v Muscular. Cansancio o 
tipa Corporal. Y en todas .'^ 
modados on que es necesario 
lar las energías orgánicas. 
Zona F i sca l de la 
RECAUDACION DE Aíkí: 
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